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v a esperar que no sea. ton el 
jjúcar bajo, la normalidad de la 
2afra próxima en veremos, la es-
casez de numerario y la crisis ban-
caria, lo natural y lo lógico sería 
que se pensase en rebajar los pre-
cios, todos los precios, y en pri-
jjer'término los de transportes, y 
en que ese pensamiento se pusie-
se en planta cuanto antes. Pues 
no, señor; "se da la contraria," 
como se oía decir a cada momen-
to el invierno pasado en el "Gran 
[¿sino;" se intenta elevar los fle-
tes y los pasajes. Un colmo; u 
otro colmo. 
4£ ^ ^ 
A propósito. . . ¿del gran Ca-
sino? no, de los precios: 
Un telegrama fechado en Was-
hington nos anuncia que los pa-
gados a los labradores por los pro-
ductos de la tierra, sin exceptuar 
ninguno, durante el mes de octu-
bre, fueron inferiores en un die-
cinueve por ciento a los que se 
pagaron en septiembre, y que el 
promedio actual es sólo superior 
en un catorce por ciento al que 
existía con anterioridad a la gue-
rra. Y con los productos de la in-
dustria ocurrirá, poco más o me-
nos, lo misipo, porque el costo de 
la materia prima ha descendido y 
los jornales han empezado tam-
bién a descender, no sólo en los 
Estados Ünidos, sino en Europa. 
Pues a q u í . . . ¿Para qué nece-
sita el lector que se le diga lo jue 
aquí ocurre? ¡Hasta estamos pen-
sando, ahora que nos pagan me-
nos que antes por los producios 
de la tierra cubana, o por el pro -
ducto, en subir el precio de los 
transportes! No las pensamos; o 
no las piensan. 
9fr 2£ 3 £ 
Va llegando la hora—mejor di-
cno, ya llegó hace tiempo—de que 
en esto de los precios de los ar-
tículos alimenticios, y de los ma-
gufacturados, y de los jornales, y 
creto del día siguiente, hay que 
contar—digámoslo en bárbaro, pa-
ra ajustamos al*lenguaje de los 
modernos economistas—la infla-
ción artificial de los precios. Al ca-
bo, los errores y ios abusos se pa-
gan; pero, al cabo también, pa-
gan siempre, además de los peca-
dores, los que están exentos de 
culpa. 
Si al fin se reúne el Congreso, 
que lo dudamos, y de no reunirse, 
si el general Menocal "actúa in-
mediatamente," como se asegura. 
.«w cv- a r g ü í a . Considero que todos—impuestos por 
es necesario que al legislar, o al la prensa—habréis visto que la tota-
decretar, según el caso, se tenga í lidad de las representaciones del país 
han acordado—como nuestro Club— 
pedir la próroga de la Moratoria, y 
que los señores banqueros en escri-
to entregado en el día de ayer pi-
den también ia prórroga de la mis-
ma en la forma escalonada Indicada 
por nuestro Club. 
La prensa de aver y de hoy nos da 
cuenta que—a petición del Honorable 
señor Presidente de la República— 
serán convocados por los presidentes 
ü o a c o m i s i ó o d e r o í a n o s e s t u d i a r á e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e u n a i n s t i t u c i ó n n a c i o n a l d e c r é d i t o 
EN LA CREENCIA DE QUE NO SE REUNIRA E L CONGRESO, SE ACORDO INSISTIR CON E L GE-
NERAL MENOCAL, EN QUE PRORROGUE LA MORATORIA.—NO NOS PUEDE VENIR AUXIUO DE 
FUERA PORQUE E L PROBLEMA FINANCIERO ES MUNDIAL—EN LOS ESTADOS UNIDOS LA CRI-
SIS ES MAS GRAVE AUN 
Continúan los rotarlos tratando respectivos el Senado y la Cámara ñor Presidente de la República en 
el problema financiero. Al comenzar 
la sesión de ayer el Presidente, se-
ñor Blanco Herrera, dió lectura a 
las siguientes cuartillas; ; 
Señores rotarlos : 
Cumpliendo el acuerdo del Club to-
mado en la aesión del jueves 11 del 
corriente, en comunicación del día 12 
que todos ustedes habrán leído en 
la prensa diarla de esta capital—en-
tregada personalmente por el que sus-
cribe al secretario de la Presiden-
cia señor Montero,—se elevaron al ho 
norable señor Presidente de la Repú-
blica los acuerdos tomados sobre la 
prórroga de la Moratoria y sobre la 
constitución de la Institución Nacio-
nal que propusieron los directores a 
ustedes. 
D e l a s E l e c c i o n e s 
para un cambio de impresioníw y ¡nuestra Indicación de la constitución aose designe Inspe-
celebrar sesión para determinar io1 de la Institución Xacionaí a que nos! tíel Poder Judicial, 
en cuenta este aspecto del proble 
ma, que es el más interesante de 
todos para las clases pobres y las 
modestas; las más numerosas, «n 
todo tiempo, pero ahora, a causa 
de la crisis, mucho más numerosas 
que hace cuarenta días. 
conducente 
Esta presidencia y también vos-
otros quedan en espera de que los 
señores legisladores integren el quo-
rum de ambos cuerpos legislativos 
sin distinción de partidos políticos 
a que pertenezcan, en razón de tra-
tarse de actuación nacional y no po-
lítica, y además porque la situación 
crítica que atravesamos requiere la 
actuación conjunta, actuación de pa-
triotismo, para resolver por nosotros 
la crisis de numerario. 
Ni nuestras instituciones bancadas 
ni las demás corporaciones han di-
cho nada sobre la necesidad o no 
de la constitución de la Institución 
referimos en nuestra junta anterior. 
La Bolsa de la Habana por 
mediación de su Presidente, p 1-
de a este Club envíe un representan-
te de su seno a la junta que convoca 
para hoy a las tres p. m., a la que 
ha invitadô  a las instituciones ban-
carias y a las asociaciones represen-
tativas de las clases agrícolas y co-
merciales, y da a conocer como cues-
tionario que ha de someterse a la 
consideración de la Asamblea el si-
guiente: 
"¿Debe ser o no prorrogada la 
Moratoria? 
Nacional a que este Club se refirió l Acordada la prórroga. ¿Tiempo y 
en su escrito, y como la Moratoria i forma de la misma 
J O T A CENTRAL ELECTORAL 
Ayer, a las dos de la tarde, celebró 
sesión la Junta Ccntr»! Electoral ba-
jo la presidencia del doctor Giberga 
y con asistencia de los doctores Re-
mírez, Núñez, Rosado, HernlJadez 
Car taya y Rodrigo Portuondo. 
Actuó de secretario el doctor Dá-
valos. 
Se dispuso que en lo adelante cuan 
do se designe Inspector a un Miembro 
se le comunique 
sin dilación a los respectivos Jefes o 
Superiores de los aludidos funciona 
rios. 
Se le comunicó al Presidente Ce la 
Junta Municipal de Bayamo que la 
consulta hecha por ese centro sobre 
si puede proclamar al alcalde electo 
faltando" colegios por celebrar elec 
clones, es a ella quien compete re-
solver. 
EL ESCRUTDÍO MTMtTPAL 
La Junta Municipal Electoral escru 
t<> ayer, primaria y municipalmente, 
los siguientes colegios: 
Vives uno: Compromisarios presi-
denciales: Liberales, 119; Liga Na-
cional, 113 
Alcalde liberal. 109; dé 1*4 Liga 
Nacional, 91. 
Atarés cinco—Compromisarios pre-
sidenciales: Liberales, 116; de la Li-
ga, 89. 
Alcalde liberal. 119; de la Liga 
ochenta. 
San Leopoldo uno.—Compromisa-
rios presidenciales: Liberales, 109; 
de la Liga, 99. 
Alcalde liberal. 108; de la Liga, 93. 
El señor Arisso. miembro político 
conservador, pidió la nulidad de los 
colegios 1 de Vives y 5 de Atarés, por 
determinados defectos que hizo no-
Se acuerda en vista de que el inqui- tar' Pero Ia Junta desestimó su peti-
prorrogada no resuelve nuestra p í -
tuación financiera de falta de nume-
rario, pido a los señores rotarlos acuer 
den Insistir ante el Honorable se-
E l m e n s a j e s o b r e l a c r i s i s 
f i n a n c i e r a 
Ayer firmó el señor Presidente de 
la República el anunciado mensaje 
al Congreso sobre la crisis finan-
ciera. 
¿Debe comprender las obligaciones 
mercantiles y bancarias solamente? 
¿Debe alcanzar también las obliga-
ciones de carácter civil? 
¿Debe establecerse una escala gra-
dual y escalonada para el cobro y 
para el pago de todos los créditos? 
¿Elstima la Asamblea que acorda-
dos los términos en que debe prorro 
lino de la planta, baja de la casa don 
de se encuentra instalada la Junta 
Central se queja de la permanencia 
del Cuerpo de Guardia, que se le co-
munique a la Secretaría de Goberna-
ción que ya no es necesario esa guar 
dia. 
No hubo escrutinios, til se trató 
de nada sobre ese particular. 
Terminó la sesión a las cinco de la 
tarde. 
LA JUNTA PROVINCIAL ELEC-
TORAL 
En estos días no ha llegado a la 
garse la Moratoria, conviene conti-/Junta Provincial ninguna documenta-
nuar tratando, sobre el estudio 
Continúa en la página ONCE 
de ción de los términos municipales que 
faltan por escrutar, entre los que fi-
gura esta ciudad. 
S e a u m e n t ó l a e s c u a d r a e s p a ñ o l a c o n s e i s c a z a - s u b m a r i n o s 
S o b r a n 2 5 m i l l o n e s d e k i l o s d e a z ú c a r . - E s p a ñ a y l a o c a p a c i ó n d e L i t a a n i a . - L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s . 
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ción, po restimar que no eran sufi-
cientes para determinan la nulidad 
solicitada. 
La votación en los colegios escru-
tados hasta- ahora arroja para los 
canddatos a la Alcaldía el resultado 
siguiente: 
Díaz de Villegas, liberal, 12.982 vo-
tos. 
Gustavo Pino, liguista, 10.635 Idem. 
LAS ELECCIONES EN NIQUERO 
Manzanillo, noviembre 18. 
DIARIO. 
Habana 
El Partido Liberal acaba de pre-
sentar ante el doctor Femando Aguí 
lar, jue? de Primera Instancia, re-
curso contencioso-electoral, pidiendo 
' la nulidad de las elecciones en el 
Municipio de Niquero. 
E L CORRESPONSAL. 
CAZA-SUBMARINOS PARA ESPAÑA 
SANTANDER, noviembre 18. 
Una escuadra de seis acaza-subma-
rinos adquiridos por la Armada espa-
ñola del almirantazgo inglés, fué entre-
gada hoy aquí. Todos los barcos son 
del tipo Wilsh. 
E L AZUCAR 
BOLETIN AZUCARERO DE LA 
C O M I S I O N DE V E N T A S 
NOVIEMBRE DIECIOCHO 
Se convoca a los tenedores de az>l-
a la Junta que se celebrará ea 
JAsociación de Hacendados y Co-
wj«s, Amargura 23, el sábado 20 del 
"""al a las ouatro de la tarde, pa-
rí darles cuenta de la resolución que 
«'Honorable señor Presidente da la 
Repübli 
AZUCAR PARA MARRUECOS 
MADRID, noviembre 18. 
Desde Melilla se ha dirigido una 
instancia al Gobierno solicitando per-
miso para la exportación de azúcar li-
TRATANDO B E ALIVIAR LA C R l 
SIS FINANCIERA CUBANA 
NEW YORK, noviembre 18.—(Por la 
Prensa Asociada.) 
Los planes para el envío de ciento 
cincuenta mil a doscientas cincuenta 
mil toneladas de azúcar crudo de Cu-
ba a los mercados europeos, son ob-
jeto de estudio por un grupo de nego-
ciantes azucareros de la llocalidad, 
como medio de aliviar la actual si-
tuación financiera de Cuba. 
Los traficantes, dícese, están bus-
cando compradores entre los repre-
sentantes compradores de la Gran Bre-
taña, Francia e Italia, en la creencia 
bre de derecho desde España a Marrue-
cos. La solicitud se basa en que Es-
paña posee venticinco millones de ki-
logramos de azúcar más de los que 
necesita para las necesidades del con-
sumo. 
ESPAÑA Y LA OCUPACION DE LI-
TUANIA 
MADRID, noviembre 18. 
La mayoría de los periódicos de es-
ta capital publican la noticia dt que 
España ha sido llamada por la Liga de 
las Nacjones para participar en la 
ocupación internacional militar de Li-
tuania. 
Según los rumores en circulación 
dícese que un barco de guerra con dos 
compañías de Infantería de Marina, 
será la contribución de España a di-
cha expedición. 
SE CONFIRMA LA NOTICIA 
MADRID, noviembre 18. 
El representante de España en la 
Asamblea de la Liga fie Jas Nacioneá 
ha informado al ^ooitmo cíicialmcnte 
que a España probablemente se le 
pedirá que envíe tropas a Lituania 
efectuar una expedición al extranjero do en toda la provincia como protes-
mejor que ningún otro cuerpo del ejér- ta contra la disolución de los sindi-
c"to español. j catos por el Gobisrno. 
En una gran manife aacion pública 
EL MUEVO PRIMADO DE ESPAÑA <e acordó r est r te * da - de auxi-
lio al Gobierno para normaliiar la 
situación. 
MADRID, noviembre 18. 
El Rey Don Alfonso firmo dos de-
Las autoridades, consecuentemente,; cretos: uno nombrando al cardenal 
están haciendo los proparrtivos nece-
sarios para dicha expedición. Barcos 
d: guerra se ponen en condiciones y 
se organizan fuerzas de Infantería de 
Marina para dicho objeto 
El Gobierno declara que España se 
siente honrada por hacer sido escogida 
para unirse en la ejecución de la obra 
de la Liga en Lituania. 
La Infantería de Marina que es una 
unidad notablemente disciplinada, se-
monseñor Enrique de Alvarez y San-¡ LA HUELGA DE ZARAGOZA 
tos, primado de España, y otro nom- !ZARAGOZA, noviembre 18 
LAS IMPORTACIONES 
DE ARROZ 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto por el 
cual se prorroga hasta el día 31 de 
marzo próximo el término de tres 
meses a que se refiere en su núme-
ro primero el decreto 1370 de 10 de 
septiembre último, por el cual fue-
ron reguladas las importaciones de 
arroz. 
Por el nuevo decreto quedan en vi 
# t toftes las demás dispOGÍcloneü 
del decreto número 1370, pero re-
servándose el Jefe del Estado la fa-
cultad de dejarlo en suspenso cuan-
do las circunstancias lo exijan. 
brando al obispo de Orense arzobispo 
de Sevilla. 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
BILBAO, noviembre 18. 
Parece probable que los sindicalis-
tas declaren una huelga general en 
simpatía con la huelga de astilleros 
del Nervión. 
HUELGA GENERAL 
rá escogida para dicho objeto, porque (ZARAGOZA, noviembre 18 
se halla en mejores condiciones para 
. I A I A L A I 
ca haya dado, para esa fecha, ---- -, 
•«comisión^ formada por los seño- de que esta venta de azúcar ai extran 
¿on Laureano Falla Gutiérrez- Ra-
J- Martínez y Tomás F . Cama. 
"̂ especto al proyecto do decre-
le presentaron para la pro-
do los azúcares. 
jero daría salida a una gran cantidad 
de azúcar crudo que existe hoy en el 
mercado y proveería a los cubanos de 
los fondos que ahora necesitan. 
E L I N C E N D I O D E A Y E R 
11 DEPOSITO DE LA WEST INDIAN OIL COtfPANT, DESTRUIDO POR 
I N 1M K>DI0 
^oficinas y depósito de la com-
¡£* >V€st Lidian Oil Co., estable-
en ia C£,£a núrnero 40 de ]a 
.. - « Oficios, en esta capital, en 
fc^ru^-d6- barric 
'! que en pocas horas re '̂tacendio <iesiruídos Por un violen. 
loj escomi):os el edificio con to-
g j"» muebles y mercaderías dtí-
W 5 ^ el mismo. 
d añora no hay el menor deia-
respecto a ¡as causas que provo 
lento ,!0nflaSración, que en un carón 
tes de aduana señores Ferrer y Faig 
y Frank P. Muñoz y, la sedería, ca-
misería y barbería, de Teniente Rey 
número 3. También se tomaron pre-
cauciones para evitar que el sinies-
tro alcan-^e al almacén de los se-
ñores B vqué y Macía. 
Los bomberos introdujeron dos pj-
toues por la casa Teniente Rey nú-
mero 4, llevándolos a apagar los al-
tos del edificio donde se desarrolla-
ba el fuego, y dos pitones se colo-
contra el frente, por la calle 
de i 6 temió se extendiera por 
%iad 0 ^ Z('nas más ricas de la 
*can i f̂ a el centro en que ra 
Plicas y. otras emoresas prl-
estaba a n'ta fIel etlifi^o ilesiruí-
J la 8uc,,,0Ciapada Por las clicinss 
• ^es i ÚL la West lnílla" 011 
S*,klec!daa rusa princiPal se halla 
^Wj-/11 Broadway, número 26, 
.Ka U n S T (Estadcs Unidos). 
dT^aíio el i bâ a se encontraba 
r2fe habían d.e la compañía, 
do Oficios. 
Las materias en ignición, en su ma-
yor parte grasas, producían un hu-principales almacenes, ofi- mo denso y negro, que a veces por 
52? de acP-feP0SÍtad0s dos mil ba-
datrn , cinco mil cajas de 
k tfiS lnil bar"le- -3- -
i brisa invadía los alrededores de 
la casa, dificultando el trabaja de 
los bomberos y la policía. 
A las cinco horas y media de una 
lucha tenaz contra el voraz elemen-
to los bombreros lograron dominar-
lo' procediendo a los trabajos de es-
combreo para extinguir completamen 
l a a s a m b l e a d e a y e r e n i a B o l s a d e l a H a b a n a 
S e a c o r d ó s o l i c i t a r l a p r ó r r o g a d e l a m o r a t o r i a y n o m b r a r u n a c o -
m i s i ó n p a r a e s t u d i a r l a s o l u c i ó n d e l a c r i s i s . 
A pesar de la huelga general, el día 
transcurrió con tranquilidad en Zara-
goza. Enormes filas de individuos se 
formaron delante de las tahonas y la 
Guardia Civil patrulló por las calles, 
donde grupos de obreros paseaban pa-
cíficamente. 
Teatros y cinematógrafos estuvie-
ron abiertos, pues el gobernador pi-
dió a ia Guardia Civil que protegiera, 
Una huelga general se ha declara- [ a estos lugares de diversión, con obje- I 
to di dar a los huelguistas algo con' 
que distraer su pensamiento. — 
La mayoría de los faroles no fueron í 
encendidos anoche, pero hoy se pre-1 
sentó un numeroso grupo de volun-1 
tarios para encenderlos. La huelga se | 
va extendiendo a las aldeas cercanas 
> a Zaragoza. 
PRIMER PARTIDO 
S r /»/« b b 
PRIMERA QUINIELA 
s 5 ^ > 
SEGUNDO PARTIDO 
S 3 4 4 
SEGUNDA QUINIELA 
Correspondiendo a la Invitación he 
cha por el presidente di la Bolsa de 
la Habana, señor Isidro Olivares, se 
celebró ayer en los salones de esa 
institución la asamblea convocada 
para tratar sobre la conveniencia de 
que sea prorrogado el decreto de mo-
ratoria y tomar otros acuerdos en« 
caminados a buscar una fórmula que 
ponga término a la actual crisis que 
padecemos. 
Entre los asistentes anotamos los 
siguientes: 
Por el Banco Ecpañol, los señores 
José Marimón, Manuel A. Suárez y 
S. Jiménez Ansley. 
Por el Banco Nacional, los seño-
res WUlIam Merchant y Oscar Font 
Sterling. 
Por el Banco del Comercio, el se-
ñor Frank Seiglie. 
Por la Cámara de Comercio Espa-
ñola, los señores Marcelino Martí-
nez y Rafael Novo. 
Por el Banco áe la Libertad, los 
señores José René Morales y 3elisa-
rio Alvarez. 
Por la Caja fie Ahorros del Cen-
tro Gallego, los señores José López 
Fórez y José del Valle Moré. 
Por la Caja de Ahorros del Cen-
tro Asturiano, el señor Celestino Co-
vial. 
Por la Caja de Ahorros del Cen-
tro de Dependientes, el señor Manuel 
Dirube. 
Por el Club Rotarlo, el señor Ju-
Ocupaban puestos en la mesa los ción no afecta sólo a un organismo, 
señores José Marimón y "WllUam 
Merchant. 
E l doctor Kohly habló sobre la si-
tuación económica que atraviesa el 
país, expresando que hay que buscar 
la forma de conirarrestarla, siendo 
indispensable para ello que todas 
las representaciones económicas se 
organicen, toda vez que esta situa-
sino a la nación entera, afectando por 
CALMA EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, noviembre 18. 
La huelga general continúa y no 
lo tanto a todas nuestras clases eco- han ocurrido desórdenes. Los emplea 
nómlcas. 
Terminó el doctor Kohly proponien 
E l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e o t o 
do que la asamblea quede constitui-
da como un organismo de carácter 
nacional. 
El presidente de la Caja de Aho-
rros del Centro Gallegp, señor José 
López, pidió que se le diese lectura 
al informe presentado al Jfefe del Es-
tado por los banqueros, para, en ca-
so de que la asamblea lo crea con-
veniente, se adhiera al mismo. 
Leído el proyecto, el señor Benavi-
des presentó el siguiente escrito: 
CONSIDERANDO: 
El director general de Comunica-
ciones, señor Carlos M. Barnet, ha 
dado las órdenes oportunas tendlen-
A consulta de un suscriptor, le ex- tes a mejorar notablemente el des-
presamos que los establecimientos : pacho y entrega de Bultos Postales, 
del comercio e Industrias que ya per i Que la moratoria aui^ue es nece-1 A ese efecto, desde hoy quedará 
tenezcan a sociedades anónimas, co- saria no es bastante para solucionar j implantado el nuevo servicio de en-
lectlvas en comanditas o sean de i todas las dificultades existentes, yi trega de paquetes certificados, des-
propiedad de un solo individuo que | que es necesario un papel de emer- | d» las ocho de la mañana a las seis 
Continúa en la página DIECISEIS 
LA CRONICA EN L A PAGINA 
CINCO 
Se teme la pérdida del hidroplano 
"Santa María", que salió ayer de 
Key West con seis pasajeros. (Véa-
se la información del Puerto, en 
la tercera página.) 
E l d e s p a c h o d e B u l t o s P o s t a l e s 
DESDE HOY QUEDA ESTABLECIDO E> CORREOS EL RUSTO SERVI-
CIO CO>TIMO 
„i f.^r» «in nue éste alcanzara; üo Blanco Herrera, 
í lai c i ¿ ' coHndante más que del Por la Asociación de Comerciantes, 
modo muy superficial no sin produ- e, doctor Carlos M. Alzugaray. 
c r a l í a o s desperfectos. J Por la Asociación de Hacendados 
..es dP sf>hn - I El capitán, Ravena. que está al Colonos, los señores Tomás Fell-
7 substanc^s de fLñl mando dPe la primera estación de po-, pe Camacho> Ram6n J . Martínez e Isi 
Us 
« -7" se iift Z161 día' aproximada-
Bront" S.eñal del in™nfllo, 
Hela se personó en el almacén de' doro Benavides. 
los señores Barraqué, Macla y^Com-i Ademág estuvieron presentes otrns 
is rtscfr1^61"011 los bombe-^_ri.,suntas estaciones, au-
pañía e inició las primeras diligen- representantes de la Industria, el re-
cias, tomando declaración a don Juani mercio la banca. 
operen por cuenta propia o agena gencias. propongo se someta a la con 
que están obligados a pagar el im- i sideración de los Poderes Ejecutivo 
puesto del cuatro por ciento sobre y Legislativo, como medio de solu-
sus utilidades siempre que operen clonar la aclual crisis, los siguientes 
con un capital de más de diez mil acuerdos: 
pesos y obtengan una utilidad al añoj V-RIMERO 
de más de dos mil pesos o que con' Las letras de cambio. «Mros, libran 
un capital menor de diez mil obten-' zas, vales, pagarés y demás documen 
San al año una utilidad mayor de I tos de préstamos vencidos y que ven 
dos mil pesos según la ley de pri-
mero de julio de 1920 y Reglamento 
tie 30 de septiembre de 1920. son to-
dos aquellos que satisfagan contri-
bución a los Municipios por las Ta- ¡ cutivo, se satisfarán en la siguiente 
rifas del Subsidio Industrial o asi-¡ forma: 
milados y no lo hagan al Estado por i Diez por ciento el día 13 de di-
cualqulera de los conceptos de so- ciembre de l?2n. 
cledades anónimas, bancos, banque- Veinte por ciento el día 15 de ene-
ros, compañías de seguros, etc. j ro de 1921. 
Los establecimientos « Industrias; Treinta por ciento el día 15 de fe-
pertenecientes a sociedades de cual- ] brero de 1921. 
quler clase comenzarán a tributar Y el resto, o sea el cuarenta por 
de la tarde, sin interrupción algu 
na, es decir, diez horas consecuti-
vas para entregar al público las mer 
candas que por paquete:, se reciben 
en la Administración de Correos de 
la Habana. 
También ha dispuesto para cono-
cimiento general, que se circule a los 
comerciantes receptores de artícu-
cieren hasta el día primero de di-, los por correo certificado, que si en 
ciembre del año actúa!, y a todos 
los cuales se refiere r1. artículo pri-
mero del decreto 1583 del Poder Eje 
- Alonso Valdés, apoderado > ^ n i e Ablerta la> SeSión por el señor 011-
¿ b i Pcnicía y dependien-l especial de la Cuban Oil CoinjM^ Uarea despuég de dar cuenta del 
a xC,asas dG 'comercio. E l señor Alonso \ aldes ¡ objeto de la reunión, solicitó que la 
^ sólo a atacar el fue- que a las doce del ^ « " f ^ ^ asamblea designara la persona que 
Ka <»n los altos del deposito cuauuu , . 
recitó un aviso del carretonero de1' 
la casa de apellido Lago de que 
en el almacén se había declarado un 
- f -
las ofir";,, Previsi6n, de.salo-
h lsIa de r ? l del Ba^o Español 
m L Í ^ O IzonL ^ estíiblecidP,s jun-
te Hey ™linas ^tablecidas en 
lümero i . ie los agen- Contlnúa en la página ONCE 
Por unanimidad fué íeelínado el 
señor Olivares 
por las utilidades obtenidas a par-
tir del primero de julio del presente 
año, y los que pertenezcan a parti-
culares o sean a un solo dueño, i.or 
las utilidades que obtengan a partir 
del primero de enero del entrante 
año. 
Las sociedades ya sean civiles o 
mercantiles si se dedican a negocios 
de comercio o industriales están obli-
gadas a tributar por el cuatro por 
Actuó de secretarlo el dc t̂or Pe- ciento sobre las utilidades a partir 
dro Pablo Kohly. | del primero de julio último. 
ciento, el día 15 de marzo del pro-
pio año. 
SEGUNDO 
En el mismo documento de crédi-
to se hará constar por el acreedor 
la cantidad pagada a cuenta, de acuer 
do con la anterior escala. 
TERCERO 
Los créditos hipotecarlos, pignora-
ciones o simplemente escrituras, a 
que se refiere el artículo segundo dol 
Continúa en la página DIECISEIS 
el plazo improrrogable de diez días 
desde la fecha de notificación por 
- *íeta azul no se presentan a re-
coger el paquete o los paquetes a 
entregar, se devolverán al punto de 
procedencia. 
Se propone el señor Barnet con 
esta medida descongestionar el de-
partamento de Bultos Postales en 
menos de dos meses. 
En las tarjetas azules se dará a 
conocer, en Impreso, la nota a que 
anteriormente nos referimos o sea 
*'r¡ en el término de diez días no 
iecoge la mercancía a usted diri-
gida, se entiende no aceptada, para 
devolverla a su procedencia". 
El señor Barnet se propone en bre 
ve implantar otras reformas a su 
cargo que redundarán en beneficio 
del público. 
En relación con el servicio de Bul 
tos Postales, el señor administrador 
de Correos de la Habana, nos ruega 
la publicación deí siguicate 
AY1SO AL COMERCIO DE 1MJ OK-
TACIO> 
Los departamentos de Certificados 
y Bultos Postales, de esta Adminis-
tración están congestionados, por el 
gran número de mercancías que di 
comercio importador de esta capital 
viene consignada por conducto de los 
expresados servicios postales. Esta 
congestión no hubiera tenido lugar 
si el comercio recogiera co.. la de-
bida prontitud la mercancía; al no 
realizarlo así. perjudica grandemen-
te al público en genera!, que utiliza 
los expresados servicios, perjuicio 
que llega a alcanzar al propio co-
mercio que los produce. 
Es deber de esta Administración 
propender a una eficiente labor, en 
los servicios que se le encomienden 
y por eso se ve obligada a dirigirse 
al comercio Importador de esta pla-
za, a fin de que retire con la de-
bida prontitud la mercancía, que se 
encuentra depositada en los antedi-
chos departamentos. La Sección Adua 
na adscrita a esta Administración 
está facultada para recibir en pago 
de derechos aduanales, cheques In-
tervenidos debidamente. 
Esta Administración espera del co-
mercio importador coadyuve a estos 
propósitos ,ofreclendo el concurso de 
su voluntad y buen deseo, pero ad-
vierte al propio tiempo que transcu-
rrido el término de ley. las mercan-
cías que no hayan sido rctlradasi, 
serán devueltas al remitente, sic ex-
cepción alguna. 
Habana, noviembre 18 de 1920. 
J . A. Montalro, 
Administrador de Correos. 
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L a s e s i ó n d e ! a L i g a d e l a s 
N a c i o n e s 
CríXEBRA Noviembre 18. I nacional al replicar ffraciosamente a 
En una sesión bastante agitada la »•« manifestaciones que hizo el doctor 
Asamblea de la Liga de Naciones com! Nansen respecto a la Cruz, cornen-
pletó su organización nombrando seis do por el palillo hasta el lugar donde 
vicepresidentes, quienes, con log seis 
presidentes de los comités electo» 
ayer formarán una especie de comité 
ejecutivo de la asamblea. 
Las naciones no europeas que de-
mostraron ayer tanta solicitud, t̂ > 
tuvieron hoy quejaa que exponer, porj 
<iue obtuvieron cuatro vicepresiden-
ciaá en vej de tres que habían solici-
tado. 
Las vicepresidencias fueron otorg-
gadas al Vizconde Ishii, del Japón; 
Honorio Pueyrredon de la Argentina; 
ectaba Ador estrechándole la mano 
con tanto calor y sentimiento que fué 
comunicado a los espectadores. 
La primera votación para los vice-
presidentes fué un empate entre Ro-
drigo Ocle-avio Subsecretario de Re-
laciones Exteriores del Brasil y el 
doctor Gastón Da Cunha, embajador 
del Brasil en Francia, que contendían 
por la sexta vlcepresldencla. Mien-
tras que la Asamblea discuta el pro-
pátfUi voto por la vicepresidencia 
que quedaba una animada discusión 
J.rge E Foster, del Canadá; Rodrigo! surgió en el banco brasileño, en el 
Octavio del Brasil- H. A. Van Karna-' cual uno y otro candidato insistían en 
te. de Holanda y Eduardo Benez, de 
Cesco-Eslovakia. 
Las ilotas pintorescas de la sesión 
fueron suminiiíitrudas por el barón 
Hayashi. presidente de la delegación 
japonesa; por el doctor Fridtjof Nan-
een, de Noruega; y por Gustavo Ador 
Presidente de Suiza y por dos delega-
das del Brasil. 
EIl barón Hayashi, de ordinario un 
observador impávido de los procedi-
mientos atrajo atención cuando se le-
vantó a pedir a los delegados que vo-
taran por el Vizconde Ishii, embaja-
dor de Japón en Francia, si el Japón 
iba a tener un vicepresidente. 
Toda la asamblea miró con gran 
Interés a M. Ador, que es también un 
exPresidcnte de la Cruz Roja Inter-
rpiirar su voto en favor del otro. 
Una segunda votación se efectuó. Co 
mo acto de cortesía, Giuseppe Motte, 
presidente de lu confederación suiza 
que pronunció el discurso de bienve-
nida fué electo presidente honorario 
de la primera Asamblea de la Liga. 
Los rumores circulados durante la 
semana de ciertas combinaciones se 
habían formado para llevar a efecto 
programas confeccionados con ante-
rioridad fueron desestimados hoy de 
dos fuentes distintas. Pueyrredon ma 
nifestó que era absolutamente incier-
to en cuanto a la Argentina se refería 
de que las repúblicas sudamericanas 
estuvieran en combinación con otras 
repúblicas para obligar la admisión 
de Alemania en la Liga. 
LA PUBLICACION DE UN TRA-
TADO 
CIUDAD MEJICO, Noviembre 18. 
El texto de un tratado que se alega 
fué firmado en Washingion en mayo 
ele 1917, por los Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Fratu iu bosquejando el 
curso de acción en Méjico y Sur Amé-
rí -a fué publicado esta mañaña por 
| * Vaj/?Uiij*dja, periódlro ^ecieníe-
nu ite establecido para apoyar al ex-
ministro de Hacienda Luis Cabrera. 
Las princ.ipaies cláusulas del tra-
tado, según el periódico preveen por 
•un reconocimiento de la doctrina de 
Mcnroe por la Gran Bretaña y Fran-
'•ia y prioridad de los derechos de los 
K.-tudos Unidos en Méjico. Inglate-
rra acordó no permitir que el Japón 
adquiera territorio ni en centro ni en 
sui América ni en el océano Pacífico 
íti hicieron extensos proparativoa 
para el desurrollo de los campos pe-
trolíferos de Tampico a beneficio de 
H a c e n d a d o s 
L a s E m p a q u e t a d u r a s 
G A R L O C K 
s o n u n i v e r s a l m e n t e 
r e c o n o c i d a s c o m o 
a b s o l u t a g a r a n t í a 
• d e c a l i d a d . 
L , a m a r c a 
G A R L O C K 
e s l a m e j o r g a r a n t í a d e 
u n a e m p a q u e t a d u r a . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . 
E s p e c i f i q u e e l n o m b r e G A R L O C K a l h a c e r s u ped ido . 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 . — H A B A N A . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A 
•ARLOei 
A N U N C I O D E V A D I A 
cadas a la superficie, j . 
y entre el equipaje de los mif1 
ta? y aún en los bolsillos de 




produjo cuando millares de personas 
fueron a comprar tickes para la co-
rrida de toros que se celebrará el 
domingo y en la cual el famoso dies 
tro mexicano Rodolfo Gaona reapa-
recerá después de los lauros alcan-
zados en España. 
Aunque la venta de las entradas se 
anunció para las tres y media de la 
tarde, el pueblo desde el mediodía 
tenía bloqueada la calle. Al demorar-
se la venta más tiempo de lo regu-
lar, el pueblo se puso Impaciente y 
fué necesario llamar a la nolicía. 
emigrantes que han Ido a Bélgica 
desean ir a Méjico, desde donde fá-
cilmente puodcP. entrar en los Esta-
| dos Unidos y en el Canadá. 
1A ( O M I ' i n . M I A 1)K K K P A R A -
( I()\KS 
BRUSELAS, Noviembre 18. 
Anunciase que la conferencia de 
expertos de las potencias aliadas se 
celebrará aquí en diciembre para tra-
lines, trompetas y cuanto pudiera 
hacer ruídn. 
Con la caída de la noche se inicia-
ron algunos desórdenes a los cua-
les contirbuxeron soldados proce-
dentes de Smima. 
Todos los extranjeros expresaron 
la opinión de que Grecia está muer-
ta por su propia mano y que osiu 
a causa de la aglomeración de perso tablecimíento de una comisión com-
nas que existe en la capital de Tur- puesta la mitad de polacos y la otra 
quia. Las autoridades aliadas particu- mitad de residentes de Danzig bajo 
lamiente las francesas están tratando un presidente neutral para controlar 
de buscar un lugar para conducir a | el puerto de Danzig. 
los refugiados. Según últimos infor-
mes el número total de los fugitivos 
de Crimea pasa de cien mil. 
noche quedó convertida de una po- CONSTANTINOPLA, Noviembre 1S 
tar de la cuestión de las reparado- tencia de segundo grado a una con- • Cuarenta barcos de distintas bande 
nes que ha de pagar Alemania. 
Mi de la Croix Primer Minislro 
belga presidirá. 
E L ASESINATO DE PRISIONE-
ROS HAITIANOS 
(HAITI), No-PORT AU PRINCE. 
viembre 1S. 
Nuevas pruebas acusando Fre-
LA PROCLAMACION DEL PRESI-
DENTE DE MEJICO 
CIUDAD DE MtBJICO, Noviembre 18. 
Con solemne ceremonial fué procla-
mado hoy presidente de la República 
de Méjico el general Alviro Obregon, 
fij.ándose los bandos al efecto. Altos 
funlcconarios del Estado acompaña-
dos de bandas y tronas marcharon 
ADVERTENCIA A D'ANNÜNZIO 
ROMA. Noviembre 18. 
El Consejo Municipal de Fiume ha 
advertido a Gabriele D'Annunzio que 
ceda en toda agitación contra el tra-
tado de Rapallo. Según, La Epoca un 
grupo de soldados de D'Annuusiu uan 
dición de ópera cómica. Los venize- ras llevando a bordo cincuenta mil 
listas están empaquetándose y prepa- refugiados de Crimea incluyendo los 
rándose para abadonar la capital, re- de Teodosia y Walta se hallan en las I emaf Lan8' e1x-cabo df ^ t e n a de 
tirándose a provincias. En algunos aguas del golfo. Dícese que es terrible | marVia.4.Por el asesinato de pnsione-
lugares como Corfú y Salónica los i la situación sanitaria a bordo de di ros hííltla™s fueron presentados hoy 
realistas ya han tomado posesión de ciios barcos. 
los asuntos a la fuerza. La colonia de Gallipoli, donde se 
i ante el tribima.l naval que investiga 
I las actividades d*{ cuerpo de marina 
Venizelo^ salió esta tarde a las tres han preparado campamentos para es-i 8merican° Haití- JfS fTue^as fue-
secretamento en dirección a Niza. E l tos refugiados dicese que'se halla en! ron Presentadas por Moratus Toussian 
crucero priego Narcissus lo espera- el mayor desorden. M de Martell, al-! un adarme nativo. 1 
ba y una vez a bordo fué escoltado i to comisionado de Francia en Tur-
por tres barcos de guerra. Los pri- j quía ha propuesto al gobierno que al 
npiinado a Mount Lubin v a cuatro lioneros ingleses que estaban en la j gunos do los fugitivos sean conduci 
la stres naclonea, asekura la Van 
guardia Hasta el extremo de BUmlnfe-í 
trar tropas en caso de que fuera ne 
cesarlo para proveer un continuo su 
ministro de petróleo, acordándose el 
derecheo de prioridad de los Estados 
Unidos sobre el H»»»mnistro de ese 
combustible. 
"El caso de objeción por parte del 
Japón la.s flotas de los Estados Uni-
dos y de la Oran Bretaña se unirán 
contra orientales. Uos Estados Uni-
dos adquirirán el control de los ferro 
carriles mejiranos y si es necesario 
tondorán su expansión territorial al 
las esquinas fijaron el decreto anun-
ciando que el general Obregon asu-
miría el poder el día primero de di-
ciembre 
L i lli t u a DI LOS MI.NEROS 
M I JiC ANOS 
LAREDO, Noviembre 18. 
Lus huelguistas mineros mejicanos 
que ?.e apoderaron ayer, de las minas 
de MoncloVa en el distrito de Coa-
hulla han notificado a los america-
nos que abadcyien el distrito según 
informe recibido en el consulado de 
I A !ON INGLESA A L 
P E R U 
LONDRES, noviembre 18. 
bienio jporuauo para conseguir emi-
gración de la Gran Bretaña, ha da-
do por resultado que el Gobierno In 
glés pidiera al Gobierno peruano que 
no continuara en su campaña y en 
tal virtud loa representantes perua-
nos en Londres han sido notificados 
desde Lima de que no envían más 
emigrantes. 
Hace algún tiemoo qué el Gobier-
no peruano ofreció el transporte al 
Perú de los emigrantes británicos. 
Los funcionarios del Gobierno de Lon 
dres francamente anunciaron que no 
veían con gusto la emigración a Sur 
y Centro-América. Jíceae que expe-
rimentos hechos en ese sentido an-
tes de la guerra no habían dado re-
sultados satisfactorios. 
canal do Panamá, dice la Vanguardia.! ^ 1 nuio.s ^ ^ a Pob 
E! tratado, agrega el periódico fu."! ; l6n- f11*** ^erica^o ha sido vic-
firmado por el íapitán André T«^Ue "ma t M * 2 % £ % t ^ S . l * , ? v l t 
por Francia y Arthur Balfour por u \ ™ s 1)eru h;iy ox.0'10 ha(:,a Kagle Plt*b-
Gran Bretaña-. No se menciona t-1 
nombre del representante de los Es-
tados Unidos. 
. La Vanguardia dice que el tratado 
procede una copla auténtica que fué 
adquirida «íii los Estados Unidos. 
"WASHINGTON. Noviembre 18. 
La publicación en ciudad Méjico de 
lo que se supone sea el texto de un 
tratado entre los Hitados Unidos. 
Gran Bretaña y Francia firmado en 
1917 ytratam'o sobre ciertos derechos 
roclamados por estos paGses en Méji 
co, fuj prontamente desmentido ofl-
cú'lir.ente pdr ol I> partamoiV-o de 
Estado. Los funcionarios de esta se-
cretaría se inclinan a creer que el ttj. 
to publicado fué ol de un falso traLado 
preparado durante la guerra yor Ale-
mania para su propaganda en Méjico. 
Hubo dicen indicaciones previas de 
l;t. circulación de esto falso documen-
La dcclaraiión de que una de las 
cláñenlas del supuesto tratado pre-
vé por ciertas medidas para hacer 
frente a una posible hostilidad del 
Japón fué caracterizada por ei depar-
tamento como falsa y tonta. 
Lá indicación de que existía un 
acuerdo escrito fuó hecha ei mes 
pasado en la prensa de Ciudad Mé-
jico atribuyéndose dicha declaración 
a Hilario Medina, Ministro interino 
de relacione sexteriores en el Gabi-
nete Carraticlsta. Eteta declaración 
fué desmentida por Heriberto Hldal̂  
go, quien desempeña el mismo puesto 
en el gabinete provisional de la Huer 
ta. quien declaró que Medina habí« 
publicado esa declaración que él sa-
bía que era falsa con el propósito de 
entorpecer las relaciones amistosas 
entre el gobierno provisional y loa 
Estados unidos. 
TLOPAS PARA (0AH11LA 
CIUDAD MEJICO, Noviembre 18. 
Trcper suficientes para protegfcr 
: las minas de carbón de Coáhuila y a 
los obreros que deseen reanudar el 
trabajo han sido despachadas por or-
den del presidente de la Huerta. Esta 
acción fué consecuencia de una con-
ferencia celebrada ayer entre el pre-
sidente provisional y los represen-
tantes de fundiciones de hierro en el 
Estado de Durango, quienes manifes-
taron^ al Ejecutivo que todas las in-
dustrias en el país estaban paxali 
cárcel fueron puestos en libertad. 
KL MJEVO GABINETE BRIEGO aldeas en donde estaban los italianos, regulares. Con este motivo el general 
Caviglla envió un ultimátum a' LONDRES, Noviembre 13. 
D'Aniuuizio. El poeta soldado no ha¡ P nuevo gabinete griego de Geor 
contestado todavía. 
dos a Madagasca. 
CALAMIDADES EN CHINA 
NEW YORK, Noviembre 18. 
Vainíte millonee de chinos •está'n 
pereciendo de hambre en las cinco 
provincias septentrionales, donde se 
venden y se ahogan niños y en donde 
familias enteras se suicidan para es-
capar a las calamidades dice un men-
saje cablegráfico del almirante Tsai 
Tingkan, director general de Cruz 
Roja China, recibido hoy aquí en el 
Heraldo Cristiano. Con sus sufrimien-
tos intensifioidos por el frío y el 
humbre muchos de los viejos se suicl 
dan dejando a sus hijos que puedan 
buscarse su vida como quieran, agre-
ga el mensaje. 
PROTESTA DE TCHICHERIN 
LONDRES, Noviembre 18. 
En inalámbrico de Moscou Be dice 
LA REGENTA DE GRECIA 
LUCERNA. Noviembre 18. 
El Rey Constantino ha recibido un Las recientse actividades del Go-1 dospacho de Atenas anunciando que 
la Reina Madre Olga ha sido nom 
brada regente de Grecia y prestará Ju 
ri'jnento hoy. La noticia fué dada esta 
mañana por George» Streit, ex Mi-
nistro de Relaciones Exteriores dle 
Grecia que se halla al lado de Cons-
tantino. 
La nueva ha satisfecho mucho al 
ex-monarca griego. 
DIPLOMATICOS QUE RENUNCIAN 
WASHINGTON. Noviembre 18. 
M. T. Smadows, Ministro residente 
y KImon Colles, primer secretario de 
ge Rhalljs, que fué constituido en la 
forma siguiente: 
Primer Ministro y Ministro de Re-
laciones Exteriores y Justicia, Geor-
ge Rhallis. 
Ministro de la Gobernación e In-
terino de Comunicaciones; Valedris. 
MinLstro de Hacienda y de Abaste-
cimientos; Nicolás Karogoloupoulos. 
Ministro de la Guerra: Demetrio 
Grounieres. 
Ministro de Educación y Pensiones 
Teodoro San.is. 
Ministn/ de Economía' Nacional y 
Agricultura; Petro Mauromeghalis. 
Ministro de Mariiii John Rhallis. 
E L JI RA M K M O RE LA REINA 
MADRE OLGA 
ATENAS. Noviembre 18. 
!ET. parlamento se reunirá el próxi-
mo'juevbs y 'la 1 leina Madre Olga 
prestará su juramento oomo Regente. 
La Gran Bretaña ba notificado al Je-
fe dol gobierno Rhallis que rehusa 
una garantía de crédito para una nue 
va emisión de bonos ascendentes a 
cuatrocientos millones de dracmas. 
Los antiguos empleados del tit-mpo 
del rey Constantino son repuestos y 
los venizelistas van presentando sus 
renuncias. 
Créese que el general Nidor será 
nombrado comandante en jefe del 
Ejército. 
Si la balanza de loa balkane«» se 
vuelca créese aquí que los seibfos 
se apoderarán de Salónica. 
Atenas estuvo hoy tranquila. Sóida- | GINEBRA Novlembre 18. 
dos recorrieron las principales calles, En ¡a Liga de NdclonBH se anun. 
alegres y disparando sus revolvers y ctó hoy que España, Gran Bretaña, 
rifles al aire. El retrato de Conctan.: Francia y Bélgica, enviarían tropas 
declaró que Lang llamó a un prisio-
nero de la cárcel en 1918. Le hizo 
una pregunta y lo mató descargándo-
le una ame 
da dístanc 
ñero se retiraba. E l testigo negó que 
Ja víctima tratara de escapar cuan-
do fuó muerto 
LA VISITA DE HAHDING A v t ~ 
0RLLAN8 
NEW YORK. Noviembre 18 
Sensatez en el pensamieiito v 
fiada fe en esta república ce Con" ! 
ei período crítico de la destrf0 611 
gnera pidió hoy al pueblo ameri** 
el Presidente electo Harding 110 
discurso que pronunció aquí 60 
deembarcar para .su viaje a la ailte8 
del canal. a "«Ha 
Algunos reveses y desengañna ^ 
ciar óel Presidente, han de surei 
mo consecuencia del conflicto l ' * ' 
claró el Presidente, han de surpi1' 
confianza en que todo pasa-u'-0^ 
pueblo mantiene el propósito y uL*1 
meza en sus legendarias nrtudL^ 
honradez y sentido común. "*J 
El discurso fué pronunciado en 
almuerzo celebrado en la Aocjaj,»!!? 1 
de Comerciantes de New Orfeans 11 
mo nota principal del Programó ^ J 
entretenimiento con que la cjUlí j 
ruería ofchequiar al Presidente elp** 
en señal de que todo partidark 
motivado por la campaña había t-Ü0 
olvidado. m 
El pueblo en masa congregado 
las calles vitoreó a Mr. Hardine ijí 4 
tedas partes durante su corta es l -
eía en esta ciudad. 
El Presidente electo estuvo dn̂ ñ 
horas en New Orleans. Llegó noen 
después de las once de la mañan-
procedente de Punta Isabel, Texa* 
donde pasó sus vacaciones, y a J*' í 
do las cuatro de la tarde embarcó en 
el Parismina que lo llevará en q * I 
crucero de cuatro días a San Crfa. 
tóbal. 
Tocia posibilidad de que el Pari«. 
mina hiciera escala en un puerto me-
jicano en su viaje al canal en res-
puesta a la invitación extendida a 
Mr. Harding por el gobierno mejica-
no, desapareció cuando la coirpañía 
naviera manifestó al Presídento elec. 
te que dicha escala llevaría al Paris-
mina tres días fuera de su curso y 
que ya había estado demorado el bar-
co tres días esperando al Presidente. 
EL VIAJE DE COLBY A S^R AME. 
KICA 
WASHINGTON, Noviembre 18. 
El Secretario Col.gy saldrá para Sur 
América en el acorazado Florida a 
mediados de Diciembre y probable-
mente estará ausente durante un mes. 
El acorazado saldrá de Hampton 
netralladora a diez pasos | Roads y la Primera escala se hará en 
¡a Mientras que el prisio- Rfo .Janeiro, donde en nombre del 
Presidente Wilson devolverá oficial-
mente la visita que hizo a este país el 
Presidente Pessoa. Del puerto bras!-
Touisslan atestiguó también que ' leño irá a Montevideo para hacer una 
había visto a Lanpr aplicar la corrien que George Trcnitcherm xMí̂ istro de , te eléctr¡ca a un prisionero para que 
Relaciones Exteriores ha sido infor-1 e8te lndividuo hablara. Repreguntan, 
mado de que los Ingleses con la ayuaa do sobre , la aplicación de ia co-
do Georgia piensan apoderarse de rrhinte fué alta el testi dijo: -.No 
Batum puerto del Mar Negro 1 lo el honibre nuirió en vri.. 
Tchitchenn ha protestado anto el : fiión doí, díat. después... 
Ministro (te Relaciones Extenor 1 de Adolf Bourgot, otro gendarme na-
Inglaterra contra la confiscación de! tivo nue ayer acusó de plano a Lang 
as poblaciones jusas y declara que j de habep ase8Ínado a treS prisioneros 
la conñscación de Batun constituirá; hatianos en Hinche, mantuvo su de-
una amenaza directa contra el soviet 
ruso y su aliado el soviet de Azer-
baijan, agregando que el gobierno so-
viet comba'Jrfél contra semejante acto. 
Noticias de Constantinopla, de fe-
cha 16 anunciubrn que Batun había 
eido capturado por loa bolshevikis 
rusos. La noticia sin embargo no ha 
sido confirmada. 
KAMENETZ-PODOLSK, EN PO-
DER DE LOS RUSOS 
LONDRES, Noviembre 18. 
Los bolshevikis rusos en su cam 
paña contra los ukranianos tan cap- ! 
turado a Ramenetz;Podolsk, capital! 
de Podolía, según anuncio recibid» de>! 
Moscou por la vía inalámbrica. 
La captura se efectuó el día 19. \ 
claración én las repreguntas que se 
le hicieron. Contó como. habían sido 
muertos los prisioneros diciendo que 
él se hallaba a siete pies de distan-
cia cuando los nativos fueron lleva-
dos a presencia del sargento Lang 
y fusilados incontinenti. 
Vi • LanR Kacar- el revólver de 
gu funda y* disparar mientras que 
el centinela estaba delante de la 
puerta. Vf a mu hombres caer ante 
mis propios ojos, declaró este testi-
go. 
No habiéndose terminado el caso 
de Lang el tribunal suspendió su se-
I stón hasta mañana. 
LA SALUD DFL PRESIDENTE 
WILSON 
E L PLEBISCITO DE VILNA 
LA SITUACION IRLANDESA 
DESORDENES E \ CORK 
LONDRES, Noviembre 18. 
Tres hombres estaban tendidos en 
las calles de Corñ y otros dos heri 
dos gravemente en un hospital como 
resultados de varios ataques efectua-
dos anoche contra elcertas casas por 
hombres armados a consecuencia de 
la muerte del sargento O'Donoghue, 
según despacho recibido aquí. El pue 
blo está consterando y no se atreve 
a salir a la calle. El primer asalto 
ocurrió cerca de media noche cuando 
dos soldados fueron sacados de sua 
camas a la calle y uno fué muerto 
y el otro herido. Poco después un pal-
sano fué llamado a la puerta de su 
casa donde quedó muerto de un tiro. 
Después de media noche dos paisanos 
fueron muertos y un sóida lo herida 
LASTLECCIONES EN BOUVIA 
LA PAZ. (BOLIVIA), Noviembre 18. 
Ayer se celebraron las elecciones 
para representantes de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Lo mayoría 
de los candidatos del partido repu-
blicano resultaron victoriosos. El 
país ha carecido de cuerpo legislativo 
zadas porque todas dependían del car I des<le Ia revolución que estalló ha-
bón que se suministraba de Chihua-1 ce dos meses. 
Al presidente se le ha Liformado 
LA ENFERMEDAD DE LA EX EM-que un noventa por ciento de los 
huelguistas mineros de CoauLa de-
sean volver al trabajo pero que eran 
Intimidados por una minoría agresiva. 
EAGLE PASS, Texas. Novlembre 18. 
PERATRIZ ALEMANA 
LA HA¥A, Noviembre 18. 
Ha vuelto a agravarse el estado 
de la ex-EinperafJíÉl de Alemania. 
Hoy se anunció a^uí que e l E O ^ f l ^ l ^ 0 ^ - ^ *** ^ 
no mejicano había dado un ultimátum 
a los mineros huelguistas y a los 
patronos de Coahulla exigiendo que 
las minas sean operadas dentro de 
tres días y en caso contrario que se-
rían confiscados y manupulados per 
el gobierno ccfi objeto de obtener 
carbón suficiente para los ferrocarri-
les e iijttuatrlas de Méjico. 
Las noticias de que varias personas 
fueron muertas durante la huelga no 
ban sido confirmadas. 
Las minas están paralizadas desde 
el día once de octubre. 
V >TCSL\8MO POR LOS TOROS 
CIUDAD DE MEXICO, noviembre 18. 
L a s reservas policías fueron llama-
das esta tarde para mantener el or-
Heredero Federico Gui-
llermo, vino de Werlngen a ver a la 
enferma. 
PASAPORTES FALSOS 
BERLIN, Noviembre 18. 
En investigaciones practicadas hoy 
se ha descubierto que muchos pasa-
portes polacos para los Estados Uni-
dos, Canadá y Méjico son falsos. 
El descubrimiento se hizo después 
de una Investigación hecha después 
de los recientes desórdenes obreros 
en Bflglca, desórdenes que se cree 
fueron fomentadas por agitadores ru-
sos. Debido a esto el gobierno bel-
ga ordenó la investigación. 
Infórmase que unas cincuenta de-
tenciones han sido hechas en Bélgi-
ca con motivo de este fraude pero 
el consulado belga no quiere dar no 
la legación griega anunciaron hoy 
Que habían sometido sus dimisionea ¡ tino ha ocupado en las vidrieras de| ^ ' y j ^ para^mantene' 
como resultado de las elecciones de : 
su país en la cual cayó el gobierno 
de Venizelos. 
LOS 6RI8G0S BE IMVIKRTFN JfcimiKh?) U t UN O J N h L I C l U tN-l opta por Polonia. 
ATENAS, Novlembre 18. T R F VFNF7ITri A V m i O M n i A El anuncio hecho por la Liga in-
Los: habitantes de Atenas se lan- W VE,nE.¿ULLA I ^ULUITIUIA i djca que se ha pedido ]a intervención 
zaron hoy a la calle para celebrar | 
íaá tiendas el lugar aue tenía el de \ 
Venizelo« 
TEMORES DE CO F TOE
WASHINGTON, Noviembre 18. 
Hov se anunció en la Casa Blanca 
que la salud del Presidente Wllson 
ha mejorado algo desde las eleccio-
nes. 
A pesar del frío, Mr. Wilson pasa 
muchas horas cada día en el pórtico 
i Sur' de la Casa .Bíanoa^ También 
1 orden d'1-1 dedlca varias horas a su despacho y 
visita oficial a Uruguay y luego a la 
Argentina. 
PRECIPITADA T E \ T A DE 1TISKET 
NEW YORK, Novlembre 18. 
La venta relámpago de •wiskey «n 
los puentes de un barco procedente 
de la Habana mientras que la poli-
cía federal registraba la bodega del 
buque, causó ayer una extrema car-
viosídad en el "mercado" del alcohol 
en donde los precios bajaron de una 
manera notable. 
La noticia se supo al ser entre-
gados én la oficina del Inspector del 
Puerto cuarenta sacos conteclllendo 
botellas de varías clases de beb-
das. 
Los aierentes federales dicen que la 
liquidación de las botellas hechas por 
los marineros en ol puente del va-
por fué frenética y qiU hubo bote-
llas que se vendieron hasta a cin-
cuenta centaroa, con objeto do que 
la "qutero^e*' se terminará antes 
de que b'ii ««rentes del Gobierno sa-
lieran de Ta» bodegas. 
rante el plebiscito que se ha de ce-¡ a ]a preparac¡6n de su mensaje anual 
lebrar para determinar la política de 
dicha ciudad, si se une a Lituania o 
Curaña<o, Noviem-la primera vez después de la gue-: WILLHMSTAD, 
rra que ejercitaron el derecho del 1 bré 18. 
sufragio libremente. 
Aprovechando un día brillante de1 de Venezuela declaran que hay temo 
sol y calma, el pueblo organizó una¡ r«s de un conflicto entre Venezuela y 
procesión en la calle de la Unlver-j Colombia, 
sídad; de allí marcharon hacia fren-¡ 
de las potencias 
España enviará dos compañías de 
° e IS- ¡Infantería, pero ignórase todavía que | e8l« conaaao, ineron muertos a tiro; 
Pasajeros llegados aquí procedentes contingente enviarán Francia, Ingla-' esta madrugada por una turba com 
al Congreso. 
MM M U I UNTOS 
DOUGLAS, Noviembre 18. 
Dos negros y una negra, acusados 
de estar complicados en el asesinato 
do Pearl Y. Harper, joven colono de 
ste d d , fu    i s 
te a la casa del caído Venizelos, lue-
go a la plaía de la Constitución, des 
püés al Palacio Real, de allí al Es-
tadio, regresando nuevamente al pun-
to de partida. 
En la procesión figuraron solda-
dos, hombres y mujeres a pié, en 
carruajes, en automóviles, portando 
todos litografías y retratos del ex-| 
rey Constantino y del exEmperador | 
LOS FUGITIVOS DE CRIMEA 
PARIS, Novlembre 18. 
En el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores se ha recibido la noticia de 
que cincuenta mil fugitivos rusos de 
Crimea han llegado a Constantinopla 
a bordo de buques franceses y ameri-
canos. 
térra y Bélgica. 
A propuesta de Tomasso Tittoni, 
de Italia. Giuseppe Mota, Presidente 
de la Confederación Helvética fué 
electo presidente honorario de la pri-
mera Asamble» de la Liga. 
E L CONVENIO DE DANZIG 
PARIS, Noviembre 18. 
Ignace Jan Padcrewski, exprim.er 
ministro de Polonia firmó a las cua-
tro de la tarde en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de esta capital 
el convenio entre Polonia y la dudad 
libre de Danzig. 
HARDING A PANAMA 
NEW ORLEANS, Noviembre 18. 
El Pres|dentv el<cto' Warren 0.-
Harding y sil '-^'iilto saliere'̂  hoy 
de este puerto u lus cuatro y diez a 
bordo del vapor Parsmna para Pa-
namá. E l barco no hará escala en 
ningún puerto mejicano en su viaje a 
la zona del Cana,'. 
PLANTA RADIOTELEGRAFICA 
DESTRUIDA POR UN INCENDIO 
NUEVA YORK, noviembre 18. 
La planta de la Ferest Radio Tele-
phone y Telegraph Company, que ocu 
pa toda la manzana entre la calle 
121, 122 y Sedgwlck Avenue, en Brani 
fué destruida esta noche por un In-
cendio. 
Unicamente los enfermos graves y 
alemán, a la vez que arpíis. vio- los heridos han sido desembarcados En dicho convenio se estipula el es-
INVESTIG ACION NAVAL 
NEW YORK, Noviembre 18. 
Mientras que los Estados Uni(1̂  
tenían veinte de sus quinientos cu» 
renta bunues tanques arrendadoŝ  
corporaciones particulares cincU?, s 
y cuatro barcos estábil te^?1 ^ 
puesta de unos ciento cincuenta hom 
bres, quienes dominaron a la policía 
oue llevaba a los negros a Fitzge-
rald. 
CONTRABANDO DE LICORES 
NEW YORK, Novlenibre 18. 
En el registro practicado por la po-
licía ñ un barco procedente de la ¡ en puertos americanos por falta ^ 
Habana se encontraron bebidas ocul- combustible, causando con ello ^ 
tas en todas partes. Debajo de los pérdida al gobierno de tres mil'0, 
tanques de agua se hallaron dos ca- I de pesos mensuales. Esta declaraĉ  
jones con botellas. La policía dice! fue hecha -por Martín J. Guillen, 
que los marineros tendían tendidasSubsecretario de la Junta l̂31"1 
pitas de pescar y en vez de anzuelos I ante la comisión investigadora 
había botellas de ron que fueíon sa-' los asuntos de dicha junta. 
den con motivo del escándalo que se tldas sobre él. La mayoría 'de los 
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L a a s a m b l e a d e c o l o n o s 
L0s colones de caña van a reunir-
5e en Santa Clara el día 21 di este 
mes. para lratar ^ 'a crísis Provoca' 
da por el bajo precio del azúcar. 
Constituyen los colones la base de 
ja producción nacional, y de su actua-
ción pueden esperarse beneficiosos re-
sultados, si se conducen con la cordu-
ra y sensatez de que tantas prueba 
han dado en estos últimos tiempos. 
Nosotros hemos leído la convocato-
ria para esa asamblea, y de la serie-
dad de sus firmantes se pueden esperar 
acuerdos útiles e iniciativas que sean 
convenientes para el armónico desen-
volvimiento de la vida económica na-
cional. 
Creemos que los momentos actua-
les son de suma gravedad y que las 
resoluciones de los colonos abarcarán 
puntos de vista muy elevados, para 
que, en medio de los conflictos actua-
les, las iniciativas contribuyan a su en-
cauzamiento de normalidad. Cualquier 
movimiento que no tuviera esa ten-
dencia podría ser de funestas conse-
cuencias para la nación. 
Por eso esperamos que de la re-
unión magna que celebrarán los colo-
nos en Santa Clara surjan orienta-
ciones que coadyuven a llevamos de 
nuevo a la normalidad, hoy tan que-
brantada. 
Nada de acuerdos radicales; nada 
de palabras huecas y altisonantes; na-
da de amenazas debe salir, ni espera-
mos que surja de esa asamblea, y si 
surgiesen tendencias en ese sentido, 
creemos que la totalidad del país 5e 
vería defraudada en sus esperanzas y 
que los coirnos de caña perderán to-
da fuerza y autoridad. 
Deseamos y esperamos, pues, que 
de ella partan ideas claras, concretas 
«y precisas, y que la campaña que en 
la asamblea se inicie, se vea no sólo 
el interés exclusivo y egoísta de los 
colonos, sino que también se tenga en 
' cuenta que hay en la República otras 
clase^ sociales cuyos intereses deben 
estar armonizados con los de los co-
lonos, como lo son los intereses de los 
hacendados. Nosotros hemos defendi-
do siempre todas las corrientes de ar-
monía entre hacendados y colonos. 
Creemos que son dos fuerzas que se 
equilibran en la gran obra de la produc 
ción nac;/nal, de la riqueza pública, 
y que deben marchar unidos por pro-
pia y común conveniencia, ya que los 
unos sin .'os otros, aisladamente, no 
podrían conseguir cosa alguna. Nadaj 
vale la caña si no hay hacendados que | 
la muelan, y nada hace el hacendado! 
si no deja vivir al colono que le fa-
cilita las cañas con que poder alimen-
tar sus trapiches. 
Las desgracias enseñan y la des-] 
gracia convoca la asamblea. Es esta 
hora de lucha, no de desaliento. Pe-
ro en esta lucha no ha de ser el prin-
cipal elemento, ni siquiera elemento 
secundario, la agresividad. Aún es 
tiempo de alcanzar buenos éxitos; 
aún quedan grandes recursos y ener-
gías de que echar mano para una so-
lución halagüeña. El porvenir econó-
mico de Cuba tiene mejor cariz que 
el triste presente. Hombres sensatos c 
inteligentes se levantarán en la asam-
blea para exponer los atinados con-
sejos. También habrá, sin duda, al-
gunos exaltados y violentos. Eso ocu-
rre siempre en las reuniones numero-
sas. Que la palabra atinada domine a 
la irreflexiva. Ello convendrá a todos. 
Al interés particular y al interés sa-
grado de la Patria. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d a C u b a 
MAS FACILIDADE.' 
Admitimos en depósito para abonar en "Cuentas Inamovibles", che-
ques intervenidos de todos los Bancos. 
Con esta medida pretendemos dar a nuestros depositantes facilida-
des casi equivalentes a la normalidad. 
Este sistema establecido por nosotros, permitirá al depositante que 
lo adopte reanudar todas sus operaciones mercantiles, inte-
rrumpidas por las limitaciones impuestas por el Decreto de Mo-
ralorfa, salvo lar, que exijan movimiento de numerario. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el "Diario de la Marina1 
RUNCHO 
¡ F U M A D O R E S ! Y a e s t á n a l a 
v e n t a i o s T a b a c o s y C i g a r r o s 
d e e s t a a f a m a d a m a r c a . ¡ A f u m a r 
C A R U N C H O ! = = 
Dock arrestó a Julián Hernández de 
Correa 1, por que le ocupó dos aba-
nicos que habia hurtado de los mue-
lles. 
José de la M. Puerta denunció a la 
Policía del Puerto el hurto del bote 
González y Suárez. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
B V A P O R « C U B A ' . - S E G A S T A R A U X A G R U E S A S U M A E X R E P A R A R 
A I , S A N J A C I N T O ' . — E L O í E O S XIIl4.—iSE H A P E R D I D O E L 
AT10X S A X T A M A R I A I 
Dimos cuenta en su oportunidad de 
las pruebas del vapor Cuba que va a 
ser destinado a la carrora de los 
estados Unidos a Cuba para la con-
ducción de pasajeros y que será el 
Primer buque que funcionará con mo 
tores eléctricos 
El que se llamó Powiiaton y ante-
riormente Resolut y Yorktown. Fué 
construido el año de 1894 para la De-
latare River Co. 
Mide 3io pies de eslora, 40 de man-
sa y 26,9 de puntal. 
Desplaza 2S9G toneladas brutas. 
Este vapor estaba hundido en la ba-
«ia de Chesapcacke y en las pruebas 
ultimas deppuó.s de haber sido trans-
formado para pasajeros y dotado de 
»u equipo ha dado un magnífico resul-
tado. 
Sn capacidad es para 260 pasajeros 
e Primera clase y todos sus aparatos 
wade el movimiento propulsor hasta 
1 alumbrado de sus mástiles, o sea 
e la quilla a la perilla son eléctri-
•fet equipn P'̂ ncipal del buque con-
ste en un motor de tres mil caba-
de fuerza y de uso volts que da 
tn k j revolu, i(,'lf's P('r mimto. una 
Rubina generadora de 3150 caballos 
^ tres mil revoluciones por minu-
7 un pran condensador de 31 mil 
torc q"e ,if'nR lin diámetro de ca-
. e pies doK pulgadas v un largo 
nueve pies dos pulgadas, 
otro gei*r;«lí>r sup»-> corriente a 
Por ^0t0r rio ,rf>s ""l revoluciones 
Taporrt Ut0- Est8 Kenerador recibe el 
son '.as calderas principales que 
^roleo tÍPO 1(>< ornotoras y queman 
^ E L SAX JACINTO 
y que P̂01" conocido en la Habana 
y ul,imamente estuvo arrendado 
"leudo 1CÍ0 fl0 la Ward Une está 
PortandTepara,io en Xneva York, im-
a«SUn0.,as niencionadas reparacio-
a '̂ Portante suma. 
tSE HA PERDIDO ~ T . bAXTA MA-
Los RIA? 
AviJiJeSentantes de la Compañía 
• Wanosn l1rnP'rtaria (Ir los hidro-
' ^bleoi^11^ María >' pinta Q'ie han | 
^«stinr^ el servicio de pasajeros vi 
habana " ia entre Key West y la! 
l̂ Srama ertlbleron ayer ^rde un ca-
'«s qUe Z16 Key West, 'notificájido-
* Key u-as*4 y 40 de la tarde. hora >vest. había salido el avión' 
^ ^ ^ V ^ ^ ^ C T A LA! 
-A e t ^ ^ V O BROMO QU.1 
^ e n QL-T8 6 ' en todos ,os Cí-
? ' ^ cam e'r'CC'SÍte tomar Q1"1"' 
o Rr«f "j0 Zumbido8 de oídos. 
S ^ . PaW ^ h GriPP€- ^ -
^ W- GR0VE viene con cad. 
Santa María para la Habana con 5ieis 
pasajeros. 
Dada la diferencia de hora de la Ha-
bana con Key West y teniéndose en 
cuenta que esos aparatos hacen la 
travesía en hora y medía desde las 
6 de la tarde ya se empezó a abrigar 
en la Capitanía del Puerto temor por 
la suerte que le hubiera tocado al 
mencionado aparato. 
A esa hora el señor Luna pasó un 
cablegrama a Key West pidiendo ra-
tificación de la noticia y poco después 
se obtuvo la contestación afirmando 
la salida del mencionado barco. 
Bl capitán del Santa María, H. Is-
man trae siempre a un mecánico y un 
ayudante. 
Anoche se entrevistó el represen-
tante de la Compañía propietaria de 
los hidroplanos con el Secretario de 
Gobernación, Coronel Charles Hernán 
dez, dándole cuenta de la pérdida del 
barco. El coronel Hernández le pro-
metió enviar hoy un cañonero para 
la busca del avión. 
También se ha dado aviso a la Es-
tación Naval de Key West de donde 
seguramente saldrán cazasubmarinos 
con igual objeto. 
VISITA DE CORTESIA 
t E l Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina de Guerra Nacional Capitán de 
Fragata señor Oscar Fernández Que-
vedo, y el Médico Mayor de la Mari-
na Comandante doctor Juan Fermin 
Figueroa estuvieron ayer a saludar 
al nuevo Capitán del Puerto. 
Para el cargo de secretario particu-
lar ha sido designado por el coman-
dante Armando Andró nuestro com-
pañero en la prensa, señor Abel Du 
Breuil Jr.. a quien deseamos acierto 
en su delicado cargo. 
E L LEON XIII . | 
El vapor español León XIII llegó 
el pasado martes a Cádiz sin novedad 
procedente de la Habana, vía Contro I 
América. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El Julián Alonso está en Santiago J 
de Cuba. 
El Reina de los Angeles llegó ayer 
a Cienfuegos. 
M Puri|;lma Comie pelón está en 
viaje a Cienfuegos. 
El Caridad Padilla salió ayer para 
Manatí. 
El Ramón Marimón est.'á en Guantá 
uamo. 
Las Villas está en Niquero. 
El Caridad Sala está en Guantá" 
namo. 
E l CampecNe saldrá para Tarafa 
El vapor La Fe para Caibarléu. 
E l Eduardo Sala sale para los puer 
tos de la costa Norte. 
Hn la Habana se encuentran el Ju-
lia, el Antolin del Collado, el Habana, 
el Gibara, el Guantánamo y el Fron-
tera. 
E L LEVISA 
' El vapor americano Levisa que sa-
lió de Boston trae 963 toneladas de 
carga general entre ella 6771 barriles 
de papas y 540 bultos de pescado. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor Governor Cobb embar-
caron los señores doctor Eugenio Mo i 
Maet, Antpnlo IJsdesma, Alejandro! 
Sitourot, Fornando Calvez, Estajes-j 
lao Mirabada, Francisco F. Arce. Mar, 
crt lno Fírnándcz, Marcel Cíemerjt, j 
Juan González, Hortensia Arnau.'José 
Ríos, Louis Place, Luis Barber, Ü. A. 
Drese, Isaac Marric y señora y otros. 
SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: 
El Infanta Isabel para Coruña y 
escala. 
El inglés Hlacinthus para Nueva 
York. 
El . Toloa para Nueva York. 
El Josepb R. Parrot y el Henry M 
Flager para Key West. 
E l D r . C o s m e de l a T o -
r r i e n t e a n t e l a M u n i c i p a -
l i d a d de P a r í s 
Discurso pronunciado por el Senador 
Cosme de la Tórnenle en el Hotel 
de Tille de Parla el If de Octubre 
de líttO. 
"Señor Prefecto del Sena, señor 
Presidente del Consejo Municipal de 
París, señores Consejeros Municipa-
les: 
La Municipalidad de París me ha 
hecho la distinción de invitarme a 
visitar hoy, acompañado de la seño-
ra de Tórnente, el Hotel de Ville; 
para ser recibido por ella y para fir-
mar en su 'Libro de Oro''. 
He aceptado este inmerecido honor 
a condición de que vosotros enten-
dáis que es a Cuba a quien hacéis 
objeto de él en mi persona, ya que 
desde el cargo de Presidente de la 
Comisión Nacional Cubana de Pro-
paganda por la Guerra y de Auxi-
lio a sus Victimas, en unión de mis 
compo.leros en ella, formadla por 
miembros del Senado, de la Cámara 
de- Representantes del Gobierno y del 
Tribunal Supremo, no hicimos otra 
cosa, de acuerdo con el Presidente 
de la República, el general Menocal, 
que cumplir con los mandatos y los 
deseos del pueblo cubano, que tanto 
se esmeró Por cooperar con todas sus 
pequeñas fuerzas y recursos por el 
triunfo d§ los principios de libertad 
y de justticia porque Francia y sus 
aliados lucharon. 
Las simpatías de Cuba por Francia 
Son bien conocidas de todos vosotros 
y yo me he referido a ellas en vuestra 
presencia, Sr. La Corbeiller en la 
comida que el día 6 me ofreciera el 
Comité ' France-Amerique'' y en la 
que, con la amabilidad y cortesía que 
es caracteriza, me anunciasteis este 
acto. 
Permitidme, pues, que ahora os 
exprese sodo tcoc lo que ".tm cubanos 
J.2 de Noviembre. i 
Cuando Mr. Bryan aconsejó, hace 
algunos días, al Presidente Wilson 
que renunciase el cargo, sin aguar-
dar al 4 de Marzo, por haber sido su 
partido derrotado en las elecciones, 
no estuvo original. A Mr. Wilson se 
le ocurrió ese plan en 1:16, según 
cuenta, en su reciente libro, el Con-
de de Bernstorff, que era entonces! 
Embajador de Alemania en los Esta-
dos Unidos. 
Aquel año, en las elecciones presi-! 
denciales luchó Mr. Wilson contra el 
candidato republicano Mr. Hughes, a 
quien venció. l|a el caso de quej 
éste hubiera sido elegido el Presiden-
te Wilson lo habría nombrado Secre-
tario de Estado; luego habrían dimi-
tido Mr. Wilson y el Vicepresidente 
Marsaall con lo que Mr. Hughes ha-
bría subido a la Presidencia con arre 
glo a la Constitución- Mr. Wilson 
pensaba—y pensaba bien—que., la si-
tuación inernacional requería que se 
hubiese encargado del poder el par-
tido que contase con el apoyo del 
pueblo manifestado en las elecciones. 
Ahora la situación internacional no 
es grave, como aquella; pero va a 
seguir gobernando un partido al cual 
ha negado el pueblo su confianza por 
dos veces en estos dos últimos dos 
años. Ese partido no se retirará del 
gobierno hasta el 4 de Marzo, y du-
rante ese período podrá cometer des-
aciertos, acaso internacionales, para 
crear dificultades a su sucesor; o si 
es concienzudo, aplazará la resolu-
ción de asuntos importantes, con per-
juicio del servicio públicC. 
Mr. Bry.|n en su proposición se 
cententaba con que Mr. Wilson se 
fuese; su sucesor sería otro demócra-
ta. Mr. Marshall. El semanario neo-
yorkino The Xew Republic pide que 
se adopte lo pensado por Mr. Wilson 
en 1916; esto es, que se nombre Se-
cretario de Estado al Presidente elec-
to Mr. Harding y que renuncien Mr. 
Wilson y Mr. MarshaH. Así, Mr. Har 
ding iría a esta Presid»'ii< i;< <;ue po-
dríamos llamar previa y ';ai»rritlv».!' 
por el mismo camino por que fae 
Huerta en Méjico, con la diferencia, 
por supuesto de la sublevación mili-
tar y dos asesinatos. Eliminados ro-; 
mo- se recordará, por la muerte, el 
Presidente Madero y el Vicepr?siden-
te Pino, se encargó de la P. cslde-.icia 
el Ministro de Negocios Ei' ranjerc-i, 
¿NO GASTARIA VO. $25 
PARA PROTEGfR SUS 
PROPIEDAOfS? 
Ese es el premio del oxtlngii!-
dor aCHILDS', de 3 galones Ún 
capacidad. (Libre en almacén 
en la Hnbann, Entrega inme<lla-
ta de existencia.) 
queremos y amamos a París, a esta la 
más grande y más bella ciudad de 
nuestra civilización latina, siempre 
amable y cariñosa con todo el que la 
visita, considerada con razón en el 
mundo como b u cerebro y a la vez 
como su corazón, ¡Como su cerebro 
| porque de ella han brotado para es-
1 parcirse por la superficie toda de la 
I tierra los grandes ideas que han re-
j volucionado los pueblos y los han he-
cho más dueños de sus destinos y 
más felices! ¡Como su corazón por-
que en su suelo siempre han tenido 
asiento las manifestaciones del arte 
y de la belleza en todas sus formas, 
todo aquello que nos conmueve y ms 
exalta y que produce los más exqui-
sitos sentimientos y las mayores di-
chas para la vida del espíritu! 
Nuestra pequeña civilización anti-
llana—en nuestro amor por todo lo 
¡que es noble, grande y bello—¡cuán-
to ha tomado, cuánto ha aprendido 
! de esta querida ciudad de París, a 
¡las que todos los cubanos ansian 
siempre visitar y conocer, a la que 
todo el que ha podido ha venido por 
lo menos alguna vez en su vida y en 
la que muchos de nuestros compa-
triotas se quedaron definitivamente, 
imposibilitados, en su entusiasmo 
por ella, de alejarse de su recinto! 
A vos, señor Prefecto del Sena que 
gobernáis esta capital y a vos. señor 
La Corbeiller, que como Presidente 
del Consejo Municipal de París, re-
presentáis a este y el que a su vez 
representa al noble, valeroso, inteli-
gente y amable pueblo de la Villa de 
París, yo, como hijo de Cuba y a 
nombre de todos los cubanos que 
conmigo hoy os visitan, os expreso 
nuestro profundo agradecimiento y 
nuestro afecto y simpatía sin límites 
por el gran horcr que la Municipali-
dad de Paríi ha concedido esta 
tarde". 
Suscríbase i* DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
t .é MARINA 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
DECOMISOS 
Por la sección de pasajeros y equi- j 
pajes se realizaron ayer U s siguien-
tes decomisos: Al pasajero del Mo-
rro Castle A. Bromius una maleta] 
con artículos de goma; al señor José, 
Lnmy. pasajero elel Antonio López, j 
una caja de películas cinematográfi- j 
cas cuyo valor es de 1,400 pesos y a 
José Assa, pasajero del propio barco, 
dos baúles conltuiendo efectos poi 
valor de nueve mil pesetas. 
Antlcal'iullna Ebrey. Purifica y 
neutraliza la orina en su curso a, 
través de la vejiga. Tonifica los ór-
ganos génito-urinarios, alivia la in-1 
flamación y termina con los dolores j 
v estrecheces, por ser un gran diu- ¡ 
rético y eialmante. — Anticalcnllna | 
Ebrey. t' gran remedio para el higa-, 
do. ríñones y vejiga, se encuentra de ! 
venta en todas las boticas. 
alt. 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales, 
No son genuinas si no están en cajas do lata 
HABIA DESERTADO HACE UN AñO 
Abelardo Kock tripulante del vapor 
Morro Castle que desde el año pasado 
había desertado fué capturado y re-
mitido a Tiscornia. 
HURTOS EX E L PUERTO 
El vigilante especial de los muelles 
de Atarés número 14. arrestó a Justo 
Gutiérrez, vecino de Chorro 10. por; 
haberle ocupado enrodado en su cuer-| 
po cinco varas de casimir inglés que j 
había hurtado de los mencionados j 
muelles. 
El vigilante número 17 de la Port I 
G S 
muy importantes de pinturas en New 
York, desean tener un representante 
solvente y bien relacionado con el 
comercio. Se extenderá crédito a 
comprae'cras de responsabilidad. Con-
téstese a: Fabricantes de Pinturas, al 
cuidado del DIARIO DE LA MARI-
NA. Habana. 
C9133 2d.-19 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciesf en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h . purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estóm?go y los intestinos. Estimulan el hígado 
v arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en ¡as Boticas del 
Mundo Enteto. 
^ ^ « ^ ^ ^ S » ^ C5 ^ ^ ^ 
E M P L A S T O S " " ^ A l t C G C k 
/ r f ? $ & M ¿ t * £ & Remedio Externo Mejor del Mando 
£6¿>-<* Apliqúese en la parte donae se sienta dolor. 
Acerque el grabado í loa ojo* y vará Vd. lapildora entrar en la boca. 
¿ y o cree n'ted ejne le rale 
en sab^r que, elía y noche, tl--
ne a la mano, listo para u«>» 
Inmediato, nn aparato de maní-
pulaclón sencilla que apaga ta* 
da clase de fnegos—ya sepn 
aceites ardJendo. pintoras, gra-
sas, alcohol, gasolina, etc.! . 
i QUE CUESTA MEXOS! 
un incendio graml'e. con su? 
correspondientes pérdida h por 
agua, suspensión de negocios, 
pérdidas de ganancias duranio 
la suspensión, etc^ o un extín. 
guidor *'CHILI)S*' en $2.>.00 «̂ i-
da uro. 
Tenemos existencias completas 
de extingnldores químicos 
aC^lLDS', de 3, 20 y 40 galonea 
de capacidad, en almacén en la 
Habana. 
L A M B O R N 
& C o m p a n y 
Edificio Banco de ( .m^iá, 
Teléfono A-486I.—Habana-
quien dimitió la Presidencia luego da 
haber nombrado su sucesor en aquel 
ministerio a Huerta, que se convirtu5, 
automáticamente, en Presidente. 
Si aquí se establéeles-i como prac-
tica, cuando el partido que estuvle;-* 
en el gobierno perdiese las eleccio-
nes de Presidonte, lo que propone 
The Xew fiepublic. y en lo que pencó 
Mr. Wilson en 1916, s*> enmendarí.i 
lo dispuesto en la Constitución. » 
que se ha copiado en Cuba ''sin rima 
ni razón," esto es. que el Presidente 
no tome posesión hasta algunos me-
ses después de hab«ir sido elegidc; 
aquí cuatro y ahí siete. La Constitu-
ción de los Estados Unidos fu^ .ela-
borada cuando viajaba en dilgencia 
y en silla de posta, y aur»que las di"-
i;?ncias no eran en este país tan gran 
des entonces como ahora, pues en 
aquel tiempo el Extremo Sur no es-
taba en Luíslana y en la frontera ii¿ 
Méjico, ni el Extremo Oeste en la 
costa del Pacífiero, los legisladores 
quisieron darle al Presidente electo 
plazo amplio para trasladarse a la 
capital de la federación. Se lo die-
ron excesivo aun para la era de la si-
lla de posta. 
Poro en Cuba, en la era de la ferro* 
vía y del vapor y cuando ya estaba 
en puerta'la del aeroplano, no ha :e-
nido razón de ser el qu'e se 'puskse 
todo un semestre entre la copa y los 
labáes presidenciales* 'Lo que aquí 
subsiste por rutina, ahí se ha copia-
do por espíritu de imitación. La ver-
dad es que en lo político poco hay 
en esta nación que merezca ser co-
piado y ese poco es Inglés y no ame-
ricano. 
Algo que se ha publicado en la 
prensa refuerza lo expuesto en pm 
de la adopción de esa práctica; y es 
que la Administración de Mr,' Wil-
sen en lo que le queda de existencia 
se abstendrá de participar en la polí-
tica internacional, y por esto no ha 
protestado contra el arreglo hecho 
l-or Italia y Jugoeslavía acerca de 
Kíume y otros particulares y que es 
contrario al programa mantenido por 
el Presidente en Versallcs. Y eis aquí, 
como dicen los portuguese. el gobier-
no de una gran potencia que durante 
tres meses, suqoda lo que suceda en 
el universo mundo, c?tará sunif^ido 
en un sueño masónico. Pero estará 
muy despierto el emprendedor Mr, 
Lloyd George, Primer Ministro britá-
nico, a quien esta temporadita brin-
da ocasión para perpetrar alguna de 
sus provechosas travesuras. 
La conducta de Mr. Wilson es sin 
duda buena, como lo fue la del Pre-
sidente Tafl on caso idéntico; pero el 
sistema de gobierno es malo y el que 
no se procure atenuar, en lo posible, 
s u p defectos, respetando el texto de 
la Constitución, es peor. 
X. Y. Z. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a . 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
r r a d i d a s . 
J . P A S C O A L - B A L D W I R 
Obispo I d . 
DR. FEDFHIC0 K)f!1ALBA3 
E5T0MAG0. i : \ f tMlNO i SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Líne». 1 .̂ Vedada 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de ^ * ' |>. m. en Ero» 
pedrado 5. e n t r c e M í » ) ^ -
D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DEXTISTA 
^Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a hor,.s fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono A-602n. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/-^IKrJANO DEL HOSTAL _ \ J genci»» 7 del Ho'v-l*! Námtr» ü b « . 
ESPEClALlSTa EN VIAS UBINAKIAt y enefrmedades renérea». Ciato»*©-pía, caterlsmo de Jot aréterec y •xam«'„ 
del riBún por lo» tíajom 
JNYECCIONES D« NXOSALVABBA"». 
pOlTSinLTAS: DE 10 A 11 A. M. T DJI 
3 a 6 o. m. en la cali» *• Cno». w. 
2d.-19 
D r . J . V e r d u g o 
TieiiO el susto de participar * b o 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refago 
numero 1 B, donde como biemprc da-
rá sua consuU^a da l> • 2-
Dr. i m K m m Guanaga 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s y V i a s U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s d e N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 . a l t o s 
D a d o r a A m a d o r . 
Es-eclalista en la» enfermadad^ 
del tómago. Trata p<)r un proce-
dlnu uto especial las dispepsias úl-
oera del estómago 7 la enteritis cró-
nica isp^urando U cura. Oct-jlUS 
de i a 3. Relfi « Teléfono A-6O0O. 
Gratis a ^ Lun"- Miér-
colesyjder^ • ^ 
D r . C l a u i i ) F o r í h 
* Tínata8,an^ Ve^e"« •tfllls-de ta ygg^taa i l— de eeñorm». P•̂ to!, •. /ii, intr«Teno»ae, sueroe, inyecc'-oes mi bor>.bre«. 7 y 
'""f,*- / o » mlí*" «• l» ^ebe, Cltnl-
. .-o eL a • • • • 
C«uipanarl0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
a T £ m T í C ) D E L A U S I V £ R S I D V > 
Garganta, Nar iz y O í d o ; 
Prado, 3r . de 12 i 3. 
P a g i n a c u a t r o w a r í o 0 £ l a M a r i n a a s o IJOXVIÜ Noviembre 19 de 
& L A P R E N S A S ] 
El Partido Democrático ha toma-
do un acuerdo, silenciosamente. Nos 
referimos al problema moral de la 
solicitud de una intervención extran-
jera. El general Emilio Núñez, pre-
sidente de la Asociación Nacional de 
Veteranos de la Independencia y jefe 
de la colectividad política primera-
mente mencionada, ¿pudría echarle 
bola negra al Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal, cuyo adlátere es? 
No. Y un soldado de la patria, ¿tie-
nw; derecho a pedir que el extraño 
ejército de una nación extranjera 
desembarque, aboliendo la soberanía 
nativa, en el suelo libertado a costa 
del sacrificio de diez generaciones? 
Por eso el Partido Democrático se 
hizo el sordo, el, sueco y el mudo... 
Y no dijo en este asunto trascen-
dental, lo que se llama esta boca es 
mía. 
La prensa, en géneral, no ha aplau 
dido rasgo tan hábil. 
"El Ejecutivo Nacional del Parti-
do Demócrata Nacionalista—escribe 
un diario de la mañana—se ha re-
unido. La noticia no tiene nada de 
trascendental, a primera vista; pero 
sí tiene una—analizada fríamente— 
importancia indiscutible. E l Partido 
Demócrata Nacionalista lo preside el 
general Emilio Núñez, que además 
de ser vicepresidente de la Repúbli-
ca, es presidente del Consejo Nacio-
nal de Veteranos. Es decir, que por 
sus cargos el general Emilio Núñes 
es un orientador de nuestra opinión 
pública; es un sostén de la Repúbli-
ca. Ante esas cualidades superiores 
es lógico que esperáramos del Comi-
té Ejecutivo del Partido Demócrata 
Nacionalista una actitud definida en 
el problema tan hondamente delica-
do que se presenta a los cubanos con 
la solicitud de la ingerencia extra-
ña en nuestros asuntos. Y sucedió lo 
que tenía que sudeder: que el Parti-
do Demócrata Nacionalista no acor-
dó ninguna cosa de interés. Prefirió 
quedarse en duda, en plena incerti-
dumbre, a que se le tachara por la 
sincera y cubana opinión del pueblo 
como un desertor de sus principios 
cubanísimos y a que &6 le califica-
ra por sus aliados en política como 
incumplidor del pacto firmado." 
- Y es esta la opinión' de la mayo-
ría de los diarios. Los propios pe-
riódicos liberales no están satisfechos 
de la remisa actitud de sus aliados 
en los comicios.,. 
E l Partido Liberal, en ver de reci-
bir un refuerzo—comenta un perió-
dico independiente, "El Mundo"—con 
siguió sólo una libre adhesión." 
Ni eso aún. Porque dice el refrán: 
''el que calla otorga". Pero en este 
ooso concreto el que calla, lejos de 
no decir nada, declara todo lo con-
trario. Quiere decir muchas cosas • . . 
Porque, vamos, esta vez ¡nada hay 
más elocuente que ese silencio! 
^ ¡ O S A R T I S T A S y todas las per-
sonas que trabajan intelectual-
mente, deben tener siempre a 
su alcance un tubo de 
T A B L E T A S B A Y E R 
de 
porque son el remedio por exce-
lencia para la depresión nervio-
sa, el dolor de cabeza, el decai-
miento físico y la fatiga cere-
bral que producen los esfuerzos 
mentales, la tensión de ánimo 
y el estudio excesivo. 
TTTTTrt 
Recordamos a las damas elegantes ! 
la conveniencia de comprar sus som-| 
breros en esta casa. 
Ofrecemos siempre las últimas crea-
ciones de moda en París y New York. 
Y un vanado surtido de bellísimos 
modelos acabados de recibir. 
Podemos ejecutar cualquier encarj 
go por difícil que parezca, pues con-
tamos con operarías hábiles y de re-
conocido buen ousto. 
Reformamos Sombreros 
Hacemos dobladillo de « jo 
PRECIOS MODERADOS 
L a P o u p é e 
Neptuno, 1 8 0 , onfre Geryaslo y Belas-
coaín. Teléfonos M - Í 1 5 7 y M - 1 m . ' : > . 
42719 2Im. 
ULTIMAS P U B I I C A C I O N E S 
CIENTIFICAS Y L I T E R A R I A S 
ULTIMAS PUBLICACIONES CIENTI-
FICAS Y LITERAUIAS. 
UERKCIIO 
TRIBUNALES PARA NIÑOS.-
Comentarios a la Legislación 
española, por el doctor José So-
lano y Polanco. Volumen XXXI 
de los Manuales Ro\is. 1 tomo. S 1.75 
CUESTIONES PRACTICAS DE 
DERECHO PENAL (Sustantivo 
y Procesal.)—Resueltas por la 
Revista d'e los Tribunales. 1 to-
mo, tela $ 3.60 
M e d i c i n a 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Patolo-
Pía Interna, por el doctor Luis 
Nojruer y Mollns. 1 tomo, en-
cuadernado S 4.50 
FRACTURAS Y LUXACIONES.-
— Tratamiento de las fractu-
ras y luxaciones en clientela, 
por el doctor E. Masmonteil. 
Ldicifin ilustrada con 117 tign-
^ 1 tomo, encuadernado. . . $2.50 
ORKJEX. EVOLCCION Y TRA-
JAMIKNTO DE LAS ENFER-
MEDADES CRONICAS NO CON-
i AOIOSAS.—Teorías de la in-
munidad, d'e la A«t4laxia v 
ae la Antianafilaxla. por eí 
vr'!̂ .0.1" Dfuíys«- 1 tomo. tela. . S 2.CÚ 
MANUAL DE PSIQUIATSIA, por 
el doctor .7. Songos de Fursac. 
\ersldn espafiola de la Ha. edi-
ción francesa. 1 tomo, encua-
dernado * s eo 
BIVERSOS 
E L EJEMPLO AMERICANO.-Co-
lecclftn de consejos, máximas y 
reglas para poder aprovechar e"l 
tiempo, haciendo el mayor nü-
ir1"0 rJle n^K'X'los durante el 
nía. Todo eliu escrito en un es-
tilo ameno ü interesante. 
,r ,r|Me flel,e ,,er ,eído Por to-nos los que tienen necesidad «e aprovechar el tiempo hacien-'io buenos netroclos. Edición ilustrad^ con dibujos. 1 tomo, en rustica. . • 
F9X0.TIrOGRAFlÁ.-FOTOLlfo-
FOTOí'ALCOGRAFIA, - Manual conipieto Con indicaciones de-talladas y formulas cuidadosa-mente seleccionadas que pennl-v ,aplicar con éxito los» proce-nimlentos en el descritos, por Profesor Rodolfo Nalmas. êrslfin castellana ilustrada con granados, i tomo, encuader-nacio. « 
HORNO- ELECTRICO.'— * Su 
construcción, manejo t aplica-
ciones. por Alfredo Stansfield. 
«Se ''"stellana ilustrada con. 
!•>•> grabados. 1 tomo en 4o., 
enonarlPrnado c 
CONSTRUICIONES RURALES.-
Proyecto y <y)n8tni»rlrtn de la 
casa de campo y «ns anexos, 
Por el ingeniero Vfctor Nicoll. 
\ ersión castellana ilnstrada con 
i*» planos y figuras. 1 tomo, 
-PfV'iadernado í 
M£2¡PATí PRACTICO' DE AVll 
^T-J^TI RA.—Obra premiada por 
ei Gobierno Español. Obra es-
crita en italiano, por el Marr-
onas de Trevisani y traducida 
do la décima adición, por el Dr. 
Arturo Caballero. 1 tomo, en-
1.20 
He aquí cómo es juzgada en la 
prensa esa solucitud: 
"A nuestro juicio, esta nebulosa 
del Partido Demócrata Nacionalista 
no beneficia a nadie. No beneficia a 
la patria porque la patria necesita 
de apoyos francos y entusiásticos, i 
No beneficia a los liberales—a deter-
minados liberales, que hay disiden-1 
cias en este punto—porque demues-1 
tra que la empresa no es buena cuan 
do los proplus aliados no la acep-| 
tan. No beneficia a los demócratas ¡ 
porque prueba que la consecuencia 
tiene su límite y que al llegar a ma-
teria de profunda consideración pa-
triótica, ellos resuelven, como Pon-
do Pilatos, lavarse las manos. No im 
porta que más tarde los demócratas 
nacionalistas quieran adoptar una lí-
nea de conducta abierta. El caso se 
presenta ahora y al presentarse el 
caso lo ladearon y no lo resolvie-
ron. Esa es la verdad." 
¿Poncio Pilatos? La imagen bíbli-
ca no viene muy a cuento... Pero 
pase... 
No viene muy a cuento. En aquel 
pleito solemne para la religión, para 
la civilización y para la historia, a 
Poncio Pilatos, romano, le importa-
ba un ardite los dimes y diretes de 
los judíos.. . 
"Allá ellos", vino a decir el pre-
tor, cuando pidió la clásica palan-
gnna. 
Pero el general Emilio Núñez no 
puede en este caso lavars» las ma-




A™PJ-* MIENTO D É ' a ' T E R Ñ A -
i I ',,r,,ins Para al aso-
ciacirtn fie paralelo de las má-
quinas de corriente altenativa. 
Por el Inpeniero Aug. Schnitzlen. 
r i tomo, encuadernado $ 
LA CRISIS D E L HUMANISMO. 
mT0? Principio» d© autoridad', 
nnertad y función a la luz de 
J * guerra. 
«rnica de la autoridad r 
o« la libertad romo fundamen-
tos del Estado modismo v \tn 
intento de basar las sociedades 
en el principio de función, ñor 
Kamiro de Maetzu. 1 tomo, en-
cnademado. - . S 
HOJAS DEL SABADÓ.-Híst^rla 
ne los tiempos terribles. La de 
ventura de God"oy.-Andanza8 
de Moratln —Orfila pensionado 
en Paris.—La Cohlenza del Sur. 
— L,a Duquesa de Orleans en 
Barcelona, por Miguel S. 011-
rr̂ err; c 1 *olno. tela $ 
HOJAS B e l SAHADO.-Psicolo-
gía del pueblo t-snailol.—Discur-
so acerca de la Historia de Es-
Pa"/»- —Santa Teresa de Jesús.— 





ruel S. Oliver. tomo. reía. $ 2.00 
Librería "CERVANTES," de Ricarda \ elojw. Valiano, «2 (Esquina a Neo-tuno.) Apartado 1,115- Teléfono A-4058. Habana. , ,.-. 
Ind. ' 18 m. • 
El país ha dejado correr sin Ira 
los días. Una indiferencia profunda 
cubre las ciudades y los campos... 
La política interesa poco... 
Pero volviendo al tema inicial, es 
fortuna que lus demócratas naciona-
listas—como escribe un colega— no 
comprendieran la crisis del momen-
to. Se necesitan hoy caracteres ente-
ros, y el general Emilio Núñez, se-
cundado por sus amigos, debió le-
vantar la bandera salvadora. Pero es 
que aquí nadie mira hacia el por-
venir. Vivimoa todos al día. Y si no 
alcanzamos el beneficio Inmediato, 
nos parece que la bancarrota es In-
defectible. Ise es el mal de nues-
tros hombres. No se dan cuenta de 
las exigencias de la realidad, y por 
un triunfo más o menos problemáti-
c j . más o menos indeciso, son capa-
ces del suicidio. La falta de Cuba 
en estos apasionamientos partidaris-
tas consiste en que no ha surgido 
el hombre, es capaz de todos los sa-
crificios por el bien de la Repúbli-
ca." 
"Debemos arreglar nuestros asun-
tos entre cubanos—concluye el cole-
ga cuyas son las lineas anteriores— 
Malo o b.'.eno, un gobierno cubano 
será nuestro y con nosotros convivi-
rá. Un gobierno Interventor tendrá 
para Cuba estas dos humillaciones 
dolorosas: la falta de amor patrio y 
la ceguera de los cubanos en no re-
conocer un peligro inminente." 
"Los demócratas nacionalistas, 
con su conducta en vez de facilitar 
han complicado la crisis. En la vida 
1- peor es cruzarse de brazos. Y, 
aunque parezca pedestre la frase, en 
esta grave cuestión, "hay que ser o 
no ser". 
Nosotros somos cubanos, nada más 
que cubanos. 
¿Nad^ más? Eso es mucho. Eso es 
bastante. 
¡SI lo fuéramos todos! ¡O si to-
dos lo sintiéramos I 
fiablemente a Huarte y lo considera-
ba entre sus mejores discípulos. Ter-
minó su carrera en la Academia Gra-
nados consiguiendo el diploma de ho-
nor dádode por el jurado compuesta 
de los maestros D. Mas y Serracant, 
Pedrell. F . Marhall, Enrique Morera 
y A. Nicolau. E l maestro Granados 
1-3 nombró profesor de piano de la 
Academia, cargo que sólo desempeña-
ban cinco de los mejores alumnos de 
la academia durante un año. 
Huarte estudió armonía y compo-
sición con el maestro Billet, director 
del Orfeó Catalá de Barcelona. Ade-
más Huarte también es un gran di-
rector de masas corales, ha sido di-
rector artístico del Orfeón Fructica-
dor de Palafrugell, Gerona y del Or-
feón Zaragozano de Zaragoza. Dado 
el arte de la composición es autor de 
obras corales y de varias canciones 
para canto y piano. 
Huarte ha dado conciertos en Espa-
ña y Norte América entre los cuales 
recordamos los siguientes: Sala Mo-
zart. Sala Granados, Coliseo Pompe-
ya. Fomento del Teatro Catalán en 
Barcelona, Teatro Merced de Arenys 
de Mar, Teatro Principal y Salón del 
Ateneo de Zaragoza, en las Filarmó-
nicas de Huesca, Bilbao. Lérida, Za-
ragoza, San Sebastián, Valenci"., etc. 
En Nueva York en el Carnegie Hall, 
Acolian Hall, Selwyn Theatre, Liga 
Musical Italiana y otros. 
Julián Huarte es el insigne pianis-
ta que acompaña al no menos inspi. 
rado violinsta Xavier Cugats ex-
alumno predilecto de las Academias 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio, n Constituirá resonantes 
S A N T A I S A B E L 
éxitos artístico^ y toda la Habana 
debe aprovechar esta oportunidad pa-! 
ra oír a tan notables ejecutantes. 
N. y 
© E L 
P í o E M M 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es ta formula del mejor Gspccíalísta de los JVerríos 
en JSueva York, y se vende con una g a r a n t í a o se 
Devuelve a D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 16 O N Z A S 
S a r r a , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
B a r r e r a , M e e t r e y E s p i n o s a , e t c . 
a 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F03rE>-T CATAXA 
Pláceme comunicarle por la pre-
sente que la Sección de Fiestas de es-
ta entidad acordó celebrar el próximo 
domingo día 31 del corriente un ex-
traordinario baile para el cual se ha 
encargado do Iprograma bailable una 
selecta orquesta. 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
G r a n r e d u c c i ó n 
M A R I A L A T O U R 
A partir del viernes 19 del pres ente mes, haré gran reducción en el 
precio de mis Modelos de París. i 
Espero recibir la visita de las se ñoras de buen gusto ya que les brin-
do la ocasión de poder adquirir ma gníficos sombreros a precios baratos. 
Puede ser interesante para perso na establecida comprar todos los que 
quedan. 
P r a d o 3 3 , a l t o s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Excursión Escolar 
Las pléyades de niñas que asisten 
j a las escuelas del bien dirigido plan-
tel de la Asociación do Dependieutes 
del Comercio de la Habana, realizarán 
ol viernes 19, una excursión de carác-
ter pedagógico a las márgenes del 
Almendares, acompañadas de sus pro-
fesoras y dJel nieri,tísimo Inspector 
Técnico doctor Luciano Martínez, 
quien, sin duda alguna, disertará so-
bre algunas de las asignaturas mór, 
apropiadas, como lo hizo en la re-
ciente excursión escolar q;o rea'iza-
-on l̂ s niños matricula 1 i.s tn lys aa-
las diurnas en cuya tarde diaertó ex-
tei-:-v precisa y cla .*A" Jte acería 
de un tema de geografía física y se 
CAte i i • en unas nu^.es ce /.«o o-
gía tnn oportunas r c irstrut I m í . v 
Fti'i;:t8mo8 a la S-v.ció.i de I l s U u c 
clon pur dar calor y a êyo a tstas 
íxtens- res del curso i.limarlo. 
CENTRO VALENCIANO 
EJn Junta celebrada el día 9 de 
Noviembre últim,o fué electa la Co-
misión de Fiestas siguiente: 
Presidente, Sr. Ramón Borrás, 
Vicepresidente: Sr. Francisco Guar 
dia. 
Secretario: Sr. Joaquín Jové. 
Tesorero: Sr Angel Torres. 
Vocales: señores Ramón Maten; 
Ismael Tarragó; Fernando Penalba; 
Rafael Silla; Manuel F. Cuesta; Ra-
món G. Molina; Manuel Pardo; Ma-
nuel Sánchiz; Alberto Morga; José 
Oastelló; José Na>s. y Juanito Gaz-
cón. 
Vocal de Propaganda: Sr. Paco Sa-
les-
Esta admirable cemisión debuta or-
ganizando un gran baile que se cele-
brará el domingo próximo en l * Ba-
rraga clie. 
Hora; nueve de In. noche. 
CoIchoDes, Colchonetas y 
A M a i l a s de todas c l ^ e s 
VEASE NUESTRA EXPOSICION 
F A B R I C A N T E S : 
G U A S C K Y R I B E R A 
T e n i e n i o R e y 33, 
FRENTE AL POTRO ANDALUZ 
C9034 ii"*- 13 nov. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
TELF Y V I ^ > , > 
A G U L L O 
E j días de saludos. 
y día también de felicitaciones. 
Lleguen los primeros en la festivi-
dad de Santa Isabel hasta una dama 
de alta distinción, Isabel Pulido, es-
posa del prominente jixricousulto doc 
tor Antonio Sánchez de Bus Lámante. 
Observando Igual costumbre que 
en años anteriores no recibirá hoy la 
señora de Bustamante. 
Pasará su santo retraída. 
Está de días, y me complazco en 
saludarla «ipecialmente, la jcven 
Marquesa de Du-Quesne, née María 
Isabel Zaldo y Lámar. 
¡Cuántas felicitaciones más! 
Para las señoras Isabel Bobadilla 
viuda de Sola, Isabel Zaldo viuda de 
VÍllalba, Isabel Torriente de Et-
chegoyen, Isabel Zubillaga de Telle-
ría, Isabel Molina de Esnard e Isabel 
Fuente viuda de André y su hija 
Chalía, tan interesante. 
Una distinguida dama, Belisa Mu-
rías, esposa del pundonoroso coronel 
Andrés Hernández, Alcaide de la Cár-
cel de la Habana. 
La respetable y muy estimada se-
ñora Isabel Castresana viuda de Oña. 
Isabel de la Torre viuda de Vinent, 
Isabelita Curtís de Collazo e Isabel 
Hernández de Párraga. 
Una dama de nuestra buena socie-
dad, tan distinguida como Isabel Gu-
tiérrez, esposa del caballeroso e Ilus-
trado doctor Emilio Alamilla, cate-
drático del Instituto Provincial. 
La interesante Isabel Malberti de 
Colón, a la que me complazco en di-
rigir, por separado, un saludo afec-
tuoso. 
Entre un grupo de señoras que es-
tán de días Isabel Ebra de Benítez, 
María Isabel Machado de Albertlni, 
Isabel Gastón de Rosell, Isabel Aruz 
de Miranda, Isabel S. de Navarrete, 
Isabel Santiuste de Aguirre, Isabel 
Tarafa de Bueno, Isabel Castro de 
Ayala, Isabel Ochoa de Kuiz, Isabei 
Sumalla de Méndez, Isabel Aguirre 
viuda de Esteban, Isabel Martínez de 
García López, Isabel Menéndez Pla-
sencía de Inda, Isabel Rulz viuda de 
Armand, Isabel Ramos de Rosell, Isa-
bel Badía de Cortizo, Isabel Medina 
viuda de Freiré, Isabel Mahy de Pla-
zaola, Isabel Diaz de Machado, Isabel 
Bacot viuda de Gaunaurd, María Isa-
bel Monserrat de Arana, Isabel Fer-
nández de Quesada e Isabel Cecilia de 
Pereda, la antigua y meritísima edu-
cadora. 
La bondadosa y excelente señora 
Isabel Cluussó de López, hermana de 
mi antiguo y siempre querido amigo 
Panchito Claussó, Cónsul de Cuba en 
Bélgica. 
María Isabel Peña de Soler, Isabel 
Miranda de Noguelras, Isabel Luisa 
Lancís de Dobal, Bélica Doetjen de 
Metzs, Isabel Tréllez de Lara e Isa-
bel Suárez de Cepeda. 
Una dama de nuestra sociedad, tan 
distinguida como Bella Martínez de 
Longa, a la que llevai£/i estas líneas 
mi saludo de fellcítuclúr.. 
No podrá recibir. 
Lo que por expreso encargo me 
apresuro a decirlo para conocimiento 
de sus amistades. 
Isabel Ariza de Villaverde ia 
resante esposa del director de r í í ^ 
quien por hallarse ausento el disH 
guido compafiero suspende su reruíT 
Isabel Ablanedo, la viuda del 
bre Gerardo Rodríguez de Amias ^ 
ra quien serán horas tristes 'a» Pf" 
sus días. ia3 
La distinguida señora Isabel Garrí 
viuda de Delgado, que no podrá «T? 
bir, como otros años, por ausentar?' 
para el campo. se 
Un grupo de señoras jóvenes. 
Todas tan distinguidas como Isabel 
Sola de Sánchez Giquel, Isabem 
Pedroso de Alvarez Escobar, Mar-
Isabel Suárez Vera de López Mini ^ 
da, María Isabel Linares de Rexach 
Isabel Lavandeyra de López, Isabel 
Fuentes de Díaz Arrastia, Icabelp¿| 
de Isasi, Isabel Guéringuer de Co 
•visón,* Isabelita Chabau viuda de Toi 
rralbas. María Isabel Navarrete d 
Anglada y María Isabel Pardo de Sol! 
berg, esposa esta última del secreta' 
rio particular del honorable Secreta' 
rio de Estado. 
Una más. 
Es mi inlfe?<esaî te amiga laiabei 
Urréchaga, la esposa del señor Eduar, 
do G. Solar, para la que deseo toda 
suerte de felicidades. 
Isabel Huguet de Díaz, la ilustra-
da directora de la academia de su 
nombre, en la Víbora. 
Y lag jóvenes y bellas señoras Isa-
belita 'Rambla de Ulmo, Chichi Velo 
de Cabarrouy e Isabel Recio do Zayas 
Bazán, ausente esta última en Cama-
güey. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente la gentil Isabel Ame 
lia Espino, hija del querido coronel 
Domingo Espino, Tesorero de la Ad-
ministración Municipal. 
En su nombre y cumpliendo expre-
so encargo diré que recibirá por la 
tarde solamente. 
Isabolita Beruff, Isabelita Berrocal 
e Isabelita Basarrate, muy graciosa 
y muy interesante. 
Tres encantadoras. 
Isabel Bcrmúdez, Isabelita üe la 
Vega e Isabel Linares. 
Isabel Reyes, Isabel Radillo, Isa-
bel Lodesma, Isabel García Tovar, 
Isabelita Vidal, Isabel Pelaez, María 
Lsabel Plazaola, Isabel Solano, Isabel 
García, Isabelita Jordán, Isabel So-
lana, Isabelita Madrigal, Isabelita 
Gaunaurd, Ada Isabel Sobrado, Isabel 
Sacerio Bauzá, Isabel Echemendía, 
Isabel Polanco, Isabel Arias y la be-
lla e inteligente Isabel F. de Beliard, 
aventajada alumna de la Escuela de 
Ingenieros. 
Isabel Luisa Orihuela y Carbonell. 
Isabel Margarita Ordetx, la joven y 
culta escritora, a la que deseo satis-
facciones infinitas. 
La gentil Isabel del Barrio. 
Y Lizzy Portuondo, señorita encan-
tadora, primogénita de mí amigo y 
compañero «n 'os inolvidabloB días 
de La Haba a Elegante, licenciado 
rio PovLuonio, letrado consultor 
do la Secretaría de Agricultura. 
¡A todas, felicidades! 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n 
e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C9134 3d.-19 
CLUB ORANDENSE 
En Junta General ceuebrada por es-
te Club en la noche de ayer, quedó 
acordado la celebración de una Jira 
en el mes próximo de Enero, habién-
dose nombrado las oportunas comi-
siones encargadas de organizar los fes 
tejo». 
CUGAT Y LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
Con el notable virtuoso del víolín 
el joven Xavier Cugac viene un vir-
tuoso del piano: Julián Huarte. He 
aquí algunos datos. Empezó a estu-
diar el piano desde temprana edad, 
pero sus estudios formales los empezó 
en Florencia (Italia) en el Conser-
vatorio L . Cherubine de fama uni-
versal bajo la dirección del maestro 
Puenamicí, para ser admitido en la 
clase de ese maestro se requiere hi»-
oer previamente una oposición y en-1 
tre 50 aspirantes Huarte ganó la úni-
ca plaza vacante, pues cada año se 
admitía solamente un alumno en di. 
cha clase. Pasó luego a Barcelona y 
con el maestro Granados estudió va-
rios años. El maestro quería entra-
S E Ñ O R A 
Sólo la Fábrica puede vender al precio más bajo en la actual 
situación. 
Nosotros somos fabricantes de sombreros para señúias, seño-
ritas y niñas. 
Nuestros sombreros adornados son verdaderas creaciones. 
Vendemos formas sueltas de terciopelo, felpas y otras telas; 
y si no hay la que busca se la fabricamos. 
FABRICA NACIONAL DE SOMBREROS PARA SEÑORAS 
SEÑORITAS Y NIÑAS 
A m i s t a d 5 0 c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
Teléfono M-9406. 
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor lntelo<-tu:il no estil conflnafla 
ti los hombres do pluma T.into trabaja 
fntelectualmor. te un comerclant« en el 
estuilJo de su mercado ? los reolajnos da 
su noffocio r«-ra sacar do 51 satisfaciurio 
proveclio: tarto trabaj.ir. con la iníell-
irencla el apricultor para hacer mfts 
frucitferos sus FlantK», el carpirtem 
p«ra producir un mueble firo y eloRante. 
el industrial en cunkiuiei ramo, en tln, 
tomo el más laborioso Intelectual en la 
confoccMn del libro o la pftgina en que 
ha de quedar con̂ aS""̂  lo su insrenh.. 
No neceslt-riín to lor es verdad, la 
misma dosis de 'lustrai h n: pero si les 
ea preciso por Ifnial el mismo ahinco 
para lograr el propfimto en mientes o 
Idéntica fuerza de espirita para llegar 
al fin deseado. 
M¡\s para que « se nblnco y esa tnená. 
de tan vital necesidad. subFistan liista 
useprnrar el triunfo, ron iiuprescindioles 
la serenidad dj «nimo y el impulso que 
presta ol goce la sabul. Kstn 'iltl-
ma es de piimordlal importancia, y el 
medio Bita eficaz para restablecerla e>4 
tomar un poco de BftlnuK en un vaso 
He iftua al levantarse o ni acostarse, lo 
mal es de benéficos rosnltados para to-
do el organismo. R ] trabajo k o hace mái 
filcll. rinde mucho míis. si se disfruta 
de tan precioso bien. 
Éll 
C H A M P A G N E 
O R O d e l R H I N 
"Rheingold'' 
V I N O S D E L R H I N 
L a s mejores marcas 
C e r v e z a A l e m a n a , l e g í t i m a 
Vendemos en todas cantidades 
H A V A N A E X C H A N Q E C o . 
S u á r e z N u m . 5 . T e l . M - 1 9 1 4 
El DIARIO DE LA SARI-
KA lo encuentra usted ea 
cnalqnier población de In 
He pública. 
C9109 4d.-l8 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por su* 
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
c H A B O N SALES DE ARCHENA. 
Fabricado científicamente en ^ 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Cong*-
ô Nacional de Sanidad. 
CORONAS 
d e B i s c u i L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
AHO L X X X V I B KARíO DE LA m t i S k Noyiembre 19 de p a g a n a c i n c o 
1^2 
e n 
U A I N A U G U R A C I O N D E L A S C A R R E R A S 
t a s carreras. 
ÍCidida esüá su lnauguracl6n 
V p i iueves de la semana próxima. 
^ « Noviembre, fecha del tradlclo, 
^ T l i á n k ^ i n g Day en la gran na-
^TT, americana. 
^nmo siempre, de año en ano, se 
hecbo mejoras de importiíucla 
^ e l Hipódromo de Marianao. 
^Mejoras diversas 
el stand y en la pista, 
roanto al arbolado, los naranjales 
ins jardines de Oriental Park se 
5 1 . ¿preciar a simple vista la cons-
te* atención de que han sido objeto 
¡Jfrante el receso que ya toca a sus 
nnstrimerías. 
para e t̂a temporada se prepam 
inauguración del Jockey Club en 
1 edificio que se ha levantado para 
* jnismo expresamente 
Aislado está del grand stand, en la 
¡j|r situación del hipódromo, con 
hotel con restaurant y con garage 
^ra'los socios exclusivamente, 
Se instalará en el más espacioso 
de sus salones un cabaret a todo lu-
jo para el que está ya contratada una 
orquesta que vendrá de Nueva York. 
Habrá salas de diversiones. 
Y terrazas, jardines, etc. 
L a apertura del Jockej Club no 
podilá celebrarse hasta mucho des-
pués de la inauguración de la tem-
porada hípica. 
Mr. Browen, el amable y caballero-
so Administrador de Oriental Park 
con quien he tenido el gusto de depar-
tir sobre el particular en el hotel 
Sevilla, me ha manifestado que la-
demora ha consistido en las dificulta-
des con que tropiezan todas laa cons-
trucciones en el actual momento. 
Sin embargo de ésto es posible 
anunciar ya la fecha en que ha de 
abrir el Jockey Club sus salones con 
una fiesta. 
Será el 20 de Diciembre. 
Decididamente. 
U N A B O D A E N S A G U A 
X distancia... 
En la pintoresca Sagua, 
Una boda cuyos preparativos vie-
nen activándose a fin de poder cele-
brarla en la clásica noche del 24 de 
piciembre. 
\ título de Información, y acogién-
dome a rumores de origen familiar, 
adelanjtaré algunos detalles relacio-
nados con la nupcial ceremonia. 
Debo empezar por decir que son los 
contrayentes la señorita Teresa Ba-
rlllas Lara y el señor Benjamín Gar-
cía Beltrán. 
Linda sagüera la novia. 
Y muy buena, muy graciosa. 
Cuanto a su prometido es un co-
rrecto y caballeroso joven ante quien 
sonríe un halagüeño porvenir. 
Después del matrimonio, qne se ce-
lebrará en la iglesia parroquial de 
aquella villa, van los futuros esposos 
a pasar los primeros días de su luna 
de miel en la Isabeh?. 
Un espléndido chalet riel lugar, 
propiedad del importante hacendado 
de la jurisdicción señor Marcelino 
García Beltrán, hermano del novio, 
les brindará, junto con las belleza'* 
del paisaje, todo lo necesario para su 
confort y su alegría. 
Vendrán después a una casa de la 
calftí 6, entre 21 y 23, en el (fnartler 
del Vedado, 
Para fijar allí su residencia. 
Definitivamente. 
E N L A S A L A E S P A D E R O 
" Una tarde de mflilía. 
Es la de mañana, 
A las 4, y en la Sala Espadero, 
ofrece un recital el joven planista y 
compositor Ernesto Lecuona. , 
Teago a la vista el programa que 
acompañado de un billete de invita-
ción acabo de recibir. 
Programa selecto. 
Dividido en cuatro partes. 
Una de ellas, dedicada a Chopin, 
comprende, entre otros números, la 
Marcha Fúnebre del Inmortal maes-
tro. 
La última parte, combinada toda 
con obras de Lecuona, reviste un In-
terés síngala^. 
Consta de cuatr-j piezas. 
I. —Kn ¡!.s Montaje. 
I I . —Bellsflower. 
I I I . —Vals DIaboliqne. 
IV. —Malagueña, 
Figuran además en el ^_^¿rama 
obras de Ernk, Scharwenka, Alió y 
Gottschalk, habiéndose elegido de es-
te último su paráfrasis del Trovador, 
tan famosa. 
E n el mismo local, el de la Sala 
Espadero, pueden adquirirse las en-
tradas para el concierto. 
Su precio es 2 pesos. 
Por persona. 
Una boda. 
La última de Noviembre. 
(Eb la de Ia<abelita Bermúdez y 
Quadreny, bella señorita, que está 
toy de días, y el joven Emilio Rasco, 
perteneciente a una distinguida fa-
milia de la sociedad de Sagua. 
Aparecerá señalada en las Invita-
ciones próximas a repartirse para el 
lunes 29 en la Iglesia del Angel. 
Boda simpática. 
At home. 
Me apresuro a decirlo. 
La floreciente Asociación de Anti-
fuos Alumnos De L a Salle ha tomado 
«1 acuerdo de anticipar para mañana 
su recibo correspondiente al cuarto 
sábado de mes. 
No hubiera podido celebrarlo, por 
la triste festividad del día, el sábado 
correspondiente. 
Es el 27 de Noviembre. 
Fecha luctuosa. 
Leonardo Uribe. 
Notable cantante mejicano. 
Acaba de llegar a la Hafcana, pro-
cedente de los Estados Unidos, con el 
Propósito de dedicarse a la enseñanza 
íel canto. 
En la visita con que ayer me honró 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajilla de cristal compuesta de: 
12 copas para agua. 
!? •» •» vino. 
~ »• >• Champagne. 
~ •» Jerez. 
»• •> licor. 
60 piezas. Precio: $26.00* 
Visite nuestro Deparjaraento de 
mPTv*rislaler,'a y Porcelanas. 
«IERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
J ^ ^ y O'ReiUy, 51. 
el señor Uribe se sirvió comunicarme 
sus proyectos artísticos. 
Uno de ellos el de dar un concierto. 
Para su presentación. 
Fuera de peligro. 
Así encuéntrase ya laiis Larrea. 
E l simpático joven sufrió última-
mente la oparaclón de la ap •ndlc'ti? 
dd manos d?; doctor Julio Ortiz C mo 
en la Clínic.i, de Ortega. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Acabo de recibirla. 
Una invitación de los jóvenes espo 
sos Pedro M. de la Cuesta y Horten-
sia Posada. 
Ofrecen- mañana un lunch a la 
prensa con motivo de la bendición e 
inauguración de su nueya casa del 
Vedado, en la calle L número 115, 
dando comienzo a las) 3 de la tarde. 
Habrá otra fiesta por la noche. 
E n la misma casa. 
Consistiría en un baile de etiqueta 
para celebración de los días de su hi-
ja María Teresa. 
Reconocido quedo a la cortesía. 
Mrs. Harían. 
L a señora del Cónsul del Perú. 
Suspende por ahora sus recibos la 
iKteresante Jady en atención a rfo 
hallarse aún repuesta del mal que la 
aquejó en días recientes. 
Sépanlo sus amistades^ 
Fiestas de arte. 
E n honor de Santa Cecilia. 
Las tiene organizadas, siguiendo su 
tradicional costumbre, el Conservato-
rio Masriera y de ellas me propongo 
dar cuenta detenidamente. 
E n la edición de mañana. 
Hoy. 
Día de moda en Martí. 
Y día de moda también como todos 
los viernes en Rlalto, en Margot y en 
Trianón. 
Anuncian los carteles de Martí la 
reposición escénica de L a Bruja, la 
Inmortal zarzuela de Chapí, que tanto 
gusta a los espectadores habaneros. 
Una novedad en Rlalto. 
L a v i c t o r i a e s . . . 
s i e m p r e d e l c a f é d e " L a F i o r d e T i b e s , , 
Bolívar 37 Teléfono A-3820. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e o t o 
^fa señoras exclasivamcme. Enfermedades nerviosas y mentales. 
^ ^ o ^ a l l e ^ B a r r e t o . No. 62, Informes y consultas: Bernaza, 32. 
A n t e s y a h o r a i V e s t i d o s F r a n c e s e s 
A b a r a t a n d o l a v i d a 
Cuando corría el oro como un 
río desbordado, todos perdimos 
la noción de su valor. 
Ya dijo Don Miguel de Cervan-
tes "que la abundancia de las co-
sas, aunque sean buenas, hace que 
no se estimen; y la carestía, aun 
de las malas, se estima en algo." 
Antes había abundancia de di-
nero y escasez de mercancía. Y 
esta, sujetándose al eterno prin-
cipio de la oferta y la demanda, 
alcanzó precios elevadísimos. 
Ahora, por el contrario, abun-
da la mercancía y escasea el di-
nero. 
Y he aquí que, por virtud de 
esa misma inmutable ley econó-
mica, el dinero recobra, o va re-
cobrando, su fuerza adquisitiva de 
antes. 
Con menos dinero, se compra 
más. 
Dios quiera que la completa 
normalidad venga pronto, para 
bien no, sólo de una minoría afor-
tunada, sino de todo el pueblo de 
Cuba. 
Nos acaba de llegar la segunda remesa, entre los que hay 
preciosos y muy nuevos estilos en tafetán y pañito, y muy lin-
das capas, propios ambos para las carreras que se inauguran el 25. 
Aunque son creaciones de las mejores firmas parisienses sus 
precios están en consonancia con la situación actual. 
M a í s o n V e r s a í l l e s 
Señoritas Salas y Hnos. 
VILLEGAS. 65. 
Teléfono A-6474. 
C9128 alt. 5d.-19 
P r e c i o s r e b a j a d o s 
A precios rebajados en un 40, 
50 y 60 por ciento, ofrecemos: 
Vestidos de noche y de calle. 
Trajes-sastre. 
Abrigos. 
Sayas de seda y de lana. 
Blusas. 
Pieles... 
De todo tenemos un surtido im-
ponderable. 
Nunca ofrecimos una variedad 
tan extensa, así en calidades y es-
tilos como en precios, tan enorme-
mente rebajados. 
c Quién dejará de lucir las más 
elegantes toilettes este invierno,, 
con la facilidad de adquirirlas a 
tan módicos precios? 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
I m p o r t a n t e s t r a b a j o s de m e j o r a m i e n t o s s e r e a l i z a n 
e n l a p i s t a 
Con la llegada de los factores para vas temporadas un especCáculo cada 
el funcionamiento del sport que se vez más superior. Cábele a la empre-
cultiva en Oriental Park, ya se apres 
tan en la pista los toques finales pa-
ra la próxima temporada hípica que 
dará comienzo el próximo jueves. Ma-
ñana sábado, llegarán muchos de los 
oficiales directores de las carreras, 
miembros del Jurado, Jueces, Starter, 
y la mayor parte de los eficientes 
empleados de la Mutua, procediéndo* 
se en seguida a la organización de 
sa y dirección de la pista la satisfac 
ción de haber cumplido en todas sus 
partes dicha promesa. 
Hl nuevo paddock. bellamente si-
tuado paralelo a la Casa Club y Gran 
Stand, es una de las innoveciono» 
que ha de encontrar el público muy 
de su agrado. Dicho departamento 
^'b^rbiamKjntpi construido está aun 
i mejor repartido en distintos departa-
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U H D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE1 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. T 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Millán 2 925 $5.65 
Lucio 5 1480 3.53 
Higirlo 3 817 6.41) 
Cecilio «. . . . 6 1002 5.22 
Baracaldés . . . 1 1039 5.03 
irigoyen Menor . 4 895 5 84 
Ganador: Cecilio. Pagó a $r>.22. 
F r a z a d a s 
sa. 
Tenemos una cantidad inmen-
De tpdas las cálidades. 
Y de todos los tamaños. 
Un surtido asombroso. 
Precios rebajados en una pro-
porción que sólo la gran existen-
cia v la necesidad de efectivo 
pueden disculpar. 
¡A comprar, pues, frazadas! 
las distintas funciones que abnrea el: mentes de suma utilidad para ti fun 
espectáculo hípico. j cionamiento de las carreras, y elimi-
E l desagradable tiempo no ha im-( na la consiguiente molestia a que 
pedido la continuación de extensos-antes se exponía el público atrave-
trabajos que se realizan en la pista gando las carreteras que ian acceso 
para su embellecimiento y adaptación! a ios automóviles dentro de la pista, 
a hacerla por todos conceptos muy ¡ cuando se dirigían desde el stand al 
superior a anteriores temporadas. Es - antiguo paddock. Todo el funciona-
R o p a d e c a m a 
Sábanas cameras "Diana," de 
$36.00 docena, rebajadas a $30. 
Sábanas medio cameras "Dia-
na," dt̂  $24.00, rebaiadas a 
$18.50. 
Fundas grandes ^e $15.00 do-
cena, rebajadas a $12.00. Fundas 
chicas de $11.00 docena, rebaja-
das a $9.50. 
Juego de cama de $28.00, a 
$20.00. 
te extremo podrá comprobarlo fácil-
mente el público a su paso por los 
miento de la pista ha sido llevado 
ahora a una línea, que comprende el 
distintos departamentos. Todos han| nuavo paddock, Club House. Grand 
sufrido grandes mejoras y oslarán en Stand, Field Stand etc 
K f S i ^ ^ w S CUand0 ^ mañana sábado podrán anticiparse 
S J S f f í : 'nnn. L ™ V ¿ f ' diversas noücias de interés para los 
S Í ^ f t í i ^ ^ ^ ^ í - S S ? aficionados, con relación f. nuevas invernal del Oriental Park el próximo , • •• .-. j • 
cuadras que han decidido invernar en 
ésta, y los jockeys estrellas que han 
sido firmados para la próxima tem-
porada del Oriental Park 
Mantelería 
Juegos de mantel de $6.50, re-
bajados a $4.95. 
Manteles sueltos desde $2.00. 
Departamento de San Miguel, 
planta baja. 
día 25. Dichas mejoras, así como el 
aumento en laj cuantía de lo:; premios 
de stake y ordinarios, y superior cla-
se ejemplares a los de anteriores tem 
poradas, forma parte del plan q'ie 
desde la primera inauguración de la 
hermosa pista de Mariana^ se trazó 
la empresa para prometer en sucesi-
M O S O 
J a i - A l a i 
E l estreno de una cinta grandiosa. 
Trátase de L a Estrella Solitaria o 
por otro título, La Ili.iii del Mar, cu-
yos intérpretes principales son Ches-
ter Barner y Betty Hilburn. 
Y en el Circo Pubillones el home-
naje a los Bellclair, atletas que han 
sido el clou de la temporada con su 
loop the loop, tan enrocionante. 
Habrá gran entrada. 
Enrique [FO>TAMLLS. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o t a s P e r s o n a l e s 
Juan A. Meneses 
En el vapor Alfonso X I I embarcó 
para España el señor Juan A. Mene-
ses, persona bien relacionada en los 
círculos mercantiles y muy querido 
por su caballerosidad. 
E l señor Meneses va a disfrutar 
una temporada después de largo bre-
gar. 
Reciba el señor Meneses nuestro 
cariñoso saludo de despedida y ojalá 
que la estancia en España le sea 
grata. 
M O N E 
es e l juguetes de m o d a 
e l m á s boni to de cuan-
tos se conocen . 
P í d a l o e n t o d a s l a s J u g u e * 
t e r í a s . 
Distribuidores en Centro Amérlc»! 
L O P E Z & G U A S C H 
cu t í n . Tel. n - m s Aptdo. 47é 
88S8 alt. Ind. 7 no .̂ 
Jueves de moda. Se inicia con un 
partido de 25 tantos que se encargan 
rio pelotear para solaz del numeroso 
si que elegante público, los blancos 
Irigoyen el Menor y el Menor de los 
Elola, contra Lucio y el Pequeño de 
Abando. 
Como quiera que este Lucio venía 
lúcido y con deseos de lucirse, y el 
de Abando venía en Rector de la Uni-
versidad de cancha y cesta, sucedió 
que propinaron a ambos menoretes 
una paliza de papá y muy señor mío. 
E¡ de Abando se encargó de sacar de 
quicio a Irigoyen con un rebote elás-
tico de estira y toma, y el lúcido L u -
cio, pegando rudo y bonito, puso a 
caminar de cráneo a Elola, que por 
no poder estirar el brazo desde el re-
bote lo entregó todo, todo, todo en 
las cestas contrarias. Pos esta causa 
entró poco el niño de Irigoyen y lo 
poco que entró lo hizo malamente, 
pésimamente, desastrosamente. Don 
Ignacio Pequeño hecho un griego; 
elegante, "finoli", abusador. 
Cero igualadas, cero emociones, ce-
ro aproximaciones. Azul lento, azul 
ce calle, azul "to seguío to seguío". 
Los blancos salieron verdes y a los 
acordes sonoros de los pitos. Pe que-
daron en 17. Una "aburrición.'' 
Boletos blancos: 522. 
Pagaban a $3.73. 
Boletos azules: 533. 
Pagaron a ?3.66. 
Intervienen en el segundo partido 
las cestas bravas e iracundas de Amo-
roto y Gómez, de blanco, y las del 
[comodín Echeverría y Cazaliz Menor 
Expectación general. 
Comienzan. Y se saludan con más 
zalemas que los turcos para igualar 
en tres. L a disputa de los tantos cua-
tro y cinco, en ios cuales también s<d 
igualan, no son dos peleas, son dos 
batallas napoleónicas; aire, revés, co-
locación, rebote, botepronto, remate 
y oontrarremate; todo con brío, con 
alma, con rencor, con pujanza inexo-
rable; dos tantos que pusieron al res-
petable en pie, si que también hipe-
restésico. Dos tantos colosales. 
Aplausos, "delirlum treuiens" tremen 
do. Cuatro arrogantes bárbaros. 
. Carga azul; azul y violenta, azul y 
cruel sobre Gómez; Gómez brutal, ad-
mirable defensa. Y Amoroto mirando 
mrando sin poder entrar. Ascensión 
azul. Pero Gómez se repone, se se-
rena y se sube a la cumbre de la pe-
gada; pegada que permite la inter-
vención de Amoroto y carga blanca y 
oscilación de Cazaliz. Se ha pelotea-
do campana en los dos avances Y la 
campana canta a diez iguales. 
Otra carga más brutal, más sañu-
da de los azules sobre la cabeza del 
turco Gómez. Otro aislamiento de 
Amoroto. Y Gómez se defiende he-
roicimette; pero se desfleca y cae 
agobiado, cuasi muerto en la silla de 
un juez. Los azules, gallardos y cala-
I veras, en 15.. Los blancos quietos 
amtrrados al once, que en catalán es 
, l a horca. 
! A Echevarría el orgullo le revlen-
1 ta el pantalón por salva sea la parte 
¡circular, ampliamente circular; sale 
con unos flamantes; pero totalmente 
"salaos *. Tan "salaos" que l5».? cosas 
"cambean '' Ha descansado el Sukán 
Gómez. Amoroto logra entrar. Ca-
zaliz y Echevarría se desconflautau; 
los blancos avanzan, dominan, vue-
lan, se aproximan, se acercan, se igua 
lan, en 17. Y la cátedra con las ma-
nos ai cielo. 
L a pelea no es tan colosal como en 
la primera decena; el peloteo es más 
breve, más sañudo, más cruel, sin 
que las parejas decaigan; el dominio 
va y viene de unas cestas a otras sin 
quedarse con ninguna. Rugen las dos 
prrejas. Igualan en 20. Igualan en 
22. Y los azules, que siempre fueron 
por detrás, pasan a 23. Aquello fué el 
Asombro de Damasco. En 25 otra 
igualada; en 27 la igualada .final. 
Caballeros, ¡han ganado los blancos! 
Gómez hah echo este raro milagro; 
Gómez y Amoroto que en el final se 
seveló un Loco-Dios. 
¿Jugaron bien los azules? Ye creo 
rnuy bien; pero Cazaliz Menor no 
tiene el espíritu indomable ue Gó-
mez, que es lo que se necesita para 
ganar estos partidos difif üísimos. 
Gloriosos para el que los gana. Y \ a 
sin creer en Gómez porque es tur-
comán. 
Boletos blancos: 799. 
Pagaren a $3.44. 
Boletos azules: 678-
Pagaban a ;M-00. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
A Z U L E J O S 
b a n c o s v a l e o c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
H a , , l 6 n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 ? , T e l f . A - 1 4 5 4 
C A N E D O E X I S T E 
N o t e m a s , P u e É ¡ t u p r o b l e m a e s t á r e s u e l t o 
S á b a d o , d í a 2 0 , E m p i e z a l a m á s F o r m i d a b l e 
L i q u i d a c i ó n d e T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s 
N U N C A V I S T A E N L A H A B A N A 
M u j e r e s , H o m b r e s y N i ñ o s , T o d o s , T o d o s , 
A c u d i d a l l í e s e d í a 
I n d u s t r i a 1 1 8 , e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l 
C a ñ e d o f u é , e s y s e r á e l p r o t e c t o r d e l P n e b l o 
S á b a d o 2 0 , a c u d e , p u e b l o , a I n d u s t r i a 118 , e n t r e N e p t u n o y S . M i g u e l 
D o s c i e n t o s m i l p e s o s p a r a e l P n e b l o 
E n T e j i d o s d e A l g o d ó n , H i l o y S e d a s . 
T e l é f o n o M - 6 3 1 6 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pago" 
Gabriel . . . . 3 758 IG.4-' 
Petit Pasiego. . . 0 1014 4.80 
Salsamendi . . . 2 591 8.23 
M a o h i n . . . . . 4 9 < ? 5 00 
Cazaliz Mayor. . 6 1328 3.66 
Elola Mayor . . . 5 lu66 4.56 
Ganador: Cazaliz Mayor. Pagó a 
$3.66. 
V I R O L 
( p r o d ü c t o racÉus) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se emplaa en más de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mun-
do recomiendan VIROL. 
Compañía AnuiQ-Cubana 
lamparilla, 69-A y 69-B. 
C9127 ld.-19 
D a m a s f l a c a s 
Su reconstituyente es Carnoslne, pre-
parado a base de Juco de carse. glicero-
fosfatos, fórforu, ebtrismina. FortaJe-
ce a las débiles, engorda a las flacas, 
abre el apetito a las descanadas y 
vuelve la salu da las anémicas y agota-
das. Las damas en cinta. muchachas 
de 15, toda^jas mujeres deben tomar 
Carnosine. 
C Mil- vende en las boticas. 
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h a c i o n a x 
C i r c o Pub i l lones 
Los Bellclair, atletas que han cons-
tituido la sensación de la actual tem. 
perada del circo Pubillones en el tea-
tre Nacional, celebran esta noche su 
función de beneficio. 
L c ó creadores del Loop the Loop 
humano, una vez terminado éste eje-
cutarán ctro acto que les ha valido 
grandes ovaciones dondequiera que lo 
han realizado. 
Además, el clown Randow con su 
compañert) Eugene hará una imita-
ción del acto de los Bellclair en ob-
sequio de estos. 
E n el programa figuran los núme-
ros siguientes: 
E l Trio Lamont, los excéntricos mu 
sicales Tay y señora, el Trío Randow, 
acróbatas cómicos, Leach la Quinlau. 
Skating Hamiltons, .-1 celebrado Be-
bé en sus actos cómicos, los Cotrells 
Fowells. Olimpia Uesval Co., Bell-
clair Bros, aplaudidos atletas, en el 
bensacional Loop the Loop, Rose Mar 
guerite, notable ecuyere, Máxime 
Bros y Boby, Miss Loitzel, la mejor 
gimnasta del mundo, ios Eugene, The 
Jordán Girls, los malabaristas aus-
tralianos The Hi-ckett Trío, los dia-
loguistas cubanos lus Cricllitos, Ma-
-ianl y Tony, celébralos clowns, y loo 
Codonas, "reyes del aire." 
En breve se presentará el magnifi-
co acto de los leones. 
lia troupe Boniseiti, acróbatas de 
fama mundial, debutarán en fecha 
próxima. 
* • • 
P A T R E T 
Circo Santos j ' Artigas 
No decae el entusiasmo que en el 
público ha despertado la temporada 
do circo de Santos y Artigas, los ac-
tivos empresarios. 
L a variedad db los actos que en 
Payret se ofrecen lo justifica. 
-. Globo de la .Muerte por sí solo 
constituye la mejor atracción en esta 
quinta temporada. 
En la función de esta noche toman 
parte estos números: 
Los notables acróbatas familia Nel-
soir. i 
Los caballos amaestrados de Miss 
Jessie Lee Nichols. 
•ányder con su gran colección de 
chivos amaestrados. 
Los elefantes de Santos y Artigas 
presentados por b u domador señor 
Párolis. 
E l oso Little Jim, patinador, lucha-
dor y bailador. 
Las cacatúas amaestradas. 
Los clowns criollos Guerrerito y 
Rcbertini. 
Y otros actos más de positivo mé-
rito. 
Mañana, sábado, debutarán las her-
manas Argentinas, notables alambris-
tas que vienen precedidas de gran 
fama. ' i i! I 
Mañana, matinée a las tres y me-
dia. 
E l domingo, matlnées a las dos y a 
las cuatro y función nocturna a las 
ocho y inedia. 
E l jueves próximo, función dedica-
da a la colonia china. 
* » • 
MARTI 
En la segunda tanda de esta noche 
se pondrá en escena la aplaudida zar- ¡ 
ztkela de don Miguel Ramos Carrión , 
" con música del maestro Chapí, tltu- ' 
lada L a Bruja. j 
En el reparto figuran los nombres I 
do María Jaureguízar, María Caba- j 
lié, Ortiz de Zárate y Francés. 
E n la primera tanda, senclla, ae 
anuncia E l último chulo, sánete de 
costumbres madrileñas de Arniches 
y Celso Lucio. 
Pronto, Sol de España, revista de ' 
Quiníto Valverde. 
E n breve, estreno de la obra de 
costumbres gallegas original de los 
señólos Renovales y Pacheco, con mú 
sica de los maetros Luna y Soutulli. 
Amores de Aldea. 
En la próxima semana, la revista 
de Elizondo E l Tren de la Ilusión. 
Continúan los ensayos de la revis-
ta B..02. 
Se prepara otro estreno: L a Per-
fecta Casada, obra 0 gran éxito en 
Madrid. 
* * * 
CAMPOAMOR 
E n las tandas elagantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
Alas quemadas, por Frank Mayo. 
Constance Talmadge, una de las ar-
tistas favoritas del público habanero, 
figura también en el programa de 
hjy . 
Se presentará en las tandas de las 
cuatro de la tardo y de las ocho y 
media de la noche, en su magnífica 
creación titulada Las medias do seda. 
E n el rvúo O I programa figuran 
les episodios y 10 f!o la serle L a 
bala de brocee. \m cemedias Basta de 
baile- y Las bellas ^'mnastas, el dra 
ma Tei'inrcsa fie la M.z y Nuova Re-
vista universal número 56. 
Mañana, en función de moda. E l 
templo del crepúsculo, creación del 
notable actor japonés Sessue Haya-
ka wa . 
Esta cinta se proyectará también 
el domingo, en las tandas elegantes. 
Pronto, La Virgen d-. ^camboul, por 
Priscilla Dean, y Los ojos de juven-
tud, por Clara KimbAll -.nrg, 
» * * 
A L H A J T B E ^ 
E n primera tanda. De masa limpia. 
E n segunda, Regino en el solar. 
Y en tercera. E l Capitán Centella. 
E n breve, la obra de actualidad, de 
Federico Villoch, Los Millones de la 
Danza, segunda parte de L a Danza 
de los Millones. 
* * • 
E L CONCIERTO D E LECUOIfA 
Hoy sábado, a las cuatro p. m-, 
ofrecerá en la Sala Espadero un re-
cital de piano el notable artista EJr-
nesto Lecuona. 
E l programa es el siguiente: 
1. —Carnaval (Escenas de Panto-
mima), Schuttt. 
Preludio — Romanza de Pierrot— 
Tristeza de Colombina—Polichlnella 
Burlesque—Finale Capriccoso. 
2. —Marcha Fúnebre y Etude; Po-
lonesa en L a Bemol, Chopin. 
3. —Preludio Eroiko. Ernk; Mazur. 
ka, Scharswenka; L a Guitarra, Alio; 
fThe Bnterfly, Calixa Lavalee; Trova-
tore (paráfrasis), Gottschalk. 
4. — E n las Montañas; Belssflcwer; 
[Vals Diabolque, Malagueña, Lecuona. 
E l billete personal cuesta dos pe-
ses. 
Las localidades se venden en la Sa-
ja Hs^adero (Conservatorio Nacio-
nal) . 
* • • 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos se 
I pasará la cinta en cinco actos titula-
j da Será mío, de la Paramount, inter-
pretada por la simpática actriz Do-
rothy Gish. 
E n la tanda de las ocho y media, 
la cinta dramática en seis actos Las 
¡ esposas ajenas,! creación de Dorothy 
Dalton. 
Mañana, estreno de la Interesante 
cinta E n su patio, de la cual es pro-
tagonista el conocido actor Charles 
Ray. 
• • • 
51 ARGÜI 
Continúa triunfando en el teatro 
Margot la compañía de la aplaudida 
actriz Prudencia Grifell. 
Para esta noche se anuncia una 
aplaudida obra. 
<r • • 
V E R B O 
Consulado y Animas. 
En, la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 11 de la serle Per-
seguidos por tres. 
E n tercera, estreno de la cinta en 
| cinco actos Por venganza y por mu-
i jer, por Frank Keenan. 
En la cuarta, la cinta en cinco en 
cinco aoos L a joya mística. 
Mañana: Calibre 38, Miel silvestre 
y Perseguidos por tres. 
E l domingo: Delirio de grandeza. 
Los amoríos de Ana y Perseguidos 
E S P E C T Á C Ü L O S 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L a s p r ó x i m a s m a t i n é e s 
E l extraordinario éxito que tuvie-
ron las matinées del domingo último 
en Payret, han inducido a Santos y 
Artigas a organizar una doble para 
el próximo día 21. 
Eá decir que el próximo domingo 
habrá dos matinées con programas 
completos en cada una de ellas: dos 
funciones íntegras, vespertinas. 
Este acierto de Santos y Artigas ha 
de producir gran alegría en todos los 
hogares, especialmente en donde pre-
demine el elemento menudo, pues pa-
ra muchos padres—vale decir madres, 
que son las esclavas de sus bebés— 
en esta época prefieren dar por termi 
nado el paseo de los niños antes de 
anochecer y atendiendo a esta previ-
sión materna—¡Santos y Artigas sa-
ben lo que se hacen!—han dispuesto 
una primera matinée a las dos en 
punto de la tarde, y a las cuatro, la 
segunda función vespertina. 
Así, naturalmente, no habrá niño 
que pueda quedar privado el próximo 
domingo de una ración de júbilo, qua 
con tanto anhelo es aguardada y 
"conquistada" durante la semana. 
No así el sábado. 
E l próximo día 20 sólo habrá una 
matinée Infantil, a las cuatro p. m-, 
con un programa cuidadosamente pre 
parado por Santos y Artigas, cada día 
más devotos de su público preferido, 
de S. M. el Niño, para quien tiene ya 
adquiridos todo un mundo de jugue-
tes. 
¡Un mundo de juguetes! 
Es decir ,alegría en espera de la 
función, rlsEÍ durante la función y 
juego después de la función. 
Así se explica que, en cada hogar, 
el nombre de Santoa y Artigas sea 
tema diario y frecuento de animadas 
conversaciones y de constante deseo. 
¡Oh, la soñada matinée! 
;,Quó niño no la pide? 
Todos. 
L a crónica social decía ayer—¿no 
la leyó usted?—lo que no podríamos 
referir aquí por falta de espacio. 
Pero nos basta consignar que el éxl 
to de la función del primer miércoles 
de gala en Payret ha quedado seña-
lado como fecha magna y que los ' gontinas 
días de moda han tenido un inicio 
tan brillante como encantador. 
Con toda intención fuimos extre-
madamente parcos al anunciar el de-
but de los Nueve Nelsgns, que tuvo 
lugar el miércoles para solemnizar 
debidamente la inauguración de los 
días úe moda. 
Y en verdad que el éxito logrado 
por esta célebre familia de artistas 
distinguidos es de los más concluyen-
tes a título úe consagración de un 
número de cired. 
L a gracia y belleza de las slets se-
ñoritas que pusieron en la dulce emo-
ción estética que infunde en sus cuer 
pos gentiles una formidable admira-
ción a sus ejercicios originales—todo 
destreza y precisión—ha contribuido 
en gran manera a consolidar el triun-
fo clamoroso que desde su aparición 
se dibujaba ya en torno de la esplén-
dida grey Nelson. 
Y si resulta pasmosa la agilidad y 
gracia, la ligereza y dificultad de los 
ejercicios icarios y acrobáticos que 
ollas realizan, ¿qué decir de la Impre 
sión con que subyuga al entusiasma-
do público el bebé de la troupe Nel-
sons? 
Aquel lindo muñeco pone una am-
pia nota, tan sugestiva como tierna, 
d3 mayor interés en el complicado y 
entretenido conjunto de los ejercicios 
que realizan con una finura y maes-
tría inigualables. 
Así es de aplaudido el gracioso mu-
chachito, que es yr un consumado 
acróbata y un gimnasta perfecto. 
Pueden creerlo, aunque bien segu-
ros estamos, que este nuevo número 
presentado por Santos y Artigas ha 
de ser admlrado-y elogiado por toda 
la Habana. 
Esta , noche va también como un 
nuevo "clon" de los que tan intere-
santemente hacen el programa de Pay 
ret, que sigue teniendo como broche 
de oro y luz, eje emoción y placer, el 
ejercicio de Cedora, en su ya famoso 
Globo de la Muérte, y que es cada 
noche más aplaudida por ser más ad-
mirada. . 
Mañana presentación de Las Ar-
TRIA>0N 
Día de moda. 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy interesante. 
A las siete y tres cuartos, Millo-
nario a la fuerza, por George Walsh-
A las cinco y a las nueve y tres 
cuartos. Corazón desierto, por Doris 
Kenyon. 
Mañana: A caza de novios, por 
Viola DanC. 
En breve: L a flor de Sevilla, por 
Geraldine Parrar; Bajo sospecha, por 
Francis Bushman y Beverly Bayne; 
Treinta días en la cárcel, *por May 
Allison; Su Majestad la Juventud, por 
Tom Moore y Madge Kennedy; E l 
profesor de gastos, por Bert Lytell; 
Madga, por Clara Kimball Young; Ca 
minito arriba, por Constanoe íjal-
madge. > \ \ 
E l martes: L a Estrella Solitaria c 
L a Hija del Mar, por Betty Hilburn 
3 Chester Barner. 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da nocturna, el episodio 17 de la se-
rie E l tigre de la montaña. 
E n segunda y cuarta. E l poder de 
la ambición, en seis actos, por Theda 
Bara. 
Y en tercera. E l terrible domador, 
en cinco actos, por Shirley Masón. 
¥• • * 
ÍÍIALTO 
Para hoy se anuncia en este cine 
el estreno de la cinta L a Estrella 
Solitaria o L a Hija del Mar, de inte-
resante argumento. * * * 
i O L D I P I C 
En este concurrido cine se anun-
cia para hoy el estreno de la cinta de 
la Paramount Algo que hacer. Inter-
pretada por el simpático actor B-
Washburn. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinqo y cuarto y de las nueve y cuar-
to. ; ¡ : ' ; ' 1 | 
E l la tanda de las siete y tres 
cuartos, quinto episodio de E n las ga-
rras del león. 1 | 
Mañana: E l león y el ratón, por 
Alice Joyce. 
Esposas ajenas, por Dorothy Dal-
ton, el próximo lunes. 
E n breve: E l jockey de amor, por 
Anita Stewart, * * * 
FORNOS 
Para hoy se anuncian las interesan-
tes cintas' Cosmópolis, por Alberto 
Capozzi, y Las cosas de Carlos, por 
TVarren Kerrigan. 
* ¥ • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis 
y tres cuartos, E l Infortunado, por 
Madelalne Traverse. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, repri-
se de L a senda del divorcio, por Ma-
ry Mac Laren. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto. L a línea de la muerte, por 
George Walsh. 
Mañana: En las garras de la mise-
ria, por Mary Mac Laren, y Sombras 
del presidio, por Gladys Brockwell. 
* • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. La cruz del fue-
go, por Bert Lytell, 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a 
contraseña, por Francs Bushman. 
Y en las tandas de las tres y cuar. 
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to. Sombras del presidio, por Gladys 
Brockwell. 
Mañana: L a tarántula, por Antonio 
Moreno y estreno de L a doncella del 
29, por Frank Mayo. 
* « * 
GLORIA 
En el Cine Gloria, situado en Vives 
j Belascoain, se exhiben películas de 
Sanios y Artigas. 
Funcióu diaria. Los domingos y 
días festivos, mat:"^ 
V F R S A L L E S 
Santos y Artigas exhiben en el Cl -
j ne Versalles, situado en la Víbova. 
1 ímeresantes cintas de su repertorio, 
l landas nocturnas desde las siete r 
rancia harta las once. Los domingos 
y días festivos, ma*'—^e. 
• • • 
« 1 4 E S T R E L L A SOLITARLA" 0 
**LA HIJA D E L MAR** 
Este es el título de un interesante 
drama, una complicada trama de in-
írigas de la maldad del hombre, cu-
yas escenas se desarrollan en el fon-
do del mar. 
"La Estrella Solitaria" es una de 
las más grandiosas producciones ci-
nematográficas, que en breve presan-
tará la Internacional Cintrnatcgráfi-
ca en el Gran Cine Riako. 
Los intérpietes de esta magnífica 
película son los renombrados artistis 
americanos Chester Barner y Betty 
Hilburn, que según los críticos de los 
Estados Unidos ocupan un lugar pro-
P A N T E O N E S 
dispuestos para enu.rar: de 1 
«ia y de z? con monumenro *" 
En construcción ano de cuatra 
I / . E S T E P ' r.', ^Tarmollsta-
Hayo. 122 , T e l ^ T 
ferente entre los actores de i» 
talla. a Pan-
E l argumento de "La Enrell» - 3 
litarla" es emocionante en Rrado e u 
Esta cinta se estrenará hoy - r w 
nes, en el Cine Rialto. ^ 
Suscríbase al DIARIO DE L A ~ M ^ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO Qp 
L A MARINA ^ 









Fotografín obtenida de la enorme concurrencia que asistió al Teatro Nacional'» la noche del domingo 
14 del actual, al celebrarse la 82a. fundón de la gran temporada del CIRCO *'PÜBILL0J^ES,,. 
ROY, V I E R N E S : FTTÍÍCTON-HOMENAJE A LOS C E L E B R A D O S GIlDíASTASi 
B E L L C L A I R B R O S 
los que a continuación de su sensacional LOOP T H E LOOP, presentarán un nuevo y arriesgado ejercicio. 
Todos los artistas que Integran el gran conjunto de la Compañía P UBILLONIANA, toman parte en esta 
magna función, presentando en atención a los festejados, números completamente nuevos. 
MASA> A, SABADO, MATDíEE EXTRAORDINARIA A L A S T R E D E L A T A R D E 
20, notab les y sensacionales actos tomarán pa rte, 20. 
E . 
C913: 
E L D03IDÍGO, DOS MATINEES, ÜLTDÍA D E ABONO A L A S DOS D E L A T A R D E . 
SEGUNDA EXTRAORDINARIA A LAS CUAT RO P. M. 
ld.-19 
" L A E S T R E L L A S O L I I A R I A " 
o " L A H I J A D E - L . M A R " 
I n t e n s o D r a m a S u b m a r i n o i n t e r p r e t a d o p o r 
C H E S T E R B A R N E R y B E T T Y H I L L B U R N 
V i e r n e s 1 9 
E S T R E N O 
9% 
V E A . . , , c ó m o u n h i j o a r r a n c a d e l a s e n t r a ñ a s d e 
u n B u q u e s u m e r g i d o , e l t e r r i b l e s e c r e t o d e u r 
c r i m e n . . . . 
l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
B e t t y H i l l b u r n e n " L A . H I J A D E L M A R ' 
L a s i n t r i g a s de l a M a l d a d H u m a n a e n l o s M i s t e r i o s o s y 
P r o f u n d o s a b i s m o s d e l M a r . . . . 
S á b a d o 2 0 
R E P R I S S 
r . . . y l u c h a e n c a r n i z a d a m e n t e , c o n . u n p u l p o 
i n m e n s o , q u e l e a p r e s a e n t r e s u s p o d e r o s o s 
t e n t á c u l o s . — 
E X C L U S I V A d e R I V A S y C o . 
C ü l l i 
C A M P O A M O R 
H O Y V I E R N E S 1 9 
T A N D A S D E K 4 y S'/a. 
E s t r e n o d e l a p r o d u c c i ó n d e a r t e , t i tu lada : 
L M E M A 
P o r l a a d m i r a d a e s t r e l l a , C O N S T A N C E T A L M A D G E 
C912S Id--13 
M a ñ a n a S A B A D O E l e g a n t e 
T A N D A S D E 5 % y O ^ . 
S E S S U E H A Y A K A W A , el a c t o r n i p ó n favor i to d e l p ú b l i c o 
s e p r e s e n t a r á e n s u m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n t i t u l a d a : 
E L T I E M P L ® © ¡ E L 
C E E P O S O J L O 
L U N E S 2 2 . E s t r e n a 
T A N D A S D E 5 % y O ' i 
P r e s e n t a c i ó n d e l d r a m a g r a n d i o s o , q u e s c l t i t u l a 
E L H U M A N O 
P O R 
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1S D E N O V I E M B R E 
sfi, __Comienza l a demolicIGn del 
i n r ín de l a Bomba, s i tuado en l a 
i i p de Monserate en t re las de O R e l 
y de la Bomba> hoy Progreso . 
19 B E > 0 T I E 3 r B R E 
1837—Se inauSura e l í e r r o c a r r i l 
, Habana a Be juca l , p r i m e r o de 
ja Isla- p r o l o n g á n d o s e d e s p u é s l ias -
te Güines . 
l857_"<ge coi0ca l a es ta tua de m á r -
„i la Reina D o ñ a Isabel I I f r e n -
r l i j g t r o de T a c ó n . 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Pena de n m e r t ^ 
Es t á s e ñ a l a d o pa ra hoy en l a Sala 
«efunda de lo C r i m i n a l de esta A i r 
«enc ia , el j u i c i o o r a l de l a causa por 
infanticidio con t r a Manue l a A l v a r e z 
v Reguero; para quien in teresa la r e -
nresentac ión del M i n i s t e r i o F i sca l la 
imposición de l a pena de M U E R T E , 
concurriendo la c i r cuns t anc ia agra-
vante de a l e v o s í a . 
Conclusiones Fiscales 
El Min i s t e r io F i s ca l h a fo rmulado 
conclusiones provis ionales in te resan-
do las siguientes penas: 
1 año , S meses y 21 d í a s de p r i s i ó n 
correccional pa r a ( e l procesado Rafael 
Martínez Guerra , por d i sparo de a r -
ma de fuego. 
Y 1 a ñ o s y 1 d ía de p r i s i ó n correc-
cional y m u l t a de cien pesos para 
Francisco Yong por de l i to con t r a la 
galud púb l i ca . 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 19 de 1020 P A G I N A S I E T E 
E N L O C R I M I N A L 
BO 
SALA P R I M E R A : | 
Contra Rosendo M á r q u e z , por h u r - j 
». > 
Ponente, Saladrigas. | 
Defensor, Gispert . 
Contra R a m ó n F e r n ú n d o w , f^or í a l s i 
¡ación de b i l le tes . 
Ponente, Saladrigas . : 
Centra En r ique G o n z á l e z , por esta-. 
^ 0 
i C O M P A R E U D . ! 
C i e r t o s t ó n i c o s a n t i c u a d o s c o n t i e n e n h a s t a ¡ 8 0 ^ 
d e a l c o h o l ! A e s t o s e d e b e q u e e n c a n e z c a n e l 
p e l o . D A N D E R I N A c o n t i e n e s ó l o 9 ^ . P o r e s o 
t o n i f i c a s i n c a u s a r d a ñ o . 
L a m a y o r p a r t e d e l o s r e m e d i o s p a r a l a c a s p a 
n o o b r a n s i n o s u p e r f i c i a l m e n t e . P o r t a n t o , 
s ó l o " c a l m a n " l a e n f e r m e d a d . D A N D E R I N A 
p e n e t r a h a s t a l a s r a í c e s y m a t a l o s g é r m e n e s . 
P o r e s o c u r a l a c a s p a r a d i c a l m e n t e . 
L a m a y o r p a r t e d e l a s p r e p a r a c i o n e s p a r a l a 
c a l v i c i e n o s o n s i n o v i o l e n t o s e x c i t a n t e s d e l 
p e r i c r á n e o . P o r t a n t o , j a m á s p r o d u c e n r e s u l -
t a d o s a t i s f a c t o r i o . D A N D E R I N A c o n t i e n e t o d o s 
l o s e l e m e n t o s v i t a l e s q u e l a s r a í c e s h a n p e r d i d o 
y p o r e s o l a s r e s u c i t a y h a c e n a c e r e l p e l o . 
D A N D E R I N A " e s ' l a ^ ú n i c a l o c i ó n q u e l i m p i a 
a b r i l l a n t a y s u a v i z a e l p e l o i n s t a n t á n e a m e n t e . 
P o r e s o e s c o n s i d e r a d a c o m o e l e m b e l l e c e d o r 
i d e a L 
Ponente, Saladrigas. 
Contra A r t u r o R a i r x s , ;>CT falsedad. 
Ponente, V. F a u l i . 
SALA S E G U N D A : 
' Contra J o s é Cabrera, por estafa. 
Ponente, P ichardo . 
Defensor, Saiuz. 
Contra E n r i q u e U r e ñ a , por lesio 
bes. 
Ponente, P ichardo . 
Defensor, S a r r a i n . 
Con t ra Manue la A lva rez , por infan-
t i c i d i o . 
Ponente, P ichardo . 
Defensor, A d á n . 
S A L A T E R C E R A ; 
Con t ra Sergio F e r n á n d e z , por l e - ¡ 
siones. 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defensor, L o m b a r d . 
Con t r a Lorenzo V a l d é s , por estufa. | 
Ponente. B . G o n z á l e z . 
Defensor. Olombrada . 
Cont ra Rafael Bueno, por abusos 
deshonestos. 
Ponente, B . G o n z á l e z . 
Defensor, A n g u l o . 
EM i í J C I V I L 
Juzgado del N o r t e . Si lves t re Delga-
do c o n t r a R a m i r o de la R iva . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : M o r é y R ive ra . 
P rocuradores : D í a z y Pere i ra . 
D e l a s e x i s t e n c i a s d e l a i m p o r t a n t e c a s a 
DE H U C K I N 0 3 & H O F F M A N D E N E W Y O K H , E N Q U I E B R A 
PKECIOS M A S B A R A T O S QUE A N T E S I ) E L A G U E R R A M U N D I A L 
Juzgado del Es t e . T e r c e r í a d o m i 
n io de m a y o r c u a n t í a . Gonzalo Ledou 
Queipo, c o n t r a I sabel G o n z á l e z y 
o t r o s . 
L e t r a d o s : Ledon y Casuso. 
P rocuradores : R a d i l l o , Leaues y 
V i c e n t e . 
Juzgado del N o r t e . E n c a r n a c i ó n 
Alonso Pe re i r a c o n t r a Sant iago S u á 
rez O r t o ñ o . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Le t r ados : A r m a s y C a n d í a . 
P rocurador , Dennes. 
Georgette f r a n c é s todos los colores, 40" de ancho, a $ 
Crepé de Chine, todos los colores , 40" de anoche, a 
Vestidos do t r i c o l e t t , con p a s a m a n e r í a , ú l t i m a moda 
Vestidos de terc iopelo I 
Vestidos de voi le , blancos y de co lor 
Blusas de georgette finas, bordadas 
Blusas de voi le y o r g a n d í , desde 
Corbatas I ta l ianas , g r an sur t ido , 
Chales de c r e p é de Chine -• A • • 
Camisones de c r e p é de China, m u y f i nos 
Kimonas de c r e p é f ino, desde . . 
Kimonas de seda, desde-. . . . . . . 
Camisones de nansuck, desde 
Camisones Suizos, bo rdados . . . . 
Medias de musel ina, desde ,. 
Medias p a t e n t é s , finas 
Medias da musel ina, a l emanas . , * 
Medias de seda 
Medias toda do seda, f rancesas . . -
Cinta di» Seda No. 1, en piezas de 2 1Í2 yardas en colores . . . 
Cinta de seda Xo. 2, en piezas de 2 l | 2 yardas en co lores . . . . 
Ciata de seda No. en piezas de 2 1:2 yardas en co lores . . . 
Cinta de seda No. 5. precio por v a r a . 
Cambrai suizo de 3G" en piezas de 42 varas, a . 
T a m b i é n s e l i q u i d a n , U s v a l i o s a s p i e l e s d e A s t r a k a n 
^ m i t a d d e p r e c i o . 
P i e l e s d e a r m i ñ o , l e g í t i m o d e s d e 5 H 0 0 
C a p a s d e N u t r i a , ú l t i m a n o v e d a d , p o r e l 5 0 p o r c i e n -
t o d e s u v a l o r . 
Z o r r o s d e § 4 0 0 . 0 0 a § 1 0 0 y $ 1 2 5 . 
T I S I T E L A C A S A 

























Juzgado del Es te . M a r i a n o L a r l n 
c o n t r a Rafael A . D á v a l o s sobre resc i -
s i ó n de c o n t r a t o . 
Ponente E c h e v e r r í a . ' 
L e t r a d o s : V á r e l a y F e r n á n d e z de 
Velazco. 
P r o c u r a d o r ; O ' R e i l l y . 
Juzgado del Oeste. Pieza separada 
a l j u i c i o de menor c u a n t í a estable-
j c ido p o r J o s é V á r e l a T r o t c h a (S. en 
CL), cont i ra Clbmentto y C o m p u ñ ? * , 
fo rmado con las cuentas del admin i s 
t r ado r j u d i c i a l . 
Ponente, E c h e v e r r í a , 
L e t r a d o s ; Campos y S á n c h e z . 
P rocurador , Castro. 
Notif icaciones p a r a hoy 
L e t r a d o s : 
Samuel R. B a r r e r a R o d r í g u e z ; R u -
per to A r a n a ; Oscar B a r r i n a g a ; Fede 
r i c o C a s t a ñ e d a ; J o s é M a r í a V i d a ñ a ; 
J o a q u í n L ó p e z Zayas ; Pedro H e r r e r a ; 
yes; R a ú l de C á r d e n a s E c h a r t e ; 
M o r á n ; J o s é R. Cano: Teodoro ( 
R ica rdo E . V i u r r u n ; Dion i s io Santos 
Te l lechea ; Oscar B . M e s t r e ; S. Gar-
c í a Ramos ; Franc i sco O. de los Re-
Blas 
Carde 
n a l ; M . G. L l ó r e n t e ; R. G o n z á l e z del 
B a r r i o . 
P r o c u r a d o r e s : 
L a u r e a n o Car rasco ; .1. Alar la Lea-
h i é s ; (N. Cardonas ; Reguera ; Ba-
r r e a l ; A r t u r o G ó m e z F r a g a ; Grana-
dos; A l f r e d o V á z q u e z ; S t e r l i n g ; Ra 
m ó n S p í n o l a ; Jorf le M e n é n d e z ; i R . 
Puzo; Teodoro G. Ve lez ; J o s é I l l a ; 
W . M a z o n ; Es teban Y a n l s D i a z ; G. 
Saenz C a l a h o r r a ; A n g e l L l a n u s a ; Ma 
m i e l F . B i l b a o ; Pedro R u b i d o ; L u i s 
Cas t ro ; J u l i á n Pe rdomo; I s i d r o Re-
c i o ; F ranc i sco D í a z D í a z ; F ranc i sco 
P é r e z T r u j i l l o ; Pab lo P iedra D i a z ; 
D e p r e s i ó n 
d e A n i m o 
A s í como el a l i m e n t o nos 
d á l a v ida , l a e l i m i n a c i ó n 
de las impurezas de l orga-
n i s m o nos d á la a c t i v i d a d . 
Las P i ldor i t as de Reu te r 
e s t imu lan ' e l h í g a d o , l i m -
p i an la sangre e i m p a r t e n 
e n e r g í a . 
. id ase muestra a M. C. Telfo, 
Manzana de Gómez 509, Habana. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N T Q U I L R ^ S . H A B A M A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
G A L I A NO, 17. 
C9088 alf- E(L-17 L r 
R e c i b i m o s d a p é s l t o s « n a s t a S e c c i ó n , 
pagando l i i t a r o s e » a l 3 % a n u a l — 
a es tas o p e r a c l o n o a p u e d e n e f e o i u a r s e t a m b i é n p o r 
k k k k k k k k k k á l ' i u 
( ? . -
^ C D D S E S . K A I B O ^ S M A I Í X 
d i s e ñ a d o s - s o i t r e m o d e l o s j r i v D % 
o y e n t e I e x c l u s i v e 
QA'toCl íAy S I S T O r S . E A T A E L y B . M . D E LADRA? 
Juan V . P é r e z ; 
dos T a m a r i t . 
T o m á s Juan Grana ' 
Manda ta r ios y Par tes ; 
J o s é A n t o l i a n o F e r r e r ; Ceci l ia Ta-
p ie ; N i c o l á s A b a l l i , Manue l a Maclas ; 
R a m i r o M o n f o r t ; Fe rnando G. T a r i -
che; L u i s Dramas Baca l l ao ; J u a n V i -
I l azon P é r e z ; E . L ó p e z ; Juan Guerra 
Cisneros ; J o s é Cardona ; M a r í a (3el 
Rosa r lo ; R. R o d r í g u e z T o r r e s ; T o -
m á s A l fonso M a r t e l l ; I g n a c i o F igue 
r e d o ; Fernando Udae ta ; Edua rdo V a l 
d é s R o d r í g u e z ; R a m ó n I l l a A c o s t a ; 
F ranc i sco P é r e z ; G u i l l e r m o P i e d r a ; 
A m a l i a Z á r r a g a ; A l f r e d o V . Gon-
z á l e z ; Es teban Y a n l z D í a z ; J o s é I . 
Can ta l ap ied ra ; Pedro R. M a r q u e t t l . 
" E ! i d o r Z a p a t o " 
S E L Z — 
C H I C A G O 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 
E x c e l e n c i a 
E E L Z — 
C H I C A G O 
fiELZ—CHICAGO 
D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U C A L U M N I A 
(PAGINAS D E L A D E S G R A C I A ) 
NOVELA O R I G I N A L DB 
A r i q u e p e r e z e s c r i c h 
' •a ta en La Moderna PoesíA, 
Obispo, isa). 
í C o n t i n ú a ) 
lo ehainU^,arroíandose en la rama. 
suflrHo e l . Peso la pesadilla 
,08 codo« Ií.e ,,íl ventnna y apo-
ner el af, en la terapisa aspira 
a Poon c i e , p " r o de la m a ñ a n a . 
• qae u t "«svanecen las t é t r i ca s 
Sne8o. n atormentado duran-
^ í e r a m i ^ 0 1 Penetran en su bu-
"ea del nntfi? , a alecrla. 
** torn' * k . se disipa, pero la 
t 8fn corazón echar raices pr.ofun-
^¿Uoam, Íe rnMar í{ í -—se dice ha-
'"¡serablp bien vale 1« ^ i -
g * : tete a X e se la robrt- Vida 
^en-an^ de ™- en cuando sus 
,* tóa fí1 nr}ra ^e'llear un- re-
alma Prluiero y el ú l t imo 
' l ^ i o de finll!5116"4 como un c fm-
¿ J i e n mis hor-P1*; ^ ' • i c i a b a ha-
' «ecu^da f me0ra,a desRracia, es-
• me enseua charcos de 
sanare dondequiera. Una so l^ palabra, 
una uiiserable duda, una infame sospe 
cha ¡cui intas desgracias ha producido, 
que' tal ves terminen en el pa t fhulo! . . . 
¡ O h ' ' Es preciso matr.r a ese hombre: 
Pronto, sf. muy pronto; esta noche si se 
presenta ocasión. , . , 
EiiRenio coge su capa y sa»; de la d u -
hardil la. 
Son las ocho de la mañana . 
Como nunca ha usado armas, le fa l ta 
el pufíal o la navaja homicida. 
Sin saber como, se encuentra en la 
Plaza Mayor. 
All í piensa que es preciso comprar' el 
instrumento para llevar a cabo la ven-
ganza apetecida. 
Consulta el estado de sus fondos. 
Tiene cuarenta y seis reales. 
Por un momento vacila; pero el e sp í -
r i t u vengador reanima su alma, enarde-
ce su corazón y con paso seguro se en-
camina a una tienda de los sopor tó les 
Se detiene delante del escaparate y 
sus ojos se f i jan con codicia en un lar-
g o r estrecho p u ñ a l de Albacete, de cu-
f o mansro cuelga la etiqueta de c a r t ó n 
que marca su precio. 
-Veint idós reales!—dice, leyendo el 
número. Tiene mfls de una cuarta de 
hola :Oh! ¡Debe entrar perfectamente 
en el corazón de un calumniador, si lo 
CT-nin. un brazo sereno! 
& A t terminar esta reflexión se emboza 
en la «apa. entra en la tienda- y dos m l -
^ Ú ^ ^ \ x ^ - o de U le-
vita. ' 
A su contacto pa lp i ta cem «oble fuer-
an su corazón. . 
AÍaauinalmente toma la calle de A t o -
cha v camina con precipitados pasos, 
como 'si temiera ser alcanzado por algu-
no. . . 
De vez en cuando, se detiene y vuelve 
la cabeza, porque cree escucha su nom-
bre v se estremece. 
lue-'o persuadido de que nadie repa-
r a ' e n 0 é i . con t inúa su camino. 
Cuando llega al convento de Atocha, 
se deja caer en un banco. 
No sabe por qué. pero se siente f a t í -
^ A l l í habla solo y gesticula hasta el 
punto de notar que un honrado inválido, 
que se hal la tomando el sol, f i ja en él 
sus miradas. 
Entonces, como temiendo Infundir sos-
pechas, se levanta 9 baja al camino de 
Val lécas . 
Una vez a l l í se 'dice: 
Quiero verla por la p ó s t e r a vez. 
Y se encamina hacia la casa de cam-
po de Héctor , hermosa jaula donde se a l -
bergan algunos hijos de la desgracia. 
Eugenio se detiene jun to a la tapia. 
;Si pudiera entrar!—so dice .—¡Si 
pudiera verla oculto detrAs del tronco 
de nn ñ r b o l ! . . . ¡Quién sabe! Ta l vez 
el jardinero me proteja. Pero ;,para qu^-
le quiero? Qué necesidad tengo de o í r 
una negativa? L» quinta es de don Héc-
tor y siempre me llama su amigo. 
Hechaj esta resolución, salta la ta-
pia. , . 
Xo ve a nadie en el j a rd ín . 
Busca un s i t io donde ocultarse, y re 
un espeso grupo ¿ e c a ñ a s que crecen 
a la margen de un estanque. 
Muv cerca de este si t io alza su copa 
un inmenso olivo, a cuyo pie se halla 
un banco de t ier ra y ladr i l los . 
Eugenio se oculta entre las cañas , se 
tiende boca abajo y espera. 
La t ier ra es tá htimeda: las verdes y 
á s p e r a s hojas de las c a ñ a s conservan 
aun la frescura del roc lo , pero no i m -
por ta ; nada siente. 
En aquella posición transcurren dos 
hora», vie a Eugenio le parecen dos 
siglos. 
Por f i n ve venir a Mar ía por la ve-
reda que da frente a Is i t io donde se 
hal la : pero no viene sola : la acompa-
ña su madre, y lleva una n i ñ a en bra-
zos* 
Eusenlo teme que oigan los latidos de 
su corazón, que m á s fuertemente lato 
cuanto m á s <\r ta se va haciendo la dis-
tancia que le separa de la pobre loca 
y de la jlesgraciada madre. 
En aquel momento desea hallarse le-
jos de aquel si t io, pero ya es impo-
sible moverse s in que l e vean. 
María y su madre se sientan en el 
banco que se halla situado a l pie del 
olivo. 
A t r a v é s de las espesas hojas del ca-
ñaveral , Eugenio puede verla. 
Nunca le ha parecido tan hermosa. 
I»i palidez de su frente, la melan-
col ía de sus ojos, la t r i s t e sonrisa de 
sus descoloridos labios, a ñ a d e n m á s 
encantos a su retro de ánge l . 
Viste una sencilla bata de lana de 
color de corlnto. sujeta a la c in tu ra por 
una correa de charol. 
# Por su , hermosa earganta se a r ro l l a 
una chalina de estambre encarnado. 
María se son r í e mirando a la peque-
ña Enriqueta, quien P^pa ha colocado 
sobre las rodi l las de la loca. 
La n iña levanta sus manecitas. como 
si quisiera acariciarla. 
Este d iá logo llega a los o ídos de Eu-
Kenii •: 
—Te quiere mucho.—dice la madre. 
— - - Q u i é n ? — p r e g u n t a la . loca. 
—Enriqueta . 
¡ A h ! ¡La n i ñ a . . . la pobre pequ-
e ñ a . . . !a de la Inc lusa . . . la h i ja del 
i á n g e l ! t 
í María, mientras dice las anteriores pa-
labras, acaricia los rublos y finos ca-
I bellos de Enriqueta. 
;. Quieres tú a la n iña . M a r í a ? — 
' vuelve a decir, la madre. 
SI, mucho; porque se r í e como la 
muerta. ;.Ve usted? ¡ A s í ! ¡ a s í ! Lo mis-
mo se re ía . 
Vamos, bija mía. ya sabes que me 
enfada que di^ns esas cosas. 
—;. Qué cosa^? . . . , 
T> acuerdas de cuando vivíamos 
en anuella casita de Madrid?—vuelve a 
p rec in t a r l a la madre, cogiendo una de 
las manos de la loca. 
Xo no Allí hay muchas mujeres 
que gr i tan por la noche y r iñen. Esto 
me gusta m á s : desde aqu í se ve el ele-j 
l o ; se ve el sol y se ve la luna. ¡Qué 
hermosa es la luna! 
La incansable repa ««e enjuga las 
l ágr imas , porque el l lanto no se agota I 
nunca en sus ojos. 
Vn breve silencio reina a la sombra I 
del olivo. 
Eugenio siente a su vez Ir»; p á r p a d o s 
humedecidos, y pronto l á g r i m a s de fue-
go queman sus mejillas. 
Pero ;.es posible que no te acuer-
des de nada?—vuelve a decir la madre. 
Tan te r r ib le efecto ha hecho en tu 
alnia sensible la calumnia de tm boiu-
bre Indigno del <?arlño que le pro'esas? 
; María , bija mía, yo no quiero verte 
M f ] . . Todos saben que eres inocente, 
virtuosa, pora como la aurora de l a 
mañana . Eugenio mismo se halla arre-
— ¡ I n g e n i o ! ¡ E u g e n i o ! — m u r m u r a l a lo-
ca .—. 'Dónde efctal ;. Quién es? ¿Qué 
quiere? V i e m por la n i ñ a ? Pues que 
vaya a la Inclusa. ¿Quiere ver a la 
muerta? Pues que vaya ni cementerio. 
Yo sólo quiero o i r la voz del cielo. ;Oh! 
¡Qué dulcemente resuena en m i cora-
zón ! 
Y l a loca se pon 
sin fuerza, sin voluntad propia 
«curre como media hora, y teme-
; ser hallado.' se levanta: casi 
indo por el buelo. llega a la ta-
ijugarse los ojos 
la de t ie r ra , se 
e Val lécas . 
y se deja 
cantar nna me-
nldo de un ago-
rl dolor de una 
El silencio toma a reinar. 
Eugenio l lora. Pepa giiue. la pequeña 
Enriqueta sonr íe , la loca canta. 
Transcurren algunos minutos. 
Por f i n termina aquel poema dolo-
roso, aquel lamento del alma, en que 
todos los corazones padecen' y l loran, 
excepto aquel que se halla m á s des-
trozado. 
Después la loca se levanta y cont i -
núa su camino, pero sin dejar nunca 
su cán t i co melodioso. 
\} . \ dolorosa madre exhala un profun-
do suspiro, coge en brazos a l a peque-
ñ a Enriqueta, y sigue resignada los pa-
sos de su hija. 
Sólo Eugenio permanece en e l mismo 
y liu.piarse la ropt 
dir ige a la carrete 
Al l í se siente de 
caer en el banco de la puerta de uno 
de los ventorr i l los . 
— ¿ Q u é se ofrece?—le pregunta la 
dueña de la casa. 
—-¡Algo que comer y mucho que De-
ber!—responde Eugenio con voz ronca 
y agitada. 
C A P I T U L O X I V 
V I D A POB HOMÍA 
Son las doce de la noche del mismo 
día en que pasa la escena que acaba-
mos de describir en el cap í tu lo ante-
r io r . 
Un hombre embozado hasta los ojos 
se pasea por la calle donde viva Da-
niel sin perder nunca de vista el por-
t a l de su casa. 
Aquel nombre es Eugenio. 
El cielo e s t á oscuro, pero ¡sereno. 
E l ambiente húmedo y frío. 
De vez en cuando se escucha el débil 
gemido del viento Norte, de ese de l i -
cado soplo de la muerte que nace en 
atardecer de los cement^rlor. que i.o 
tiene fuerza para levantar nna pluma y 
derriba a los hombres con su Invisbíe 
Eugenio no siente el frío, n i se ocu-
pa del viento del Guadarrama. 
Espera a un hombre, y acaricia el 
puCal que guarda en el bolsi l lo de su 
levita. 
¡ M a t a r ! He a h í su único pensamien-
to. 
¡ V e n g a r s e ! He ahí su única ambición. 
¿Le t embla rá la mano? ¿ S a b r á d i r i -
g i r recto al corazón el hierro homici-
da? 
Eugenio procura recordar en tan cr í -
ticos momentos todos los nombres qne 
la historia consigna de los que con 
brazo firme y seguro exterminaron de 
un solo golpe a su enemigo. 
Uno de estos nombres se aferra en 
S U mente: * l de Francisco Kavalllac, 
el asesino de Enriqne IV de Francia. 
Por eso de vez en cuando mormura 
para s í ; 
un fanát ico, a quien 
Iso. De un solo golpe 
tante hizo perder la 
náa grande de Kran-
Ese es el que yo 
ra ré . 
i sus paseos, 
nece cerrada. 
;sta noche? _ 
—naval 





Transcurre una ^ora. 
E l rfeloj de una tor re inmediata da 
la nna. 
• — ¡ O h ! ¡Cuánto tarda!—se dice. 
Y un profundo suspiro se escapa da 
sus labios. 
Por f in se abre la puerta. 
Un hombre vestido con un gabán sale 
E l portero le alumbra? y Eugenio le 
Es Daniel. ¡Oh. Danie l ' E l náuf raco 
experimentan tanto gozo como Eugenio 
al ver al hombre que desea exterminar. 
La venganza es el placer de los dio-
ses, han dicho algunos poetas. 
¡ Misefable felicidad, mezquino goce el 
de derramar la sangre del p r ó j i m o ! 
En el seno del mal nunca puede en-
contrarse el bien. 
Las almas generosas, los corazones 
nobles, rechazan la venganza y dejan 
al tiempo el desagravio de las ofensas 
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L A F I E S T A D E L A RAZA 
E l día 11 de otcubre aprobaron las 
Cámaras Legislativas de Colombia es-
ta proposición: 
" E l Senado y la Cámara de Repre-
sentantes de la República, consideran 
do que mañana celebran todos los 
pueblos do España y de la América 
Ibera, la Fiesta de la Raza, consagra-
da a rememorar el común origen y a 
estrechar los lazes de sincero afecto 
y de solidaridad efectiva que deben 
ligar a esos pueblos, envía a todos 
ellos un saludo fraternal, hace votos 
por su prosperidad, porque sea cada 
día, más firme la amistad qae los una 
y porque sigan desarrollándose sus 
fuerzas y acentuando su cultura pro-
pia en un ambiente de libertad y den-
tro de su auténtica Independencia, a 
fin de que así se cumpla en este con-
tinente el sagrado principio do que to 
dos loa pueblos tienen un perfpcto de-
recho para manejarse a sí mis-jos y 
para organizar soles sobre la base 
de su libre voluntad, su régimen inter 
no y sus sistemas de gobierno. Publí-
quese por carteles y en los Anales del 
Senado j de la Cámnra*. 
INAUGURACION D E L C A B L E 
E l 24 de octubre último se Inaugu-
ró solemne y oficialmente el servicio 
cablegráfico en Cartagena. 
Fué una sencilla pero imponente ce 
remonla en la que reinó amimación y 
alborozo. 
A las nueve de la mañana el Jefe 
de la estación, señor Cornwall, avisó 
al señor Gobernador y al Jefe de la ofi 
ciña telegráfica, allí presentes, que 
estaba todo listo para trasmitir a 
cualquier parte del mundo el primer 
mensaje oficial por la linea cabble-
gráfica. 
Inmediatamente el señor Goberna-
dor escribió el siguiente saludo para 
el Presidente WUson; Cartagena, 24 
de octubre de 1920.—Al Inaugurarse 
oficialmente la estación cablegráfica 
de esta ciudad envío a vuestra exce-
lencia, en nombre del Gobierno de 
Colombia mi respetuoso y cordial sa-
ludo—Servidor, Gobernador, Geróni-
mo Martínez A. 
Análogos despachos fueron dirigi-
dos el señor Ministro de Colombia en 
los Estados Unidos, dostor Carlos A. 
Urueta; y al señor Presidente de la 
Compañía propietaria del cable. 
Varios de los asistentes al acto pa-
saran luego cables a sus familiares 
y amigos residentes en e! exterior. 
Trasmitidos estos mensajes, el se-
Cor don Ramón del Castillo, ofreció 
a la concurrencia una copa de cham-
paña en nombre del Sr . Corwall, por* 
no dominar éste bien nuestro Idioma 
E l señor del Castillo hizo votos muy 
fervientes por la fella inauguración 
del cable y por los grandes beneficios 
que él reportará a Colombia, 
E l Gobernador declaró oficialmente I 
establecido el servicio de la estación' 
y formuló votos por la prosperidad de I 
E L M E J O R M E D I O . 
Dice el proverbio i n g l é s : " M á s 
rale precaver que remediar." A s i 
ea en efecto, y mil veces m á s fác i l ; 
esto es, cuando sabe nno c ó m o pre-
caverse. L a ciudad de Londres no 
habría sido azotada por la plaga si 
la gente no hubiera ignorado c ó m o 
contrarrestarla; pero suced ió lo 
contrario. Kuestros antepasados 
acostumbraban a construir forta-
lezas y castillos, así como gruesas 
murallas circundando las ciuda-
des, con el fin de defenderse de 
b u s enemigos; y no cabe duda que 
esta era una idea sabia y juiciosa; 
pero las enfermedades que matan 
un millar, mientras que en bata-
lla sólo caen diez, no pueden ser 
alejadas por macizas murallas, n i 
tampoco se puede uno escapar 
de ellas acudiendo a la huida. 
L o que se debe hacer es mante-
ner el cuerpo sano, observando 
una t í da arreglada y emplean-
do frecuentemente una medicina 
que tonifique y purifique como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que ayuda a digerir bien los ali-
mentos, destruye o arroja los g é r -
menes nocivos que pueda haber en 
la sangre, y hace que los órganos 
d e s e m p e ñ e n sus funciones de una 
manera activa y natural. E s tan 
sabrosa como l a miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene do H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y E x -
tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
No tiene rival para impedir y reme-
diar l a Anemia, Afecciones Escro-
fulosas, Pérdida de Carnes, Tisis , 
y otros muchos males a que esta-
mos todos expuestos. E l D r . J . F , 
Morales L ó p e z , Jefe de Despacho 
de l a Jefatura L o c a l de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo l a Prepara-
c i ó n de Wampole en enf ermedadei 
consuntivas en general y cuando 
es tá indicado u n t ó n i c o y yitali-
zante poderoso. E s de inaprecia-
ble valor en los n i ñ o s pro tubercu-
losos y anémicos ." E n Boticas 
la Compañía y por los muchos bienes 
que el cable ha de proporcionar a to-
dos. 
NACIONALIZACION D E L F E R R O C A -
R R I L D E SANTA MARTA 
Parte dispositiva de la resolución 
del Ministerio de Obras Públicas sobre 
caducidad del privilegio otorgado a 
la Compañía. 
E l Presidente Suáres aprobó dicha 
resolución, que dice; 
lo.—Declárase que el privilegio y 
el derecho de usufructo concedidog en 
los contratos aprobados por las Le-
yes 53 de 1881 y 11 de ISS7, úv nue 
es ceslonarla la Compañía deuoui ;iada 
CMTOUEBIÍADOS. 
"The Santa Marta Ralway Compañy I 
Limited", quedaron limtitados, desde 
el dia 22 de octubre de 1906, única-
mente a la porción de la vía construi-
da y dada al servicio público hasta es-
ta fecha, por el plazo señalado en las 
referidos contratos; plazo que deberá 
contarse desde la fecha mencionada, 
2o.—En virtud de esta declaratoria 
la Compañía queda, desde la fecha de 
la presente Resolución, en la obliga-
clóu de vender el Ferrocarril con to-
dos sus enseres y anexidades a la 
Nación o a quién sus derechos repre-
sente, derecho que la Nación podrá 
ejercer de hoy en adelante en cual-
quier momento que el Gobierno esti-
me conveniente. 
3o.—El precio de la venta será «1 
que corresponda de acuerdo con las 
estipulaciones de los contratos vigen-
tes. 
4o.—Desde la fecha de la presente 
Resolución y de acuerdo con el artícu-
lo 10 de las modificaciones hechas por 
la Ley 61 de 1903 al contrato de 1901, 
la Nación adquiere, como cesionaria 
del Departamento reí Magdalena, el 
derecho de exigir la participación en 
los productos de la Empresa del Fe-
rrocarril, en la cuantía y en los tér-
minos que se determinan en los con-
tratos vigentes. 
Estai participación le será cedida 
por el Gobierno Nacional al Departa-
mento del Magdalena, de acuerdo con 
las autorizaciones de la Ley 75 de 
1915. 
Una vez que el Gobierno Nacional 
haya entrado en posesión de dicha cm 
presa, la participación del citado De-
partamento será la estipulada en el 
artículo 4o.del contrato del 26 de sep-
tiembre de 1917. 
5o.—Acéptase nuevamente en todas 
sus partes la cesión hecha a favor de 
la Nación por el Departamento del 
Magdalena en el referido contrato de 
26 de septiembre de 1917. 
6o.—Quedan a salvo cualesquiera 
otros derechos, recursos y acciones 
que la Nación pueda tener en virtud 
de los hechos1 cumplidas, de las leyes 
del país y de las estipulacionetí de los 
contratos, relativos al citado Ferro-
carril, derechos y acciones que se ha-
rán valor oportunamente''. 
ra 
D e calidad incomparable 
co 
j - ' c c a n a a a inco para 
n 17 grados negros y 3 de 
opiar. T o d o s perfectos. ' 
L A Ü P 1 C E S 
B L V E T 
U n lápiz í l egamc para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Leid Pencil Co. 
Quinta Avenida 220 





D e C u e t o , O r i e n t e 
XoTiembre, 14. 
BEINION KN El i BANCO IN-
TERNACIONAL 
Ayer tuvo efecto en la Sucursal del 
Banco Internacional, la reunión convo-
cad1» por la comisión gestora para ad-
quirir Bonos preferidos de dicha Insti-
tución Bancaria, secundando asf a las 
fla«cs solventes do la capital y del in-
terior. 
El señor Matos, Presidente de la co-
misión abrió la sesión y explicó el ob-
jeto de la reunlónó. El doctor Jonás 
Galán, Secretarlo dió lectura dtel acta 
de la sesión que de la noche del día 8 
del actual y después de haberse apro-
bado, el doctor Galán exhortó al deber 
en que estamos todos de ayudar en es-
tos momentos de honda Inquietud, ai 
Banco, y en medio de un entusiasmo 
unánime se procedió a la suscripción 
de Bonos preferidos- L»» iUI presen-
tes, suscribiéronse por 1* respetable 
cantidad de QUINCE MIU SEISCIEN-
TOS PESOS, 
Hay on esto una nota espontánea qnf 
agregar y es que entre lo» suscriptorei» 
se encuentran jxirsonat que no son 
Clientes d'el Banco Internacional, y sin 
embargo, acudieron a la junta decididos 
a prestarles calor, contribuyendo de esa 
manera a realizar una patriótica obra, 
según manifestó el doctor Galán, y el 
que suscribe. 
A propuesta del señor Villamil se 
acordó realizar una propaganda en be-
neficio de la Institución Bancaria, pro-
paganda que correspondía a cada uno de 
los asistentes. 
Y después de breves frases del señor 
Alfaro, Administrador de la Sucursal 
de ésta y recientemente nombrado de 
la misma Institución en Holguln, el se-
ñor presidente dió por terminada la 
Asamblea. 
Fuimos obsequiados los asistente! por 
el señor Contador, señor Martínez, coa 
pastas, sidra y tabacos. 
He aquí la lista de subscriptores: 
Narciso Tauler Pérez, Manuel Serrano, 
Rafael , F . Sánchez Abalií, Fausto Díaz, 
López y Solís, Tejelro y Díaz, Balleste-
ros y Co.. Bernardlno Rodríguez, doc-
tor Constantln J . , doctor Antonio R. 
Schop, Manuel Cardeñosa, Gabino Lam 
y Hermanos, Reinerio González, Felipe 
Gendis, Simón Asión. Alvares y Cto., Emi-
lio Paz, José Suárez, José HernándV>z, 
Arturo J . Dijouh, Tomás Astorach, Be-
yes Calderón, Tomás Baques, Amor y 
Hermanos, Feidel Pupo. oJsé Sueiro, Au-
gusto Proenra, Luciano García, Jesús 
Villamil, Julián Abdala, Amadeo Delga-
do, Severiano Fernández, Lula Rodrí-
guez Fernández, doctor Jonás Galán, 
Galán, Revea t M. Morán, Matos y Ruiz, 
Antonio J . Villoch, Peña y Rodríguez, 
José R. Bazaga, Xo^oa y Sizo, Fernán-
dez y Martí, González Pintado y Her-
manos, Martínez y Hermanos, José Agui-
lera C , Baltazar Jorge, Manuel García, 
Santiago Roque, Alfreñ'o R. Otero, Ri-
cardo Peña. Vega y Germanos, Narci-
so Fernández. Manuel Serar. Apello 
Ibarra, Leopoldo Caballín y Eladio Ro-
dríguez. 
DE I>A ZAFRA 
Han comenzado a cortar enfia los co-
lonos del central "Bagnano"' y se es-
pera que para fines del a«"ial dé co-
mienzo el vecino central "Marcané" y 
si como también se anuncia que "Pres-
ton" anticipará su zafra, habremos re-
suelto aunnue de manera parcial nues-
tra situación Comercial, que por vivir 
sólo del cultivo de caña en esta comar-
ca, estamos atrevesano'o una ^risls no 
igualada, | 
EN HATO DSK MEDIO 
Han dado comienzo por la Adminis-
tración de esta poderosa finca, las 
obras del arreglo de calles de este po-
blado y es de esperar que dentr© d'e 
cinco meses la propia Administración 
tenga construido el acueducto. 
Solo falta que el Gobierno ayude pa-
ra el establecimiento de una sucursal 
de Correos y Telégrafos, cada vez más 
necesaria. 
SEMANARIO EOCAI. 
Ayer vió la luz en esta localidad, un 
semanario titulado "Heraldo de Cueto" 
A su Director, «l señor Proenza, no 
debo de escatimarle mi aplauso. 
Vayan con estas líneas, mi felicita-
ción. 
E L CORRESPONSAL. 
AVISO Tírestone 
G O M A S G I G A N T E S Y M A C I Z A S P A R A C A M I O N E S . 
N E U M A T I C O S D E C U E R D A Y L O N A P A R A A U T O M O -
V I L E S . ¡ L O M E J O R D E L O M E J O R ! 
S E H A R E C I B I D O U N G R A N D E Y C O L O S A L S U R T I D O 
JOSE A L V A R E Z , S en C. 
Aramburj S y 10 T e l . A-4774 LA CENTRAL 
LOS 
N O U S E B R A G U E R O S 
vy f L PíifW EXUM RTUVCS 
Ct CiTA AfiUTURA 
| L a efnperficie Interior es hecha adhe 
Isiva de propósito para impedir qne se 
deslice y para mantener constantemen-
Jta nnlicado el medicamento absorbente-
astringente, llamado PLAPAO. Cierro 
•ArAv'a "hertura tal cómo la naturaleza lo 
_ ha destinado, de manera que la hernia 
rNO PUEDE descender 
Premiado 
con la Me-
dalla de Oro 
y el Graa 
Premio. 
Rechase V d . Las Cintas H a s t í c a s y de Acero que Irr i tae y Oprimen 
aplf-
dei 
Por experiencia propia sabe Vd. qne el braguero ea nn tapaagujeros 
K / S S S 0 ^ ? 0 » . 1 ^ . ÍLSVi1!! T% "o desploma —y flue va minando su aalm i'or qne pués, ha de seguir usándolo? 
Los PLAPAO-PADS DE STUART son enteramente dfferentea. Son 
radores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que "e dos 
,iCf;yKn,Kn,tener,,os ^ " • o " datados firmemente ea su lucar No tienen cor-
leas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ni producen frlrHrtn 
TS'r^0!I; IJ&XS&S03^ E L TERCIOPELO--^LEXinLES-FACIL¿S DIO 
íínPírL^.ARTBAR.AJ0?-* Tra.t?m ent5 continuo día y noche en la casi. No 
SSfJJS?1*'? e? 61 *í555fci clentoa «• Personas, Jóvenes y viejos, se han pre-
f-entado ánte la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento nue 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algúnaa de 
ellos en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy MUmo El PLAPAO GRATIS. No le Cobramos nada para ello —Ahora o nunca. *»-»™ 
dlrNecciónne Dlrfja^á ^ deTO,verno»' «I» ™ " Vd. su nombre y 
PLAPAO LABORATORIES, Blecfe 2258 gt. Leuls. Mo., E . ü. de A. 
GIBM AROMATICOE WfllFE 
U N I C A L E G I T I M A 
EfffORTADORES EXOLÜSÍVOS 
E N L A R E P D B U a PRASSE & CO. 
T d . A - l ^ 4 . - 0 t o a p i a , I 8 . - H a l ) m 
IRONBEER 
B E B 1 D R N H C I O N R L 
í l 
C U D E ' S P E P T O - M A M C A N 
E n r ^ u e c e l a s a n g r e d é b i l y f o r t a l e c e e l s i s tema 
nervioso . E s e l t ó n i c o que h a c e a l cuerpo r e n o v a r 
sus f u e r z a s y a los n e r v i o s su equi l ibr io . A b r e el 
apet i to , r e n u e v a l a s f u e r z a s , e n e r g í a s y ambiciones , 
vo lv iendo l a n a t u r a l e z a a l estado de b ienes tar . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l t ó n i c o i d e a l p a r a a n c i a n o s y j ó v e n e s . R e c o -
m e n d a d o y prescr i to p a r a l a a n é m i a , conva lecenc ia 
y p é r d i d a de apetito. U n t ó n i c o y r e s t a u r a d o r de 
f u e r z a s es lo que V d . neces i ta . 




• ROAOWAY Y LA CALLE T* A. 
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Ctniro M u n d i a l Je. los G m n d e s T f o i e U s 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de! 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. / 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
S r , J o h n M c E . B o w m a n , Presidente, 
C9121 
L L E G A R O N ! ! ! 
C E R C A S D E A L A M B R E E L L W O O D 
L a ú n i c a c e r c a m a n u f a c t u r a d a d e a l a m b r e T E J I D O y t r i p l e 
g a l v a n i z a d o . 
L a m e j o r c o n o c i d a e n t o d a l a I s l a y l a ú n i c a q u e n « e s t á he-
c h a d e p e d a c i t o s d e a l a m b r e s t o r c i d o s y s í u n t e j ido s i n f in. 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G . B U L L E C O M P A N Y , S . A . 
M E R C A D E R E S 12 . H A B A N A , C U B A 
T A M B I E N A C A B A M O S D É F l E C I B I R T E J I D O 
M A L L A P A R A G A L L I N E R O S , E T C . D E T O D A S C L A S E S Y T A M A Ñ O S . 
D I S E Ñ O D E L NUEVO EDIFiCIO E L B E L M O N T 
HOTEL MURRAY H I L l J A M ES W O O D * . V. P. 
J A M E S W O O O S , V. P, 
E L B I L T M O R E 
LA ESTACION TERMINAL 
S H A N D C E N T R A L 
H O T E L C O M U O D O R C 
• E O R O E W . S W E E N E T . V . » . 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a rmüa oüñdail dl<8 I s I m r e s p o i a d l ^ m d a (Sitoris Eos 
Estadios HJiiandlos j Ctsüsi 
2 ; 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Bl Vapor OOVERNOK COBB sale lo» Luneo, Mlércolei, IVemM 7 
sábados, y el Vapor MIAMI, los Martes Uepando a Key West a las 5 p. 
m. del mismo dia • el pasaje HACE CONEXION DIRECTA con TREN RA-
PIDO y LTT.T OSA MENTE EQUIPADO, que llevan carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SE CCIONBS DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMBIO ALGUNO. _ 
Oor.exiones en Jacksonvilla con trenes dlrectps a puntos del OESTE 
SUDOESTE. 
Los barcos que salen de la Ha baña, MARTES y VIERNES * 
Po»t Tumpa por la Tía de Key "Wegt. 
Para reserraclones e?. los barco s, boletines de Ferrocarril y Pnlbntn 
o enalquler otro Informe, dirigirse a la Oficina d-i Pasaje: Bemaia, número 
3. Telefono A-9191, o en la Ootnpafiía: Apartado 786. Hahfcna. 
IMPORTANTE:—Los S«fior«í8 pasajeros deben registTar eus «ombre* 
y obtener aus boletines en nuwntra O ficlna de Pasaje a más tardar el di» 
anterior a la fecha de salida, antea de las 5 p. ra. 
THK PENINSULAR AN» OCf IPRNTAL STEAMSHIP CO. 
Mataa Adrertising Agency. 1-2886 
P A R A P I S O S 
T e n e m o s g r a n d e s c a n t i d a d e s e n e x i s t e n c i a p a -
r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n d i f e r e n t e s t i p o s y c o l o -
r e s d e 
M o s a i c o s A m e r i c a n o s 
T E N E M O S A Z U L E J O S 6 x 6 
6 x 3 
C o r n i s a s , C e n e f a s , B a s e s , M a t a j u n t a s , C e r á m i -
c a s e n B l a n c o y C o l o r , e t c . , y t o d o c u a n t o r e -
q u i e r e u n b a ñ o p e r f e c t o . 
A L V A R E Z R I U S Y C a . 
A g e n t e p a r a C u b a d a 
T H E C A M B R I D G E T I L E M F G . C 0 . 
P r í o c i p e 4 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 
C. 9024 alC )d.-13. 
rveza; jDeme medía f<Tropicari 
p £ p A L A C I O 
RENUNCIA 
: JeTtada la renuncia del 
tí» ^ i ^ G u ü é r r e z de Cehs. co-
i o r adscripto a la Lega-
iN T^é Carlos Díaz, ha sido 
tí í«6or4w,gado auxiliar, tempere 
J l ^ ^ e u r í a de Jucücia. Dicho 
^ l a S ! ? r excedente de los Re 
j - i Notariado. 
^ h a sido nombrado Inge-
A í ^ r e a d o de las obras del dra-
i ^ ^ r t o de Isabela de Sa. 
ÍTtó e» ei r t fiálvez y García. 
U * ^wa enconwlndada al s-eñor 
í ^ W a r a e r para estudiar en los 
J p * ünld09 los sistemas de pavl-
f ^ ^ T R - ^ N S F E R E N O I A 
aUtorizada la transferencia 
^ i m pesos de la consignación 
* ^ i n t o de la inmigración y 
¿«I Presupuesto de Agrl 
^ • Í T c o n el fin de cubrir otraa 
^ l e , de la propia Secretaría. 
i P ^ MB WHITB 
- «rhner secretario de la Legación 
EI?«^a. Mr. White, estuvo ayer 
^ i S o para despedirse del señor 
' r^Dor embarcar en breve para 
Í ¡ ¡ S ' & e * , a donde le trasladan 
ySia^carg0-
" l o s v e t e r a n o s 
v. dirigido la siguiente solicitud 
^Tldente del Consejo Nacional de 
riraBOs de la Independencia: 
^Habana; Noviembre 15 de 1920. 
presidente del Consejo Nacional 
veteranos de la Independencia 
* veier*u Ciudad. 
t/* que suscriben, Delegados ante 
«Consejo Nacional, üenen el ho-
S de rogar a usted que en el más 
Ere plazo posible se sirva convocar 
¡TConsejo Nacional a sesión extra-
rilnaria para tratar en ella de Ja 
riaclón que en nombre del Consejo 
Î n su carácter de Presidente Inte-
L , de la Institución dirigió al pue-
wo de Cuba el general INIanuel F . Al 
ruó pan. motivo de un acuerdo to-
ado por el Ejecutivo Nacional de un 
pirüdo Político, solicitando una Su-
pervislón [Extranjera y a la vez. que 
„ adopten los acuerdos que se estl 
¡¡¡en pertinentes a dicho respecto en 
los actuales momentos. 
Quedamos de usted muy respetuo-
jamente, 
(F) Mayor General Pedro E . Be-
ancourt. Presidente del Consejo Te-
rritorial de Matanzas; General Daniel 
fflspert, Vicepresidente y Delegado 
por Pinar del Río; Coronel Aurelio 
Hevla, Vicepresidente y Delegaüo por 
la Habana; Coronel Guillermo Sche-
yar, Secretario de Actas y Delegado 
por Santa Clara; Capitán Armando 
Cartaya, Tesorero Director y Delega-
do por la Habana; Comandante Enri-
que García, Vicesecretario de corres-
pondencia; Capitán Ramiro Ramírez 
Tamayo, Vicesecretario de actas y de-
lagado por Pinar del Río; General 
Eduardo García, Delegado por Matan-
Mi; Coronel Domingo lyecuona. Dele-
pdo por Matanzas; Coronel Justo 
Carrillo, Delegado por Santa Clara; 
Coronel Leopoldo del Calvo, Delegado 
por jQ|niagü.ey; Coronel Manuel Dcs-
palgne, Delegado por Oriente; Cero 
nel Juan M. Portuonda, Delegado por 
Oriento; Coronel Ivoon Primelles. De-
legado por Camagüey; Coronel Agus 
tln Cruz, Delegado por Santa Clara; 
Coronel José Gálvez, Delegado por 
Wnar del Río; Comandante Miguel 
i Varano, Delegado por Cumagüey; 
Comandante Enrique Martínez, Dele-
»ío por Camagüey; Capitán Gusta-
¡p Alfonso, Delegado por ^latanzas; 
¿«líente Armando Pérez Carrillo, De-
«Wlo por Santa Clara; Teniente Ga-
«'o López, Delepado por la Habana; 
Jálente Pedro Ossorio. Delegado por 
Pttias; Soldado Alfredo León, De-
gg- ror SaiUa Ciar? 
f r o f s n a c í é n e n 
H í g i e s i a d e S a -
a u a d e T á n a m o 
D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 19 de 102!) P A G I N A N U E V E 
\ 





Caoba o robla 
V i c t r o l a I V 
Roble 
L a V i c t r o l a e s e l p r o d u c t o d e l a m a y o r 
i n d u s t r i a m u s i c a l d e l m u n d o 
Los enormes edificios de acero y cemento que constituyen las 
inmensas fábricas de la Victor en Camden, N. J., E. U. de A., son 
el tributo más poderoso a la supremacía de la Victor. 
i Los insuperables productos Victor—la Victor, la Victrola y los 
Discos Victor—son conocidos en todo el mundo y están conside-
rados como los mejores en su género. Los productos Victor han 
permitido que j o s amantes de la música, en todas las partes del 
globo, se familiaricen con las obras maestras |de los más grandes 
compositores. Puede afirmarse, por lo tanto, que estos maravi-
llosos instrumentos han sido los propagadores por excelencia de 
los encantos de la música, habiendo dejado sentir su influencia 
edificante en los lugares más remotos y apartados, en las aldeas y 
en las haciendas más alejadas de los grandes centros musicales. 
Los productos Victor pueden identificarse fácilmente por 
medio de la famosa marca de fábrica de la Victor, "La Voz del 
Amo.,, Esta marca registrada se encuentra en todos los aparatos 
Victor, Victrola y en todos los Discos Victor. Exíjala siempre 
para tener la seguridad de que obtiene un producto Victor legítimo. 
H a y Victors y Victrolas al alcance de todos los bolsillos, y cualquier revendedor 
de la V í c t o r t endrá mucho ^usto en tocar en obsequio de V d . la m ú s i c a que sea de su 1 
agrado. E s c r í b a n o s solicitando los primorosos c a t á l o g o s Vic tor , conteniendo graba-
dos de los varios modelos de la Vic tor y la Victro la , una lista completa de los Discos 
Víctor , así como los retratos de los m á s grandes artistas del mundo que impresionan 
únicamente en Discos Vic tor . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E. U . do A . 
Victrola, XVTl 
Caotia o robl* 
Víctor V 
Caja de caoba Victrola ÍX 
Ccoba o reble 
« A h i n a 
Director del DIARIO D E L A 
sefior: 
tRe suscriben, suplican a usted 
"icldad en el periódico de su 
«Urección. a las adjuntas li-
'sted atentamente 
^""eda—niara Sar™t do 
we—Eleonora Boladera de He-
•lamas catójirws que ante 
uu hecho que consideramos como una 
afrenta a Nuestra Santa Madre Igle-
sia, venimos a denunciarlo ante el 
tribunal de la conciencia pública, 
ante el criterio de las personas no 
católicas, pero sí cultas, después de 
haber rogado a Dios por el alma ex-
traviada de los culpables. 
E l caso fué el siguiente: estando 
una parte de la población masculina 
de esta Villa, la noche del dos de 
Noviembre presente en manifestación 
de regocijo, coa motivo de pertenecer 
al partido político que triunfó ea 
las elecciones celebradas ese dia, 
algunos exaltados se dirigieron ha-
cia la Iglesiay tocaron desordenada-
mente las campanas que para las co-
sas de ritual hay en ella, el dia tres 
o séase al dia siguiente se repitieron 
estas manifestaciones y el desordena-
do tañer de las campanas ejecutado 
BELOT 
Luz Brillante. Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para l a vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mér i to* , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa m á s potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
^ W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
SAN PEDRO NUM. 6 
H A B A N A 
- L E P O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
por manos profanas se repitió tam-
b i é n . 
Esto promovió la justa protesta del 
¡ presbítero señor Miguel Urlbe, cura 
¡ párroco, y entonces algunos se enca-
, raron con él, persistiendo en tocar, 
y así lo üicieron durante la disputa 
que medió, en la cual por un milagro 
de Dios el rostro del padre no fué 
mancillado. Algunas voces se alza-
ron de entre la multitud, diciendo 
t¡ue el cura no podía oponerse puesto 
que. la Iglesia era del pueblo; 
Ún agente de la Autoridad puso fin 
a escena tan bochornosa, pór orden 
de un superior. 
No nos guia el propósito de acusar 
a nadie aunque contamos con testi-
gos de civismo; ignoramos porque 
queremos ignorarlo, las generales y 
afiliación política de cada uno de los 
ultrajantes, no vamos a depurar res-
ponsabilidades, pues sólo queremos 
on evitacióm de que casos análogos se 
repitan, que todos sepan que hicie-
ron mal, que se reconozca que se han 
excedido en su derecho. 
Nosotras por ser madres, hijas y 
esposas de ciudadanos libifx de esta 
República y de hombres concientes, 
hemos aprendido con ellos, dónde em-
pieza y termina el derecho de cada 
uso, y entendemos que la Iglesia 
Católica de Sagua, entiéndose ti in-
mueble, como propiedad legal y ma-
terial es de la Santa Sede Romana y 
como propiedad moral es del pueblo, 
del pueblo que le rinde culto, no del 
pueblo que lá ultraja. 
Sagua de Tánamo, 4 de Noviembre 
de 1920 
LLUVIAS 
Ayer llovió en Jaruco, Regla; Gua-
nabacoa; Vegas; Calabazar; María-
nao; Bejucal; Managua; San Fran-
cisco de Paula; San José de las Lajas; 
Arroyo Arenas; Arroyo Naranjo; Ca-
raballo, Sant Cruz del Norte; SlbanJ-
cú; Limonar; San Juan de los Ye-
ras; Caracas; Constancia; Sierra Moí na; Minas; Sagua la Grande; SanctI 
rena; Santa Cruz del Sur; Martí; Spíritus; Bueycito; Santa Rita; Güi-
Víctoría de las Tunas; San Gerónimo; nes; Baire; Jiguaní; L a Gloría; Cnl-
Puerto Padre; Camagüey; Media Lu-J barién y Batabanó. 
E L T I E M P O 
OBSERVAT0BI0 NACIONAL 
18 de NoTiembre de 1930 
Observaciones recibidas a las ocho 
de la mañana tomadas por el meridia-
no 75 de Greenwlch: 
BAROMETRO E N MILIMETROS 
Pinar: 765.00. 
Habana; 765.02. 










Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar: NB 4.0 . 
Habana: NHS. 90.0 
Roque NE Hojo. 
Cíenfuegos: NE 3-6 
Camagüey; S E . 0-5. 
ESTAIX) DDL C I E L O 
Pinar y Camagüey: cubierto. 
Habana; cubierto. 
Roque: despejado 
Cíenfuegos: parte cablerto. 
MOTORES DIESEL 
Nuevos y p r o c e d e n t e s de l a f á b r i c a 
M Á S C H I N E N P A B R I K A U G S B U R G - N U E R N B E R G 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a e n p u e r t o e u r o p e o . E s p e c i a l m e n t e a d a p t a d o s 
p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s , o t r a s i n d u s t r i a s y b a r c o s d e c a r g a h a s t a 
3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d . 
E x e n t o s d e l a r e c i e n t e d e c i s i ó n í n t e r - a l i a d a s o b r e ! a p r o h i b i c i ó n d e e x p o r t a c i ó n d e c i e r -
t o s t i p o s d e " D i e s e l " a l e m a n e s a p a í s e s e x t r a n j e r o s o n e u t r a l e s . 
E X I S T E N C I A : 
3 M o t o r e s d e 7 0 0 c a b a l l o s c a d a u n o . 
1 5 ¡ d . 4 2 0 i d . i d . 
2 i d . 2 5 0 i d . i d . 
2 0 m o t o r e s . 8 9 0 0 c a b a l l o s d e f u e r z a . 
C o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s . 
P R E C I O S : T R E I N T A Y S E I S P E S O S d caba l lo de f u e r z a $ 3 2 0 , 4 0 0 en junto. 
C O N D I C I O N E S : A i contado sujeto a p r e v i a v e n t a y a base dei tipo a c t u a l dei cambio de m a r c o s . 
G A R A N T I A O E C O N S U N O : Desde 0 . 1 9 5 a 0 . 2 5 0 k i l o s , s e g ú n l a c a r g a por caba i io de f u e r z a . 
C o m p r o b a n d o e s t o s d a t o s y l u e g o c o m p r a n d o c o n l a c o r r e s p o n d i e n t e g a r a n t í a , 
s e d e m u e s t r a l a e x a c t i t u d d e e s t a e x c e p c i o n a l o f e r t a . 
R E N E B E R N D E S C O . 
A P A R T A D O 3 4 9 . C U B A 6 4 . 
H A B A N A 
T E L E F . A - 2 1 5 1 
4 2 6 6 3 19n. 
P A G I N A D I E Z DIARIO DE LA MARINA 
i P A C 1 N A I 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros , G iros , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A . 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
MERCADO DE AZUCAR 
Cables de Carrillo y Forcade. 
L a continuada baja del azúcar tiene a 
los compradores alejados del mercado, 
y como se ve claramente que hay sobran-
te de azúcar en los Estados Unidos, sin 
contar para nada con las 300.000 tonela-
das que todavía hay en Cuba sin ven-
| der de la zafra pasada, es difícil prede-
¡ c lr hasta qué tipo bajari este produc-
| to. Además de esto, varios p a í s e s euro-
; peos están ofreciendo azúcar de remola-
• cha a Inglaterra, y esto, como es natu-
| ral . alejará a los compradores ingleses 
' del mercado cubano por algún tiempo. 
3.00. Se han rendido 22 iotes para di-
ciembre, 15 para febrero, 27 para marzo, 
3-í para mayo y 1 para julio. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
M E N D O Z A Y C A 
iThB >r«vr York Coffe» and Snrax Exch. 
N O V I E M B R E 18. 
v- Abra hoy C larra hoy 






Abri l . . 
3«ayo , „ 
Junio. . 


























F r a n c o s b e l g a s . 
Demanda, 6.39. 
Cable, 6.31. j 
F l o r i n e s . 
Demanda. .10.10. 
Cable, 30.20. 
L i r a s . 
Demanda, 3.81. 
Cable, 3.77. 
M a r c o s . 
B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
N O V I E M B R E l a 
Abre c ierra 
iA.mer. Beet Sugar. . . . . 
lULmerican Can 
American L,ocomo},ive. . . 
Amer. Smeltig and Ref. . 
Amer. Sugar Ref. . . . . 
Ana-conda Copper. , . * • 
Atlntic Gulf \V 
Jíaldwin Locomotive. . . . 
Bethlehemen Steel " B " . . . 
California Petroleum. . . . 
'Canadian Pacific 
iCentral -Leather. . . . , . 
Chesapeake anrl Ohío. . . 
Chl. Mil. and St. Paul pref. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . 
Cuba Cañe Bonds. 
Cuban Amer. Sugar New. . . 
F i s k Tire 
General Cigar. . . . . . . 
General Motora New. . . . 
Inapiration Copper 
Jnterb Consolid. com. . . 
J n u V - Conaolld pref. . . . 
Jntern. Mere. Mar. pref. . . 
Idem id. id- com 
Kennecott Copper 




Lorri l lard > 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . . 
Midvale com 
Missouri Paclf. certf. . . . 
K . Y. Central 
Nova Sootia Steel 
Pan American. . . . . . . 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar. . . . . 
Iteading com 
Repub. Iron and Steel. • . 
Si . Louis S. Francisco. . 
Sinclair Gil Conslldt. . , . 
Southern Paci í lc . . . . . . 
Southern Rallway com. , . 
Studebaker 
TnK'm Paicific 
F . S. Food Products Co. . . 
F . S. Indust. Alcohol. . . . 
F . S. Rubber 
Ü. S. Steel oom 
OT 















































P l a t a e n b a r r a s . 
Del país. 99 112. 
Extranjera, 76 518. 
B o n o s . 
Del gobierno. Irregulares 
Ferroviarios, irregulares. 
P r é s t a m o s . 
Quietos. 60 días, 7 314; 90 días, 7 Vi 
8; 6 meses, 7 3)4 a 8. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alta, 7. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones do los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 50 3.4. 
Cambio sobre Montreal, 10 1 |1C 
Grecia: demanda, 9.05. 


































COTIZACrON DE LOS RQNOS DE 
LA UBERTAD 
NE"SV Y O R K , noviembre 18. — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Los últimos precios de los bonos da 
la Libertad fueron los ulgulentes: 
Los del 3 por 100 a 92.80. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.50. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 86.80. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.4R. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 88.10. 
L o s cuartos del 4 114 por 100 a 85.90. 
Loa de la Victoria « na ñor 100 a 
96.10. 
Los de la Victoria, del 4 3i4 por 100 a 
96.02. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, noviembre 18.— (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Tonsolidados, 44 B!8. 1 
Fnidos, 72. 
Cables de Mendoza y Cía. 
Mercado más bien con tendencia fa-
vorable a los compradores, con ofertas 
para pronto embarque de noviembre a 
5 y medio centavos costo y flete, sin com-
pradores. 
AW) LXXXVUJ Noviembre 19 de 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N 5 U S 0 C Í 4 0 1 
N o v i e m b r e 1 8 
DE PRODUCCION AZUCARERA 
LA ISLA DE CUBA 
Zafra de 1919 a 1920. 
Resumen de la misma, comparada con 
el mismo estimado basado en las cafias 
de que disponían los centrales, según 
cálculo publicado en 24 de diciembre de 
1919 por los señores Gumá y Mejer: 
Resumen de la zafra. 
Centrales. Sacos. 
A c c i o n e s un,m 
B o n o s I é . 9 6 9 . 0 0 0 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B f l í H C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Omsalado Ul.-Tel. A-?»32 
Habana. . . . . . 
Matanzas 
Cárdenas. . . . . . 
Cienfuegos 
Sagua 














Total . . . 




























MES D E NOVIEMBRE 
Por no haberse reportado más que una 
sola venta de azúcar en el Colegio de 
Corredores de la Habana, no hay prome-














Resumen del eslimado. 
Centrales. Sacos. 
B O L S A D E M A D R I D 




M E I Í C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valore». 
NEW Y O R K , noviembre 18. — (Por la 
, Prensa Asociada.-
L a liquidaclfin de acciones en la bol-
la de valores hizo nuevos progresos boy. 
Lb, reacción fué - acompañada por la in-
certidumbre en varias rajnas del comer-
cio y de la industria y por una nueva 
fonfusión en las principales emisiones 
úe los mercados. 
Las bajas de %ioy fueron experimenta-
das a pesar de haber mejorado las con-
áic iones del dinero. E l dinero a présta-
mo abrió a siete por ciento y bajó a 
seis. 
Loe emprést i tos se hirieron con más 
liberalidad quo en ningún otro período 
del otoOo. 
Uno de los acontecimientos del día 
fué el aprobarse el dividendo trimestral 
de las acciones comunes de la American 
ttnternatlonal. Estos «valores sufrieron 
Una baja extheina de once puntos, coti-
Eándose a 38 1|4. L a suspensión del di-
videndo de la American Internacional 
fué una consigna para que se vendieran 
enormes cantidades do marinas, mercan-
tiles, marinas preferidas, que perdieron 
6 y 314 puntos, l.'nited Fruit , 8 1|2 y At-
lantic Guf. 3 jr 1|4. 
Las de üní ted States Steel bajaron a 
ochenta y tres cuartos, pero sólo per-
dieron un punto durante el d í a Las de 
aceros irdependientes, equipos, motores, 
tabacos y cueros reaccionaron de uno a 
«eis puntos. E n total «« vendieron 
1.150.000 acciones. 
E l cambio extranjero, especialmente el 
británico estuvo fuerte durante la ma-
fiana. ^)ero reaccionó después debido a 
la irregularidad del mercado de Lon-
dres. 
E n el mercado de bonos hubo im eran 
movimiento y se. vendieron $16.875.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
.dos no sufrieron alteración. 
Azúcares. i 
K E W Y O R K , noviembre 18. — (Por la 
Piensa Asociada.) 
E l mercado de azúcar crudo estuvo flo-
jo y los precios secotizaron a cinco y I 
cuarto centavos para Cuba, isual a 6.26 
para la centrífuga. Se vendieron 3 7001 
sacos de Surlname, a'flote. a cinco cen-1 
tavos costo y flete y 2.60O sacos de i 
Puerto Rico, pronto embarque, a 6.26 
para la centrífuga, que presenta una ba- | 
Ja^ de un cuarto de centavos de los "pre-1 
cios anteriores. 
L a cominfia baja del mercado ha he- | 
cho que el refino se cotizará a nueve, 
cincuenta para el granulado fino, precio I 
más bajo que ha regido en esta tem- \ 
porada. 
Los pocos satisfactorios acontecimien-! 
tos en conexión con el empréstito de los i 
cubanos y la baja en el crudo hizo que | 
el mercado de pronta entrega cotizara de , 
20 a 30 puntos más bajos. 
A la hora del cierre la cotización final 
fué de 18 a 2.> puntos más bajos. 
b o : j a DF. P A R I 5 
P A R I S , noviembre 18.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
L a renta del 8 por 100 se cotizó a 
55 francos 10 céntimos. 
Cambio sobre Londres, ai 57 francos 
85 céntimos. 
Emprést i tos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano so cotizó a 16 fran-
cos 21 1!2 céntimos. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , noviembre 18. 
L a peseta se cotizó hoy en el merca-
do del dinero de esta cii'.dad a 13 cen-
tavos y 03 centesimos de centavos ame-
ricano. 
Habana 23 
Matanzas « 23 
Cárdenas. . . . . . 18 
Cienfuegos 23 
Sagua. . . . . . . 16 
Caibarlén 1"> 
Guantánamo . . . 12 
Cuba 7 
Manzanillo 9 
Sta. Cruz del Sur. . 1 
Nuevltas 16 
Antilla 12 
Nipe Bay 1 
Jácaro 
Gibara y Pto. Padre I 
Bañes , i 
Mantí 
Zaza 
Trinidad. . . . . . 
Total 192 






















Octubre 18 de 1920. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -




MES D E O C T U B R B 
Habana 
quincena. . . . . • 6.5557 6.S930 
6.7038 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y O R K 
Ayer tuvimos fuertes liquidaciones otra 
\ez. E l dinero estuvo más filcil al rie-
rve y el cambio extranjero mftí alto, am-
bas «.osas fa\cranle3 t i mercado. 
E s Imposible vaticinar sobre el futuro, 
dado el presente estado de las cosas. Cu-
ban Amer Sugar New ha declarado un 
dividendo de un peso por acción y Porto 
Rico de %res pesos por acción. 
Puede ser que tengamos dinero algo 
más fácil, pero no vemos ninguna' mejo-
ra material hasta ahora. 
E l dinero al 10 por 100. 
American Internacional ha suspendido 
el dividendo. 
E l dinato al 7 por 100. 
• v i o i v z o a N a r í 
9.40 Las liquidaciones continúan y to-
do parece indicar que el mercado baja-
rá algo más. 
9.57 Creemos que los precios de ayer 
son los más bajos que se verán por aho-
ra. . 
10.47 E l dinero al 7 por 100. 
1.15 E l dinero al 6 por 100. 
1.20 E l mercado está inactivo. 
2.26 L a supresión del dividendo de la 
American Internacional Corporation es 
la causa de la baja de hoy. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
Arroz americano, tipo Valencia, a 13 
I centavos libra. 
Azúcar refino, a 13 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 12 centavos llbrfc 
Bacalao americano, do 23 a 30 pesoa 
| caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 cent*voa 
libra. 
Café País, de 30 a 33 centaros libra. 
Cebollas americanas, a 3.23 pesos hua-
cal de 45 libraa. 
. Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, de 5.25 a 6 centavos 
libra. 
Chícharos, a 7 centaTns libra. 
Fideos del país a S2.20 c i j a deb i l -
bros. 
Frijoles negros del país, aln existen-
cias. 
Frijoles negros Brasil , & 14 centa-
Tos libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. 
Frijoles colorados chico: a 12 centa-
ros libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavo* 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 112 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 cenia-
uarbanzos monstruos, a 16 centavo» 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 9 cent». 
Tos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 r .sos saco 
de 200 libras. 
Harina de maíz, a 9 centavos libra. 
Judías blancas, a 11 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 12 a 14 pe-
¡ sos caja 
I Jamones, de 35 a 60 centavos libra, ao-
• gún clase y marca. 
1 i-ieche condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14.50 pesos caja. 
"jeche condensada. otras marcas, a 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 a 10.25. re-
¿ún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 32 
te» tavos libra. 
M-Vitequilla danesa, latas do media l i -
bra. Xa 52 a 55 centavos lata. 
Mai.-«quilla hr'andesa. latas da me-
día libia, de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas da media 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del po í s , lata da 4 libras, 
de 7t> a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centrros libra. 
Maíz argentino, a 8.00 centavos libra. 
Papas americanas, en Darrll, de 10 112 
a 12 pesos barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, de 
10.59 a 12 pesos tercerola da 160 libras. 
Papas en sacos, a 6 112 centavos libra. 
Queso Patagrás. a 70 centavos libra.. 
Crema, do 70 a 75 centavos libra. 
Sal. a 3 centavos libra. 
Tasajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a ?2 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i -
bra. 
Tocino chico, a 35 centavos libra. 
Velas grandes del país a 29 pesos las 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 29 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuartarolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterol» a 40 pesos la 
cuarterola. 
Tino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidenta p. ». r. 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta l a ú n i c a casa cubana con puesto ea la p^i 
8a de Valores de Nueva Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K E X C H A K g S T 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e jecuc ión de órden 
de compra y venta desvalores. E s p é c i a l i d a d ea inversiones de prf 
mera c lMe para rentistas. pri-
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A E G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T E S D E V E N D E R SUS BONO^ n r 
L A L I B E R T A D , 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : - 9 S 7 
























New York, cable 101 112. 
New York, vista 101. 
Londres, cable, 3.58. 
Ltmdres, vista. 3.57. 
Londres, 60 días, 3.54 
París, cable, 32. 
París, vista, 31 112. 
Madrid, cable, 68. 
Madrid, vista, 67. 
Hamburgo, cable, 7 11̂  
llamburgo, vista, 7. 
Zurieh, cable, 50. 
Zurlch, vista, 79 112. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista, 19 1|2. 
B « r l c a . cable . . . . 
Bí le ioa . vlnf» .-
Roterdam, cable, 32. 
Roterdam, vista, 31 112. 
Amberes, cable, 33 l'|2. 
Ambercs, vista, 33. 
Toronto, cable, IM. 
l'oronto vista, 93 112. 







LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 18 de no-
viembre de 1920. 
Aceite de oliva en latas de 23 lleras a 
a 50 centavos libra. 
Ajos, segfin tamaBo. do 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canilla viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
M a l a R e a l I n g l e s a 
S a l d r á de esto puerto e l d ía 20 de 
Noviembre, el nuevo y hermoso tras-
a t l á n t i c o Ing lés con t r ipu lac ión es-
p a ñ o l a 
C A R M A R T B E N S H I R E 
de 13.000 toneladas, para los puertos 
de: 
Y l t í O I C O R U J A 
Admitiendo pasajeros de l a . y 3a. 
C U A S B para 4 o b M E N C I O N A D O ^ 
P U E R T O S . 
Precios de Pasaje .—Primera, ?290. 
T e r c e r a : $83.60. 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y ex-
celentas comodidades para el pasa-
Je de tercera clase. 
E s t e buque que e s t á construido a 
base de comodidades modernas para 
el pasaje de tercera clase, puede l le-
var 2.000 pasajeros, a d m i t i r á s ó l o 
hasta 700 para mayor comodidad de 
los mismos. 
P a í a m á s informes djrljase a b u * 
Agentes: 
D U 8 S A Q Y C I A . 
L o n j a del Comercio, 414. 
T e l é f o n o A-6Ó40. Habana. 
C8823 id.-4 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
N O V I E M B R E l a 
La venta en pie. 
Hoy se cotizaron los siguientes pre-
cios ; 
Vacuno, de 15 a 16 1'4 centavos. 
Cerda, de 17 a 20 centavos, 
lianar,' de 18 a 22 centavos. 
Matadero de Luyanó. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 58 a 05 centavos. 
Cerda, de 60 a 90 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $110. 
Reses sacrificadas: 
Vacuno, 61. 
Cerda, 54. . 
Matadero Industrial. 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizán a los slsniienteg precios: 
Vacuno, de 58 a 65 centavos. 
Cerda de 60 a 90 centavos. 





E n t r a d a s d e g u i a d o 
Hoy no ae registró ninguna. E l próxi 
mo domingo cargarán en Camagüey reses 
para Serafín POrez. 
VARIAS COTIZACIONES ' 
Astas. 
Se pagan, según clase y calidad, da 
75 a 200 pesos. 
Crines. 
De 16 a 19 pesos quintal, nablcr.do su-
frido un pequeño descenso en relación 
a su cotización anterior. 
Pezuñas. 
Se venden de 80 a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
, De noventa centavos a un peso qtl. 
A . - 6 2 4 
A - 2 4 1 6 
D I N E R O 
P A S A 
H I P O T E C A S 
£ 5 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C O R R E D O R 
O b r a p í a 3 3 ^ 
Sangre concentrada. 
De 100 a 175 pesos ía tonelada. 
Canillas. 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
S u s c r í b a s e a i v íAKlO D E L A MA 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
E l e c c i o n e s o r d i n a r i a s . P e r i o d o e l e c t o r a l 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne e l a r t í c u l o sesenta y cinco de 
los estatutos generales, se anuncia a 
los s e ñ o r e s asociados que, a contar 
u?sde el d ía 19 del mes en curso, 
Q U E D A A B I E R T O E L P E R I O D O 
E L E C T O R A L de las elecc'cnes ordi -
narias de D i r e o í l v a para el a ñ o 19?1. 
E n los d ías 12 y 19 de Diciembre 
p r ó x i m o , so c e l e b r a r á n la Junta P r e -
paratoria de elecciones: y la? eleccio-
nes ordinarias respectivamente. 
Corresponde elegir un S E G U N D O 
V I C E P R E S I D E N T E y V E I N T E V O -
C A L E S por tres a ñ o s , quo sumados 
a los cuarenla, que regla^ientaria-
mente c o n t i n ú a n , c o n s t i t u i r á " la Jua-
ta Direct iva en 1921. 
Durante los primeros velnto í ía' 
del p e r í o d o electoral—del 19 de No-
viembre a i 8 de Diciembre—se ".úul" i 
t i rán en ia S e c r e t a r í a General, iw¡ 
C A N D I D A T U R A S que se presenten, 
de acuerdo con los preceptos re?!»' 
mentarlos. 
Habana, 19 do Novinmbre de 1920. 
C A R L O S MARTI. 
Secretario. 
C S 1 3 6 alt. 3d-l9. ] 
M E R C A D O 
D E L D I N E E 
rabie recibido por nuestro hilo directo.) 
NEW Y O R K , noviembre 1& — (Por la 
Prensa Asociada.) 
Papel mercantil a 8. 
" Cambios, invariables. 
Libras esterlinas. 
romercial, BO días, letras, S.40. 
Comercial. 60 días.^letras sobi e Banco» 
8.40- 14. 
Comercial, 00 días, letras 4.W 1|4, 
I>enianda, 3.4.", 314. 
Cable. 3.46 112. 
f r a n c o s . 
Demanda 6.00. 
MOTORES "DIESEL" 
N u e v o s y p r o c e d e n t e s d e l a f á b r i c a 
M A S C H I N E N F A B R I K A U G S B U R G - N U R N B E R G 
L A C A S A 
J . F . B E R N D E S A N D C o . , 
U n i c o s A g e n t e s d e l a " M . A . N . " e n l a I s l a d e C u b a 
A v i s a a l P ú b l i c o 
q u e l o s M o t o r e s N u e v o s y P r o c e d e n t e s d e l a F á b r i c a , s ó l o p u e d e n 
s e r e n t r e g a d o s p o r e l l a y p o r t a n t o , t o d o a n u n c i o d e c u a l q u i e r o t r a 
c a s a , o f r e c i e n d o M o t o r e s U M . A . N " N U E V O S p r o c e d e n t e s 
d i r e c t a m e n t e d e F á b r i c a , e s F A L S O . 
J . F . B E R N D E S A N D C O . 
A p a r t a d o n ú m . 5 0 0 . M A N Z A N A D E G O M E Z N U M . 3 2 7 . T e l é f o n o A - 3 8 4 7 
H A B A N A 
^ R o y a l H o l l a ñ d L l o y d " 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
E l m a g n í f i c o v a p o r 
" Z E E L A N D I A " 
S a l d r á s o b r e e l d í a 2 6 d e es te m e s , a d m i t i e n d o c a r g a y pasa ]« -
e n sus e l e g a n t e s y e spac iosas c á m a r a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a sus C o n s i g n a t a r i o s 
A . J . M A R T I N E Z , I n c . 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A a C U B A 
TeléfonoA-1206. 
Edificio del Banco Nacional de Comerdo. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a í t o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n 7 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a í a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l c ^ 
r e s , a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s i ó 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U J A R 6 5 . H a b a n a . ^ 
Pagos por cab l e , g i r o s de l e t r a s a todas p a r t e s de l m a n i l o . depo5ÍJ 
en ci-enta c o r r l e n l e . c c n i i r a y vanta de v a l t r e s P " b ! 1 . c f - r i -
n o r a c i o n s s , descuen tos , p r é i t a i n a s can g a r a n t í a , c a ^ s o ^ ^ 
d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s , Cuentas de a h o r r a s . - ^ y ^ 
T e l é f o n o s A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
Ni 
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, nue el encargado del alma-
W11^, Jiménez, momentos antes 
Ĵ Urrado las puertas del mismo 
Itfbí» ^ toda la dependencia a al-
redr^mie en ios altos se hallaba 
iooriar;cajero Narciso Fernández 
^ « otros oficinistas a la hora 
fltfCÍ» S l errado el depósito; que 
es <Pe , origen del siniestro, pero 
Uñando acudió a ver de 
M caa fijó en que las ll&maa par-
donde 
nom^r^la'pe^r^u6! ^d^con-: S ^ ^ J Í T f t hTeCe - Gutié— J Fogueras, 
Z I Z J ^ -tal m e n S r r U 1 ¿ S ^ l ^ S u í r e f R ^ í í f ^ ^ persona ha de sustentar sobre el ; mino ia nhl^. n̂ h enfp".mf ter-:nez. Suárez Rivas y Compañía, En-
cuestionarío que dejo copiado. 1 ^ 1 S í ^ Í ^ ^ ! S ^ ^ ' ^ ? ' , 1 Í « M To:ilás' FeliPe R- Uaudy, 
- A continuación hablaron los ^ 
proponer una solución si después na- S a José \ F^nánLT t ̂  
kUte con facultades para llevarla a U J ^ ^ ^ S ^ f ^ J 0 ! * 
guiqntes señores 
Bercn̂ ner 
Dijo, que no representaba en 
Club al Banco Nacional de Cuba, co-
mo entendían algunos; que en los 
Estados Unidos la situación económi 
ca es tan grave como en Cuba, o 
| práctica se ha de 
• ¡idea, 
el 
aimez Díaz' Francisco García, Cecilio 
l'Meléndezr Barrios Gutiérrez y Com-i 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a f i e r a 
González de Xendoza 
la Sucursal del Banco, don-
I I una puerta condenada y se 
DES 
^'fa'par^d que divide al depó-
con 
r J S Í colocada una tonga de ca-
^ aceites lubricantes; que cuan-
f̂eCTTon los dependientes y de-
empleaos abrieron la puerta 
* ^ M A \ y trataron de sofocar el 
principa ^ extineuidor, pero como 
aue era insuficiente llamaron 
rie,rA0 bomberos; y que se quemó tq-
s» , | documentación y libros de las 
0&̂ icnné3 compareció ante el pro-
anitán Ravena, Narciso García 
de ia compañía, quien decla-
CW61"? se encontraba al fondo de la 
10 «n el comedor de los altos al-
i^ando cuando se inició el incen-
'lo que ignora las causas 
que en la caja te 
1 pañía, Carlos de la Osa, Euse'jio Ro-
| dríguez, Vicente Torres, J. Q. Frede- i 
ricksenx, Federico Brlto, Peblo Ve-1 
No se siente tan pesimista como el! fa' Anton*o Santos, Aferio Opina, 
^ A * " " — — " • -icoctor Alzuearav. Opina aue si Sji taranto Díaz. Hipólito Torres, Eras j 
? t ! ^ Z T J f \ B a n C O FOderal ^ P ' o r r é g a T S S o r i ? ^ S t h m * ™ l * * j * " * Emilia Hontañón, Ee^un-, 
r i l - A , " fu°clona,> y propusoj poco más'o menos en la forma que do Torres, Leopoldo Riera, Melchor! 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
la creación de un Comité de Bancos I indicó el Club Rotarlo, y que, por | Touzar, Loreto González, Victoriano • 
para ir pignorando los prestamos ga- tanto, el Club no ha perdido el tiem-l Torres, María L Valladares, Anlce-
HABANA 
rantizados 
do crédito de nuestras instituciones 
n d a 
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S MARTI. 
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con y 




l? unos tres mil y pico de pesos 
2-unentos v .expedientes oe acei-
tes de trabajo de varios obreros, 
cree se hayan destruido, pu.es 
aíiempre deja la caja abierta cuan-
2, 86 â a almorzar, con la puerta 
M?terior echada. 
También declaró el encargado del 
i^Acén Jesús Jiménez, que descono. 
como se inició el siniestro, pero 
** sUS manifestaciones coincide con 
fn del apoderado señor Alonso Val-
^ en cuanto a que cuando concu-
¡6 al fuego vió que las llamas par-
rila del lugar donde está la pared 
j-Uoria con el Bancq Español y 
B̂ clsamente donde estaban entonga-
das cajas de aceites lubricantes. 
La policía, y el juez de Instrucción 
u la Sección Primera. Licenciado 
io García Sola. que, asistido 
secretario judicial señor Bernar-
Zenea, y oficial señor Bustaman-
H ge constituyó en las proximidades 
Si lugar del pnreso, supieron qv? 
u West Judian Gil, sucursal de la 
compañía Standard, de New Jerse>, 
*stá asegurada en la compañía Harl-
jord Fire Insurance Company, de los 
fttedos Unidos, «in saberse la cuan-
tía del seguro. También estaba ase-
gurada la finca, que es de la pro-
piedad fle doña Rosario Iglesias, vhi-
¿a de Machín. 
Las pérdidas Pe hacen ascender a 
u b o s cuatrocientos mil pesos. 
En el café situado en Oficios es-
quina a Teniente Rey, se estableció 
la sanidad de los bomberos, siendo 
uiítldos en dicho lugar el paisano 
Omldo Arfistegul y el bombero Ju-
lio Herrera. También fueron aslstl-
dos en el primer centro de socorros 
el bombero Pedro Díaz, y los paisa-
nos Daniel Alvarez y Carlos Delga-
do. 
No hubo que lamentar ninguna des-
gracia personal, pues las lesiones que 
presentaban los asistidos no revisten 
gravedad. 
Funcionaron para la extinción del 
fuego las bombas automóviles 7, 9 y 
10, que se situaron en la.s cajas de 
tpia fio Mercaderes y Teniente Rey, 
y la Plazoleta de San Francisco. 
Desde lô  rriineros momentos acu-
dieron p1 jefe de los bomberos de 
Miaml A. R. Chaccr. que se encuen-
tra de visita en esta Renública; el 
lefior Rnĥ crefario de Gobernación 
dootor Migue! A. Aguiar: el iefe te 
policía comandante Plácido Hernán-
•iu; el ayudante, capitán Núñez y 
«1 inspector señor Pedro de Cárde-
Demás está decir oue el público 
une ronerejró en los alrededores 
este incendio era numeroso, da-
• la hora en que se desarr^Ió, y 
«lugar dpndj se produjo, y sobre 
joío por que al verse desde distin-
«* lugares de la ciudad la Eran co' 
•¡Jinna de humo nuo nartía del de-
Weito. se creyó quo el fuego se ha-
IJ» originado en Departamento de 
Dírreos. 
A una hora avanzada de la noche 
•¡.loe? do Instrucción de la Sección 
•*™'lra continuaba actuando en el lo 
ael jugado, Prado. 15. tomando 
:iaranlones a los empleados de la 
González del Valle 
ALQUILA UN rRKCIOSÓ LOCJT. 
la 
po escudtando el aáunto; que sobre! to Suáfrez. Julia Recio de Bestard, S de esquina, con cuatro puertas 
el Secretarlo de Hacienda pesan muy| Sixto C ^ ^ ^ Avellno Ber- ff^JSS&M^^SSt^ * 
numerosas atenciones y no es lo mis- mudez, Rosa de la Rosa, Luis Car- forman. £y 
CHAÜFFEURS 
! E S O L I C I T A U N B U E N C H A N F F E U R 
práctico ra repartir nará lo que mez. 517. 42743 
en la ciudad. G . Manzana de G6- ¡ 
para un cohallero solo. Tienen muy bue-nas referencias de las casas donde ha trabajado. Informan en el Teléfono F-140::. 




26 ñor mo para ese funcionario estudiar por 1 bailo, José López Fernández, X a- ^ . 42~4: AHnrrt nnn ***** i . 1 ?í un Prohlema que examinar las so-i quín Vázquez, Josefina Bode de Da-' CE a i ^ q u i l a u n c a s a p r o p i a p a -
soinnp h h '? CIertas indi- ludones que se le propogan y reco-1 lexanuer. Ismael Norlega, Buenaven-: 0 ra MMiurtrta o cosa análoga, en lo 
E SOLICITA UX SOCIO QUE TEXGA por lo menos mil o des mil pesos en efectivo para un negocio que está en 
JTN J O V E N , HONRADO Y DE B U E N «J crédito comercial, ofrece sus servi-cios de mecanógrafo y ayudante oficina. Informan: Monte, 261, sastrería El Ln-canto. 427SO 21 n 
i mejor de la calzada de la Reina. Mide 2S(^AÍfOl^Lrf1?jÍít ^SÜt'1!?. ^ l indar la que estime más acertada. | tura Parra, Gumerslnda Machín, Ra- cer'ca 
fael Castañeda, Dolores Padrón de contrato de tres aflos, mediante regalía: 2̂7M 
r ii    i   sta  i /̂ /̂ v-" f"T>T> i marcha y productiro, como se uomostra- I <fí i TÍ., si conoce algo de comercio mejor Plir* informes Leira y Compañía, Cár-
este DIARIO, que en el Club no se 
ha hablado nunca de establecer en 
Cuba, el "Banco Federal", sino un 
Banco de Reserva a semejanza del j va 
21 ñor 
11 y de 
que funciona en los Estados Unidos, 
llama Federal, por-• tonces el Club intervenir con más au 
a 4 de 
28 ñor 
y que allí se 
que federal es la forma de gobier 
no en aquella nación. Habiendo sen 
tado que ese nombre fué dado 
error o mala 
en su proposición 
Alzngaray J Guzmán, Lorenzo Fernández, Doml- f̂ono A-o?r-' De 8 
Dice, que debe dejarse la inlciati-¡ tila Goltizolo, Wenceslao Molina, Malla tarde. 
a los que tienen la responsablli- i nuel Acosta, Margarita Alfonso, Juan! 427&3 
's. ¡dad: que r,I ellos fracasan, podrá en-j Hemández, Alfredo Torres, LoLzarca' m^m^^^HmBmmmm' 
1 -1 tonces el Club intervenir con más au-, u Rodríguez, Tito Sandoval. Juan ! i VARIOS 
i tondad. Ratifica lo dicho anterior-, yáñez, Sixto Peña, Alfonso Díaz, Da-
i mente en el sentido de que se está • Tliel 0rtIz> Alejandro del Río Ave- i QE D , í 8 E i L a l q u i l a r u n a f i n c a d« 
íomnn t t nlî 'n mío Via I . . . . — . ' ¡ 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
Bt T ? r ' T ^ r T i : , x T ' T r i C 
URBANAS 
o cae  Por ¡ perdiendo al tiemno v altVa aue hal a i V .7 « S i . . ' ~ \ O media caballería en adelante, de bue-
interpretación, InáistiÓ rf^So^%Í^JS de lm0 Alvarez' Luis Vesquida y Com- na tierra, cerca de la 'ión sobre recomendar I , aIlora. 1 enciendo ya el plazo de, ñ{ Rafael Amavizcar Fernández cargarla de finca gran ^ . A 0 ^ 6 - ^ ^ ? ^ la moraturia, cuando ha temdo efec- ' n . v rnmna*<* \ l í ^ ^to pbr ciento 
CASA 
Vendo la benita casa do Plores, casi es-quina a Zapotes (al lado de la botica). I.a doy en ll.SOO pesos. Vale 19.000 Puc-le-'"r\ESEA COLOCARSE UN*. SESORA de 
capital, o me en- ( J J mediana edad de criada de manos I rte reconocer a500 pesos al 8 por 100. Se 
de a mcuias o por; o manejadora, y en la misma se coloca' comPone de un bonito portal, una bermo-
„, Tr,,„„ , • , . ~ , . i «» uiuiaiuna, i-uauuo u« temuu cur̂ -1 Tjr,_rY,ílT,„ „ r'r,TnT>Q«fo t . . - /-i i_ I el i»"»-" P"»" cicmu de la producción, | una j0ven de criada de manos o de ha-1 ha sala de cuatro columnas, una gran 
al EjecuUvo Nacional el establecí-j to la primera reunión de elementos i Hermano y Compañía, Juan Calvo. 1 na™ frutos menores y mayores Para d8|r°fr., saleta, tres bdenus habitacioños, un bo-
miento del Banco de Reserva cubano, 0ficjaje3 (aiude a la reunión del miér' FeIiPe Hernández, Isaac l̂osqiScra,: formes: Bernardo Bartolomé, ban Igna-1 jn^^an en Genios, 2. I nlto baño intercalado de cerftmica, nna 
para nue funcione como en los Es- coles en el Senado) para estudiar e] ] ^ r e s m a y ^artinez ^lan^l Gondar, c 
tados Unidos, donde—conviniendo con ¡ problema_ prCgunta ai Club sí está Joa<lufn Manuel Cardín, Manuel 
el señor Berenguer—dijo que hay en ' 
ció, 47. 42743 
. | enterado de lo que se dijo en esa reu-
efecto una verdadera crisis economi- j ni6n> v af¡rm;i flUe fué Completauien-
ca, como todavía no existe en Cuba ; tc or)̂ esto a la5 id«as v aspiracio-
aunque tal vez pudiera llegar si el I ne!, 
azúcar continúa 
que en Norteamérica no ha surgido 
ahora el pánico financiero, gracias a 
la sabia lev por la cual fué creado 
el Banco Federal de Reserva, cuya 
adaptación propone. Î amó la aten-
ción hacia el hecho de que en va-
rias otras repúblicas americanas se 
ha decretado también una moratoria. 
l s i e s 
„ de las clares económicas. Insis. 
bajando. Aseguro | te pn qUQ se ¿p̂ e esperar a ver lo 
que hace el Ccnjrreso, y si éste na-
da hace en definitiva, acudir enton-
ces al general Menocal, que es una 
eola. persona, nn sólo cerebro, y so 
le puede convencer o decidir más fá-
cilmente. 
—'El señor González del Valle, ma-
León, Manuel árquez Marrero. Ra-1 
miro M. Madan, Leandro Alonso,' 
Marcelo Alfonso, J. Arias e Hijo, j 
García y Alvarez, Rufino Ruíz, Pa-1 
raja y Miranda, Miranda y Herma-
BM, Juan Sembrona, Pelayo Villar,' 
Antonio Felíú. Félix Caballero, Ma 
nuel 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
21 noT 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pen-insular de criada de manos o maneja-dora. Informan en Carmen.'40. marmole-ría. 42742 21 noT 
gran rocina- y un hermosísimo patio, con sus canteros carpintería, pintura, pisos, etc.. etc. de primera. Es una •verdadera ganga y la doy en ese precio por tener que embarcarme. Véame hoy mismo. En la misma informan, o llame al Morales: A-2416. Obispo, 63. 
42777 23 ñor. 
"j CE ALQUILAN DOS _ | O Juntas o separadas, la otra sin muebles; Uano Tablada., Ramón Pérez 1̂ 1̂  y e 
Sánchez, Manuel Alvarez Torre», l dos a la mesa. Buena comida 
Francisco Iglesias, Manuel Miranda, Cmapostela, número 10. altos. 
H A B I T A C I O N E S , | una amueblada 1 las dos dan a la j ¡¡J niten abona- OE 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABKi 
TACIONES 0 COSER 
Isidro G-mzález, Pablo Troncoso, Ma 
nuel Abascal. Antonio H. Sarabia, 
y barata. 
Í6 ñor 
nifiesta que no comprende la actltuu Manuel Acosta Ramos, Santiago Pé 
rez, Agustín Contreras, M. Miranda 
y Compañía, Benito Quillones, Julio 
lo cual incida, a su jucio. que el pro- del doctor Alzugaray. que como ro 
bloma no és nuestro solamente, smo tarlo como ch,dadano está obligado 
más bien un problema mundia Por actuar ^ M lo pide ro?rándole ¡ j y ^ ' - joaquín Negret Amparo 
no^ ^ r f í e í a ^ e l ' a u S l l l ^ ^ ^ ' l ^ '¿ 7 * T t 
™ * T ^ ^ t o r = : ^ - ™ > * * González de Mendos, 
l ^ ^ ^ l S l ^ L i l ^ ^ ^ ^ V a al señor González del Valle, .que H Dlá, Jogé An. 
y dice que con éste y el doctor AI- toni9 Carbaii0> Octavio Hernández, 
zuparay (aunque no quiera) se eons- v Herman0) victorlo Morales, 
tituye en comisión permanente p?ra V{ctor ^ ^ Tomé 0rtl Jo_ 
estudiar un proyecto que resuelva 
en definitiva nvestro problema finan-
ciero, pues la moratoria no es más 
•que un compás de espera precieamen 
te para que s? pueda llegar a la 
solución definitiva. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-cha española que llera tiempo en el país, de criada de cuartos o de maneja-dora. Entiende un poco de cocina. In-forman en Estrella. 63. 427r̂  21 ñor 
s e 
COCINERAS 
mos". Terminó recomendando que no 
se hicieran críticas a las autoridades, 
para que nadie pretenda ver orienta-
ciones políticas nartídarias en las 
discusiones del Club. 
Bercngner 
Manifestó, que el problema polítl 
co actual va a Imposibilitar la reu-1 7 ^ 
nlón del Congreso y. por tanto, la 
creación del Banco de Reserva, du-
rante un plazo oe seis meses cuan-
do menos; y que por eso proponía 




Da, lectura a una comunicación do', noviembre de 1920 
S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
"INVERSION AíTORTIZABLE" DEL 
BANCO INTERNACIONAL PE CUBA 
Relación de los comerciantes e in- ^ 
tíustriales que han suscripto Títulos 1 p , ^ ' ) ^ ! ^ J ^ í l i a ^ . JoBé'̂ PÍ 
' fión Florenda Barajón, Gumersindo 
sé Santos González, Pedro Guimerá, 
Pedro Iglesias, Dolores, Andújar, An-
gel Caminero, Manuel González Cor-
té."., Juan Sacasas, Andrés Arjona. 
Victoriano Machín, Francisco Soto. 
Inocente Zulueta, Martín Massuet, 
Ramón Casas Saavedra, José Gonzá-
lez, Francisco de Armas, Rafael Blan 
co Pulg, Eduardo 
Díaz, Antonio Morales Pablo Roche, 
Vicente Pérez, Eleuterlo Reigosa, 
Marcelino Muñiz, José R* Pascupl, 
Pérez y Fernández, Jiménez Rojo y 
EN ( ALZADA. ESQUINA A I, SE so-licita un buen criado de manos. Tie-ne aue tener recomendaciones, buen suel-do y ropa limpia. 
42740 22 noT 
COCINERAS 
Se solicita una buena cocinera es-
COCINERA PENINSULAR DESEA Co-locarse en casa de moralidad; duer-me en la colación. Informan: M, esquina a Linea, en la carnicería. 42751 21 ñor 
OnUMBi PROFESOR DE PRIME-ra enseñanza para colegio o casa par ticular. Para informes dirigirse por es-crito a T. Alvarez, Habana, 80. •iJT.'.i; 21 ñor 
D E A N I M A L E S 
CABALLOS PARA COCHES 
T ñ KSEAN COLOCARSE DOS PENINSU-criado de mano»; las dos saben su obli-gación ; la cocinera cocina a la española y a la criolla. Salud, 86, accesoria 33. 42754 21 ñor 
OVEN ESPASOIiA SE DESEA COLO-
car para cocinar y limpiar en casa pañoU en la Calle 8, número 46, ^ matrimonio. Tiene referencias, i 
entre 15 y 17, Vedado. 
C 9130 3(1-19. 
SE SOLICITA UNA RUEN A COCINE-ra, blanca o de color, en San Nico-
Rarrlnn Marino'lfiH' 14' altos- ûeldo. 2? Pesos- Para cor" liarnos, arino £ familia y hay criada. 
42710 21 nov.. 
427 ra 2 1 ñor 
CHAÜFFEURS 
UN JOVll* DESEA PRESTAR 8ERVI-clo de ayudante de chaufferu en ca-sa particular o de comercio. También 
Vendo 20 caballos de tiro, d^ 7 1!2 y 8 114, maestros y tengo a la ênta un buen surtido de arreos dobles para co* chas do plaza. Colón, 1, entre Morro y. Prado. 
42716 28 nov. 
Caballos de paso de Kentucky 
Se liquidan 30 Jacas y 20 yeguas, todos de marcha y gualtrapeo. 2 sementales, uno dorado y otro alazfln. Uno de ellos es nn ejemplar como hace tiempo no se ha traído a Cuba; os de 7 y media cuartas y fino en sus andares. También se venden 20 caballos de tiro, de 7 y media cuartas, propios para coche.̂  muy maestros. Admitimos cheques del Natio-nal Citv Bank Canadá y Nova Scotla. Aprovechen esta oportunidad de ad-quirir magníficos caballos a precios do ocasión. Colón, nrtraero 1 . entre Morro y Prado. 
42747 28 ñor. 
el día 17 del 
la Poisa de la Habana, en la cual 
se invitaba al Club a enviar un de-
legado a la reunión de ayer tarde, 
v se informaba sobre los puntos de 
vista de dicha Corporación ea cuan-
to "1 nrnblema financiero. 
El Club acordó delegar en el pro-
nio señor Pret-ldento. dándole ins-
trucciones en el sentido de oue no 
deben excluiioe de los beneficios CW 
la moratoria, las oblip-r-ciones civi-
les, pVíro sin fne esto afeóte al pa-
go dé los intereses de las mismas 
González T̂rmloza 
Se mostró de acuerdo en Insistir 
con el Jefe del Fstado sobre la con-
veniencia de rrorrogar K mor •-•o-
ria. v establecer um. inctUnción na 
Alfredo Vilela, José Gómez y Her-
mano, José Pernas, Alvarez y Sobri-
nos, Bernardo Arrojo, Oscar Uguet; 
Baldomero Valladares, Rafael Cáso-
la, José A. Arado, Iván Villarón. Ro-
gelio Rodríguez, Joaquín G. Cañedo, 
Sánchez. 
ASAMBLEA MAGNA EN CAMAGUET 
Camagiley, Noviembre 18. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha celebrado en los salones de 
la Colonia Española la magna asam-
José Díaz Fuiño, Leopoldo Jares, Jo- ¡ bl(»a de comerciantes para apoyar Jos 
sé María Pajares. Torre y Compa- Bancos nacionales 
cional pfira la solución definitiva del ¡ varez, Julián Gil, Luis Artero. 
ñfa, Alejandro Díaz, Lorenzo Alva-
rez. Vicente Leal, José Matos y Com-
pauía. Francisco Figueredo. Antonio 
Pernas, María Castro, Serafín Corti-
nas, Manuel Rodríguez Vega; Nico-
lás Dorta y Compañía. Esteban Pé-
rez Paz, Cándido Herrería, José To-
rres, Antonio Gutiérrez, Alvaro H. 
Acdo, Julio Madruga, Elíseo Gonzá-
lez, Raimundo Reyes, Arístldes Al-
Ma-
problema. ñor tener casi la seguridad 
de que el Congreso no se reunirá. 
Además, dijo que como lo que se 
había hecho con respecto a la mora-
toria debía hacerse también en cuan-
to a ê a Instltaclón. o sea: presentar 
el Club un proyecto que sirviera, 
cuando menos, para abrir una discu-
sión. Dijo que ur señor banquero te-
nía va su nroyecto y que otro había 
Ideado el Secretario de Agricultura; 
que los rotarios podían examinar eso? 
trabajos y llegar también a confeccio 
nar un anteproyecto con e] fin indi-
carlo r1e dar alpruna 1uz a los que de-
ben llevar a la práctica cualauiera 
de ose? idea-s con las'modiflraciones 
que estimaran convenientes, cuando 
Presidió el señor Ignacio > tramon-
te, asistido del gobernador señor Sil-
va y de elementos del Comercio y de 
la Banca. 
Hicieron uso ,de la palabra los se-
ñores Pedro Sánchez. Wnlfredo Ro-
dríguez, director de ''El Camagiieya-
no", que defendió vigorosamente a los 
Bancos cubanos, y el conferencista 
señor Lozano, que disertó sobre la 
crisis económica. 
El acto tuvo gran lucimiento. 




P A R A L A S D A M A S 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al teléfono F-52G2, o deje su or-den en la calle G, número 1, entro Quin-ta y Calzada, y Várela le atenderá en seguida. Le arregla» y limpia su cocina de gas, el calentador y todos sus apara-tos de calefjicción. Várela tiene personal entendido y no cobra caro. ' 
4232S 20 n 
Indian y a los testigos oue ya pp haya -establecido la normalidad po 
¡W' ̂ ciparerldn ante la. policía 
ü n a c o m i s i ó n de. . 
«ene de la PRIMERA página 
pedidas que deban tomarse, pa-
;a solución definitiva do la crl-
lítica. 
Alzugraray 
Se muestra pesimista. Dice que no 
quiere formar parte de la comisión 
del Club que ha.oa esos estudios, por-
que no le agrada perder el tiemno. y 
hasta ahora se ha estado perdiendo 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
nuel Quintanal. Braulio Capote. Eduar 
de Clavijo, José M. Fernández, Ma-
ximino Ferrer, Amallo Salgueiro, Jo j 
sé Hernández. Esteban García. Ma-i 
nuel Flores, Juan Guillén, Diego y | 
Borra, José del Pino, Antonio Pérez, 
Mercedes Heredia, Severino Fernán-
dez, Luis Bretes, Domingo Pía, Ri-
cardo Arbote, Josefa Machín Mén-
dez, Buenaventura Laza, Felipe Ro-
dríguez, Francisco RIvcro, Benigna 
Prieto, Josefa López, Sotero Came-
jo, Manuel Velázquez, Manuel Alva-
rez. Valerio González, Juan Pérez, 
Antonio Morales Yáñez, Pablo Díaz, 
Lucas Martínez, José Miguel Solís,( 
Bartolomé Palmer, Hermenegildo Ji-! 
ménez. Rey y Compañía, Liberty i A T ^ b i w ^ o "B^so^í^de^te^fioí'en 
Film Company, Ramón Cueto, Pran- buen estado y a precio moderado. Pago rl«fn F'prmSndPT cjnlfc» Tiolrirp*! Tnnti parte en efectivo y parte en cheque cer-cisco Fernandez bous, uoiores ioon-¡ tlficad0 de buen ba.nc0- seflor sierra, vi-
fio. Serafín Caeiro, Pérez y Fernán- 1 drlera de tabacos del café La Florida, 
dez. Manuel Alvarez, Agapito del Monserrate, esauina a Obispo 
Busto, José R. Fuentes, Manuel Pé 
POK CAUSA DE KORATORTA VúNDO un fonftgrfifo Víctor, de los grandes, con bocina de madera, veinticuatro dis-cos, todo nuevo. Suftroz, número 90, ba-jos. Preguntar por Miguel Otero. 42715 21 nov 
A U T O M O V I L E S 
rez, Manuel Pedralles, Francisco Mar 
tínez, José A. Crucet; Alejandro 
Cruz, Luis O. Alfonso, Marcelino Pa 
drón, Fumero y Hermano, Francis-
21 nov 
s1 E VENDE UV ELEGANTE ACTO marca' Dodge Bros, de rueda de alam-bre, vestidura de lo mejor. Se garantiza su motor, de poco nso. Informa: Señor Gíf-f̂  San Lázaro. 11. altos, de 12 a 2. 42753 . 26 nov 
E N S E Ñ A N Z A S 
^ ^ $ 1 5 0 MENSUALES 
E5*Wo .̂ "frafo-m«:tanfigrafo en espa-g. ta «,.,.; , .a 'a única Academia que CU* «u an^ J «̂ «Pete-hcla le ga-Htot 2So ói izaJe- Busto Babor 'que ff^^os "¿or a'o,tnno8 de ambos sexo* B> ̂  las n L profesores v 10 auxilla-íe ii l û 8 Ia mañana hasta PWort» »rro. claee3 continuas de r2?r!'1!ent«R nStlca' aritmética para E í̂ranc '̂ »ort(,KrafI». redacción, in-^ ,íicUfñnlnquI;fraíÍ!1 I'Hman y Ore-le ffie?oa;Mt1eleKr'lfIa- bachillerato, i ' <Je phuT,?, mecanografía. m&-
Precio, .l1?, ocal- f''ê o y ren-Efrcto «T.Jolinos. Pida nuestro BSt8,1» '•MnnMn"02.* cualquier hora. 
^,12. aito '̂̂ 'f de Lara." San Ig-
¡ 7 aedio u,; -'6(J- Aceptamos in-
ŝtorbai"!61"110̂  P«ra niños del 
^ « concû r. 3 11os padre3 de fa-
K * r-seaan2»anlerlcaTnos- Garantiza-L San Ignacio. 12. al-
• 30 n 
SE S O L I C I T A U N A D A M A D E C O M -paflía. americana. Inglesa o alema-na, que sopa francas, que sea- educada, fina y de moralidad. Sueldo $35 y ropa limpia. Quemados de Marianao. Teléfo-no 1-7422. 
•4-J717 21 n_ 
OESOKA rKOrtSORA, (}UE DISPONE O de las horas de una a cinco de la tarde, desea encontrar regencia de co-legio, empico en oficina o cosa análoga, San Li-aro, 18-A, Víbora. 42G14 . * 20 n 
Enseñanza práctica y rápida de 






7 6 . 
t Libro Academia de Tene-ciOn ia?"grafía, Mecano-
e obsL'?^1 -̂ so-ñ°r Luis 
V b u el aflo Próximo al '̂̂ "ce estfi la ca-•S.'lteinn rOS ,hoT mismo, exncrt " ' C',altos. i Desea Oferto i-rofosional? Véa-
^ PROF. MARTI 
lctici0Srt„baUes modernos, tiq 5! ?ox trot. One 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, C pesos Cy. al raes. Clases particulares por el día tn la Aca-demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-der pronto j bien el idioma Inglés ? Compre usted el METODO NOVISIMO ROBERTS, reconocido universalmente co-mo el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el tínico racional, a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier persona dominar en po-co tiempo la lenpim inglesa, tan nece-saria hoy día en esta República. 3a. edi-ción, pasta Sl-50. 
403?í) "0 n 
COLEGIO SAN ELOY 
¡PROGRESE! 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA Este antiguo y acrediUdo Colegio, qu» i tnitaítnente por sus aulas han pasado alumnos que I curso. hoy son legisladores de renombre, mé-; dicos. ingenieros, abogados, comercian-! tes, altos empleados do Banco, etc.. ofre-
Disfruto de los mejores puestos y suel-dos afirendiendo rflpldamente y con per-fección : 
CONTABILIDAD. CARRERA DE CO-
MERCIO COMl-LETA 
o por lo menos: 
TAQUIGRAFIA, Maf̂ uNOGRAFIA E 
DTCUMi 
que son hoy en dfa, los conocimientos 
INDISPENSABLES Y MAS REMU-
NERATIVOS 
; DECIDASE SOY MISMO I Pero re-cuerde que ahorrará tiempo y dinero inscribiéndose en La Gran Academia Co-mercial "J. LOPEZ," de San Nicolás, .V». bajos, teléfono M-1036, que es en "to-do Cuba" la que müs pronto y mejor en-seña-, aaí oomo l \ UNICA qne'coloca gra a sus discípulos 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su cocina 
o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
en los mismos avise a los mecá-
nicos más expertos en estos apa-
ratos. Fernández y Fernández. Te-
léfono A-6547. 1-1064. Rosa En-
¡rique, 85, Luyanó. 
42283 19 n 
Damas elegantes: Visiten a Madame 
Acensio, recién Uftgada de Europa. Se 
hace cargo de toda clase de confeccio-
nes a !a francesa, americagna y espa-
ñola. Precios módicos. Chacón, 1, ba-
jos. 
42326-27 25 nov. 
«atas na 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIBy LLEGADA DE PARIS) • Con sus aparato» instantáneos y per-sonal práctico de los mejores salones de Porls. garantiza el buen resultado y Derf̂ ccionamlento de la Decoloraclftn y tinte de los cabellos con sus productos régeteles virtualmente InofenslTos y do larca permanencia. 
Sus pelucas y postlios. con rayas na-
turtles de Oltima creacifin francesa, son 
incomparables. , . .,, l'einndos artípticos de todos estilos para casamleiuos. teatros. "Soirées et 
BaVerltabl©r ¿ndalaclfin -Marcol.'' 
Espertas inanlcnres. Arreglo do ojos • cejas. Scbampoings. Cuidados del cu-tis V cabeaa •'feclalrelssement du teln." Corto y rizado del pelo a los nifios. Másale "estb̂ tique." manual, por In-d«cd6n •TneumatVe" ¿ vibratorio con los cxiaíes Madame Gil obtiene mararlllo-
80Eirer4apido0éxlto de esta casa es la mejor recomendacifin do su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 9 2 9 ta 
ce a los ^ ^ ^ t ^ l ^ ^ m í p ¡ M » ú . t m í j l t á t á m m t % m en 
ENSEÑANZA GARANTIZADA 
T A Q V I C . R A F I A 
Por ei miderro sistema Marti, CE* to relente •'ajo a Barcelona obturo el tt-tuío y Diiloma de Hopor. La «nseñanaa I ^ ^'^g^" de sombro.es completa: formas, do 1 ^ alambre, do paja, do espartrl sin horma, copiando de íigurln, y flores do mo-
' ^ S r a . R. Giral de Méndez. ^ g ^ ^ & Ü S ^ S i t ó -
CALLE CONSULADO, 98.2o, 
en espaüol o inglés 
do üna' sílida instruccifii: para el Ingre-| eonju ameme  sólo 28 lecciones, 
so en los institutos y Universidad y una MECANOGRAFIA al tacto en dos me-nerfecta creparacifin para la lucha por! sea la vida. Está situado en la espléndida | INGLES COKKKOIAS y Prftctlco en Bella Vista, que ocupa la manzana coinrrendlda por las calles Primera. Kesiol. Segunda y Be-lla Vista, a una cuadra do la Calzada de la Víbora, pasado el Crucero. Por «vi 
cíes aulas, éspléndido comedor, ventila-
cortlsimo tiempo 
GramAtica (especialmente 
FNA BFENA PELUQUERIA es la "Pe-
,lnqnerl» Parisién," Salud. 47. frente a la 
a fin delIílesla de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado do polo 
a nifios y nlfias. se hace al verdadero 
estilo do París. 
Hay un salfin para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicura 
para las damas. 
La "Pelnqnerla ParlslAn" importa ca-
Ortografla) 
PR O F E S O R A D E I D I L I C A S , S S ^ O R I T A f^re" desea dar clases de inglés ¡ legios de N, •u franríi a domi-lMo y en su acade-1 lia V lata T Lia dándolas mejores Veferencias Be- TeWono 1-1 
tura (sistema Oficial de Escuelas Pú-blicas), redacción de documentos mer-dos dormitorios. Jardín, arboleda. cam-¡ cantiles y clases para úepondlentes, por de tport al estilo de !<« grandes Co-1 Precios reducidísimos.̂  Ajustes conven-
m. hasta las 
Aritméticâ  Peritaje Mercantil, Te'nednria . bello natural y tiene el más completo 
de libros. Bachillerato, Preparación para 1 snrti(j0 do postizos, 
el Instituto y Universidad. Corte y Cos 
cibo orden por escrlU. Slademolsello Mahlen. Calle 23, nómerc 431, entro tí y 
8. Vedado. ^ 
41313 
21 nov. 
*: «fe3^^1"63', y a d« a im i? / y de 8 a l( *• W»l, bajos. Teléfonos 
Î t̂trSA^ente ? i5*3131"103- Se co-•Lí^V^ector . p"3, discípulos a ^^la. Ol^bjJ^sor F. Heltz-
26 ny. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de La-bros ror procedimientos moderadísimos, hav "clases esoertt̂ es para dependientes del comercio por la noche, coornndo cuo-tas muy econfimlcas. Director: Abelar-do L / Castro. Luz. 24. altos 
de Ñoríe América. Direcci/in: Be-Primera. Víbora. Habana. '1S04. 
40851 27 n-
DE S E A U S T E D A P R E N D E R T A Q U 1 -grafla. mecanografía y gramática, I en poco tiempo y por poco dinero? Vea al profesor José Navarro y Estrada. Factoría. 4. Clases diarias. Enseúanza 
ga rantlzada. 42343 19 n 
DOCT0R FERNANDEZ 
Matemáticas.. Física, Química, Litera-
cionales. Clases todo el noche (desde las S a. 11 p. m.) Pida Informes y prospectos gratis. Especialidad en trabajos taquigráficos. mecanogrfificos y traducciones-. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
" J . L0PF7" 
San Nicolás, 35, bajos. 
Teléfono M-1036 
4W23 *> n 
líos precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente do esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelo» 
quería Parleléa," Salad, 47. 
30d-4 n 
LO QUE USTED NECESITA 
para embellecer su cara, sur 
ojos, su boca, sus manos, su 
busto, sus cejas, sus pestañas, 
sus cabellos. Para sus' barros, 
sus espinillas, sus ezcomas, sus 
arrugas, manchas y descolora-
dones, sus pecas y el exceso 
de grasa, so lo ofrece 
PLIZABETH ARDEN. DE PA-
RIS Y NEW-YORK 
Pida ol especifico que usted 
necesita, bien por el Teléfono 
A-H'iM, escribiendo al Aparta-
tío 1015; en la Casa de Hierro, 





donde so confeccionan peina-
dos, postizos, ao aplica sbampoo, 
ee rizan y pelan nifios a la per-
fección y se vende la insusti-
tuible tintura "PILAR." 
C 8370 Ind 2 » oc 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicore: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 7215 t el 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninsuna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esla casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
ceja1:; per algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pebres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
tVegladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazosu 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor yse los productos misterio; nada 
mejor 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos ga:antizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A.5039. 
I ¡ATENCION!! 
— k o f e s o r i > e p r i m e r a E N S E B A N - ' tma y demás asignaturas del Bachi-1 Suscríbase al blAHlO D E L A MA-
ciiioaó p a r a ^ o í ^ Garantizo éxito. Campanario ! r j n a y anánciese f el DIARIO DE 
Teléfono A.4005. de e y media a 9 y me- j j ^ ^ | MARINA 
42450 20 nT- * 42377 - 19 noT-
1 i 
Lozas de lavabos, mármoles, mofiecos, Jarrones de sala j objetos de arte que estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-fono A-8507. Composición r&pida y ga-rantizada. 
DOBLADILLO DE OJO 
A cinco centavos en hilo y a siete en 
seda. Se hace perfecto y pronto. Ma-
dame Copin, Compostela, 50. 
41749 10 dlc 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y oiat. 
Extracto legítimo de fresas. 
i Es un encanto Vegetal. El color que 
'da a los labios; última preparación, _ 
de la ciencia en la química moderna. ¡Tintorería Le Oic, Sol, 118. Se lava 
Vale 60 centavos Se vende en Agen-L ^ y fhmMM. Trabajos «sme-
cías. Farmacias, Sederías y en su de- L ^ s s tn ^ ¿ i daw de ropa de -
pósito: Peluquería de Señoras, de' 
Juan Martínez, Ncptuno, 81. Teléfo-i 
no A-5039. 
ñoras. 
41921 19 ñor. 
'NACARINA" 
Afna d» belleza, qnlnta y evita las ari-n- , 
Iras, barros y todas las Ir-Durezas d« • a piel, da at retís blancura de nácar! y tersara sin igual. De venta en «*-derlas, farmacias y catas de modas, y en su depósito: Belaacoaln, 38, altos. Telérono M-lllZ-
" 33724 '- a nv. 
E l D l i ü R I O D E L A MAJSl-
N A l o eneneotrn usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a , 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 O 2 0 
A R O L X X X V m 
T A B L E T A S 
Caballeros de Colón 
J L N T A E X T R A O R D I N A R I A 
De orden «el gran Caballero, doctor 
Juan B . Valdés, se c i t a a los miembros | 
del Consejo, San Agus t ín , n ú m e r o 1390, 
a Junta extraordinario, para hoy, a las 
ocho jr media de la noche. 
OBJETO DE L A J U N T A : Elección de 
do Candidatos. 
Se suplica encarecidamente la asis-
tencia. 
IGLESIA DE SAX FRANCISCO 
F I E S T A A L SAGRADO CORAZON D E 
JESUS 
El pasado d'omingo, se ha celebrado 
solemne fiesta* a l Sagrado orazón de 
J e s ú s . 
« las siete y media, fué la misa di 
Comunión de la Venerable Orden Ter-
cera de San Francisco, la cual celebró 
el Comisarlo de la misma, 11. P. Juan 
Pujana. Después de la Misa, dió la ob-
«oluclón general a los Terciarios. 
A la» nueve, tuvo luyar la Misa so-
lemne ci'e Ministros,, dedicada a l Sacra-
t í s imo Corazón de J e sús , por la Cama-
rera, seflora Manuela Calzada, viuda de 
Hidalgo. 
Ofició de Preste, el R . P. Guard ián 
Fray Mario C'nende, asistido de los Pa-
ílrt-s Frny Guillermo Basterrechea y 
Fray Vidal Arraz. 
Preú'lcó el R. P. Frífr Jul io A r r i l u -
rea, Kolire el Evangelio de la Dominica, 
en «u relación a l Cuito del Sagrado Co-
ranAn rte Jeoiid. 
El Evangelio de la Dominica, fué el 
del c ap í t u lo X I I I , versículos ni al 35: 
'^Parábola del grano de mostaza y la 
levadura. 
Por la tarde, celebró sus cultos men-
suales la V . O. Tercera. 
A las do», liiifco Inntn general de Her-
manos Te r r e ro» . En ella se aprobó por 
mayor í a estas rton cuestiones: 
Primera ¡ — Pcner como t i t u l a r al tem-
plo que estS en construcción, al Será-
fico Patriarca San Francisco. Solicitan-
do al efecto la concepción de esa gra-
cia de la competente autoridad ecles iás-
tica. 
E l templa «1» ía V . O. Tercera de San 
Francisco, antea se denominó de San 
Agus t ín , Estuvo asimismo consagrado a 
la Vera C ñ u : parece ser que t ambién 
a la Inmaculada Concepción y a la Can-
delaria. 
Regund'e :—Vl«ta la dif icultad que ofre-
ce 1» Jkti\¡)\\ c a p i l l a , para los días de 
grandes fiesta» y Comuniones peñérales , 
se acuerda ««-tivar cuanto sea posible 
'a« "''ras del nuevo templo, a f in de 
nabi l l tar la nave central para el expre-
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N r 
L a nueva p r e p a r a c i ó n cíe los 
Laborator ios de l a E m u l s i ó n de Scott. 
En frasquitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
2 * J 
D r . 3 . L Y O N 
D E LA F A C U L T A D D E PAK1S 
Especia l is ta en la c u r a c i ó n rad ica l 
d« las hemorro ides , sin dolor n i em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
e ler t r . con t inua r sus uehaceres. 
Crnau l tas do 1 a 3 P. m. riiarias. 
Ronipmolos, H . a l Vis. 
D Í T f T T E Z A 
C I R I . I A N O DF.r. HOSPITAL 
"MERCEDES" 
Especialista y Clruiano Graduado de 
los HoffDitalM de York 
ESTOMAGO E IXTESTIVOS 
S;in Lázaro. 208. esquina a Persere-
sado culto nada más , o sea Misa de Co- ¡ 
munión j ' solemne. 
Las confesiones, misas rezadas ord i -
narias, etc-, c o n t i n u a r á n en la actual 
capilla. 
Se visitaron las obras, estando muy 
au'elantadas. 
E l maestro de las mismas, nos dijo 
si dan medios, me comprometo a dejar 
para Diciembre cubierta la obra, o sea 
concluida la chetumbre y bóveda. 
Los medios ya se saben cuáles son: re-
cursos para aumentar el número de ope-
rarios, cosa hoy fácil de conseguir por 
bailarse muchos en huelga forzosa por 
haberse paralizado las obras en que 
trabajaban por la cr is is económica. 
Ahora es oportunidad' de acortar en mu-
cho tiempo la cons t rucc ión del templo. 
Además pudiendo admi t i r más personal, 
se a l iv ia rá la s i tuac ión de esos nuevos 
trabajadores. # 
Vean, pues, los terciarios los medios 
de aumentar los recursos, que personal, 
que emplear no falta. 
Después de la jun ta general, celebró 
la ordinaria mensual, el Descritorio üe 
la Orden, y a con t inuac ión los cultos 
vespertinos: 
Expos ic ión , es tac ión, Santo Rosario, 
p lá t ica , que predicó el P . Juan Pujana, 
sobre los sufragios a las benditas a l -
mas del Purgatorio, bendición y reser-
va. 
La parte musical, tanto do los cultos 
matutinos como de los vespertinos, fué 
interpretada por el Coro de la Comuni-
dad, bajo la dirección del K . P. Fray 
Casimiro Zubia, organista del templo. 
I G L E S I A DE MOXSERRATE 
I 
Con t inúa c e l e b r á n d o s e con gran es-
plendor, la novena a Xuestra Señoril de 
los Desamparados. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
CATECISMO ACERCA D E L PROTES-
TANTISMO, COMPUESTO POR E L 
C A R D E N A L CUESTA 
LECCION' I I I 
i 
Pregunta. ;. Por qué muestran tanto 
afán en esparcir Biblias entre los ca-
tó l i cos? 
Respuesta. Para e n g a ñ a r . Saben el 
qran respeto que los catól icos tienen a 
la sagrada Escr i tura , y les dan Biblias 
truncadas y corrompidas a sti mod'o. 
P . ;. Luego abrazar el protestantismo 
será perder la fe? 
R. Justo; hacerse protestante es 
una apostasfa de la rel igión crift iana, 
desechar la doctrina de Jesucristo, de 
los Após to l e s y de la Iglesia. 
P. . ¿Qué e n s e ñ a l a Iglesia católica 
acerca de este punto? 
K . E n s e ñ a <iue la Bibl ia , o la sagra-
da Escri tura, es la paiaura ue i.<iOá 
escrita, no por el ingenio un hom-
bre cuino los demás h u i o s que Hay en 
el munuo, sino por un autor inspirauo 
por el E s p í r i t u tíanlo. yue le uictaba 
interiormente lo que iiabia Ue escr ib i r : 
que los Após to les , enviados, por el H i -
j o de Dios a anunciar l a veruad a l 
mundo uijeron a la Iglesia primitiva, 
que se tormaba, y a los disc ípulos que 
en fuerza de sus milagros abrazaban ía ' 
te, que tales y tales uuros del Antiguw 
Testamento: eran inspirados, como lo 
eran también los cuatro Evangelios, las 
E p í s t o l a s y el Apocalipsis, ique los mis-
mos Após to le s o sus compaueros escri-
bieron) y estos se llaman el Nuevo Tes-
tamento : que la Iglesia primit iva, o del 
siglo 1, enseñó ' a l a del siglo I I esto 
que le hablan dicho los Após to l e s de 
Jesucristo; la del siglo I I lo di jo a la 
del siglo I I I , y asi- sucesivamente hasta 
hoy. Pero los protestantes no adimlten 
esa autoridad de la Iglesia, no admiten 
ese eco que viene resonando desde los 
tiempos apos tó l i cos , y sólo se atienen 
al espir ' tu privado, al Juicio particular 
Ue cada uno-
P. ¿Qué más enseña la Iglesia acer-
ca de esto ? 
R. E n s e ñ a que la Bib l ia se ha con-
servado í n t e g r a y sin corrupción por la 
vigilancia de los pastores, que siempre 
desecharon los libros que algunos malé-
volos quisieron, aun en los primeros 
tiempos, hacer pasar por inspirados, d i -
ciendo siempre: "No recibimos m á s l i -
bros como inspirados, que los que nos 
entregaron los Apósto les ." 
Enseña t ambién la Iglesia, y ha en-
s e ñ a d o siempre, que ia in te rp re tac ión 
de la Biblia no se ha dejado a l capri-
cho de cada particular., sino aquellos a 
quienes Jesucristo d i j o : I d , y enseñad : 
Eunte» docete; y estos fueron los Após -
toles y sus sucesores los obispos con 
el Papa, sucesor de Pedro, a la cabe-
za. 
P. ¿Qué parece más, justo y racional, 
abandonar la i n t e rp r e t ac ión de la B i -
blia a l capricho de cada uno, como ha-
cen los protestantes, ' o someterse a la 
In te rpre tac ión de la Iglesia docente, es-
to es, de los obispos con el Papa, con 
quienes p romet ió Jesucristo estar hasta 
el f i n d'el mundo? 
K. Indudablemente la i n t e r p r e t a c i ó n 
de los pastores, puestos por el Esp í r i -
t u Santo para regir la iglesia de Dios, 
es lo sabio, lo justo, lo rac ional : por-
que entregarla al capricho de cada hom-
bre, nos llevarla a la confusión de Ba-
bel, como ha sucedido y es tá sucedien-
do entre los protestantes; entre los cua-
les son tantas las sentencias cuantas 
las cabezas en la i n t e rp re t ac ión de la 
E lb i l a . 
C A P I L L A DE L A CASA DE S A L U D 
" L A BENEFICA." 
GRAN FUNCION A L A V I R G E N DE 
L A M E D A L L A MILAGROSA 
El Capellán d'e la Casa de Salud " L a 
Benéfica," doctor Eustasio Urra , nos 
«•«•nninica en .atenta carta, que el p r ó -
ximo domingo, 21 del actúa,!, t end rá l u -
ear en la Capilla de la citada Casa de 
Salud, una sran función en honor a la 
Virgen Mnrfa, bajo la advocación de la 
Medalla Milagrosa. "Es de propagan- i 
día—dice el P. I'rra—de las Catól icas Cu- j 
bañas. '" f ' an tnrán la Misa las n i ñ a s 
del Colegio "San Francisco de Sales." ¡ 
El P. Gutiérrez, Superior de la Mer-
ced, p ronunc ia rá una gran conferencia 
de Propaganda. 
Después de la Misa h a b r á , d i s t r ibu-
ción de medallas.'• 
Agradecemos al P. U r r a ' l a atenta i n -
vitación que nos hace, a s í como por la 
ouc nos envía para nuestro cronista .del 
Ve (Va do-
UN CATOLICO. 
D I A 10 QE NOVIEMBRE 
Este me1» está consagrado a las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
^=t;'i do innnifiesto en la Iglesia de San 
tr, Catalina. 
Santos Ponclano, papa Fausto y Aza, 
m á r t i r e s ; Patroclo, cohf¿sor ; santa Isa-
bel, reina/de Hungr ía . 
San Ponciano, papa v már t i r . Por la 
muerte de San Urbano', papa y már t i r , 
fué puesto en la silla de San Pedro, San 
t o n c í a n o , natural de Roma. Gobernó 
algunos años pacificamente con grande 
aprobac ión de todo el clero y pueblo 
romano: pero despu-s el emperador Ale -
jandro Severo, por inducción de algunos 
de los sacerdotes gentiles mafcdó des-
ter rar al santo Pontíf ice a la isla de 
t-erdeua. All í 
pad'eció muy grandes 
trabajos y calamidades, sin olvidarse 
Por ellas de ins t rui r la Iglesia con sus 
preceptos y amonestaciones; porque en 
su destierro escr ib ió a todas los fieles. 
t> ÍVi. ente- después que este santo 
l o n t í f i c e hubo padecido grandes l a t í -
gas y trabajos en su destierro, fué 
preso por mandato de Jul io Maximino, 
nombre bárbaro v fiero, que hab ía su-
cedido en el imperio a Alejandro Seve-
ro, y dieronle tantos v tan crueles pa-
los, que en aquel tormento dió su a l -
ma a l Señor ; habiendo presidido la 
Iglesia, seírún el pontif ical de San Dá-
día*0' mieve años . cinco meses y dos 
Celebra la Iglesia la fiesta de San 
Ponciano a los 11> d'e Noviembre, que fué 
H d e su mart i r io , el año del Señor de 
- • i . . E l papa F a M I n hizo traslariar 
b u cuerpo a Roma, lo depos i tó en el 
cementerio de Calixto. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
.iostumbre. 
ñaña , misa de comunión ; a las ocho 
y media, misa cantada de ministros, con 
sermSn a cargo del párroco. 
L A D I R E C T I V A 
42636 20 noT. 
S E R M O N E S 
qu» han de prerUrar^e en la H. I . Ca-
tedral de la U.ibanr<, durante el se-
sundo semestre d^ l Año del se-
, fiOr 1 9 2 0 . 
Novlem'ire 2S.—Dominic-, T de Advien-
t o ; M. L 8«»Bor Sáls ae la Mora 
Diciembre 5.—Dominica I I de Advlen 
t o : M. 1. sofiov PenitencJ^ri'}. _ 
Diciembre 8.—La inmac'' 'A'ia Concep-
ción üe Mar ía ; Ma^stree^r-:*'*-
Diciembre i r - D o - n í n i c a í i i de Ad-
viento; M. 1. señor LecT"'"»!. 
Diciembre 6.—Jubl!»x; « ' re ' : '* ' (por 
la tarde); fea. L geñoi Magistral . 
Diciembre 2S.—La Nativldr.d del Se-
ño r ; M. L señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Cbníimne a l ofllspucsto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que so ce-
lebren en la Santa Iglerla Catedral en 
los Jtas de Precepto, s m p red i ca r á du-
rante cinco minutos: en «a Mis^» Solem-
ne do Terc l t , el se rmón será de i n r a -
Mlsas en la Santa I g W l a Catedral, a 
clón ordJnni?a, no debiendo pasar de 
treinta miniMos. 
En l o ' d ías laborables, so celebran 
las 7, 7 y media y 8. Bn los días fes-
tlvcs. las M i - a - se celebran a las 7, 7 
7 media,, 10 t 11. 
Habana. Jv.V* 14 de 1920. 
Vis to : Por el preptnte venimos en 
aprobar y aprobamos la d i s t r ibuc ión he-
cha de los si--.mones que. Dios medi.inte. 
Fe predicará en n u e s f -i Santa Iglesia 
Catedral drKante ei redundo semestre 
í e l año en t-rrso, v concedemos cincuen-
ta d ías de Indulgencia tr. ia forma acos-
tumbrada po- la Iglesia e los que aten 
ta y devotamente oyen-t la predicación 
Lo decret"» y f l r i ra S K . R. de que 
cer t i f ico.—¡ UL OBISPO 
Por maniato de S. E. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Serretulo. 
de la divina palabra. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
» P I A UNION DE SAN JOSE 
E l viernes, 19. a las ocho y media, 
se celebran los cultos a San J o s é en 
su altar, con Misa Cantada y p lá t i ca 
por el Director, Fray Juan de la Cruz. 
E l domingo, d ía 21, se rá la Junta Ge-
neral, a las tres y media de la tarde. 
Como siempre, p roces ión por las na-
ves del Templo. 
La Secretarla. 
42463 19 n 
P A R R 0 Q U I D E L A N G E L 
A SAX JOSE DE L A MOXTA5JA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m. se 
c a n t a r á la misa solemne con que men-
sualmete se honra a tan glorioso Pa-
tr iarca. 
42448 10 nv. 
I G L E S I A D E m o T 
El viernes, 19 de Xoviembre, a las 
8 a. m., se celebran en esta Iglesia los 
cultos mensuales de la Congregac ión 
de San J o s é : misa, comunión, p lá t ica y 
junta , a los que todas las asociadas de-
ben asistir , para cumplir con el Santo. 
La junta viene a ser a las nueve, al 
terminar la misa de S a. m. 
Estos cultos son actos oficiales de 
Congregación y no se cumple con San 
J o s é no asistiendo. 
Se r e p a r t i r á un opósculo interesante. 
Se ruega a las celadoras que no de-
jen de venir , a recoger los paquetes, o 
enviar por ellos", por que no se puede 
orcanizar el env iá r se l e s a domici l io ; la 
ana por causa verdadera no pueUa ve-
nir , procure enviar quien se encargue 
de recibir los opúsculos para sus so-
cias. 
42342 19 n 
al f inal la Marcha Pont i f lc ia l . del maes-1 
^ l a ^ r m . f s t a se rá d i r ig ida por el repu-
tado profesor señor Jaime Ronsoda 
a j u s t á n d o s e los Instrumentos al motu 
nromo de Su Santidad Vio X. 
°e rueca a los s eño re s Hermanos que 
as i l tan con el d is t in t ivo de la Corpo-
ración o en su defecto, presenten a i a , 
QMnUUn el Programa que oportuna-1 
mente les ha sido remit ido. 
\ las tres de la tarde, conmemorando | 
estas festividades en honor de María 
San t í s ima de los Desamparados, se cele-
b r a r á e T la Sala de recibo de la Iglesia 
<le Vuestra Señora de Monserrate, el sor-
teo*de tres excelentes máqu inas de co-
ser que la Archicof rad ía regala a las 
clases verdaderamente necesitadas, mi 
sorteo t end rá lugar precisamente por el 
n ú m e r o de boletas que habrán sido re-
mitidas oportunamente a los señores 
hermanos para su d i s t r ibuc ión pra tu i ta 
a pobres de su conocimiento, y las má-
quinas se rán entregadas por el señor Ma-
yordomo en el acto que sean reclamadas 
por aquellas personas que presenten las 
boletas premiadas y acrediten los requi-
sitos exigidos por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio y de su famil ia 
las «ventajas que ofrece el uso de las má-
qulhas. 
FÍl acto del sorteo se rá publico. 
Día 22: Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos que han per-
tenecido a esta I lus t re Arch icof rad ía ; 
A las 9 solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefacto-
res y cofrades fallecidos, c a n t á n d o s e la 
misa" del maestro Hal ler . 
Dr. Jo sé M. Domenech, 
Mayordomo. 
21 nov. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
CONGREGACION DK NTKSTKA SEÑORA 
DB LAS MERCEDES 
El domingo 21 t e n d r á lugar la fiesta 
mensual. A las siete y media de la ma-
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
P r i m i t i v a Real y m u y i lustre A r c h i -
c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de los 
Desamparados. 
Con t inúa ce lebrándose el solemne no-1 
venarlo doble.. 
Por la m a ñ a n a : A las nueve, solemne 
misa de ministros y rezo de la novena. 
Con gozos, cantados. 
Por la- noche; A las ocho comenza rá 1 
el rezo del Santo Rosario, con gozos 
cantados, seguidamente el sermón, des-
pués la Salve y se t e r m i n a r á con el H i m -
no a la Virgen del maestro Ubeda. 
Jlieves, 18, viernes 19 y sábado 20, 
los sermones e s t a r á n a cargo de los PP. 
Tranqui l ino Salvador, José Miedes y A n -
drés Lago. 
Sábado 20: GRAN SALVE.—A las 7 
y media de la noche, rezo del Santo Ro-
sario. Seguidamente la novena con go-
zos cantados y se rmón . 
A con t inuac ión se e j ecu ta rá por la 
orquesta el T o t t a Pulchra. de Guzmán. 
L e t a n í a s , del maestro Bottazzo, y se can-
t a r á la Gran Salve, de Goicoechea, f ina-
lizando con el tradicional Himno, del 
compositor Ubeda. 
Domingo 21 A las 7 y media Misa do 
Comunión. 
A las 9 se ce l e ra rá la so l emní s ima fies-
ta en honor de Marta San t í s ima de los 
Desamparados, patrona de esta Real y 
iMuy I lus t re Arch ico f rad ía , asistiendo 
! de Capa Magna el. Excmo. e I l tmo. Mon-
I s e ñ o r Pedro González Estrada, Obispo i 
de la Habana. Se e jecu ta rá a- toda orques | 
I t a l a gran Misa Eucaristica, de Perosi, i 
tomando parte en ella notables cantan-
tes y profesores. 
' Oficiará en la Misa Monseñor Emi l io 
, F e r n á n d e z y ocupará la Sagrada Cá te -
dra el R. P. Manuel Se'rra, Rector de I 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
En el Ofertorio se can t a r á el Ave Ma-
ría, de Marcos; después de la e l evac ión ! 
el Humo Eucar í s t ico , de Sagas t i zába l y 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l viernes, 19 de los corrientes, la 
Mi l ic ia Josefina celebra sus cultos men-
suales. A las 7, comunión general y a 
las 8 y media la misa solemne. 
Inv i ta a todos los milicianos y aman-
tes de San J o s é a todos estos cultos 
con las insignias de la Asociac ión. 
La Secretaria. 
400̂ .4 W n 
r "" — " 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pini l los , I zqu ie rdo y C « . 
OR C A D I Z 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Infanta Isabel 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á fijamf-nte de este pue r to el 
d í a 18 del ac tua l , admi t iendo pasa-
jeros para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , 
Precio de! pasaje en k r ^ r ^ ? ^ 
$83 .60 . rccra ^ « e , 
Para m á s informes dirigirse 
Agentes Generales: a ^ 
S A N T A M A R I A Y CA. 
San Ignacio 18. Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de C o k 
C O M P A ^ S i H ^ 
(ante$> A . L O P E Z y 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a « a ^ 
P t r a todos los informes r e í -
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i r^-*6** 
consignatario a ^ 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g a ü o , 7 2 . aitox. Te l . 7 9 9 ^ 
A V I S O 
« ñ o r e s pasaje>os, tanto españoles crw 
mo e x t r a n j e r o » , que esta C o n i p a ^ 
no d e s p a c h a r á n b ^ ú n pasaje para $2 
p a ñ a sin a n í e s presentar sus pasapop, 
les expedidos o visados por el ¿t» 
Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de A b r i l de T<ft7 
E l Coniaguatarfo Haan*i C h a , , , 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A N D I A . 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P Ü N C E . 
S A N J U A N D E PUER. 
T O R I C O . 
L A S P A L M A S DE 
G R A N CANA, 
R I A . 
C A D I Z y 
BARCELONA 
sobre el 
15 D E N O V I E M B R E 
L levando la correspondencia pública 
Despacho de bi l le tes: De 8 a 11 dd 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bow 
i cío D O S H O R A S antes de !a marcad^ 
I en el b i l le te . 
Solo admite pasajeros para Cnu 
i t ó b a l , Sabani l la , Curacao, Puerta 
C A S A S , P I S O S . H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
S : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : 
ALQUILERES R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^ P O K T I M D A D : SE TRASPASA E L 
\ J contrato de una casa, preparada pa-
ra ulumcf-n; se cede con o sin mercan- . 
das. Informa de 10 a 11 a. m. y de 4 
a 5 p. m. A. Azpeitia. Lampari l la , 51, 
bajos. 
•IL'CUil' 21 nv. 
CHORRALES, 00, SE A L Q U I L A E L CU-J modo y fresco alto, lor. piso, acaba-
do do fabricar, casi esquina a Angeles. 
La llave en la barber ía . Informan en 
Obispo, 104. 
41'7ll . ]12n_ 
1x77(1 I I A US LOCAL, P R O r i Ó pa-
k j n i depós i to u otr¡i industr ia. Infor-
man en la misma: Fernandina, b l -A. 
42710 2G n 
4 VISO: I ' A K A SOCIKUAI) DE RE-
jt\. creo u oficinas, se alquilan parte 
o todos los altos de Obispo, 10, infor-
man en la misma; de 0 a 11 a. m. 
4l'7Jif> 21 n 
O E A L O l I LAN I OS BAJOS Y ALTOS 
O de Sufirez 11G y 110 A. entre Ancan-
t a r l l l a y I 'nefta ferrada, cuatro plantas 
completamente independientes, modernas 
escaleras de míirmol y tecbos de cielo 
raso. Cada planta consta de sala, saleta, 
cuatro habitaciones, magní f ico cuarto 
de baño con agua fría y caliente, cocina 
y calentador de gas y servicios inde-
pendientes para criados. Todo muy gran-
de y espacioso. I n s t a l a c i ó n e léc t r i ca por 
t ube r í a oculta. Agua abundante. A l q u i -
les mensual: ICO pesos cada uno de los 
bajos y .175 pesos cada uno de los altos, 
con dos meses en fondo o buen fiador. 
Informan en las mismas. 
20nov. 
A los s e ñ o r e s dentistas, se a lqui la el 
segundo piso de M o n t e , 49 y m e d i o / 
f ren te a l Carr.po de M a r t e , con una ! 
g r a n sala y 4 cuartos m á s ; que por el 
mucho t r á n d t o po r d icho s i t i o , hace 
que sea excelente pa ra establecer u n 
gabinete denta l . R a z ó n en la p la te -
ría de los ba jos . 
C E A L Q U I L A I A IIK.KMOSA CASA, 
kJ calle A enquiña a 5u. para' familia, i 
t ren de lavado u otra industr ia. Infor-1 
man: Línea, 209, entre H y G. 
42541 21 nv. 
4245!! 24 nv. 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A y 
L U Y A N O 
B I SCA CASA? - A H O R R E TIEMPO Y dinero. Kl Lnreau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio 434 letra A, se las 
faci l i ta como desee. Lo ponemos al ha-1 
bla con el dueño. Informes gratis de 9 
a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-C5C0. 
42441 26 nv. 1 
NECESITO I N LOCAL O GARAGE PA-ra depós i to de c a m i ó n ^ . Dir ig i rse 
a Zulueta, 3, n/,cero 6, de 1* y media a i 
2 y media. 
12." Ití 20 nov. 
S i ; A L Q l 1L.4N LOS ALTOS DE LA~CA-sa Pi la y Omoa. In fo rman: Taller de 
maderas de Tiburcio Gómez, Crist ina y 
Vigía. Teléfono A-3425. 
42427 24 nv. 
SE AZiQLILA L A CASA .IESLS D E L Monte, 500, la llave en la casa an t i -
gua. Informan en Tacón, 4. 
42700 n 
A L Q U I L A M O S 
I>os casas en la calle de Prado. Una 
de ellas propia para establecimientc, y 
también próximo a Prado una casa con 
60 habitaciones, propia para hotel o ca-
sa de huéspedes . Informan en Prado. 04. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
41809 20 nov. 
C E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA 
O en la Cal/.ad» de J e s ú s del Monte, 
entre Luz y l 'oclto, portal , sala, hal l , C 
cuartos, .saleta, cocina, baño y gran pa-
tio. La- llave al lado de la misma. I n -
forman en La Viña, Keina, 21. 
42504 22 n 
C u A X i Q V I M , 17N CKJLUní , ACUÍBÁDp 
O de fabricar, con cuatro amplias, cla-
ras y ventiladas habitaciones; servicloa 
sirnitarios completos y con los ú l t imos 
adelantos de higiene y confort : cocina 
con los ú l t imos adelantos de per fecc ión ; 
despensa, garaje, etc., etc. No molesta 
el ruido de la Calzada y estíl a unos 
pasos de la misma, en si t io lo mfis seco 
y ventilado de la Víbora. V i v i r a l l í 
brinda salud y a l eg r í a . Calle de Mi la-
gros esquina a Pr ínc ipe de Asturias. I n -
forman al lado, número 4. 
425i>7 27 n 
/ ^ R A N O U O K T U M D A D : SE A L Q U I -
v X lan en 5150 unos amplios bajos, cer-
ca del Paseo del Prado; compuestos de 
sala, saleta y 4 grandes cuartos, median-
te una rega l í a de $400, cediéndole al nue-
vo inquil ino lo siguiente: Un gran lava-
bo, cocina de gas, calentador, instala-
ción eléctr ica , depósi to del teléfono y 
teléfono, depós i to de electricidad y del 
gas. Informa: David l'olhamus. Haba-
na. ÍC», al tos; sólo de 12 a 1 y de 6 a 8. 
12544 22 nv._ 
A t e n c i ó n : en punto c é n t r i c o y com-
pletamente desocupada, se a lqu i l a una 
ciudadela, con quince cuartos y una 
accesoria; con una superficie t o t a l 
de 5 5 0 met ros cuadrados; se pref ie-
re al que a lqui le para indus t r ia o de-
p ó s i t o ; se au to r i za a l a r r enda ta r io , 
para hacer por su cuen ta cualquier 
t raba jo que crea conveniente ; se da 
buen c o n t r a t o . I n f o r m a su d u e ñ o . Cu-
ba , 116, al tos, entre L u z y Acos ta . 
4-'.'i 12 27 nv. 
E n e l V e d a d o : Se venden o se a lqu i -
l a n dos chalets en l a calle 2 , ent re 2 1 
y 23 , p r ó x i m o s a te rminarse , de dos 
p lan tas ; en la p l a n t a ba j a t ienen re-
c ib idor ; sala, l i v ing - rom, comedor, g ran 
escalera de m á r m o l , dos por ta les , es-
calera de servicio, pan t ry , cocina, u n 
cuar to de e r a d o s y servicios. En los 
altos t iene seL cuartos, dos b a ñ o s de 
lu jo , y una te r raza toda decorada. 
Jardines y garages. I n f o r m a n : T e l é f o . 
nos A - 4 0 0 5 y F-1684 . 
Loca! vent i lado y c laro , de 7 po r 12 
met ros como m í n i m o , con tres habi ta-
ciones, p a t i o , agua y d e s a g ü e , h á b i l 
para indus t r i a , se necesita. Di r ig i r se a 
Est re l la , 22 -24 , altos. 
^2X17 20 nov. 
C E A L Q U I L A L A HERMOSA CA8A~de 
O 27 de Noviembre, número 28 (o .Tove-: 
l lar . ) entre Infanta y X. compuesta de 
sala, saleta corrida, saleta da comer, 3 
ottTmnsoa cuartos, cuarto do ««riada y de 
• nauffeur, doble servicio, hoGo interca-
.ado y garaje: todo a la moderna. Info-
man en ' los alte s. 
, 4-'4-4 10 nv. 
C E SOLICITA. EN KUAREZ, 4 5 , AlT-
O toa. Joven, peninsular, para maneja-
dora, ha de saber cumpli r con su o b l i -
EN LUZ, SE A L Q U I L A , ENTRE 
Componte:» y Aguacate, un local 
grande, paia un negocio, para b a r b e r í a ! 
o s a s t r e r í a , o una oficina, en los baños 
de Belñn. 
42011 22 nv. 
ME D I A N T E R E G A L I A DE S100 SE A l -qullan los altos de esquina de Cá-
diz, 36, a dos cuadras de la Calzada del 
Monte y tres de la esfífflna de Tejas. 
Precio ¡fOO y dos meses en fondo. La l la-
ve en la misma, sTi dueño Patrocinio 
y Revolución, L/oma del Mazo, casa de 
altos. 
41009 2 n 
E N S A N T O S S Ü A R E Z 
Se alquilan los altos de una hermosa casa 
frente a l Paniue. Tiene cinco cuartos y 
un garage. Es moderna. Informan eñ 
Prado, 64, de l> a 11 y de 3 a 5. J. Mar-
t ínez. 
42510 . 23 nov. 
SE L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de la casa Milagros, 120, a una 
(i iadra de los t r a n v í a s ; la llave e I n -
formes en los bajos. 
424r)2 26 nv. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
de la ho.rn¡a m á s ant igua . D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l : el c o r s é de 
a l u m i n i o , patentado, no opr ime los 
pulmones, como los ant icuados de cue-
ro, y yeso y puede usarlo una r e ñ o r i t a 
sin qu? e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s r i d í c u l o y o r i -
gina graves males : con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se e l iminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n f l o t a n t e : aparato 
graduador a l e m á n , que i namov i l i z a el 
r i ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t rastornos gastro- intest i -
nales sufra el paciente , lo que nunca 
ocurre con la an t igua faja renal . Pies 
y piernas to rc idos y toda clase de 
imperfecciones. Consu l tas : de 12 a 
4 p . m . 
So l . 78 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A U T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
M a d r i d . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
( 3 con portal , sala, tres cuartos gran-
des y buen baño. Carros J e s ú s del Mon-
te, transferencia San Francisco. Porve-
n i r y San Francisco informan, bodega. 
42684 20 nv. 
"1 TATHIMOIO CON M S I T A DE l ' N año, 
i t X -lesea vivir con \oivo matrimonio, pa-
gando mitad de gastos, o tambK-n sol i -
cita dos haliit.iciones altas, balcón a l a 
calle, sin muebles y toda asistencia; se 
cambian referencias. A-3858. 
18 nv. 
EMPEDRADO, Si, RAJOS, SE A L Q U I L A una espaciosa sala, p róx ima a des-
ocuparse, propia para oficina. Informan 
en el mismo, 2o. piso. 
42607 21 n 
C~~ASA DE HUESPEDES, EN PROGRE- | so, 22, se a lqui lan hermosas habi-
taciones, amuebladas, altas y bajas, pa-
ra dos o para tres hombres, casa de | 
moralidad, frescas v liiiipia.«. 
427S8 21 n 
" P A L A C 5 0 P I N A R " 
Virtudes. 60. esquina Gallano. Habita-
ciones inmejorables, con balcón a la ca-
lle, comidas de primera por un buen co-
cinero y servidas por personal amable 
y aseado. Telefono A-6355. < 
40470 28 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
¿E SOLICITAN UNOS ALTOS, M E D I A N 
5 te regaifa. A-3858. 
42889 18 nov. 
eJE A L Q U I L A UNA : KAN CASA EN 5 Tamarindo, 20. üo^uina- a J e s ú s del 
Monte; sala, saleta y do4- « 'andes cuar-i 
tos, patio y azotea; con ' -^ l iof sus ser-1 
vicios correspondientes; planta baja, i 
Informan en el Hotel Habana. 
42247 • 23 nv. I 
C^ASA DE ALTOS, MODERNA, Y ACA-J bada de fabricar, alquilo en ella un 
espacioso departamento de dos habita-
clones y cuarto de baño con abunlante! 
agua. Todo con ba lcón a la calle y pre- i 
closas l ámparas , en 50 pesos. Esta a la 
entrada del Vedado. Informes: Edificio 
de la Lonja, n ú m e r o 443. De 10 a 11 
y de 2 a 5. 
42387 20 nov. 
SE A L Q U I L A EN L A VIBORA UNA casa de tres habitaciones y demás 
servicios, en Milagros, 28, entro San 
Antonio y Saco. Informan; Calzada, 51)6. 
41,.»S8 20 nv. 
Reina, 28, se a l q u i l a n los altos, en 
$260 , con sala, saleta, comedor, cua-
t r o cuartos, con sus servicios y en 
la azotea t res cuar tos con servicio. 
I n f o r m a n : F -2134 . 
V E D A D O 
A L Q U I L A UNA C A M T A : SALA ' 
< w V.̂ 1"103- servicios, luz, portal y'l 
j a r d í n . B y 19, Vedado. In fo r iües : bo-1 
dega. i 
_ Í r ^ 22 nov. 
R E D A D O : PROXIMO A TERMINAR, I 
• se alquila e sp lénd ido y lujoso cha-' 
let, en la calle 21. entre N v o, con i 
todas laa comodidades para famil ia r i -
ca y de_ gusto. Informes: 23, esquina a! 
Dos. señora Viuda de López. 
25 n | 
Y ' E D A D O , SE DESEA ALQUILAFMDxÁ, i 
, e?si- mode"ia. con 6 habitaciones 
dos baños , dos cuartos para criados y 
sus servicios sanitarios, garaje y p a t í o •1 
acepto contrato por años . Desde la ca-
lle L ínea hasta la 27 y desde J hasta 4 
Informes a: te léfono I-13C0. 
21 nv. ; 
T T E D A D O : s e A L Q U I L A N LOS HER- ; 
» mosos y ventiladcs altos, sin estre-, 
nar. de la casa calle 27, n ú m e r o 437. 
entre C v S tienen sala, saleta, come-i 
dor al fondo, cuatro cuartos, cuarto d»» i 
criados, hal l y d e m á s comodidades. ICO i 
pesos. Informan en isa bajos. 
4 - "g ; 19 n I 
Q E A L Q U I L A E L HERMOSO C H A L E T 
O de Línea, 26. entre J y K. Vedado: 1 
dos plantas, con- cinco dormitorios, dos 
baños, garaje y hermoso jardín . Puede 
verse por las m a ñ a n a s . Dir ipl rse a: Pro- 1 
pietario. Apartado, 31L Habana. 
C 9000 7d-17 1 
SJE A L Q U I L A L A HERMOSA Y COMO-5 da casa, acabada de fabricar, en la | 
Víbora, calle del Carmen número 8. en-1 
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
cuadra de la Calzada y a una cuadra, 
del paradero de los t r a n v í a s ; se com-
pone de j a r d í n , portal , recibidor, 4 her í 
mosos cuartos, lujoso cuarto de baño, con 
todas las comodidades modernas, come-
ilor. ga le r í a con persianas y c r i s t a ü e s , 
pantry. cocina, lavaaero. servicio de 
criados, garaje, dos cuartos para cria-
do, t imbres en xoda la casa, patio y ade-
más tiene tres hermosos cuartos altos, 
con su magnífico cuarto de baño, gale-1 
r ía con persianas, azotea y terraza; la I 
llave en la casa- de la esquina, número 4. 
Informa el señor Bomballer, en la calle 
Cuba, K , esquina a Empedrado, de 9 a 
10 a. m. y de 1 a 5 n. m. todos los días . 
4102'J | 19 nv. I 
SE A L Q U I L A , EN GANGA, UN LUJOSO ¡ chalet con todas laa c o m o d i l a d d ' 
posibles y 2 700 varas de terreno, con I 
á rbo les frutales, situad»» en el Reparto I 
Santa Amalla, Calza-da de la Víbora, a 
tres cuadras del paradtro del Havana 
Central. Informan: Teléfonos 1-2025 e 
1-1011. 
4 ICOS 24 n 
O E A L Q U I L A PARA EL D I A 23 D E L 
i j corriente, la casa calle de Santa Emi-
lia le t ra B, entre S. Jul io y Durege, parte 
a l ta del nuevo Reparto de Santos S u á - 1 
rez; tiene portal , sala, recibidor. 3 cua r - ¡ 
tos, baño intercalado, comedor al fondo, | 
cocina y doble servicio, patio y t ra rna-
l lo , t r anv ía a la puerta; alquiler S100; j 
no pido regal ía , pero si quiero vender, a 
quien alquile, las matas que hay en la 
misma, por 1» cuarta parte de lo que i 
costaron; puede verse de una a dos de 
la tarde; más Informes por teléfono) 
1-2740 y" A-6&51. 
42423 20 nv. ! 
Vr I B O R A : SE A L Q U I L A EN $300,~I¿o"-j ni to y grande chalet, de dos plan- , 
tas, caraje y servicios completos, en 
la calle Segunda, entre Josefina y G. j 
Sánfh^z. Informes en la misma. 
422S6 19 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O £ £ L A M A . 
R I Ñ A y « n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A I 
C E A L Q U I L A E N G U E N A B A U O A , U N A 
O habl tac ió grande, pegada a la plaza 
de recreo, a hombres solos o matrimonio. 
Informes: Adolfo Castil lo, 10. 
42439 19 nv. 
/ G U A N A B A C O A : M A G N I F I C A C A « X e Ñ 
v T 11.000 pesos, propia para vivir la o 
para industr ia. Portal , zaguán, sala, sa-
leta, seis cuartos, baño azulejeado. do-
ble servicio, patio y traspatio. 866 me-
tros con sesenta y ocho c e n t í m e t r o s de 
superficie. Buenos d e s a g ü e s ; la mayor 
parte del mosaico, a lemán . • Admi to l a 
mitad del dinero en choque del Banco 
Nacional. In forma: B'lorez, cafó El Car-
melo. Víbora Habana. 
41202 20 nov. 
M A R I ^ ^ 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
^<E A L Q U I L A N AMUI-IAH Y FRESCAS 
k j habitaciones en casa de familia. Ca-
rros J e s ú s del Monte, trasferencia a San 
Praru-isco. Porvenir y San Francisco, 
bodéira, informan. 
42083 26 nv. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Gallano, 117. esquina- a Barcelona, se 
abiui la una hermosa y ventilada habita-
ción amnebleda y con vista a la calle, 
a personas de moralidad. 
42642 22 nov. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle v 
habltadoneB desde 10.00, .«O.'íO. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz e léc t r ica -y telefono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
SE ALQUIIiAÑ DOs" H A I t I T A C I O N E S con luz eléctr ica , teléfono y gas. Uni -
co inqui l ino. Neptuno, 57, l i b r e r í a Infor-
man. 
19 nov. 
H O T E L M A N H A T T A N 
O H A D O , 9 3 - A , AIiTOS DE PAYRET. 
A entrada por la s o m b r e r e r í a , un depar 
tamento con vista a l Prado y una habi-
tac ión ídem, y en Salud. 22, un depar-
tamtnto con vista a la calle. 
42413 19 nov. 
H A B I T A C I O N H E R M O S A 
Se a lqu i l a una , c ó m o d a y grande, en 
f?te de f a m i l i a m o - a í y decente. Se 
cambian referencias. Horas para ver-
la t de 9 a 12 y de I y media a 5 p . m . 
In fo rmes : San Rafae l , n ú m e r o 108, 
bajos, en t re Escobar y Gervasio. 
I 42610 20 nov. 
C¡E A L Q U I L A N HABITACIONES P A -
IO r a matrimonio y persona sola, con 
muebles y comldá, en Consulado, 69, a l -
tos. 
42278 10 nv. 
H O T E L " E L C R I S O L , " 
<le B r a ñ a Hermano y Nlvcro; todas las 
habitaciones y departamentos con ser-
vicio privado y agua caliente. Lealtad. [ 
102. esquina a San Rafael. Teléfono i 
A 4 t t » „ . i 
42314 15 <J 
El m á s moderno e nigín.^ ' . - -3 JSJaJ 
Todos los cuaTtoa tienen baño P"**^? 
y teléfono. Precios especiales para » 
temporada de verano. Situado en el !• 
gar más fresco y ventilado de la H**** 
na: frente al Malecón. Gran café 7 .57] 
taurant. Precios módicos. SAN ^J~^¿ 
RO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-«3M Jl 
A-0099. . 
SE A L Q U I L A UNA O MAS HABITA-clones, del 2o. piso de Monte. 4 J r 
medio, frente al Campo de Marte. 
zóh en la p l a t e r í a de los bajos. 
41999 ^ U L -
SE A I i Q U I L A : ALMEUDARES, C A L L E 12, entre 1 y 3, un chalet, sin estre-
nar, tiene todas las comodidades, es 
de dos plantas y garaje y cuarto para 
criados: en la misma se enseña y el due-
ñ o : Consulado y calle 4, Buena Vista, 
fábrica en c o n s t r u c c i ó n ; y de noche: 
Avenida 5 y 2. 
T > U L N A V I S T A : SE A L Q U I L A N 3 C A -
J O sas. acabadas de modificar y p in - j 
tar, sala, saleta y 3 cuartos y pervi- | 
o í o s , a $65 y $60. Consulado y Calle 4. | 
Botica- de Bustamante; preguntar por i 
Vaquer. 
42307 23 n 
C E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A I 1 A -
O bi tación a hombres solos, en Malo-
ja. 25, altos de la odega, esquina a A n -
geles. ' 
4l>.V)J n v. 
E N C A S A P A R T I C U L A R , N U E V A , > E alquila una habi tac ión muy fresca, 
muebles nuevos, lavabo de agua corrien-
te ; hay teléfono. Cámbianse referencias; 
no hay cartel en la puerta. Villegas, 88, 
a l t o á . ' 
42509 2 I n v ^ 
E' Ñ ~ B E L A S C O A I N , !)9 Y M E D I O , A L -tos. Se alquila una hab i tac ión con 
balcón a des talles, muy grande y ven-
ti lada. 
42559 20 n 
^ E A L Q U I L A U N A C O M O D A H A B I T A - 1 
O ción. para hombres solos, casa mo-i 
derna. Misión, 07, cerca de Agui la . I 
42594 20 n , 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S V fres-
O caá habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños , teléfono y 
luz toda la noche; módicos precios. Agua-
cate. S6, altos. 
42008 27 n 
V.^N CASA P A R T I C l LAR DONDE NO ] Li hay inquilinos, se alquila una es-^ 
pléndida habi tación Interior, con o r i n 
muebles, a una o dos personas, se da | 
comida si lo desea. Reina. 131. pr imer 
Diao. derecha. 
42335 I » . n _ 
T T O T E L LÓUVRE, CONSULADO Y SAN I 
X X Rafael, se ofrecen esp lénd idos üe- < 
partamentos y habitaciones con baños , I 
timbres, teléfonos y toda clase de co-1 
modldades, esmerado servicio, excelente • 
comida; también se sirve a la carta. Te-1 
léfono A-4Ó56. | 
42.-'.34 W n 
O E A L Q U I L A N A M P L I A S Y GRANDES 
O habitaciones, con balcón a la calle. 
Consulado, 59, altos. 
42316 — n _ 
Q E ~ A L Q U I I . A UNA GRANDE H A B I T A -
O clón con todo servicio a un hombro 
o dos Tiene teléfono, luz, entrada Inde-
pendiente. Morro, 58, entre el Hotel So-
v i l l a y el nuevo Palacio, be desea^ per-
sonas decentes. 
421S0 23 nov. 
ES-
epar-
a m a t r i -
H O T E L R O M A 
V A R I O S 
4 RRIENDO O VENDO 2,0S3 METROS 
-¿TL de terreno, para depós i tos , l indan-
do con .patio ferrocarr i l C iénaga y carre-
tera, con conres ión de chucho, cercado, 
con agua de Vento y colgadizos madera. 
Seigle. Cerro, 609; renta $60 mensuales. 
42510 25 nv. 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
Y 12.000 de terreno, se alquila, cen chu-
cho de f e r rocan i l . In fo rman : 'San Mar-
tín. 17. Teléfono A-615S. 
42577 30 n 
E n 0 ' R e i l l y , 7 2 , altos, entre Vi l legas 
y A g u a c a t e , hay habitaciones desde 15 
a 2 5 pesos, s in muebles. Unicamente 
hombre solo. Indispensable anteceden-
tes y dos meses fondo o quien respon-
da del c u m p l i m i e n t o del a lqui ler . L i a 
rá, j a r d í n , br isa, e t c é t e r a . 
424S0 20 nov. • 
P A R K H 0 Ü S E 
Gran casa par familias y la mejor s i t ú a - ! 
da en la Habana. Neptuno, 2-A. altos J 
del café Central . Teléfono A-7931. Es-! 
p léndldas habitaciones c-n vista a l Par-' 
que Central, con todo el confort nece-1 
sarlo, e sp lénd ida comida, servicio esme 
rado. 
4OO20 15 d. 
E l D I A E I O D E M A B I . 
H A es e l p e r i M l o » me jo r 
Informado. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fí l loy. propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas* t muy 
limpias. Todas con balcón a la c a ñ e , luz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
l ient« y fr ía . Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado. 5L H.-^ana. Cuba. Es la 
mejor localidad ciudad. Venga y 
véalo. 
T ? K COMPOSTELA, 1 L Í , ALTOS, 
X j quina a Acosta, se alquilan d 
t amen to» t tm li»da asisten 
monios. 
42116 21 nv. 
Se a l q — - o en Ofic ios , 84 , a p r o p ó -
s i to para C o m p a ñ í a s de Vapores , co-
rredores de A d u a n a etc , m a g n í f i c a s 
oficinas en «tf* nuevo edi f ic io , con 
elevador. P t r a informes d i r í j a n s e a : 
L indner y - í < r i j i a n . ' Ofic ios , 8 4 . 
41059-969 ® 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA SALA para academia, con muebles y ú t i -
les apropiados, a una cuadra del Par-
que Centra l ; precio módico. Informes en . 
San José , 1. 
41961 • -0 nv. 
EN F A M I L I A PRIVADA, SE A L Q C l l i l a una habi tac ión ventilada y araue- i 
blada. Casa moderna, sólo para cahalle- ' 
ros. Oficios, 16. Entrada por Lampar l l l la . I 
41055 24 n 
Este Vier'/v^o y antiguo edificio M 
completai . i ^ t e reíorinsiiJo. , a ' í « 
departan---.'t.'d con i.años y "^"¡li,,, 
vfifios pr i .a^os. Todas las hc_^ 
tienen lavabos de as:n:i 
propietario. Joaquín i>ol"ar '̂pHatc 
las familias estables, el \ 'osí' ija 
serlo, módico y cómodo de ia * 
Te lé fono : A-y26S. Hotel « o ^ - f o 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo 
I motel.'" -—-
EN S A L U D . 5, A L T O S , I ^ f 0 " ^ varios departamentos y •,haBl 
nes. con vista a la ca le y »" ^ 
agua. No se pnede coclnir ^.-¿n 
ni lavar ropa, pues no hay coia ^ 
para ello. Se desean personas 
¡ ralidad. 
; : • - > 
H o t e l H a b a n a , d e C l a u d i o 
I Be lascoa ín y Vive?. ^ f",!!61^* n(ie 
| Mercado. Teléfono A " * ^ V n I ¿ t o s . 
i mas, precios sumamente para 
i en la comida como en ei ^ 
habitaciones muy vent,1?.a ,{neaa 
es t á rodeado de todas las i 
t r a n v í a s de la ciudad. 
36220 
f^OMISIOHISTAS, CRISTO, 37, ESQUI-
v . na a Muralla, se alquila un sa lón 
impFio. para oficinas o cosa aná loga , 
alquiler mód ico ; en la mism 
alquila uná habi tac ión a hoi 
h c k i y balcón a la calle. ínl 
frente: Mural la , 117. altos. 
42470 
i. luz. 
in en - | 
U n 
17 N PESALVEB, NUMEKW 
X j quila un departamento ^ 
todo el servicio i1n"epe" „trimoi 
que ser hombres solos o ™^ nte 
n iños . Si no es persona deceni 
presente. 20 
4l,.-.10 
o l f A L Q U I l - A UNA H A B I T A C I ^ 
k5 dependiente, a bo™1!'"* <? 
solos. Informnn en Tejadillo. 
425C2 
JE A L Q U I L A UÍTA H A B I T A C I O N , EN 
5 Cristo, 10, altos, a hombres solos. 
42610 21 n 
O E A L Q U I L A UNA Sf*A;reS 
¡ O t a a ia calle, para ,,o.,r0 
1 una oficina. En Industria, 
man. 
42480 
HOTEL COMERCIO, MONTE f,3, frtd te al Campo de Marte, al lado de ll 
Isla de Cuba, café Colón ; esta casa esti. 
situada en el punto mfls visible de U 
Ciudad; habitaciones con balcón a )a 
calle, especialidades en departamentos 
liara fami l ias ; casa ifluy seria; precio* 
convencionales; no olviden esta casaj 
vista hace fé. Tclééfono M-3507. Propie-
t a r io : Manuel Bouzas. 
41148 5 d.. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue t a , 8 3 . Gran casa para familias, 
montada como h s mejores hotelef 
Hermosas y venti ladas habitaciones, 
con balcones a la calle, l i u p « r » * 
nente y lavabos de agua corriente- n3* 
ñ o s de agua f r ía y cal iente . Buena 
m i d a y precios m ó d i c o s . Propietano-
Juan San tana M a r t í n . Zulueta . 83. K* 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . , . 
40721 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas ba° l% 
ciónos con toda asistencia. {•uluelr'ici 
esquina n Teniente Bey. Teléfono_A'* -
A í í O L X X X V I I I 
N o v i e m b r e 1 9 de 1 0 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N Á 
P A G I N A T R E C E 
L a Guaira y carga ge-
O T ^ c l u s o ta laco. para todos lo, 
m l su itinerario y del Pac i -
i ca^05 „ Maracaibo con trasbordo 
ft* y P 
jrcurazao' . 
^ oasaicro que desembarque en 
T o í I deberá proveerse de un cer-
^ " j expedido por el señor Médi -
^ ¿ a n o . antes de tomar el bi-
UWelcs de pasaje solo serán 
^ . d o s ha"a las D I E Z del d í a de 
l ^ n ó l i z a s de carga se f irmarán 
, Consignatario antes de correr-
^ • cuyo requisito serán nulas. 
h í T p a s a j e r o s deberán escribir so-
todos los bultos de su equipaje, 
nombre y puerto de destino, con 
sus letras y con la mayo i c ía -
M . 
f. Compañía no admi t i rá bulto 
de equipaje que no lleve c ía-
estampado el nombre y ape-
de su ducho, así como el del 
¿o de destino. "Demás pormenores 
?Ln¿ii el consignatario 
^ M. O T A D U Y 
S,, Ignacio, 72, J t c s . Te! . A .7900 
0 vapor ILFONSO XI 
Capitán: C M O R A L E S 
s r 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C 0 R R L U 5 . 
Admite pasajeros y carga gene»al . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De ft -> í j de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de i? larde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje ' 
su nombre y puerto de destino, con' 
todas sus letras y con la mayor c ía ' 
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 7 2 , A L T O S . 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
Saldrá para 
CORUÑA. 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
20 D E N O V I E M B R E 
, la scuatro dz la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica . Q U E S O L O 
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Príncipe de >iaoa 
s a l d r á de este p u e r t o sobre e l 2 9 
d e n o v i e m b r e p a r a 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da.. 3ra. 
preferente y T E R C E R A O R D I N A R I A . 
In formarán: Hijos de J o s é T a y á , 
S . en C . 
Oficios, 33, alto». 
T e l é f o n o A-7.519. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo coa-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
E l vapor correo francés FLANDRE 
taldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 26 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
E l vapor correo francés ESPAGNE 
¿aldrá para 
16 D E D I C E M B R E 
sobre el 
y para 
C O R Ü Ñ A . 
V E R A C R U Z 
1 D E D I C I E M B R E 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
10 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E , " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A f A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A . R O -
C H A M B E A ü . etc.. etc. 
P a r a m á s informes dirifrirse a-
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
R A B A N A 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
O E V E N D E F X B C X I C H E D E Z A P A T E -
O ro. Dirigirse a la calle San Pedro, 14, 
Muelle de Luz. 
4M|1 19 nT-
O E C E D E 'UN T E L E F O N O L E T R A A. 
O mediante regalía. Para informes: 
M-391T. López. . „ 
42466 . 20 n 
V e n d o u d p a n t e ó n de dos b ó v e d a s , 
en ca l l e de s e g u n d a . I n f o r m a n : 1 2 
y 2 3 , m a r m o l e r í a de J o a n F a n -
V A P O K t S 
A t r i i r ^ s v ^ / v i 
E l vapor correo francés LAFAYETTE 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
el H A V R E 
sobre el 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muell: m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la ag lomerac ión de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
1 nocimientos por triplicado para cada 
i puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
M I S C E L A N E A 
ME D I A N T E 50 PESOS DE R E G A L I A , ' cedo iin teléfono, letra A. Informan: 
Obispo. 78. 
M A R C Á T F p T f E Ñ T E S 
O b t e n c i ó n d e m a r c a s d e c o -
m e r c i o y p a t e n t e s d e i n v e n c i ó n . 
: R e c l a m a c i o n e s a l a A d u a n a ante 
la J u n t a d e P r o t e s t a s y p o r l a 
v í a C o n t e n c i o s a . O b t e n c i ó n de 
g u í a s fores ta les . I n s c r i p c i o n e s de 
1 n a c i o n a l i d a d , e tc . 
J O S E R . R O S 
M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n t o , 5 0 2 . 
T e l é f o n o M - 4 0 6 0 
42202 
A R E N A S I L I C E 
12023 19 n 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
22 n 
Tenemos exis 'encía y se vendo en todas 
cunti'ladcs. San Martin, 17. Teléfono 
A-msn. 
• ."0 n 
Compro objetos, losas, ropa de uso 
en buen estado, libros usados, lo mis-
mo uno que mil y restos de bibliotecas. 
Pago bien y voy en seguida. Amistad, 
77. T e l é f o n o A-2639 . 
42238 19 ñor. 
F O R T U N A S P O R T C L U B 
Por orden del señor presidente, cito 
a todos los asociados del "Fortuna Sport 
Club," para la junta general ordinaria 
que tendrá efecto a las nueve de la no-
che del dfa velnfte y nueve del mes en 
curso, en el domicilio de la Asociación, 
calle San Lázaro número ciento catorce. 
Habana, 19 de noviembre de 1920. 
Jul ián M. Raíz. 
Secretario. 
42710 20 n 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
E l señor Juan L . Lacalle. ha partici-
pado a este el extravío del recibo si-
guiente : 
Habana, 2 de septiembre de 1914. 
Uecibimos del señor Juan L . Lacalle. 
un i-ertificado provisional, fecha prime- j 
ro de septiembre actual, expedido por' 
la Compañía "Hispano Cubana de Petró- ' 
leo.-' del derecho de dicho señor a re-' 
ciblr, completamente liberadas veintidós 
mil quinientas acciones preferidas y 
veintidós mil quinientas acciones comu-
nes de la expresada Compañía, quedan- i 
do el certificado depositado en este Ban-
co, como en el mismo se consigna, a , 
los fines del contrato de ^indicación de;' 
_ acciones de la referida Compañía "His-
i paño Cubana de Petróleo.'' celebrado el I 
i Vendemos 3.000 barriles y también en i treintiuno de Julio de mil novecientos • 
pequeñas partidas. J . Martínez y Compa-; catorce entre dicho señor y otros; cuyo 
i ñía. Prado,04. De 9 a 11 «y de 3 a 5. certificado provisional se canjeará por 
41809 20 h o t . los certificados o t í tulos correspondien-, 
— I tes cuando los emita la Compañía y los , 
Q K VENDKN P O S T I RAS D E T A B A - niales quedarán deposKados en este Ban-
O eos, de los afamados montes de San co con igual objeto. 
Uafael. Para Informes: Vicente Carba-! Banco Kspañol de la Isla de Cnba. 
lié, tienda de ropa E l Orlente. San Jo- (Fdo.) P. de l a - L l a m a , Subdirector; 
sé de las Lajas. (Fdo.) A. Roca, Contador; (Fdo.) J . Gu-
415S6 24 nT tiérrez. Cajero. 
Y a petición del interesado se ha dis-
puesto la publicación del extravio en la 
«ace ta Oficial y en un P€"'''lico do 
gran circulación de esta ciudad, « m ln-
tervalo de diez días, para que pasados 
los términos de costumbre se le expi-
da un duplicado. iwm 
Habana, 16 de noviembre de l » k 
Banco Español da la i s la d« Cuba. 
(Fdo.) F . Comas Bolfa. 
Subdirector. 
C 9125 ld'19 . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
S u b a s t a p a r a c o l o c a c i ó n de a n u n -
cios e n los c o c h e s de l a l í n e a 
M a r i a n a o 
Toda persona o entidad que desee en-
trar en la subasta para obtener el de-
recho de colocar anuncios en los coches 
de la linea de Marianao. deberá presen-
tar proposiciones a esta Compañía por 
escrito en sobre sellado y lacrado. 
Las proposiciones deberán presentarse 
en el Departamento Comercial de los 
Ferrocarriles Unidos, situado en el ter-
cer piso de la Estación Central hasta las 
3 p. m. del día 25 de >ovlembre de 
1920, en cuya hora y fecha serán abier-
tas t-n presencia de 1c» postores. 
E l pliego de condiciones y demás da-
tes pueden adquirirse en el citado De-
partamento Comercial. 
C 9135 W'19 
C E M E N T O L I J A Y 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c r e t a r í a 
P E R I O D O E L E C T O R A L 
Con arreglo a lo que preceptúa el In-
ciso primero del articulo 93 del Regla-
mento Social,. desde el dta 20 1 del ac-
tual, se declara periodo electoral. 
De orden del señor Presidente Social 
p. s. r., se hace saber por este medio, 
para conocimiento de los Señoñres Aso-
ciados, que, a partir de dicha fecha bas-
ta las doce meridiano del día 3 de Di-
ciembre próximo, estará expuesta la re-
lación de Electores en la puert* de la 
Secretarla del Centro, ron objeto de 
que pueda ser examinada por los se-
ñores Socios y hacer las reclamaciones 
correspondientes acerca de la misma. 
Las solicitudes que se presenten pt-
ra inclusión en dicha lista, serán pre-
sentadas en la Secretaría <!eneral para 
que sean resueltas por la .ínnt;> DI^M-
tiva en sus Sesiones del 28 de Noviem-
bre y 3 de Diciembre, únicas que ce-
lebrará la misma para- asuntos electo-
rales según el Reglamento. 
Habana, 16 de Noviembre de 1920. 
E l Secretarlo, 
Luis Vldafta. 
C 9068 4d-l« 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
mammm 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Legalizado, compro y ven-
do casas, solares y establecimientos; 
dinero en hipoteca; no tengo socios 
il empleados, solo garantizo mis ac-
tos, seriedad y repidez. Figuras, 78, r - ~ V E X D E v y ¿ 
cerca de Monte. T e l é f o n o A-6021 , de o lente, inmedia 
CASA A PLAZOS, E N $5,000, A I .A SA-lida de liuyuno, plazos cómodos: oe 
dos meses de faliricmla. a la moderna. 
Pírez. Obrapín, 110, altos. 
1 Se venden dos casas contiguas; una 
esquina de fraile. Se dan baratas. I n -
formes en M a l e c ó n , 295, altos. De 11 
a 1 p. nip y de 6 a 9 p. m. 
42Ó04 22 ñor. 
VKNDO CASA Suiirez. dos MODKRNA, cuadras de Calzada 
$8,750, otra sala, dos ventanas, una cua-
dra Calzada ?1,S00. Informan arbitro: 
Vi lian ueva. Dolores, 11, Santos Suárez. 
•i'2'A}i'> "1 nv. 
12 a 9. 
42113 26 nv. 
COMPRO C A S A 0 S O L A R 
A CASA, I'U.NTO E X C E -
to a Prado, capaz pul-a 
numerosa familia. Informa: Manuel Can-
tero. San Lázaro, 112, antiguo; no se 
trata con corredores, solamente con el 
comprndor. 
424;;(} 24 nv. 
Compro rasa en mal estado o solar chi-
co, que u d sea on reparto, pagando en v 
<llnero. Figuran, T \ cerca de Monte. Te-
léfono A-ÜÜ21. Manuel Llenín. 
26 nv. 
CUATRO C I A U T O S EN L N SOI.AK 
cerca <le la Habana. 400 metros, se 
vende en $l.bTO. Escribir a la señora 
Valladares. Hevillairiiíedo. ó", altos. 
42451 20 nv. I 
Compro casa al contado. Deseo com-
prar un?, casa en el rad ío de la H a -
bana, que sea fresca y taiga cobre 
515,000; trato directo; pago parte 
I^ N I.A 0AJ.&1Í D E .'j vene nOMINíiLKS >.K ide una casa de moderna constru 
. rtn. fabricación de primera. lnforiu<jri en 
la vidriera del <>\t6 Convadonga, frente i 
a In Quinta Covadonga. 
•1210(5 10 nov. 1 
n rfírtivn v el rool^ on íAZálim 'X TiCST^A^ CASA. DK POS P L A N T A S , «ran . 
« erecuvo y el resto en hipoteca. | y1 pa> , ,••„trico, pegado a «al lano, 28.500 
pesos. Casa de dos plantas. Lealtad a l 
Animas. 2(>.500 pesos. Casa de dos plantas j 
Sitios, 2«.()00. Casa de tres plantas, .Tesfls 
María. -IWOO pesos. Casa, Campanario,, 
dos plantas, a Neptuno, 18.00 pesos. Casa ' 
Sitios, sala, saleta, cinco cuartos, come-
dor al fondo, 12.500. Concepción de la \n- \ 
lia, 5.300 pesos. Casa, Lealtad Belascoaln, | 
(1.700 v esos. Casa San Francisco. !t.S(>p pe-
sos. Casa Dolores. O.SOO pesos. Casa MI-1 
lagros. Víbora, madera, 3.200 pesos. Ca-
rta Estrella, O.CO pesos. Escobar, 7, bajos, i 
De 2 a 5. _ 
42410 I» nov. ^ j 
C E V E N D E E N l .A VIBORA, P A R T E 
O alta, una casa de dos plantas, de 4 
habitaciones; tiene garaje; se da como-
didades en el pago; más informes: Kn-
rique J . Párraga. Banco Nacional 415. 
410S7 20 nv. 
A. Puente, de 8 a 10. Compostc-
la, 120. 
24 nv. 41980 
Q U I N C A L L E R I A 
moB comprar una que esté bien si-
. calle_comercial o alquilamos nna? 
Pequeua en calle comercial para 
nn establecimiento. Informan: Pra-
íraero 04. De 9 a 11 y de .3 a 5. 
" 20 nov. 
VENTA D E F I N C A S U R B A N A S 
KA .MI ICA INVERSION: S E V E N D E 
BaMfaiA ma^nIfica "casa preparada para 
lo mp'i'cr í"lase (le establecimiento, en 
Bu r <le !a (-'a,z:¡''a del Cerro, con 
tobit» •Jf' '''' .v coa 21 
SSr i ets" Se clíl en ^, ^'tad de su 
H i ü n,níor|Lia : Juan Dudó. Berna/.a, 
23 n 




'$0. Portal, sala, saleta co 
«artos, cuarto de baño, etc. 
mil pesos y reconocer sie-
entos al siete y medio por 
ique, 78; de 12 a- 2. No a 
C A S A E N 0 ' R E I L L Y 
Vendo una de 10 por 24, en una de s u í 
mejores cuadras. Precio: 85.000 peses 
Tenemos otras para su venta en el ba-
rrio d© Colón. Informan: Prado, nú-
mero 04. De 9 a 11 jr de 3 a 5. Martínez 
y Compañía. 
41809 20 nov. 
22 n 
V E R S I O N : 721 METROS 
ps, con once habitaciones que 
jar 150 pesos al mes y terre-
Inte habitaciones más, en la 
y en el punto mfis a ü o y 
el Cerro, a una cuadra de la 
rvicios sanitarios, cimientos 
y árboles frutales, a 30 pe-
Informes su dueño: Enrique 
tono M-1792. 
(^K V E N D E N : T R E S LINDOS C H A L E T S 
recién construidos, de estilo orislnai 
y con todas la« comodidades ciodernas, 
situados frente al hermoSo parque do 
Mendoza, Víbora, acera de la sombra y 
brisa. S« doja parte en hipoteca, a tipo 
bajo. Informe*; Cerro, 458. Teléfono 
A-H01Q. 
4(K)30 28 n 
H A B A N A 
V e n d o dos n a s a s a de u n a 
p l a n t a , c o n 2 , 0 5 0 m e t r o s de 
t e r r e n o , s i tuadas a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a d e B e l a s -
c o a í n y m u y c e r c a de los 
C u a t r o C a m i n o s . 
R e n t a n a c t u a l m e n t e 
$ 8 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
P u e d e n r e n t a r 
$ 9 5 0 . 0 0 m e n s u a l e s 
P R E C I O 
C I E N i U Q U I N C E M I L P E S O S 
p a g a d e r o s c o m o s i g u e : 
$ 6 5 . 0 0 0 . 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 
$ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 e n c h e q u e s 
b u e n o s 
$ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 e n e f e c t i v o 
T a m J s i é n se • c a d e u n a de l a s 
c a s ? . ; e n l a m i t a d d e l p r e c i o 
M I G U E L S U A R E Z 
O F I C I C b . Í 6 . a l tos . 
SANTOS i T > E P A R T O L A S E R A F I N A : S E V E N D E 
JLw un solar de esquina, de 792 varas, 
a S5 vara. Linda con la Calzada de Co-
lumbia y a des cuadras del carrito de 
Zanja. Informan: Teléfono F-4111 
12003 27 n 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendemos tres; dos de tilas en Gallanc 
y una en Prado. Informan: Prado, 64. 
De 1) a 11 y do 3 a 5. Martínez y Com-
pañía. 
41S09 20 nov. 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Vendo en la Ampliación de Almendares, 
próximo al Hotel Mendoza y Compañía, 
una esquina de fraile, que mide 44,22 
por 47.17. Total, 2.085 varas, al precio de 
4.50 la vara. Su precio por .al l í es de 
8 pesos la ^ara. Este precio sólo es basta 
el día 20. l'arn Informes, en Obispo, nú-
mero 59, y Hospital, número 7, altos, 
del café. DHípartamento 10. Horas: de S 
y media a 11 y media. 
^41933 i 19 nov.^ 
T > E P A R T O M IR AMAR, SE V E N D E O 
l \ se traspasa un solar en el Malecón. 
Informes: Refugio, 1-B, de 2 a 4 p. m. 
42123 19 nv. 
ES GANGA. EN ARROVO APOLO, vtn-do 7 solares de 10x31 metros cada 
uno. dos esquinas, todo un frente de una 
manzana, una casa de mamposteria y 
teja, (pie da frente r\\ chalet del señor 
Menoral: precio $7.500; se admite check 
intervenido. Informa: Francisco Fer-
nández. Monte, 2-D. 
42139 19 nv. 
SE VENDEN, POR L A MITAD DE 8Ü valor, dos solares de 5 por 30 cada 
tino, situados en el Calabazar, Reparto 
América. Informes: Aguacate, 110. Telé-
fono A-4011. 
40213 2 de. 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
cafe de la Habana. Venta mensual, 12.000 Se vende uno de gran porvenir, rende 
pesos. Seis años contrato, módico alqui- un promedio de 150 pesos diarios. Con-
ler. B. (.¡an-Ia, Amistad, 130. Teléfono trato 0 años, apenas paga alquiler; tie-
A-3773. I ne algo de fonda. está solo en esqui-
na de mucho tráfico. Informan: Tos-
todero E l Central. Monte, 226. Aquilino, 
en el mejor punto sitio de la cuidad, | 40̂ 20 
punto muy comercial, por desavenencia • ' „ . . „ . . , ^ , , , „ , , , , , N ... , , 
de socios. Lltimo precio: 1,800 pesos. B. ¡ g E ^ E N D E C A F E , K E S T A C R A N T , ^ I -
V E N D 0 U N A T I N T O R E R I A 




I N T E R V E N I D O S D E LOS 
se compran y venden en es 
de Pulgaron. Agular, 72. 
19 nv. 
¡ 5 0 0 . 0 0 0 P E S O S P A R A C O M -
_ n ^ l T U ' K l z : P R A R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S ! 
T e l . M - 1 7 8 8 
4242* 20 nv. 
A *9.fK)0 C A D A VNA, CASAS EN IDAS, portal. Bala,_ columnas 
García, Amistad. 136. Teléfono A-3773. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende uno en 3.000 pesos, con contrato 
de cuatro años. Alquiler 70 pesos v al-
quila 0(» pesos. Deja Ubre mensual 500 
pesos. Para más Informes: Amistad, 
130, B. García. Teléfono A-3773. 
D O S C A S A S 
Se venden dos casas en la Víbora. Re-
parto liawton, en 18.000 pesos. Valen 
20.000 pesos y se dejan 8.000 pesos al sie-
te por ciento. Hna mide 5 por 28 y la 
Otra 5 por 33. Fabricación moderna. N<> 
quiero perder tiempo con personas que 
no quieran comprar. Amistad, 
García y Compañía. 
136. B 
POR N E C E S I T A R DINERO VENDO una esquina en el Gran Reparto Almen-
dares, con frente a doble vía de tranvías 
Playa y Estación Central. Está a una 
cuadra del Parque Japonés. Por allí se 
está vendiendo a 12 pesos vara. Yo la 
doy a 0.25 pesos vara. Para informes, en 
la calle Hcnspltal, número 7, altos, entre 
Neptuno y Concordia. A todas horas. J . 
Piñón. 
42188 21 nov, 





al fondo, traspatio, cielo 
separadas, cerquita tran-
78. Teléfono A-6021. Ma-
26 n 
O ti 
C A M B I O 
D O S o T R E S c a s a s e n 
1 ^ ? A D 0 , p o r u n a en l a 
^ A N A , de u n a o m á s p l a n -
*** sea a m p l i a y c o m o -
Ja y no m u y a n t i g u a , s i t u a d a 
; V a n n R a f a e l a S a n L á z a r o 
™ e Prado a B e l a s c o a í n . P a -
^ Q U E la d i f e r e n c i a q u e 
J ^ d a resul tar . M i g u e l S u á -
s- ^ c i o s , 1 6 , a l tos . D e 8 
y media a . m . T e l é f o n o 
M - 1 7 8 8 . 
a 9 
21 nov. 
< * í.?0!0 ^esos 86 ven<le una gran 
H u ü a d , ada de L u y a n ó ' 
* cualn " vende con un cheque 
5 ^ ' ^ 1 a 4. Manuel A r e . . 
SE S I L V E S T R E : COMPRA Y V E N -
ta de casas y solares. Doy y acepto 
dinero en hipoteca en todas fiáHUdadca 
y a todos los tipos. Berna/.a, 50. Libre-
ría. Teléfono A-eó3L De U a 11 y do 
2 a 4. 
41S12 21 n 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vendo fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serlo» 
reservados. 
BeToacoaín, 34. aUos. 
P E R E Z 
P F R E Z 
P E R E Z 
PBRBZ 
P E R E Z 
y 
Horrorosa ganga: L u y a n ó , 189-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una 
hipoteca; tiene nueve departamentos. 
No es tá alquilada. 8 por 43 . Manuel 
Ares, Obrapía , n ú m e r o 32 , altos. 
42408 23 ñor. 
C A S A P R O X I M A A N E P T U N O 
Vendo una de alto, con 7 y medio por 
f,l metros, ct#> sala, saleta y cuatro ha-
bitaciones, baño, cocina y servicios sa-
nitarios correspondientes a los bajor.; 
los mismos servicios y con cinco habi-
taciones en los altos. Informan: Prado. 
•W. De !> a 11 y de 3 a 5. J . Martínez j -
Compañía. 
41S09 20 nov. 
" S O L A R E S Y E R M O S 
• 
VE R D A D E R A R?:AMZACION POR VR-\ gente compromiso 1.400 varas de! 
terreno. Reparto Santos Sudrez, a $:; va- i 
ra, costó a siete, ü.000 varas Víbora, ca- I 
He San Francisco y Diez, a $4.50 va-¡ 
ra. Informan: la . Prlmelles, 12, Cerro; I 
: de 12 a 2 p. m. y de 7 a 3 p. m. 
41B19 17 n 
T T E M ) 0 VIT SOLAR E X I . A A M T L I A -
! V ción de Almendares, cerca de la 
¡ Fuente Luminosa; otra er. Los Piros, 
en la manzana que fabricó un pran 
I chalet el administrador del Reparto,. j . „—„ 
'acepto en pago de ellos check de cual-lrono V i » ™ ' v /•< a miTiM i 
i quier Banco. Informan en Factoría, 6. C A r t I L A N l i l i A 
i Teléfono M-9333. 
42379 23 
VE N D O V I D K I K R A D E T A I I A C O S V ciparros. Venta diarla M pesos. Buen 
contrato, cómodo alquiler. SI la vé hace 
negocio. B. Garda, Amistad, 116, Teléfo-
no A-3773. 
2'> nov. 
O f i c i n a : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r m a t r i c u l a d o . 
Se hace cargo de compras y ventas de 
establceimientos, de bodepas, cafes, pa-
rages, casas de huéspedes, de Inqulllna-
to( lecherías, fincas r/.sticas y urbanas. 
Coloca dinero en hipotecas y da sobre 
fincas en la Habana y sus repartos. La 
seriedad de esta casas hace que sea la 
primera de su clase por sus muchos y 
Inionos negocios que realiza diariamente. 
Ofreciendo garantías a sus clientes, con 
reserva absoluta en sus operaciones. 
S E V E N D E 
Pn café, que vale 5.U00. en $10.000; ven-
tas diarias, 200 pesos. Contrato 8 años. 
Alquiler papa 50 pesos. Amistad, 13tí, B. 
García. Telefono A-3773. 
B O D E G A S 
I Tengo una, que vende $80 de cantina, 
! bien situada, surtida, módico alquiler, 
local para familia. $12.000. Otra en buen! 0 
I punto, $15.000. Otra. $4.000. Otra $1.500. 
Otra en $7.500. Otra «2 500 buenos con-, 
tratos, la mayor parta muy cantineras 
I y se admiten cheaues intervenldob y el 
'resto a plazos. Informes: Benjamín Oar-
i cía. Amistad. 136. Teléfono A-3770. 
A P R I N C I P I A N T E S . 
I Vendo bodega, mitad contado y resto a 
plazos. B. García. Amistad. 136. Telé-¡ 
era de tabacos, quincalla, lunch, 
i permiso especial para tener abierto no-
che .y día. Juego de dominó, todo está 
papado, se entrega la casa, limpia toda 
cuenta y derechos de hacienda; la casa 
tiene altos y bajos, papa poco alquiler, 
contrato le quedan 7 a ñ o s ; está en una 
carretera de mfts importancia de Cuba, 
cerca de la Habr.n;.; venta de $100 a 
$120; si no se tiene todo el dinero se 
puede dejar la mitad' o más sobre la ca-
sa: no se enp.iña en negocio bueno; yo 
mismo si desean estaré con los compra-
dores el tiempo que crean conveniente. 
No ao admiten corredores sino hombres 
que quieran hacer negocio. Informan: 
Propreso, 7, fundición de metales. Ha-
lui na. 
41777 20 n ^ 
SE V E N D E UNA BODEGA D E ESQÜI-ha sola., enn buena venta diaria, en 
sitio céntrico.Informes en E l Baturro. 
Kgldo. 01, a todas horas. Evelio. 
42245 23 nv. 
Compro cheques en todas cantidades, sin 
l^ ! f^J!CÍ^-Íe corredores. Llumen al 
teléfono A-91o0 p vengan a Jesús María, 
nám™ ^ , V1 Habana y los del campo 
llamen por larga distancia o telegrafíen 




4 P U K 
QK V E N D E D I 
¿D defí, con ir 
NA CASA D E HÜESPE-
urgencia, por tener que 
embarcarse su dueño, es de esquina y 
todas las habitaciones dan a la calle y 
la planta baja con nueve puertas, pro-
pia para comercio. Informan: Compos-
tela, 10, su dueña. 
42050 20 n 
1UU 
De Interés anual sobre tudos los denó-
s í tos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de Ta Aso'-l«cl6.. ,jc De en-
dientes. Se garantizan con todo» lo» bie-
nes que posee la Asociación No. 61 Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a m' 1 a 
0 P¿ ^aJa* 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
c 6026 m 1 5 • 
R E V I L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, n ú m e r o 69 , hacen efectivoj 
cheques de cualquier Banco de la c a . 
pitaí y venden casas en la Habana, 
admitiendo cheques intervenidos. 
41810 M nov. 
T T E N T A DE TODAS L A S MAQMNAS 
V y demfls enseres de una fábrica de 
envases de cartón y un camión de una 
y media tonelada, con carrocería gran-
de, cerrada. Informan en Alambique. 72 
42240 19 nv. 
Q E P L I E G A N HAYAS Y VUELOS, HU 
VJ forran botones en todas formas, do-
bladillo de ojo y fes tón; se hacen eo 
el momento. E l C*"1**- JauA m . Cor-
bato Neptuno 44. 
•>1."7 f ^ 
4 5 . 0 0 0 P E S O S 
s 
E V E N D E L N R E S T A L K A N T 
acreditado: el dueño realiza sus ne 
pecios, por tener que embarcarse. In 
forman: Fen^tcria E l Compás. Zulue 
ta v Animas. 
4227 21 nv. 
Los tomarla en hipoteca, sobre una bue-
na casa, con establecimiento, con 270 
¡ metros, de dos pisos. Pago el siete por 
ciento. Situada en Prado. Informan: J . 
« f i r v Martínez y Compaüía, Prado, número 
^ 64. De 9 a 1 1 .v rf« a * 
41809 20 nov. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
F A C I L I T A D I N E R O 
H I P O T E C A 
Tengo dinero en cantidad para inver-
tir sobre casas en la Habana . Tipo 10 
y 15 por ciento. L l a m a r al M.3683. 
41056 19 ñor. 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos •.•untos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietario! y comerciantes, en pagaré. ! 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-1 • 
rledad y reserva en las operaciones). Be- ¡ SOlaT 
lascoafn, 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez 
L a m e j o r i u r e r i i ó n : u n 
en !a 
O E V E N D E , POR LO Qt'E O F R E Z C A N 
O un solar situado en el mejor punto a verme. Amistad, 130. García. . 
TENíiO DINERO E F E C T I V O : DOY cualquier cantidad en primera hipo-
teca, desde doce hasta setenta mil pe-
So vende uno, en $1.800. todo preparado i sos. Ha de ser buena garantía, Manri-
para abrir, con 6 años de contrato to- que. 78; de 12 a 2. 
do surtido, punto bueno, esquina. Venga 42724 22 n 
LA COMPRA DE L N A CASA, E S I A mejor inversión de su dinero. En 
Santo Suárez, 41 Inmediata a la Cal -
zada, a una cuadra del Parque y del an-
tiguo Liceo y con tranvía a la puerta, 
se vende una casa de portal propia pa-
ra fabricarla con frente para dos ven-
tanas, zaguíin, saleta y 4 cuartos. $̂ .000. 
Informes directos: Casa Internacional 
Avenida Bolívar. 54 y 56. 
41598 8 d . 
SIN DINERO, G A R A N T I -
a^Íen.to- casa 10 cu3»--i31"?8 terreno, a dos cua-
t » t K cal10 4- Vedado: •a . Dolores, l l . Santos 
K N i ,A A V E N I D A D E SERRANO, E N -tre Zapotes y Santa Emilia, y a- me-
dia cuadra del transporte, se vende el 
magnífico chalet Villa Esperanza, com-
puesto de portal, sala, 5 cuartos, am-
plio joll, 2 baños completos, agua ca-
llente en todos los servicios, comedor, 
nantrv cocina, dos cuartos de criados 
v sus' servicios, un buen patio, garaje 
v cuarto alto con • b u s servidos; en el 
¡nlsmo informan; puede dejar algo en 
bln^^^a. Sus dueños: León y Serranía. 
42257 . B n 
I N D U S T R I A L E S 
V e n d o , a p l a z o s , u n m a g n í -
f i co lote de e s q u i n a , c o n 
c h u c h o de f e r r o c a r r i l , a 
$ 6 7 5 l a v a r a . T i e n e 5 . 0 0 0 
v a r a s y e s t á s i tuado en M a -
r i a n a o , f rente a l a f á b r i c a de 
g a s o l i n a . I n f o r m a s u d u e ñ o : 
F a c u n d o M á r q u e z , B a n c o d e l 
C a n a d á , 4 0 2 , T e l é f . M - 2 4 6 8 . 
De 1 0 a 1 2 . 
del "Vedado. E s de esquina de f'-aile 
r u medida asciende a mil <-lento treinta 
y tres metros cuadrados. Frente al mis-
mo se está construyendo el Malecón y 
un parque de diversiones. A una cua-
dra del puente Almendares. Se admite 
cualquier cantidad en hipoteca, al siete 
por ciento, la cual se puede cancelar 
por pequeñas partidas, sin interés al-
guno. Se reciben cheques certificados. 
Para informes: diríjanse al Teléfono 
F-1187. 
42328 20 n 
^ E N D O 30 A C C I O N E S D E L A P O L A R , 
V preferidas, en buenas condiciones. Informes en el Teléfono A-3( i a. Amistad, 
SOBRE 
2o nov. 
P R O P I E D A D TTR" 
R U S T I C A S 
C 0113 
Se vende un solar de esquina en I n -
fanta y Benjumeda, puede pagarse una 
parte en check contra el Banco I n -
ternacional. Otra parte en hipoteca y 
el resto en efectivo. Informan en 
Manrique, 96, trato directo con 
p r o p i e t a r i o . 
!2.v;s 17 
T E N G O C O M P R A D O R 
P A R A F I N C A 
T e n e m o s c o m p r a d o r p a r a u n a fin^ 
c a de u n a c a b a l l e r í a , m á s o m e n o s , 
p r o v i n c i a de H a b a n a , c o n p r e f e -
r e n c i a . B E E R S & C 0 M P A N Y . 
O ' R e Ü l y , 9 1 2 . 
HI P O T E C A baña. Se desea tomar ocho mil pe-
sos sobre una propiedad urbana que va-
le 30.000, moderna y bonita, enclavada en 
lo mejor de la Habana. Se dan facilida-
des para el préstamo. Informan en 
.v 70, bajos, de una a tres. 
42W1 25 nov. 
teca. 




Seigle. Cerro, 600. 
25 nv. 
C 0114 •d-lS. 
_ 21 nv. 
l l>U*0LnSLARE/ ' C H A L E T , 
' f??<lu*na. precioso, con-
"-oncha. esquina ., ."JBX.VJ, 
c^ntidr. ^V13*'"* industria, 
contado, Arbitro. Villanueval 
ouárez. 
CASAS, EN 
terreno chico, en la l ia-
l cTue" vaJga $6.000. las casas valen 
tSSttk) y Uenl ¿ 4 000 hipoteca, o por 
• ¿ 0 Ü ^ J y j - _„Tl«i.l»r banco. 8a., nú-
SK T R A T A ra, por un on« valfea. 
tiene $24.000 
n •^henue de cualquier banco, 
mero 21 "Teléfono 1-5157. dueño; de 12 
O O L A R D E E S Q I I N A : D E 24 Y ME-
O dio metros de frente, 7 y medio de 
fondo, en la cHlle Antón Recio, se da 
VIBO-'muy barato. Informan: Prado. W; de 9 
1 a 11 y de 3 a 5. Martínez y Co. 
; 42.-.í>7 • 27 n 
e|l T E L E N A OPORTUNIDAD 
X> muy barata, o se car 
o establecimiento la acc 
avícola y agrícola, mucb 
sa casa de 3 cuartos, sala 
vicios sanitarios. Jardín 
S E V E N D E , 
la por solar 




SE V E N D E CN T E R R E N O D E E S Q L I -na. en San Francisco, en $2.200; tie-
largo. alquiler IS pesos, punto saludable, 
mucha agua y buena, al lado carretera. 
0 kilómetros del carro y a 20 minutos 
de la Habana. Informes: Vi l la Muría, 'rúst icas y urbanas 
granja Los Cocos, Guanabacoa. 
4204 
C A F E S , T E N E M O S 
Varios, en los mejores puntos de la Ha- numero 136 
baña, a precio de moratoria. Puede us- | 
teil comprar hoy y coger ganca; el que 
antes valía 30 mil pesos se lo doy hoy 
en 15 mil pesos. Amistad. i'M. Oarcía 
y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Se venden varías, a l contado y a pla-
stes y con cheques, tenemos una en Con-
sulado; otra en San Rafael; otra en 
Monserrate; otra en O'Rellly: todas con 
contrato. Amistad. 136. Oarcía y Co. 
T R E N D E L A V A D O 
^ r a d V a n n 0 v r n ? r a \ V ^ t S i n f o r r e s ? l l e B : D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en l a H a -
iíar¿ía A m l . U d . l ^ T e l f f o n o A-3773. o V e d a d o C O M P R O C H E -
Vendo una m iVv m ' i a. en buen i Q U E S I N T E R V E N I D O S D E T O D O S 
í"anrciLSAamisrudtrait30¿ TeKfonorT-si?.-?' I L O S B A N C O S , c a s a s y so lare s . E s -
G A R A G E S c r i t e r i o : S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
Vendo 8 garajes, en los mejores punios' fl0 
de la Habana, desde 2 mil pesos bí.»'.a n a , OV, $ 
15 mil pesos, con contratos y un md- (' f)104 4d-18 
dico alquiler, admito parte del dinero . 
en cheques. Amistad, 136. Garría y Co. 
V E N D O U N A V I D R I E R A 
de tabales y ciirarros, muy barata ha-
ce $50 diarios. García. Amistad. 136. 
H 0 T E L I S 
Se venden 2 en Egldo y 2 poeadas. De-
jen gran necroclo. Deja il mes 1.000 pe-
sop. Informes: Amistad. 130. B. García. 
Teléfono A-3773. 
V E N D O 
E l mejor Vlosco de bebidas de la Haba-
na. B. García. Amistad, 13M. Teléfono 
A-3773. 
G A R C I A í C a , 
Amistad. 13d. Admitimos «:k*ques Inter-
venidos de todos los IJaafos. en com-
pra de establecimientos o propiedades 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s -
tate . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é -
fonos A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
C S446 
TENGO P A R A H I P O T E C A $60.000, «7.000 y $6.000 y varias partidas de $10.000 
Triana. Calle 19. número 89. entre 8 y 
10. Teléfono F-1923. No corredores. 
41702 2U n 
TENGO P A R A COLOCAR EN H I P O -teca, en el acto, cartidas de mil, lo 
' dos mil basta diez mil sucesivamente 
¡ Informan en Factorial A Teléfono 
C h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Cedo Intervenidos desde 3 mil a 100.000 
pesos, deseando tratar directamente. 
Manzana de GOmez, 212. Teléfono A-0275. 
A-4832. Maz6n. 
12533 21 n 
A C E P T O E N H I P O T E C A 
Chect del Banco Nacional, por $25.000. 
pago al 10 por 100 de interés y doy en 
garantía un solar de mil metros, en el 
Vedado, valuado en $50.000. Manzana d e , 
G6mez. 212 Teléfono A-0275. E . Ma- ¡ P A _ R ~ 
zón. 
42535 21 
COMPRO C H E t j r E S D E C U A L Banco y en cualquier cantidí. 
íorman en Factoría, 6. Teléfono 'M-O.i'ij 
42371> 23 n * 
D I N E R O , D I N E R O , D I N E R O 
Tenso para colocar las siguientes par-
tidas al diez por ciento: una de $15.000 
una de $50.000. una de $2.".000, dos dé 
$20.000. una de $50.000. una de $7.500. una 
de $4.300. Informa: :David Polhamus! Ha-
bana. 95. altos; de 12 a 3. Solo para la 
Habana, Vedado o J e s ú s del Monte 





I A BEN.U MEDA, 
cuartos 
y el resto 
número 21 
ne áOJ varas, se acepta $500 de con ta-1 
do o en un cheque y el resto en hi- , 
poteca. Jía-, número 2L Teléfono l-515i; i 
de 12 a 2; es llano y a la brisa. 
42481 19 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A S E N V E N T A 
BO T I C A : >K V E N D E , B I E N S I T I A -da, buena venta y debido al contra-
to no paga alquiler. Inofrmes en Leal-
tad. 216, bajos. 
42492 22 n 
CASA 
«aleta, 3 c u a " ^ ^ " " - ¡ v""m. Tiene portal y 
- "KPtea. moderna. $8.000, 42481 
al 8 por 100 
^ A S A EN $28.000, E N L A VIBORA, P E ^ 
" ** i r ^ / ^ ^ ^ V n X ' ' Se vende un solar en la gran Avenida' Soy t\ que m á s bodegas tengo en ven-




i-la, saleta, 3 - cuar- ¡ O I 
corrido, con videl,! O 
V EN DE O A I . Q I I L A L A 
- del Reparto Oriental , cerca del H i - t a , de todos los precios y en todos los 
p ó d r o m o , con una medida de 11 por barrios, en buenas condiciones para el 
c a . a d f : 47. Se acepta en paga cheque contra ^ r ^ d o r JFigwras J S cerc^ de 
l ^ A R M A C I A A N T I G I A 
JP da se vende. 
18, bajos. De 3 a 
días laborables. 
42190 
Y A C R E D I T A . 
Razón: R. Soro. Cuba, 
de la tarde todos loa , 
i .f ¿«1° . ^ c o c i n a de gas' 
1 ^ 6 * 100. MarcOSP"e(IeiV, deJar •reos. San Carlos 
; v : cualquier banco. Informes: Manzana Monte. T e l é f o n o A"6021, de 12 a 9. 
La nave en la ferretería de ai u - ~ ^ — 456. T e l é f o n o Manuel L len ín , Corredor legalizado. 
i - O I ' O R T I N O S : SE 
en contrato en $3.750, 
mL-'dc café, de esqi 
•lea. que deja de $3; 
líquida, mensuales. 
dado 
do. Para más informes, darán razón en de G ó m e z , numero 
r $3.000 M a l e c ó n , ^ altos; de 10 de la mañana, M . l Cfi? 
,100. l a 3 de la tarde. \ J S l 
23 n I 42490 -*5 n 1 4-A 19 nov. 
decano. 
42420 
tiosco de bebidas, en $600, con más 
$600 mensuales de venta. - Razón 
Amarsrura y Habana, café. 
42042 27 
nov. 
V E N D E i 






C o m p r o c h e q u e s i n t e r v e n i -
dos de todos los B a n c o s , c o n 
m ó d i c o d e s c u e n t o , los p a g o 
el m i s m o d í a . T a m b i é n d o y 
d i n e r o e n h i p o t e c a , h a c i e n d o 
la o p e r a c i ó n e n 2 4 h o r a s . I n -
f o r m a n : s e ñ o r A c o s t a . C h a -
c ó n , 2 3 , a l t o s ; d e 9 a 11 y 
de 2 a 4 . 
42338 04 o 
42070 
H I P O T E C A S OFRECEMOS DI-
en buenas condiciones, en tc-
idades. Compramos casas y so-
,n moratoria. Ha-vana Business 
Sin'"'» Bolívar cantes Iteina) 
2 dic. 
1 1 . 0 0 0 P E S O S 
Tenemos dicha cantidad para negocios, 
d e500 pesos en adelante, bien sea para 
comprar prendas o cheques de los bancos 
que ocasionaron la moratoria. Informan: 
Prado, número 64. De 'J a 1 y de 3 >• & 
41S00 20 nov. 
E l D I A R I O D E L A H A B I -
X I lo encücmtra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Repúb l i ca . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 9 d e 1 O 2 0 A N O L X X X V i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J a r Í D I N E R O S , A P R E N C H C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SO L I C I T O I N A C R I A D A I>K SCANO, en U e i n a , US, b a j o s ; sueldo -fOD y ro-
p a Mnpin . 
42tv>t 21 nv. 
C E S O L I C I T A N D O S E L E N A S C H I A -
O das, una p a r a habi tac iones y <lue s e - , 
p a coser bien y l a o t r a para manejado-
r a ; que tenga referencias . Vedado, ca - 1 
l i e G n ú m e r o 44, bajos , en tre 17 y 11>. 
42t>S0 a ny. 
r K I A D A l . E M A N O , S E S O L I C I T A p a -r a c o r t a fami l ia , en Ü nfimero 10, en-1 
t r e J e 1; sueldo $25. T e l é f o n o K-1204. 
42670 21 nv. ; 
Q E S O L I C I T A L N A M L J E R D E M E -
d i a n a edad, p a r a todo e l s erv i c io de 
Una corta f a m i l i a , en A m i s t a d , 112, pri-1 
m e r piso, e n t r a d a por B a r c e l o n a . 
426<H» 21 nv. 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A D E M A N O que s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a y que 
no d u e r m a en el acomodo; sueldo $25 y 
r o p a l impia , G e r v a s i o , 24, e n t r e L a g u 
ñ a s y A n i m a s . 
42661) 22 nv. 
.—i — 
Q E D E S E A L N A S I R V I E N T A F O U -
O m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a todo ¿ e r v i - 1 
c i ó de una s e ñ o r a sola . S a n N i c o l á s , 170, ¡ 
a l t o s ; puede d o r m i r en b u c a s a . 
4_,.V,.-, 20 nv. 
S o l i c i t o u n a s u p e r i o r g e n e r a l c o c i n e r a 
p a r a t o d o s e r v i c i o de c a b a l l e r o so lo 
y d e p o s i c i ó n . S u e l d o s e s e n t a p e s o s . 
O ' R e i y l l , 7 2 , p i s o p r i m e r o . S e ñ o r R o i g . 
4^47a 20 nov. 
i O L I C I T A L N A C O C I N E R A ^ D E I i 
p a í s , h i da p l a z a . Sueldo 30 pesos . 
U a ñ o s . n - • i r o 11J. entre 11 y 13. 
4i'."17 20 nov. 
V A R I O S 
< E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
) d ixas de cos tura . F i n de Siglo. 
42674 22 n r . 
LA V A N D E R O , E N L A T I N T O R E R I A H a v a n a l ' r e s s i n g C l u b , C u b a , 11, ne-
c e s i t a n . 
42G56 22 nv. 
/ B O C I N E R A Q L E S E P A C O C I N A R S E 1 
KJ so l i c i ta en c a s a de cor ta f a m i l i a . X e p - i 
tuno. 214, a l to s , e n t r e Oquendo y M a r -
q u é s G o n z á l e z . 
42500 19 noT. 
U N A C O C I N E R A 
P a r a corta f a m i l i a , que s e a a s e a d a y 
s e p a su n l i l i g a c i ó n , se so l i c i ta en P r o - ! 
greso, 2<», a l t o s ; sueldo $30 mes. 
4245S ID nv. I 
N u e v o y b u e n n e g o c i o : n e c e s i t o so -
c i o c o n p e q u e ñ o c a p i t a l , p a r a e s t a -
b l e c e r u n C e f é - R e s t a u r a n t - A u t o m á -
t i c o , e n es ta c i u d a d , a s e m e j a n z a d e 
lo s a u t o m á t i c o s de N u e v a Y o r k , M u -
n i c h , P a r í s , B a r c e l o n a e t c . A p a r a t o s 
e n l a A d u a n a , i n s t a l a c i ó n i n m e d i a t a . 
C « s o m c i t a l n a c o « « n l r a q l e A . S m i d . L o n j a 4 3 4 C i u d a d , o A p a r -
t :• ty tr te a J « o nn lo» quehaceres de una . oooft ' ^ 
casa r ^ ' U i f a m i l i a ; buen sue ldo ; en tc ido ¿óoi). 
la ^mi»"-!"! - • c a m b i a una p l a n c h a e l é c -
t r i c a . « u n i e n t e 220, por o t r a de 110. 
C o n c o r d i a . 12, segundo piso. 
4243.3 
A V I S O 
A L O S C A F E T E R O S , 
D U L C E R O S E 
I N D U S T R I A L E S 
N o s e d e j e n e n g a ñ a r p o r a g e n -
t e s y r e v e n d e d o r e s . 
C o m p r e n d i r e c t a m e n t e a l f a -
b r i c a n t e . 
D e f i e n d a n s u d i n e r o . 
S ^ ^ ^ ^ É ^ í A g e m o a s d e c o l o c a c i o n e s „. /l̂,0110̂  
pprsona aue pntipnrin Inir é s . t e n s a CO-1 . ^ . ^ a i ^ . . o - . - j . • A,,tDaJa con — . 
« A 
una 
p e r s o n a que ent ienda I n g l é s , tenga co 
noc imientos de comerc io en g era l y 
s e a un buen of ic in i s ta . Debe tenar no-
ciones genera le s de t e n e d u r í a de l ibros , 
saber dictar c a r t a s comerc ia l e s y . ser 
competente en m a n d a r empleados a sus 
ordenes. Unen sueldo. Parai d e m á s deta-
l l e s d i r í j a n s e a : Mr. M. Mil ler , a d m i -
n i s t r a d o r del depar tamento c o m e r c i a l , 
« '^ntrul H e r s h e y , P r o v i n c i a de la' ' H a -
bana . 
41847 ID n 
42iíM) 21 nv. 
1? nv. 
SE S O L I C I T A L N A M L C i l A C M A E s -p a ñ o l a , en S a n N i c o l á s , f42, bajos, 
entre Salud y R e i n a , para l implesa de 
cuar to? y s a l a ; que duerma en la coio-
c a c i ó p . , | 
42532 -•'> íiV, | 
SE S O L I C I T A l N A U L E N A C R I A D A , que sea s e r i a y formal , p a r a la l i m - ' 
p ieza de h a b i t a c i o n e s y e l serv ic io de < 
comedor. E s c a s a de corta f a m i l i a , s i n . 
n i ñ o s . H a de t r a e r re ferenc ias y l l e v a r 
a l g ú n t iempo en e l p a í s . C a l z a d a del 
C e r r o , 827, c a s i e squ ina a Monaster io . 1 
T e l é f o n o 1-1444. 
42572 21 n 
1 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A , P A R A , c u a r t o s o p a r a comedor, como p r e - , 
f i era , 25 pesos y r o p a l i m p i a . C e r r o , | 
516. 
42592 20 n | 
O E S O L I C I T A E N R E I N A , 13», Ü N A ¡ 
i o c r i a d a para e l comedor, que e s t é j 
a c o s t u m b r a d a a s e r v i r y que t r a i g a re 
c o m e n d a c l ó n . 
42591 I 20 n 
U E S O I : C 1 T A L N A C O C I N E R A E N 
k j fruradero, '¿1, a l t o s ; s i no sabe su 
o b l i w - ' c i ú n . que no se presente . 
fcMUS 19 nv. 
U E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A , P E ^ 
O n i n s u l a r , que d u e r m a en l a coloca-
c i ó n , que t r a i g a re ferenc ias , i n f o r m e s ; 
c u m p o s t e i a , as, 2o. DÍ** 
42141 ÍS n 
S e s o l i c i t a u n a p e r s o n a p a r a c o c i n a r 
y l a v a r l e a u n m a t r i m o n i o . H a d e 
d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S e d a b u e n 
s u e l d o . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 8 9 , e n t r e 
2 y 4 , V e d a d o . 
\ G L I A R , 31, S E S O L I C I T A L N M L -chacho, formal , p a r a d e s e m p e ñ a r va-
r i o s quehaceres de u n a c a s a . 
42708 21 n 
4235S 19 nov. 
SE N E C E S I T A L N A C R I A D A D E M A -nos que s e p a coser y o t r a p a r a c u a r - ¡ 
tos. <>. entro 15 y 17, Vedado. . 
•42512 19 nov. 
C j E ~ O H C I T A N D O S B l ' E N A S C R I A - , 
k J das . una para habitac iones y o t r a p a - | 
r a comedor. C a l l e G e s q u i n a a 19, n / , -
Uietro 175, altos . 1 
42430 20 nv. | 
1 / N C O M P O S T K Z J k , 90, S E G U N D O P I S O , 
ü í so so l ic i ta una nuicha-cha o un m a - ; 
tr iuinnU) p e n i n s u l a r , r e c i é n l l egados , j 
p a r a i r a l C e n t r a l F r a n c i s c o . C a m a g ü e y . ; 
424:{;> * 22 nv. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
t e p a t r a b a j a r , p a r a f a m i l i a c o r t a ; no 
se q u i e r e r e c i é n l l e g a d a . M u r a l l a , 1 1 9 , 
a l t o ó . 
4-'4l.~i 10 nv. 
Í J E S O L I C I T A L N A M U J E R P A R A L / V -
i^J cer l a l impieza de habi tac iones , de 
8 n 11 a. ni. Progreso , 2G, bajos . 
42» Hi ^ 19 nv. 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A qua 
O sepa c u m p l i r ron su deber; trato f i -
no y buen sue lde . Ü ' F a r r i l , 34, J e s ú s 
/ B O C I N E R A U l E S E P A C O C I N A R Y 
t r a i g a refcrent-ias, se s o l i c i t a para-
c o r t a faiu!I i . en donde s e r á muy bien 
t r a t a d a y 'O^il i irá exce lente sueldo. P r a -
do. 18, a l l o j 
42216 19_nv. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - que ayude a l a l impieza , c o V t » f a m i l i a , 
c a s a chica y buen sueldo. I n f o r m a n : L e a l -
tad, 212, bajos . 
422IM 18 nv. 
/ B O C I N E R A , S E D E S E A U N A Q U E SE*-
\ j pa tral>i-Jar; buen suledo y puede i 
d o r m i r en la" c o l o c a c i ó n . R e i n a , 127; de | 
10 de l a ma'Juna en adelante. 
42250 19 nv. 
C E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A ' E N 2 ' 
n ú m e r o 174 entre 17 y 19, V e d a d o ; en j 
la m i s m a i n f o r m a r á n . i 
•u-i.". l 0 _ n L . ' 
Q Í S O L I C I T A L N A B U E N A C O C I N E - I 
k J r a pen insu lar , p a r a cor ta f a m i l i a , lia 
de ^dormir en la c a s a ; sueldo $;<0. N e p - i 
tuno, 71 al tos , entro S a n N i c o l á s y1 
Manr iqu^ 
42.->);{ ^25_nv. 
V ^ E K») I . ICITA U N A U L E N A C O C I N E -
k7 r a , pura cinco de mesa . V i l l e g a s , 78, 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A I N G E N I O 
S e n e c e s i t a n a l b a ñ i l e s , c a r p i n t e r o s 
y p e o n e s p a r a t r a b a j o e n e l c a m -
p o . V i a j e 1 0 p e s o s , q u e s e d e v u e l -
v e n d e s p u é s q u e e s t á n e n e l t r a -
b a j o . P a r a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y . 
B e e r s y C o m p a n y . 0 ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . 




42140 19 nv. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q L E S L -pa su o b l i g a c i ó n , en 17, n ú m e r o 7, 
a l to s , VeUado. Telefono K-4U)7. 
424.S0 19 n 
SÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A K A a y u d a r a los quehaceres y cocinar a 
im matr imonio . B u e n sueldo. E s t r a d a ] 
P a l m a , 91. 
42480 £0 n I 
X J L C r s i T O U N A C R I A D A P A R A F A -
. Í l I mi l la a m e r i c a n a , sueldo 40 pesos. ; 
• •tra pura ir a Nueva Y o r k ; o t r a para 
i r a l campo con un sefior solo, viudo, p a - , 
r a el cuidado de u n a n i ñ a de dos aflos. 
40 pesos. D o s c a m a r e r a s , .10 pesos ; dos 
s i r v i e n t a s c l í n i c a s , o5 pesos. H a b a n a , n ú -
mmto 120. 
42404 19 nov. 
O E D E S E A I N A C R I A D A , P E M N S l -
O lar , p a r a un matr imonio , qno sepa 
s e r v i r a l a m e s a bien, hay o tros c r i a - ' 
dos. 19, e s q u i n a a 4, Vedado. 
42324 19 n 
V ^ E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E M A -
lO no, fina, en Bai ios , e squ ina a Lí, V e -
dado. 
42.148 19 n 
2 Onv. 
^ E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A PA1CA 
k J d o r m i r en la c a s a ; debe s er aseada y 
saber s u o b l i g a c i ó n ; «le U de la m a ñ a ñ n a 
a 3 de l a tarde , en V i l l a A d e l a L a C e i -
ba. P a r a d e r o Orf»'0 
3 2 2 9 3 . 1 9 nv. 
S I. O L Í C I T A ^ U Ñ A ~ B U E N A C O C I N E -r a , con buena r e c o m e n d a c i ó n y que 
duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
('al l í ' C, n ú m e r o 1 9 4 , en tre 2 1 y 1 9 , 
Vedado. 
42331 1 9 _ n 
C E S O L I C I T A « > A ( R I A D A , D E M E -
> ) i lhma edad. p « r a coc inar y h a c e r l a 
l impie a de la c a s a de un matr imonio . 
80 pesos, ropa l i m p i a y cuarto . Se 
¡>agan v ia jes . L * S a 1 2 de la m a ñ a n a , 
".'i, n ú m e r o 2 S 3 , e n t r e U y U a ñ o s . V e -
dado. 
4 ^ : ; 0 0 1 9 n 
Q H S O L I C I T A I N A B L E N A C O C I N K -
O r a , en C a l z a d a , 3. Vedailo, c a s a G ó -
•aez ¡Vlona. Unen sueldo. 
12375 . 1 9 n _ 
O E O L I C I T A E N I I V 17, N U M E R O 
l o LMi un^ coc inera Qae • ea l impia , se-
pa su of i i lo y tenga referencias . T i e n e 
que d o n i i i r en l a c o l a c i ó n . B u e n suelc'o. 
Pocos de fami l i c . 
4 2 0 S 4 2 0 r.ov. 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A i 
c o r t a fami l i a . H , 1 4 S . entre 1 5 y 1 " 
Vedado. 
4 - ' l l - , 1 9 n 
^ J L S O L I C I T A U N A D A M A D E C O M -
O p a ñ l a , a m e r i c a n a , i n g l e s a o a l e m a -
na, que sepa f r a n c a s , que s e a educada , 
t ina y de mora l idad . Sueldo $35 y ropa 
l i m ó l a . Quemados de M a r i a n a o . T e l é f o -
no '1-7422. 
42717 21 n 
T R A B A J A D O R E S 
P A R A I N G E N I O 
S e n e c e s i t a n a l b a ñ i l e s , c a r p i n t e r o s 
y p e o n e s p a r a t r a b a j o e n e l c a m -
p o . V i a j e 1 0 p e s o s , q u e s e d e v u e l -
v e n d e s p u é s q u e e s t á n e n e l t r a -
b a j o . P a r a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L . 
P A P E L D E I N O D O R O 
Y T O A L L A S D E P A P E L . 
C A J A S D E C A R T O N . 
P L E G A B L E S Y A R M A D A S . 
P A R A T O D O . 
C A R T O N E S . C A R T U L I N A S . Y P A -
P E L P A R A F I N A D 0 T R A N S P A -
R E N T E Y P E R G A M I N O . 
P L A T O S D E C A R T O N , 
P A P E L S A L V I L L A . C A P A C I L L 0 S 
Y E S E N C I A S . 
L l a m e p o r t e l é f o n o y n u e s t r o 
v e n d e d o r l e h a r á u n a v i s i t a e n 
e l a c t o . 
P i d a m u e s t r a s . 
A t e n c i ó n p e r s o n a l a l c l i e n t e . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
T A V A N D E R A . S E S O L I C I T A U N A e a 
- L i C o n c o r d i a . 16. a l tos , en tre Ga l iano y 
Agi i i l : i , p a r a que lave en l a c o l o c a c i ó n . 
42207 20 nv. 
S E l ) E < E A UN H O M B R E D E M E D I A -n a edad, p a r a p o r t e r o ; buenas refe-
r e n c i a s . D i r i g i r s e a T e n i e n t e l l e y . 71, 
bajos. 
42255 22 nv. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l v , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GVKS AGENCIA D E ' C O L O C A C I O N E S 
' «Ji n'uierc usted tener un buen cocinero 
• de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s t a -
I i . iecimiento, o camareros , cr iados , de-
n^ndientes, ayudantes , fregadores , repar-
t idores aprendices , etc.. que sepan su 
' o b l i g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de es ta an-
I ti-'-ua y a c r e d i t a d a casa que se los fa-
1 c i H t a r á n con buenas referencias . Se 
I mandan a tod^is los pueblos de l a I s l a 
l y t r a b a j a d o r e s para el c a r n c ^ 
De 40 cabal los , t r a b a 
retrftleo. Puede verse en S ^ " , ^ r b C 
Telefono A-615(i. b-'n ^a-ti»3 
4 o - - t un. 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R D E T O D A 
O conf ianza, p a r a l avar l e y c o c i n a r l e a 
dos s e ñ o r a s ; - t iene que saber coc inar 
muy bien. $50 de s u e l d o : no se saca co-
mida . C a m p a n a r i o , 98, bajos , de 10 a 1. 
42206 i » 30 nv. 
3 i A v ¿ i • i i * ¿% 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P O R Bn _ cuenta . H a b a n a . 204, a l tos . De 7 a 
9 y de 4 a a Azcona y K l e i n , 
ii::-.-
Í Í E V E N D E N L A R G U E R O S Y P A R A L E S , 
O prorio«» p a r a a r m a z ó n de t r a s m i s i ó n , 
de 4x15: t a m b i é n poleas y ejes sn todos 
lamamos v gruesos y una m á q u i n a pal a 
engomar, p e q u e ñ a , c o m p l e t a ; todo do 
uso I n f o r m e s : C o r r e a o A v e n i d a del 
Pres idente G ó m e z , 12, J e s s del Monte, 
de 12 m. a 1 p. m. 
425»! M nv. 
V E N T A D E M A Q U Í Ñ ^ 
U n T a n q u e d e H i e r r o 3 5 D-
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i é s d e á lh ^ 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o ¡ J 
5 5 e n l a p a r t e a r r i b a . C a n , ^ 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a ^ 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Stepl ? " 
L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
'¿0 r.ov. 
T J O R T E R O . S E S O L I C I T A U N P O R -
X tero e s p a ñ o l , de mediana edTd. A m i s -
tad. 61-A, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
- 4115.-{ 19 nv. 
P e s o l i c i t a p a r a u n c e n t r a l 
O cerca de l a H a b a n a , una luiena cos-
turera , p i r a que se L a g a cargo de la 
ropa del misiuo. Unen sueldo. P a r a de-
mí i s deta l les d i r í j a n s e a : Mr. M. M i -
l'er , a d m i n i s t r a d o r del D e p a r t a m e n t o 
C t n i e r c i a l . C e n t r a l H e r s h e y . P r o v i n . i a 
de la H a b a n a . 
4 1 S 4 6 1 9 n 
A v i s o : -se v e n d e n se is c a l d e r a s , m u l -
t i t u b u l a v e s , de s i e t e p i e s de d i á m e t r o 
1 p o r v e i n t e p i e s d e l a r g o , c o n c i e n t u -
b o s de c u a t r o p u l g a d a s , e n m u y b u e n 
e s t a d o , sus f luse s s o n c a s i n u e v o s , es-
I t á n l i s tas p a r a m o n t a r p r o n t o . L u -
| y a n ó , 1 4 6 - C . C a s t r o . 
V T E N D E D O R E S D E V I V E R E S P A R A L A 
V H a b a n a , a sueldo y c o m i s i ó n , se so1-
l i c i tan en Inqu i s idor , 39, bajos . 
41S86 19 n 
SE S O L I C I T A S O C I O C O M A N D I T A ^ tar io , con $20.000. p a r a a m p l i a r i n -
d u s t r i a es tablec ida . P a r a in formes : d i r i -
g i r se a l apar tado 2105. Sefior IA3pez. 
_ 42-n;.j 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E B I E N P A R A p o r l tero, mozo de l impieza, sereno o c r i a -
do, ent iende algo de cocina, un e s p a ñ o i 
de m e d i a n a e d a d ; tiene buenas r e f e r e n -
c i a s . C u a r t e l e s , 42, p o r t e r í a . Te lefono 
A-3fl00. 
42445 19 nv. 
DB PLATA ALEMANA C O . . 
HOMBRE APELLIDO Y DO 
MIOILÍO GRABADO EN C O 
L C P E S POR « 0 . 4 0 E N 3 E 
L L O S DE C O R R E O 
B . Sa lazar . Santa T e r e s a ! 
8 B Apartado 1525- Cerro, i 
Habana . 
2« n 
42507 2i n 
Y E N D O U N D O N K Y , M ' O R T H l v 
> i X. . . . horro agua, en ¿ J ! , ^ 
tanque redondo, de dos metro 
40 pipas , en ?400: t i m b i é n ven i * 
n ip les , tubos de uso, de 4 p h I m h 
etc. D e m á s pormenores : su dnaJi 
t iago de l a s Vegas , a l l a lo 
dero. f r a n c i s c o R e a l 
42598 
V E > " o b o m b a a l k m a v a " 
V seco. 700 mil imetri is . una íi 
zadora 0' y máquin; i Po-sant SSi 
m á q u i n a moler <>"X:'.4" doble ení 
mil pesos, un marichal , todo co 
s e r p e n t í n $7C0. una' bomba dunlei 
l adora $900, un ca l en tador guara 
pent in cobre $500. dos pailones 5 
be/.as t a p a d a s a $500. Seiele ni 
42539 € 
_21 , 
r p R l T » " H A D O R A D E P I E D R A . D E Q Ü I -
JL Jadas de 24,'Xi;{" p a r a 250 n^etros. 
MO T O R D E P E T R O L E O , M E T Z , D E H . P . 
MO L I N O S P A R A C O C O , C E R E A L E S Y pienso. 
/ l A L D F . K A S L O C O M O V I L , D E fiO A 70 
\ J H . P. , vert ica les , de 15 H . P . 
O N K E V , D E -i Y M E D I A P O R 3." 
I N S T R U M E N T O S 
_ _ D E M Ü S I C A 
D ' 
J A R D I N E R O D E r R O E I > I O N , M U Y 
• J <omnetonto en toda c la se de cu l t ivo , 
c u r a todas l a s p l a n t a s f l ora le s y f r u -
ta les , doy fe de mi completo anuncio. 
Se ofrece con buenas referencias . Sue l -
do $100. Manrique , 131, bajos , 4. 
42404 - 22 n 
- R 
<• 911: 3d-18. 
V e n d e d o r : s e s o l i c i t a u n o , q u e s e a 
b u e n c o n o c e d o r d e l a p l a z a , e n e l g i -
r o de h o t e l e s , f o n d a s y c a f é . S u e l d o 
y c o m i s i ó n , se le d a r á s í es c o m p e . 
t e n t e . P a u l a , 3 6 ; de 2 a 4 P> 
42572 20 n 
MA Q U I N I S T A : S E N E C E S I T A U N m a i u l n l s t a , para la P l a n t a E l é c -
t r i c a de B o l o n d p ó n , que e n t i e n d a de mo-
tores de gas pobre. P a r a informes en 
l a m i s m a . 
C 8040 15d-9 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S , N E C E -s l tamos , g a n a r á n con segur idad en 
a r t í c u l o s de fác i l venta , s e i s u ocho pe-
sos d iar los . I n f o r m a n : A g u i l a , 127, al tos , 
e n t r a d a por San J o s é . 
42301 20 n 
T J N J O V E N E S P A S O L , D E S E A C O L O -
KJ locarse de Jard inero , es muy cur io -
so p a r a loa parques , p a r a recor tar to-
da c lase de a r b o l e d a y mura l las , ent ien-
de de hor ta l i za y matar b i b i j a g u a s : ¡o 
mismo va al campo ipie p a r a la C a p i t a l : 
da r e f erenc ia s p a r t i c u l a r e s de su t r a b a -
Jo y c o n d u c t a ; sueldo s e g ú n su trabajo. 
I n f o r m a n : San Ignac io , 73. 
42453 19 nv. 
C ^ E N E C E S I T A UN M l ' C l l A C I I O L I S T O 
l o v honrado. No se quieren pi l le tes . 
Neptuno, 57, l i b r e r í a . 
19 nov. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I H A 
BO M U A , C E N T R I F U G A C O N M O T O R de vapor acoplado. 
CO M P R E S O R , l>K A l H E C O N M O T O R de p e t r ó l e o , rec ip iente , m a r t i l l o , ba-
r r e n a s x mangueras . 
D I N A M O , D E 3 Y M E D I O R W . C O N motor de vapor acoplado. 
PA I L A D E C O R R E , D E D O B L E F O N -do y u n a C e n t r í f u g a sobre burro de 
madera , para g u a y a b a . 
1> E C O R T A I ) O R , D E H I E R R O , D E D O -V ble carro. | 
1) 0 L E A S D E M A D E R A , D I S T I N T O S d i á m e t r o s . 
I 1 > N C O M I S I O N : C O M P R E S O R E S D E A I -
I 1 J re, t r i t u r a d o r a s , motores de vapor, 
! de gas pobre, de p e t r ó l e o y de gaso-
1 l i n a . 
Ü T U U E M D E L A V A D O : C O M P U E S T O D E 
| JL una tambora doble, p l a n c h a c i l í n d r ' -
I ca de 4 y medios pies , o t r a de 2', o tra 
! grande do mano, un a p a r a t o de cuel los , 
una c e n t r í f u g a , una p a i l a para a l m i d ó n , 
un a p a i a t o de B l a u - t i a s , dos c i l i n d r o s 
p a r a gas , u n a c a l d e r a de vapor de 
15 H P . . una m á q i j i n a de v a p o r y t r a n s -
mis iones . 
J . B A C A R I S A S 
I N Q U I S I D O R , 35, A L T O S . H A B A N A . 
42251 . 23 n 
O E V E N D E UN P I A N O , A l KMAs » 
O cioso color caoba, m o d o l i T l l l J S 
c u e r d a s cruzadas , propio parí, r**1 
galo, muy poco uso o para n¿pqní n 
gusto. C o s t ó $700, se da hov nn, 
J e s ú s del Monte, 99. p r ««I 
• . - ' •VlS a , , 
S J K V E N D E I N A P I A N O L A ELFCT»? 
i l .-a. m a r c a C . K u t z m a j i n . Está rorn*i 
tamente nueva y en la misma se t m S Í S 
var io s muebles m á s por tener que emiS? 
carse, Neptuno, n ú m e r o 24, altos ^ 
4-:!''0 13 ñor. 
CG R A F O F O N O V I C T O R N C M E R 0 ~ T Z í vende, con 4 0 discos, m a y o r í a AnLv 
todo en buen estado, se da barato S l 
! tad, 81, bajos . 
4227(i 23 r 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V Í Ü D A D E C A R R E R A S Y Co 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A .3462 
T . C O L A S E N G U I T A ( E S P A S O L ) «Q. 
9} na toda c lase ce pianos . Inclusive m m 
t iona la compra y venta de los misM&l 
Santos S u á r e z , 44 y 48, J e s ' s del Mont». 
42138 l i n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MV 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
U i : S O L U I T A I N M E P A N O f í R A F O I n , 
O g l ó s - e s p a f i o l y e s p a ñ o l - I n g l é s , p r á c - 1 
t ico en el comercio: t r a b a j o m o m e n t á n e a - ' 
mente u n a hora d i a r i a . R a z ó n : Oispo , 88,1 
d<- 12 y media a- 1 y media. 
•12527 20 nv. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Q E N E C E S I T A N V E N D E D O R E S P A R A 
k 7 1 • plaza, (pie ent i endan en l i c o r e s , 
v inos generososo y de mesa . I n f o r m a n 
en I n d u s t r i a , lí>, H a b a n a . 
12637 ''0 nv. 
TE N í i O Q l E I R M E A L C A M P O Y ven-do preciosa cania, sutuaiuente bara 1 
ta. I n f o r m e s : Obrap ia , 32, Manuel A r e s . 1 
12070 21 nv 
C E S O L I C I T A U N A B I E N A C O C I N E -
> } ra en l 'rado, 11, a l tos . 
42012 20 n 
C O C I N E R O S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A U N A H I E N A C R I A D A 
O que al mismo l lompu Uaga l a cocina, 
para t r e s personas b o l a m e n t é y se le : 
p a g a r á n $50 m e n s u a l e s y ropa l impia , a | 
l a c o n d i c i ó n que sea muy l impl f , de j 
muy buen c a r á c t e r y de toda h o n r a d e z ; ! 
de no s e r a s í , es i n ú t i l p r e s e n t a r s e . ! 
P r a d o , 91, a l lado del Café A l e m á n , de 
2 a 4 y media de l a tarde . 
4I9"'; 20 nv 
C J O L I C I T O C O C I N E R O R E P O S T E R O ¡ 
k J f ranccs -e^paOol -amer lcano , p a r a l u n c h ! 
de mostrador, s e i s a s e i s ; y muchacha1 
a u x i l i a r despacito, K s c r i b a n indicando con I 
diciont-s a L a m p a r i l l a - , 52-A. Mendoza . I 
42513 20 nov. ( 
Q « N K C E S I T A N : I N B I E N C O C I N E -
v I m i repostero , de conocimiento ge-
nera l , p a r a Iiotol amer icano . B u e n s u e l -
do. Q u i n t a H a s t i e n , l'as^o esquina a Z a -
pata. Vedado. T e l é f o n o F-1883. 
4 2 4 7 4 1 9 n 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o de m a n o s , 
q u e s e a t r a b a j a d o r . I n ú t i l p r e s e n t a r s e 
s i no t r a e r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s que 
l o g a r a n t i c e n , n f o r m a n e n O ' R e i l l y , , 
n ú m e r o 5 1 . 
C H A U F F E U R S 
P A R A O F I C I N A 
L o s s igu ientes mueb le s : l b u r ó , t a m a - ¡ 
flo grande, nuevo; 1 mesa de m i n i s t r o ; 1 
dos b u t a c a s ; dos l ibreros y t res s i l l a s ' 
g i r a t o r i a s : todo f lamante y barato, en j 
C a m p a n a r i o esquina a C o n c e p c i ó n de l a i 
V a l l a , en la « a s a del pueblo, que es 
l a 2a. de Mastache . 
42718 22 n 
423'.! I S nov. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N » E N I N S U - 1 
O lar para cr iado de manos, desea 
tenga re ferenc ias . C a l l e 23, e squ ina a l i . | 
Vedado. 1 
: 42391 18 nov. ^ 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O , F A I C A C O - { 
O medor, buena presenc ia y f luu en I 
sus s e r v i c i o » , buenas re f erenc ia s dej 
donde ha trabajado . R a e n sueldo. P r a -
dO. 48. • l 
4237"' I» n | 
O K S O L I C I T A I N C H A I E l E U R Q U E ' , 
tenga buena r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r - j 
mari'm en Mercaderes , «<i, a l tos , de 10 
a 11. 
42088 22 nv._ 
S e s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , p a r a u n a 
m á q u i n a " S t u t z . " L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C !>131 5(1-19 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a -
bajo que en ningfin otro oficio. 
M U . K h L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. E n corto t iempo usted puede 
obtener e l t í t u l o y una buena coloca-
c i ó n . L a Escuela- de Mr. K E L L Y es la 
f ín ica en su c lase en la R e p ú b l i c a de I 
j Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
I D i r e c t o r d i e s ta g r a n escuela es el ex-
perto m á s conocido en l a Uepf lbl ica de 
I Cuba , y t iene todos Mos documentos y 
t i t u l e s expuestos a l a v i s t a de cuantos 
nos v i s i t en y quieran l o m p r o b a r sus 
u i ó r i t o s . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos s u s acce-
sor ios de p r i m e r a c lase y b a n d a s de go-
mas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e sur t ido de 
accesor ios franceses para los mhUBOa. 
V i a d a e H i j o s de J . K o r t e z a . A m a r g u -
r a , tí. Telefono A-50.o.0. 
A T O D O S ^ L E S C O N V I E N E N 
es tas g a n g a s : un e s c a p a r a t e , 520; u n » 1 
c a s a q u e r a , $10: l á m a p a r a s a $15; r e l o - j 
Jes a $ ó ; cuadros $1; a l fombras a co- j 
mo q u i e r a : c o r t i n a s lo m i s m o ; un cuero 
muy bueno $20; un videt $10; un coche i 
mimbre *12; una «Mina h i e r r o $12; mesas 
noche $10; aparador $10; co lumnas $4;' 
peinador* $20; lavabo $30: espejo .«25; u n a 1 
r o l u m n a m a y ó l i c a $.'U); m e s a centro , con 
m á r m o l , $ £ ; cama de hierro $10; colom-
binas de h ierro $8; y m u c h a s p r e n d a s 
a precios de morator ia . E n C a m p a n a r i o | 
e squ ina a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en l a j 
c a s a del pueblo que es la 2a. de M a s -
tache. 
42718 --' n 
SE V E N D E N J U E C O S D E C U A R T O S , completos, finos, e s t i lo L u i s X V I ; de 
lo mejor que se fabr ica en plaza, de cao-
ba en blanco; t a m b i é n se barniza en la 
m i s m a , a l ( t o s t ó del comprador s i lo de-
sea. K b a n l s t e r i a de V. utlf l ls . Picota , tí:!, 
420'.iG 21 nv. 
\ R R E O L E S U S M U E B L E S : S E C O M -ponen, b a r n i z a n y e s m a l t a n toca ( la-
se de muebles , con puntual idad. L l a m e 
al ' l ' - l ó f o n o A-üZTS. 
I(I7',)0 2 d 
I A P R I M E R A D E V I V E S , D E R O L C O 
J L i y T r i g o , c a s a de compra v venta, se 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles. 
V ives , )55, c a s i e s q u i n a a l l e l a s c o a í n . 
Telefono A-2035. H a b a n a . 
40538 29 nv. 
S e a r r e g l a n t o d a c l a s e de m u e b l e s , 
p o r m a l o s q u e e s t é n . A g u i l a , n ú m e r o 
2 8 5 . T e l é f o n o s A - 9 5 3 5 y A - 8 6 2 0 . 
417vO 
C O C I N E R A S 
C E S O M C I T A I N A C O C I N K R A Q l E ! 
k J e s t ó . . i s p u e s t a a hacer l impieza , para 
u n a c o r l a fami l ia , que d u e r m a en e l 
acomodo y i c n g a re ferenc ias . C o n s u l a -
do. 28, a'.u * 
42051 21 nv. j 
l / N L A C A L L E P R I M E R A , iti, ent^i .10-
A J seCtna y U e r t r u d i s , se Bolicltd u n a ! 
coc inera y un hombre de edad, (pie v iva ; 
y coma fuera , p a r a d i l i genc ias j cobros. 
I n f o r m a n en l a misma. 
42t>57 21 nv. 
t J E S O L I C I T A I > A > K Ñ O R A , D E M E -
O d i a n a edad, p a r a coc inar y a y u d a r 
a los quehaceres de un matr imonio . H a 
de coc inar bien y s er a s e a d a s i no (|iie 
no se presente . I n f o r m a n en Si t ios , 161, 
esquina a D i v i s i ó n , a l tos de l a bodega. 
42705 21 n 
Q E D E S E A U N A C R I A D A P A R A C O -
v 3 c i n a r p a r a u n a persona y hacer la 
l impieza de una casa chica . Sueldo 25 pe-
sos. A n i m a s , 01, a l tos . 
42028 20 nov. 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o c i n a r y hacer un poco de l impieza . 
Sueldo ;M) pesos, ropa •limpia y c a s a . I n -
f o r m a n : D o m í n g u e z , 5, C e r r o . T e l é f o n o 
A-TOT"-'. 
42037 IH nov. 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a d o s p e r . 
s e n a s ; b u e n s u e l d o ; ci no s a b e c u m -
p l i r c o n c u o b l i g a c i ó o . q u e n o se p r e 
s e n t é . T r c c a d e r o , 5^-, a l t o s . 
20 nv. 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A I N -
O tendid-i en su oficio, para poca í a m i -
l l a y que d u e r m a er la ( « l o c a c i ó n - debe 
t r a e r re ferenc ias . C a l l e V n ú m e r o :T7, 
bajos , entre 17 y 19; Men syoldo. 
4 ISSSS j o r:v. 
K N M A L E C O N , 76, A L T O S , S E SO L í -c i ta una «-rteinera o cocinero, que 
sea bueno. 
425<Vj • _ _ _ _ _ _ 2 ° n 
Ü B S Ó L I C I I A, U N A C O C I N E R A ' Y Q L E 
CJ a d e m á s -vode a l a l impieza . Sueldo 
-!'> pesos. T i e n e que dormir en l a colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n : Oldspo, 7& 
_ J ^ J Ü -1 n 
Q E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , C O N 
O re ferenc ias , p a r a c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do : » pesos, en D a m a s . 72, e s q u i n a a 
Merced. 1 
42010 20 n 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen c h a u -
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . | 
Mande t res s e l l o s de a I centayes , p a r a l 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K a i l y . S a n . 
L á z a r o . 2 4 0 . H a b a n a . I 
p e í s o n a s d ^ i g n o S d o T p a * - i 
R A D E R í " 
M R . K E L L Y 
X T ' L O R A A L V A R E / . V A Z Q U E Z , D E S E A ! 
JL s aber el i )aradero de s u hermano A n - | 
j tonio A l v a r e z V á z q u e z , n a t u r a l de E s - ' 
paña , L u g o , ' A y u n t a m i e n t o de P a n t o n » ! 
pueblo P a s a n t e s ; t a m b i é n desea s a b e r . 
• e l p a r a d e r o de A d e l a , A l v a r e z V á z q u e z , 
I s a t í a l a busca , l-'lora A l v a r e z V á z q u e z . ) 
' D i r í j a n s e a Vives 157, bodega. 
, _ 420552 • 21 nv. 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e A n g e l 
B u s c a s , p r o v i n c i a C o r u ñ a , R e d e s , s a -
l i ó de los E s t a d o s U n i d o s , C h a r l e s t o n , 
h a r á u n m e s y m e d i a , c o n d i r e c c i ó n 1 
! a C á r d e n a s , q u e se p á s e n t e c u a n t o : 
a n t e s e n C h a r l e s t o n . B a l t a s a r G a r c í a . ' 
fag t 2 7 _ d 
SE Ñ O R A ' M A R t i A R I T A B E N I T O , D E - [ sea saber de s h h i j a A n t o n i a M é n d e z , 
; Bonito. S a n L á z a r o , C5, a l tos . 
: 42444 19 nv. ! 
J O S E F E R N A N DE7:, N A T U R A L D E A s t u r i a s ( P i l o n a . ) la ú l t i m a n o t i c i a C10I1. 
| que se tuvo de él es de hace 6 a ñ o s , e s -
1 t a b a en S a n t i g o de l a s V e g a s y s u s e ñ o -
r a desea s a b e r de é l ; p a r a i n f o r m e s : 
A n g e l Melendr i . A p a r t a d o 612. H a b a n a . I 
12456 19 nv. 
l> E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! 
J u l i o A n t a F 'ernández , que hace u n ! 
mes t r a b a j a b a en Cueto , O r i e n t e ; lo s o - I 
l i c i tan su esposa e hi jos , en Sol , 29, H a - ¡ 
b a ñ a . W 
42l,ü;> 19 nv. ! 
le a c o n s e j a a usted que vaya a todos 
los l u g a r e s donde le diga Mqje se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo basta no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy mismo o e scr iba por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
T o d o s los t r a n v í a s rrel Vedado pasan por 
F U E N T E A L P A R Q U E D B U A C B O 
6 S I L U S Y 2 S I L L O N E S 
a m e r i c a n a s , de I r a . , nuevas , $55. C a m -
panar io e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la i a-1 
l i a , en l a c a s a del pueblo, que es l a 2a. 
de M a s t a c h e 
42718 „ » * . | 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R O L I V E R , S E i vende muy b a r a t a , en p e r f e c t a s c o n - | 
(l iciones. Se puede ver a todas horas . . 
L a h u l l i e r . Aquistad. 83, bajos . 
42153 . 20 n i 
P r e n d a s e n g a n g a p o r l a m o r a t o r i a 
y p o r s e r d e e m p e ñ o 
Neces i to dinero, vean estos p r e c i o s : un j 
p a r de rose tas , muy bii«»uas, $:i()0: r e - . 
í o j e » de pu l sera , s e ñ o r a , de c i n t a oro 
1S k.. $20; de braza lc ta , $25; cal^i l lero. 1 
8 k., a | 3 8 ; de bí>"(*.lio, $S8: de plata , i 
p u l s e r a , 511: nlqu»ii, .>9.f»0; de bolsill-j.1 
$7; fajas de oro y p l a t a , $('.; con el e s - ¡ 
endo cubwno esmaltarlo con los colores j 
de la bandera , que es lo m á s moderno ¡ 
y e l e ¡ í u n t e , $18; leont inas . $24: dijes . $10:' 
j u g o s , $8; botonadura para c a m i s a . $8;l 
a n i l l o s de compromiso , $4; de todas c í a - 1 
ses . $4; de n i ñ o , $2; medal las . $1; g r o n - 1 
t i l l a s a $3; a r e t e s a *'«'; de a c e r i n a $22: | 
so l i t ar io de a c e r i m . $1(1; s e ñ o r a , $8; y ] 
gran cant idad do liMa'H c lases , de oro ga- j 
r a n t l z a d " cen su •'•'Ibo. Necesito d i ñ e - ¡ 
r o ; aproveche la . ••oratoria que le con-1 
v iene; nunca mejor o p o r t u n i d a d : en la 
c a s a del pueblo, que es l a 2a. de Mas-
tache. C a m p a n a r i o e » q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a . 
4Of5S0-9O 2 d 
E L T R O Q U E L 
M o v i d o a f u e r z a m o t r i z . T a l l e r de 
p l a t e r í a e n g e n e r a l . F á b r i c a de h e v i l l a s ¡ 
de c u a l q u i e r t i p o , de sde $ 3 . 0 0 h a s t a ! 
$ 1 0 0 . T a m b i é n se h a c e n c a d e n a s de 
t o d a s c l a s e s . E s p e c i a l i d a d e u f a b r i c a - , 
| c i ó n y r e p a r a c i ó n de m o n e d e r o s dt 
; oro y p l a t a . U n i c a c a s a e n C u b a de 
¡ L O S M O S Q U I T O S P I C A N ! . . . 
N o s u f r a m á s y c ó m p r e n o s Dosd' 
M o s q u i t e r o a d a p t a b l e a todas las c> 
m a s q u e v e n d e m o s a l c o s t o a los t * 
c i n o s d e l a H a b a n a y s u s barrios úni-
c a m e n t e . T . R u e s g a y C o . Coirporte-
l a , 1 2 0 . T e l é f o n o M - 3 7 9 0 . 
i2i.;i 19 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b b s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
• F E R R E R O N S E I B A R S 
C a r m e n , 6 6 , T e l é f o n o M - 3 4 2 8 , H a b a - ; 
n a . N o s h a c e m o s c a r g o de t o d a d a s e ! 
de c o m p o s t u r a s . 
A v i s o a los c o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r , 
e n l a s h e v i l l a s : s i n e c e s i t a n d : las 
r e p a r a c i o n e s d e m o n e d e r o s p u e d e n en-
v i a r l o s p o r c o r r e o y se l e s s e r v i r á a l a 
m a y o r b r e v e d a d . 
41 s»8 30 noy. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
C o m p r a toda c la se de muebles que s e l 
le propongan. K s t a casa paga un c l n - j 
cuenta por ciento m&s que las de su gl-1 
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por ! 
lo que deben hacer u n a v i s i t a a l a mis-1 
ma antes de i r a o tra , en la segur idad 
que e n c o n t r a r á n todo lo que deseen y 
s e r á n serv idos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e -
l é f o n o A-1903. 
C 335S in 17 ab 
SO L I C I T O A O K M T B K N T O D O S I . O S pueblos de l a I s l a , para negocio que 
promete. K s c r i b a pidiendo Informes a : 
J u s t o C á n d a l e s . C a r m e n , 6-A. Habana . 
42r,71 27 n 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y j 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o ? 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
s e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l s e ñ o d 
A v e l i n o F e r n á n d e z I g l e s i a s . L o s o l i c i -
t a s u h e r m a n o a n u e l F e r n á n d e z I g l e -
s i a s , e n I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 , c i u d a d , 
p a r a a s u n t o s de f a m i i i a , y s i n o pue-1 
d e p r e s e n t a r s e p e r s o n a l m e n t e q u e s e a 
p o r e s c r i t o . 
42f*)0 Jo nov. 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
A l c o m p r a r s u s muebles, v e a el g r a n -
d é J var iado surt ido y p r e c i o s de e s t a : 
casa , donde s a l d r á hien serv ido por po-
co d inero ; hay juegos de cuarto con co-
q i e t a modern i s tas , e s c a p a r a t e s desde VB:l 
(•Finas con l>astidor, a $0: pe inadores • 
SO; a p a r a d o r e s , de es tante , b $14; lavabos , i 
a $18: mesas de nocue. •> $2; t a m b i é n , 
hay Juegos comvletow v W.da c lase de | 
p i e z a á s u e l t a s r e l a c e - i d a s a l giro y , 
los prec ios a n t e s m e r r . o n a d o s V é a l o v j 
se c o n v e n c e r á . S K C U . v U ' K A Y C A M B I A N 
M D g B L E & r i J K S K n n . . . >ii. 
C O M P R O 
Muebles y f o n ó g r a f o s , p i a n o l a s , d iscos , 
en todas cant idades . Voy en seguida. ¡ 
Pago en e l acto. L l a m e a h o r a . T e l é f o n o 
M-2578. , 
. 42515 1 dic-
SK V E N D E N I . O S E N S E R E S COMIM.I -tos de una bodega, nuevos y se a l - j 
¡ q u i l a ur .a c a s a grande . I n f o r m e s ; S a n 
J o s é y G e r v a s i o ; bodega. T e l é f o n 6 A-..!14 
! 424»Ü> "V | 
j M U E B L E S P A R A H O T E L E S 
T e n e m o s 50 Juegos d i s p o n i b l e s . >ep-
I tuno, 24. _ . 
I 42212 g c 
L A C A S A N U t v x . 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e l o s v e n -
d m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a r o * a l j 
T e l é f o n o * A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
D I V I S I O N E S D E M A M P A R A S 
O E D K S K A S A H K K E l . P A R A D E R O D E 
O Ben i to V í s t e o s , que vino a C u b a el 
ü ñ o i n g r e s ó en el e jerc i to en el m i s -
mo a B o ; lo s o l i c i t a su hermano J o s é . 
I n f o r m a r í n en L i m o n a r . C e n t r a l L i m o -
nes. H a b » " - •* 
4012-J 25 nv. 
^ K S O L I C I T A E N E S C O D A R , ^ J , U N A 
O l a v a n d e r a : de 2 a 8. 
42457 19 nv. 
O E M > E f f c l T A N D O S ni K N O S V E N D E -
dores , que sean conocedores de hote-
les , r e s ta i i ' on t s , fondas y ca sa de I n ^ s - , 
pedes. K í b r k - a de carbones a r t i f i c i a l e s , 
ina-rcji l í o s . C a r r e t e r a de S a n Miguel , > 
C a s e r í o de Lu'-«"A 
420(>7 19 nv. I 
C ' K l » E > E A C O L O C A R E N O P E R A R I O 
O s a s t r e , de formal idad, precio lo que 
M kmtfe C a l l e S a n J o a q u í n , 57, p r e - : 
r n n t a r por Perfec to C a s t r o . 
42473 19 n 1 
de cedro, f inas , $80. Son mucha c a n t i -
dad, tomo para dos depar tamentos de ' 
of ic ina o consu l tor io m é d i c o . E s t ü n f i a - ' 
m a n t é s , cos taron e l t r l rde pero no h a y . 
loca l para guardar las . V e n g a pronto «pie . 
le conviene. C i t n p a n a i i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de l a V a l l a , en la c a s a de l p u e - . 
blo. que e s l a 2a. de Mastache. 
Í2548 21 n 
M A Q U I N A S " S 1 N G E R " 
P a r a t » ! l « r e s y casas de f a m i l i a , ¿ d e s e a 
usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
quinas de coser a l contado o a pla^o». 
L l a m e a l t e l é f o n o A - M S l . A c e ü t e de S l n -
ger. P í o F e r n á 4 n d « r > 
" » T C E R L E S : S E V E N D E U N J l ' E C J O D E 
I T A mimbre , de 13 piezas , esmaltado de 
g r i s ; un juego cuarto , caoba, con esca-
para te t r e s cuerpos , m o d e r n i s t a : otro 
de m a r q u e t e r í a , dos lavabos, u n a mesa 
corredera , un aparador , v i t r i n a , un p ia -
no. San Miguel , 14R 
4205S 22 n 
M A Q I I N A S D E B S O B t B I B , C O M P R A , venta, repararif in y a lnui ler . ' L u i s 
de bis í í e y e s . Obrap ia , 110. T e l é f o n o 
A-103(1. 
41227 6 d. 
M U E B L E S i J O Y A ^ 
T e n e m o s un g r a n s u r í i d o de tcuebles. 
que vendemos a prec ios de verdadera i 
ocasi / ln, con espec ia l idad r p a ü r a m c s Jue- i 
gos de cuarto , s a l a y cotfiedor, i. p r e - , 
c i o s de verdadera ganga. Tenemos gran 
e x i s t e n c i a en j o y a s p r o c e d e n t e » O» « m -
p e ñ o , a p r é c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas r objetos I 
fie valor cohrando un í n f i m o In' .erés . i 
" L A P E R U ' * 
A N I M A S . S4, C A S I • 8 0 0 1 1 ' 4 A G A L I A N O 
R e p a r a c i ó n d e m u e b l e s . B e n i g n o F e r -
n á n d e z y H e r m a n o . N o s h a c e m o s c a r -
go de t o d a c l a s e de m u e b l e s p a r a i 
a r r e g l a r , d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s , p o r : 
s e r e x . e m p l e a d o s de m u e b l e r í a de p r i -
p e r o r d e n . D a m o s p r e f e r e n c i a a l m u e - | 
ble f i n o . T a l l e r : Z a n j a , 1 0 5 . B , T e l é - | 
f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
42340 5 ñ o r . 
J U E G O D E C O M E D O R 
Modern i s ta . $11*5, compuesto de mesa, 
a p a r a d o r , v i t r ina y n e v e r a : otro, t a m -
b i é n uioderno. s in v i t r i n a y con s i l l a s , 
$1&5. E s t á n f lamantes , como nuevos. E s -
to es por la morator ia , neces i to el d i -
nero. C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n 
de la V a l l a , en la 2a. de Mastache. 
42545 l ' l n i 
T I N A C A J A D E C A E D A L E R , MEOIDi 
1 j 1)5 c e n t í m e t r o s al to por C5 por fol'j 
do, una c a j a r e a j u s t a d a , nueva, Nactov 
n a l , modelo 3 4 6 , n ú m e r o 1454221. Intof 
m a n : K e a l , 4 5 . P u e n t e s Grandes , tlenü 
de v í v e r e s y de ropa. A mitad de precl* 
4 1 8 7 5 19 o 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a m o r a t o r i a n o s o b l i g a a vender cH 
u n a g r a n r e b a j a de p r e c i o s . P a r a 
c e r sus c o m p r a s e n m u e b l e s y en 
y a s v i s i t e n u e s t r a c a s a . As imismo 
r a v e n d e r s u s m u e b l e s l l a m e lie: 
a l T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . L a S i r e n a . N 
t u n o , 2 3 5 - B . 
41041 4 ( 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador 
muebles y objetos de f a n t a s í a , palón « 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 15!). c r » ' ^ Jisco»» 
y Gervas io . T e l é f o n o A-782*' . 
Vendemos con un 50 por «00 d» 
cuento, juegos de cuarto . Juegos de <J 
medor. Juegos de recibidor, Jue»0J ^ 
s a l a , s i l l o n e s de mimbre, e5 'P*í09kJ¡23 
dos. Juegos tapizados, camad "IfzS 
camas de hierro, camas de 'dOo, '"jjy 
escr i tor ios de s e ñ o r a , c u a d r o s de "íjr 5 
comedor, l á m p a r a s de sala , comedor j 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa'. c0'j¡L 
ñ a s y mace tas u i a y ó l l c a s , f i n i r á s e' 
t r i cas , s i l l a s . í / i i tacas y esflu'nes.fJj-j» 
dos, porta-macetas esmaltados, vi*PlS 
coquetas , entremeses cherlones. adi°:rrr 
y f i guras de todas c lases , mesas co ^ 
deras , redondas y cu"1'radas, relo3e'tíf 
pared, s i l l ones de p o r t » ) , «P,.'apa'j4i 
amer icanos , l ibreros , . i l las g l t y ^ S S 
neveras , aparadores . i > í ' r a T a n e * , i ' L ^ ^ 
r í a del p a í s en todo»; los eí;tíl0i'wj t 
A n t e s de coir»prar h a g m una Tls<^j> 
• • L a E s p e c i a l , " Neptuno, 158, f1t^^M 
bien servidos , y o ccntunoir . 
Vende los muebles a plazos ? t * ¿¿ 
camos toda claee de muebles a 8usl 
m á s exigente. t f 
L a s v e n t a s del campo no PaSf" 
balaje y se ponen -a e s t a c ^ ^ . 
i K M A T O S T E S : S E V E N D E N E H O * 0. 
A m a l o s t e s nuevos en Í - ^ P ^ 1 ' 9obI« 
T a m b i é n se admiten proposiciones 
el local . 19 n0t. 
42178 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
\ 140 P E S O S S E V E ™ E ^ i e ¿ , ? ( V 
A de c u a r t o , con cuatro P i e » 
d u s t r i a , 1 0 3 . \ d 
C SS50 :6d-5 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e o t u n o . I 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
G a n « a e n P l a c e t a s , se v e n d e n r . " ? 
b a r a t o s , los a r m a t o s t e s que P 6 " ^ , 
c i e r o n a l a t i e n d a de r o p a L a H 
q u e s i t a . D i r i g i r s e a P r a d a So la . 
m a g u e y . 
4 O - 2 0 Ü 
D n r a a l e l a m o r a t i 
SE V E N I > E N P O R E M B A R C A R J I K G U de c u a r t moderno, m á r m o l e s r o s a ; 
Juego s a l a m o d e r n t » t a . color c a r a m e l o ; ; 
juego rec ib idor , co lor caoba m a c i z a ; i 
a s i t n o s cuero; lavabos, camas , l á m p a r a s , ' 
cuadros , etc. A g u i l a , 32. 
42814 24 nov. _ i 
C J E V E N D E I N A H M A T O í - T E . d k c k -
"̂7 dro. v i d r i e r a , m e s a s de c a f é y m u é - : 
hlos de c a s a . I n f o r m a n : P u e n t e s G r a n - • 
des. R izo , 1. 
42."4 25 n | 
C ' E R E A L I Z A N M U R B l j B f l R N . A N « ; A 
.Inegoí? de c u a r t >. c i -nia» <•- a i c r o 
cam.-iM de nlCo, MipélfH», j n -v - s ,.e i b< i - i . 
bi . lor. con a r i ' - . t f.- .-i , ,. n-vc a s . j C ' E V J . N D K I N B H I t E A l O E C O R T I N A W 
lil>. • r s , e s c a p - ' - - - ^ . f.-ii-. . • .(•• ; i ie-j O con s u «I l la , nuevo. I n Juego de <>f;- O 
sa»- d"* caoba, . ••-i c á n ' r o , ir v.iimp. ¡ d n a de cuero, un l ibrero , una l u n a re-1 rb 
crnia ' í de mat leni v o i r c v n u c i o s nnu-hie.s I donda. un escapar te de lunas , .nn juc^o \\" 
n . ' k . I o d o por U i m I : » . * "W prec io . San I de cuarto inarqnotcrf:i . nn a p a r a d o r j r l e n 
R a í » - : «8. 
U t í í í 2^ no 
Por J4.50 remito cer.t'^'ca ^ - ¿ , , § 1 
lugar de la I s l a : l 'na K^rí' -ie 
de 1 4 k i l a te s . t ipo barba i ' i i a d 
gadas de largo, con su ^ i » 3 Ü 
ca l idad en ancho, de H o \ ¿ 
con el S a n t o que me P,1/!.3 1 
mismo a r t í c u l o en cal idad "e J -
tcs . C a r a n t i z a d o , teniendo l a J | , 
l i a 1 S pu lgadas dc J la!;50, . ¡T-fcs , 
sa . \ A medal la es de 1* ^ ' l a , e ] 
tada de f a n t a s í a , en :'nrn ,.e ,qol 
m i l í m e t r o s , con el Santo <i e|ro 
el ar t i cu lo no le gusta oe ¿j,] 
ñ e r o . H a g a boy mismo ^ ' . ¡ ¿ a j . 
se t r a t a de una c o r t a ^I1 te a 
vio por giro postal s Q , a I í i n | i H a 
de I ' . K o b a u . Apartado - w 
4-"ll.". ^ 
M - 2 5 7 8 
cu a l t e l é f o n o que usted debe »t 
ra vender s u s muebles. P ^ ^ j e t 
f o n ó g r a f o s y toda c lase de 
enseguida. T e l é f o n o M--o«o-
41071 — 
V. A E N D E : P O R T B V B * 
' r m a s . un .•¡parador. 
muchas c o s a » mí ls . 
12031 2--' nov. 
una a 
i2s i : 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t c SE OFRECEN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C í Ñ E R O S , J A R -
D I N £ R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
¡SjADAS DE MANO 
a Y MANEJADORAS 
O E DLSEA COLOCAR ISA. MUCHA-
O cha. peninsular, de criada de mano 
o manejadora, prefiere manejadora v t ie-
ne referencias, ya lleva tiempo eñ Cu-
.oÍÁifoman en s&n Ignacio. 49, altos. 
i SEo0s^RECE JOyrN E n i C A I l A PARA 









tOI-A M E D I A B A edad, 
i'rtie de majrejadora o 
asa con los n iños y t ie-
.•ioncs. I r ^ o n n a i i : Crlo-
21 nv. 
r p K E S JOVEN KH, I ' E M X S l t A R E K , de-
X sea colocarse para los quehaceres de 
la casi . Informan en Oficios, 00. Telé-
fono A-8tto9. 
DO n 
| l\KSKA COLOCAR l NA . I O V E \ " e Í . 
| m e Z T v l d l d ^ 3 1 1 en 1 * Calza<ia' nú-
42<M1 20 nov. 
^ i r A T R I M O M O . SK OFRECE; E L L A ES 
^ - L buena cocinera j repostera t * 1 co-
no para cuidar una finca o rosa a ñ i l 
lopa. Salen para el campo Parf i n / l V 
mes: calle l A número 4 ! ) « Vedldo d - I ' 
gunten por Joaf: »eaaao , p .«-
4-5S3 20 n 
CHAUFFEURS 
" Í o l o í a c i j ' v i ' a I T a i K i A D A 
»iío, joven española . Informes; 
:\ nv. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA JOVEX. KS 
pauola, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Infor-
man: Santa Clara, 30. 
T^ ITA bESORA l E N I N S U L A R . E D U C A . 
da, desea encontrar casa de matH 
momo para el serMdo de cocinar soU 
_ l T \ : s e A COLOCARSE U N A - S E Ñ O R A n*"16 ° par1 l * ""Pieza de habitaclo-
« " • ^ P K a r a ' ' • U r c i r ' "na <-orta familia v Se: to! 7 ^ Inform,ln en Acosta. 117 Cal-
Sae buen trato t̂ t _ - . ios. 
42534 20 ñor. 
42505 
19 nc 
-TÁ^CtJToCAR UNA SK-ÑORA, 
idianA eilci<l. «-n casa de morali-
brn es en ^an Lázaro, 2Wt, p r l -
U^u-ión a la derecha. 
"f** L'l n | 
rTT'cÓLOCAR UNA J O V E N , E S -
la con familia respetable, para 
- habitaciones, no tiene in -
en salir a fuera._ Informan: 
T 4 4 ToN'iono A-ÜU27. 
21 n 
r 7 ^ ¿ X x A K 7 D ¿ S E A t OLOCAR-
,.riada Je mano o manejadora. 
Tórra les , 77. 
2 l - n - 1 
rTToTLOCAK UNA PENINSU-
• ra manejadora o criada de 
SC- coser a mano y a mft-
coloca menoa de '.M pe-
rlfe, T4 y 21 n 
-r^ZrK COLOCAK I N A l 'EMNSC-
^ -le criada <•> manojadorü. sabe 
" f t , con su ..bliíí;i.ión y lienc. quien 
* .ntice v responda por ella. Calle 
§t JJ-n "{7 entre 13 y 15. Vedado, 
mero » • -.j „ 
" l í t i ^ A COLOCAR I NA JO\ EV, re-
.J!. I¡t"a4a de España, de ociada de 
« o cocinera, es uiiiy formal y de-
nm casa lo i i i í s t i í o . Informan en 
mETi, J e s ú s del Monte. 
21 n 
COLOCARSE 3 K>[>ASOLA>, 
idas de mano, juntas o se-
Bferman: Cuba, 3í*, altos. 
21 n 
EKLA COlOtA.R UNA SK^ORA. 
insu'.ai-. de criada de mano. In -
Bernaza, fj5, altos. 
I t 
Et OOLOCABSE U N A J O V E N , po-
isular. para criada de mano, es 
llegada. Dirí jase a Ueina, 48, se-
d í s o Xo se admi tén tarjetas. ¡ 
P 21 n I 
COI.OCAKSi: UNA JOVEN, p<-
ar, <le criada de mano o de 
u. Informan: Tenerife. 74 y 
incepción Vázquez. 
. 21 n 
ITSA PEMNSl I .AK, DESEA C O L O 
XJ carse. di' criada o manejadora, tam 
M¿o aprende a cocinar bien A la se 
lera U enseña, en corta famil ia 
tornuin: Cádiz. 70. 
42T2B -1 n 
SEÑORA I ' E N I N S I X A R I ) ! ; m ; A 
locarse para hacer la limpieza y co-
hasta las tres de la tarde. In lor-
en Estiella, número 82, T<:U?fouj 
20 nov. 
YX C O I O C A 1 . s k C N Á S E Ñ O R A 33 
lediana edad de ci ' iaVi l ' c i.iiiiios. 
nde de cocina. Sabe launpiic <,on su 
¡ici^n v tiene referan-Mas. Infor-
et) el lIoU-1 1 'i;!)a, libido, 75. 
21 no»'. 
7 \ i > i a i í C o l o í - a r s e d o s , i o \ ; ; m ; s 
XJ de criadas de mano o iiian<-ja<iora.s. 
ggben cnniplir con su obligación, ¡nfor 
man: Hotel Cuba. Kgido 75. Tel í fono 
20 nov. 
PU DEKEA ( O I . O t A U I N A JOVEN F«n 
¡5 Insular de manejadora. Informan en 
Millón, 2 7 . Habana. 
^ ^ p r _ 30 nov. 
VNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
\j locarse de criada de manos o do 
mrtos. Tienen buenas referencias y 
^•^•responda i)nr ella. Informan en 
Ofrdena.s, 41. Por Gloria. 
^ 20 nov. 
CE DESKA COLOCAR l NA Si;S<)KA~de 
O de mediana edad parft un matrimonio 
iélp 0 acomjjañar una péñora. Es de con-
furua. Teniente Uey, 85, bodega. 
_ C610 -i) nov. 
T T H A JOVEN PEMNSCLAR, D I 
A» colocarse de criada de mano, entien-
H j»»0 «le costura; en casa de poci" íu-
•Uia: tiene referencias. Informan en 
•¿•-8 ^0 nv. 
.K COLOCAR UNA JOVEN pe-
ir, de criada de mano, en casa 
Idad; no tiene pretensiones. 
Espada, 20 y medio. 
20 nv. 
! OKstA COLOCAR I NA CRIADA 
buena y forma!, para comedor o ua'ui-
lones. Amargur,, 'xi. 
20 n 
FWESEA COLOCARSE UNA ' MUCHA-
X J cha, peninsular, de criada. Informes-
Santiago, 30, altos, ciudad; tiene buenos 
informes. 
, «MW- j _ v 20 n 
C E DESEA COLOCAR UNA I 'ENINSC-
kJ lar, buena manejadora, para n iños 
americanos. Buen sueldo y uniformes. 
Para colocarse en el Vedado. Razón : San 
Uizaro, 319; bajos, número 7. 
•<2<312 20 n 
C E DESEA COLOCAK l NA >iESORA. 
. de mediana edad. Prefiere colocarse 
I de manejadora o criada de mano. Tie-
ne buenas referencia» y lleva cuatro 
anos de manejadora. Informan en San 
Leonardo. 18. Teléfono 1-1267. J e s ú s del 
Monte. 
, 20 n 
C E ^ D E S E A COLOCAR U N A M U C H a " -
cha, acabada de llegar de España . 
Puede verse en Santa Clani. fonda Las 
Cuatro Naciones. A cualquier hora. 
_ Í - £ J 10 n 
i C E DESEA PARA EL CAMPO UNA RE-
O cien llegada, para los quehaceres le 
la casa, o un matr imonio: él para co-
cinero o trabajo de campo v ella de cria-
da. Corta familia í > ' ' í s . número Ul, 
esquina 11. v«íi«rjo. 
18 nov. 
i \ E S E A \ COLOCARME DOS PENIS-
X J sulares, recién llegadas. Tienen 
'juien lae recomiende. Calzada de Con-
cha, 235. Teléfono 1-2041. 
l-'M- 1 3 nov. 
UNA J O A 1 . N ESPAÑOLA, RECIEN llegada, desea colocarse de maneja-
dora o criada de mano, en casa de fa-
mi l ia honorable, es trabajadora y hon-
rada. Para más informes dir igirse a.. 
Oficios, 7, altos. 
. 42482 19 n \ 
SE DESEAN CÓZ.OCAR I N A M A N E - J A -dora, una criandera, una criada de 
mano. San Lúa^r.,. 1 3 ^ eSqUinil a san 
Nicollís. 
42490 19 n _ rj K S V A - CULOLARtiE DOS M I C H A -v = . íM_¿'iii»alares, una de criada de I 
n . ; . i . - . tiir^. tJ* cocinera, pudiendo ser I 
parH '¡na I . vNM c q s u . Informan: Gerva-' 
slo, M , efc^aiiia a San Rafael. 1 
42495 „ 19 n 
| \ E S E A COLOCARSE I N A ESPAÑOLA. 
X J recién llegada, de criada de mano, 
con buenn familia y que sea para el 
Vedado. Informan en Lamparilla, 63, • 
cuarto 7. 
42432 19 nv. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A PEN1NSI-lar, de manejadora o de criada de 
mano. Dirección: Gloria, 221., 
42429 19 nv. 
^ J E O E R E C E C N A J O V E N U K C I E N U « -
O gada, liara criada de ni.ino, en Ce-
rro, 572, o por teléfono 1-1074. 
_42423 22 nv. , 
T ^ É ^ E A COLOCA í.^K U N A S E Ñ O R A 
X J de mediana enud, de criada de ma-1 
no. Concha y Marina, número 3, bo lega i 
424^ J S nv. 
S E OERECE U N A M I C H A C i T a 7 P E -ninsular, de criada de mano o de 
manejadora; i-aL¿. su obligación. Estre-
lla, 125. 1 
42476 • 1 9 n 
SE OERECE U N A J O V E N E S P A D O L A ' para criada de manoa o comedor o 
habitaciones. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Belascoafn, 31. Entrada por Con-
cordia. 
48820 20 nov. 
C E DESEAN C O L O C A R D O S P E N I N -
vj sulares. Una paru criada de manos y 
otra yara co<*Ii*era. Neptpno, número 
255-A. segundo piso, 17. 
42511 10 nov. 
SE DESEAN C O L O C A R D O S J O V E N E S españolas . Lo mismo se colocan de 
manejadoras que de criadas de cuartos 
o de otros trabajos, siendo casa formal. 
Informan en Calzada . lesús del Monte, 
88, bodega. Prefieren en el Vedado. 
4250(1 19 11 o v. 
E S E A C O L O C A R S E C N M A T R I M O -
nio sin niños, dé criados de manos, 
no les Importa salir al campo. Informan: 
Apodaca, 58. 
42522 20 nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
„ „ . v una eoria lamí la v fie-
s   t t . Informan en 17. esquina 
: " ' tos. \ edado. 
42632 20 nov. 
f ^ E > E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
JL/ nlnanlar, de criada de cuartos co-
medor sabe cumplir con su ob l igac ión ; 
lleva tiempo en el pa ís . Informan al le -
l«Qno F- l |40 ; prefiere en el Vedado. 
4_.^0 -JO nv. 
J O V E N ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse para limpieza, do cuartos o de 
mano, sabe coser bien a míiqulna v a 
mano. Informes: Oficios, 50, habita- , 
cion 12. 
_ g S f l 20 nv. 
SE COLOCA UNA JOVEN E l NA, DE • color, para limpieza de habitaciones; 
I y coser. Informan: E»tevez. 8, habita- • 
. ción, 18, casi esquina a Morae; sueldo I 
j S3í). Barrio del Pilar. 
• 4-:">r>8 20 nv. 
I C E OFRECE UNA M I CHACKÁ7 F I N A , 
I ^ Para coser y cortar, también l impia 
1 hab i t ac ión , no es recién llegada, va al | 
: campo, siendo cerca de la Habana. I n -
formes- Luz, 97, bajos. 
1 _J25S0 20 n 
SE Dl^SEA COLOCAR" I ^ A MUCHA-1 cha, peninsular, de cuartos o mane-
jadora, sabe coser un poco, desea casa 
de moralidad. Di r í j a se a : J e s ú s del Mon-
, te, 384, al lado de la Clínica Aragón. 
•12018 20 n 
CRIADOS DE MAÑO" 
C E OFRECE UNA COCINERA Y RF-
) r , ^ r . t e r a ' i ^ de familia ' : duerme en l a colocac ión: aneldo 40 a J50 Para informes: Teniente Ucv 77 ' 
_ i H i ^ 19 nv. 
T - N A SEÑORA. DESEA COLOCARSE 
para cocinera y sabe cumplir con su 
obl igación; tiene referencias. Informes al 
Hotel Carabanrhel. esquina San Mlrna l 
y Consulado. Sueldo ."SO pesos. Que no 
llamen por teléfono. 
« « « 19 n 
U'E DESEAN COLOCAR DOS SEÑORAS 
kJ en casa de moralidad, para coclnAra 
o criada de comedor o cuartos; y otra 
de manejadon: saben cumplir ' c o n sil 
oblizaclón. Informan: Ravo, S4 altos 
424 " " 19 "n 
Jorcn, español, que ha ejercido en 
Madrid de chauffeur, se ofrece para 
ayudante, por no conocer aún las ca-
lles de la Habana. También se coio-
caría de criado de mano. Para más 
informes: Arsenal, 34. 
Z"1 M A l ' F FE U R ESPAÑOL, DESEA CO-
\*J locarse en casa particular o de co-i 
mercio, conoce el t ráf ico- tiene 4 a ñ o s ' 
de p r á c t i c a ; tiene infornits . Apodaca, 48.1 
Teléfono A-4027. 
2̂C7«I 2LnT-. 
r l I A l EFEUR. t S P A Ñ O L , DESEA C O -locarse para trabajar Kord, par t icu- l 
lar o de comercio, tiene su t í tu lo y es} 
práct ico en el reparto de mercancías en ' 
la Ciudad y sus barrios extremos. Tam- i 
blén se coló-» de ayudante de chau-' 
ffeur. en c«sa par t icular . In forman: L í -
nea. 12. por M. Vedado. 
42704 21 n 
' I I A C F F E I R MECANÍCO, CON OCHO 
Sos de prác t ica , se ofrece para ca-
lar, de seriedad; tiene buenas 
J O V E N PENI N SI 'LAR, RECIEN L»LE-crado, educado, con buenas recomen-
daciones y sin prtensiones. desea colo-
carse en el campo o la ciudad; conoce 
comercio en general tanto en venta co-
mo en escri tbr io; p rác t i co en farmaclo y 
ortopedia; puede dar lecciones a n iños , 
y es tá preparado para cualquier claae de 
trabajos. Informan: Calzada de J e s ú s 
del Monte. 152. 
4 2 0 21 nv. 
^ " - E N D E D O R , P R A C T I C O Y C O N M A R -
V c b a n t e r í a f i ja de las casas que t ra -
bajó, se ofrece en el giro de víveres en 
general, para Marianao. Regla y Gua-
nabacoa y todos los pueblos de la Pro-
vincia de la Habana, se prefiere comi-
sión, se dan g a r a n t í a s A. Rodríguez. 
Empedrado. 34; de ti a 10 p. m. Te lé -
fono A-1204. 
4-Jlj0tí 21 n 
c 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C K A -
O chas españolas , una para cocina-* a 
la c r io l la y americana- y la otra para 
comedor; saben su ohliffación. In forman: , 
Calle üa. n ú m e r o 110, esquina a 10, Ve- ' 
dado. ' 1 
«g<tT 21 nv. | 
7 \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN pt-1 
U ninsular. para cocinar y l impiar , con 
un matrimonio solo. Concordia, 185, en-
tre Espada y Hospital . 
424?4 i » nv. j 
42t>ir> 
i« y acredita su an t i güedad . D i -
reléfono A-0070. 
r HACFFEUR, EXPERTO EN TODA clase de automóvi les , con varios años 
de prflctlca y con referencias, se ofre-
ce para casa particular. Informes: Te-
léfono UrsnL 
42498 • 19 n 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 24 años , de criado de mano o mo-
zo de comedor o portero; puede desem-
peñar el cargo de planchar y coser cual-
quier cosa fina que haya en casa; tiene 
buenas referencias, desea una casa bue-
na; no importa que sea para el cauno. 
Dir ig i rse a: Lampari l la , 84, altos. M i -
llares. 
42C86 21 nv. I 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-do de comedor; tiene buenas referen-
• clas, gana buen sueldo. Infórmese por 
escrito hoy mismo. Pedro Ir isma, Lis ta 
Correos, Habana; referencias particu-
lares las (pie quieran, son g a r a n t í a ab-
solutas. 
42C81 21 nv. 
TOVEN, ESPAÑOL. L L E V A EN ESTA 
*) 5 meses, de dieciocho años de edad, 
desea colocarse criado de mano o cual-
quiera clase de trabajos. Informes: ca-
lle Sitios, 170. entre Subirá na y Ar -
bol Seco. Teléfono A-Ü452. Llame por 
Constantino López. 
42701 21 n 
CRIADO DE MANO: SE DESEA C O -locar un buen criado de mano, sa-
be Inglés y tiene buena recomendación . 
Paseo y 15. Teléfono r-lT52. 
42578 21 n 
C E DE:<EA COLOCAR UN .KM EN, V E -
C? ninsular, de criado de mano. Del i -
cias, 41-A. entre AUarr lba y Luz, Je-
sús del Monte. 
424.S5 19 n 
TPVE'SEAN COLOCARSE UN B i 1 • \ C i r tA 
X t do y un portero. También dos mu-
chachos de 1 8 afios, para cualquier traba-
jo. T'n i i iatr imonlo v dos buenas cria.las. 
Habana, 120. Teléfono A-4792. 
4240g 19 r.ov. 
COCINERAS 
COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
•la, española, de criada de mano o 
•dora. Santiago, 7. altow. 
1 20 n 
MA j o v e n , p e n i n s u l a r ] d e s e a 
/eolocarse de criada do mano. Iia-
f"flo servido 8 años en Madrid Infor-
m - CaUada del Luyanó, 152. Tclcfuno 
425(50 0 7 n 
A PENINSCLAR, RECIEN LLEOA-
¡a. desea colocarse de criada de ma-
Jiricirso a: Santa Clara. 39. Cami-
^.'E OFRECE I N A CRIADA DE ME-
iC/ diana edad, para la limpieza de ha-
1.ilaciones; no ha de ganar menos de $30. 
Informan: Maloja, 52, al lado de la car-
nicería'. 
42(177 21 nv. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA BUENA cO-
X J c iñera española , cumple con su obl i -
eraclón y entiende de r e p o s t e r í a y duer-
me en la colocación. Calle 17 número 228, 
tienda de ropa, entre F >' O. a l l í infor-
marfin. 
42ti7n. 21 nv. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
X J ra cocinar a un matr imonio; no im-
porta que sea para fuera: no se coloca 
menos ríe S35 y ropa l impia y buen t ra 
to. Angeles, 63. 
42(»»5í> 21 nv. 
T O C I N E R A . , PENINSULAR. DE M E D l A -
\ J na í-dnd. conociendo bien su oficio, 
desea colocarse con matrimonio .•••olo. 
dentro de la dudad. Xo tiene inconve-
niente dormir en la colocación. Angeles, 
71. altos. 
42(M)r> 21 n 
T ^ N A JOVEN P K N I N S l l . A R , DESEA 
U colocarse nara cocinar y l impiar , en 
casa de moralidad o nara matrimonio 
solo: tiene referencias de las casas don-
de ha estado. Monte, 3S1, habi tac ión 2, 
dan razón. 
42435 19 nv. 
/BOCINERA Y REPOSTERA, ESPAÑO-
la, desea r^locfirse en casa de mo-1 
ralidad. Sueldo 4 0 pesos, es forr.-.al. 
duerme en la colocación. Tiene quien 
la recomiende. Sitios. 10, altos. 
OC0B 1 9 n | 
T \ E S E A COLOCARSE CNA COCINERA 
X J e spaño la , tiene una n iña de 15 años , 
fjue se colocar ía en la misma casa; bue-
nos informes. Diríjunae por carta a: 
M. Otero. Sol. 24, Habana. 
42010 22 nv. I 
/ " C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
\ J desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene 1 ecomendaciones de 
la ú l t i m a casa que ha servido; cana 
buen sueldo. Informan en el teléfono 
A-7199, de 0 a. m. a 8 p. m. Prado, 117. 
Hotel Chicago; en la misma se ofrere , 
una criada de mano. 
42209 23 nv. 
I T E C A N I C O DE M A y t l N A S DE CO-
JüX ser, con doce años de p rác t i ca en 
la Compañía Slnger; pront i tud y garan-
t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 1S, a líos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1S22. Conserve este anun-
cio. 
AIO'J 27 n 
MECANICO ELECTRICISTA, CON t i -tulo, solicita truuajo. Oficlü«, 10. 
Teléfono A-9477. 
42530 20 nv. 
JOVEV ESPAÑOL, CON C O N O C I Ü E N -tos de contabilidad y costumbr * man-
dar gente, desea colocarse: puede t ra -
bajar manualmente en a lmacén duran-
te el día y en oficina basta las- 11 de 
la noche; no importa no cobrar sueldo 
hasta solución moratoria. OflcP.o. 50, 
haitación 12. 
425M-6j ¡0 r.v. 
CASTRES: BE RN A R D I NO 
M. R0BAINA 
Se venden 100 .nulas, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de.leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
O 7017 Í2tf 1 oo 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS GRADUADO, con amplios conocimientos de a r i tmé -
t ica mercanti l , contabilidad en general 
y varios años de experiencias, sin gran-
les protensiones, cambia r í a su actual 
destino por otro en 
r í a y que ofrezca b 
ofrecer todas las r 
t í a s necesarias. D l r l j 







P E D E S E A COLOCAR I N A SEÑORA, 
O peninsular, de cocinera o maneja-
dora o «-rinda de mano. Informes: Cal-
zada del Cerro, 4 4 8 , pregunten por Ca-
rolina Corrales. 
43284 • 23 n 
T \ E«EA COLOCARSE UNA PENINSU-
L J lar. de mediana edad, sabe cocinar 
y hacer dulces. Tiene referencias y 
duerme en la colocación. Va a l Vedado 
y a J e s ú s del Monte. Informes: Te-
nerife. 59, altos. 
423::.'? 19 n 
C O C I N E R O S 
O E OFRECE UN COCINERO COV BUE-
C5 ñas referencias, pañ i casa de c<-mer-
cio o particular. Dir igi rse a: Rayo, 50, 
secundo piso. 
42531 20 nv. 
T^iESEA COLOCARSE COCINERO RE-
I J postero, para casa' particular o es-
tablecimiento y en la misma un criado 
o cumarero de hotel ; tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Amistad. 00. 
42543 20 nv. 
C'E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
O español , en casa particular, que sabe 
cocinar a 1» Inglesa, a la española y 
a la cr iol la . Apodaca, 58. Teléfono 
M - 3 2 S S . 
4 2 5 S 1 20 n 
P E DESEA. COIiOCAR UN BUEN CO-
O clnero y repostero, cocina a la fran-
cesa, e spaño la v criolla, hace toda fda-
do r epos t e r í a . Informan en O'Relliy. 
(56. Teléfono A-OOW. 
19 n 
CRIANDERAS 
T X E * E A C O L O C A R S E . M A T R I M O N I O , 
X J peninsular, mediana edad, sin hijos, 
ella coelneru peneral. él de criado; sa-
len fuera; tienen referencias de don-
de lian servido. Calle 8, nfimero 3 7 - A . 
entre 1 3 y 1 5 , Vedado. 
4 2 7 2 1 21 n 
P E TiESEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O v repostera peninsular. Informan: 
Economía, 10. 
A2:,r,y\ , 20 nv. 
I >ODEOIEROS Y DEMAS COMER-J clantes, si no pueden pagar un te-
nedor de l ibros, para que atienda su 
contabilidad.- nosotros por sólo $15 men-
suales, pondremos su negocio dentro de 
la Ley del 4 por 100. No olvide que la 
Ley es Ley y hay que cumplirla, pues 
si no se apresura, de todos modos des-
pués de vencido el Improrrogable plazo, 
t end rá que ponerse dentro de la Ley, e 
Incurr i rá en una multa de $150 a $200, 
según a r t í c u l o 15, pár rafo 4. de la c l -
tadii Ley. Reclproclty Rusiness Commer-
cial. Empedrado. 04. Departamento (i. Te-
léfono A-0428. Habana. 
42579 20 n 
SE Ñ O R E Hernández, profesor de corte moder-
no, que r e t r e p a r á a México en febrero 
próximo, da clases por un sistema c-en-
tíf ico. Infalible y muy fácil, superior 
a Mltchel l , American y otros que p u l 
se usan hoy. También entefia por estos 
úl t imos. Posee y presenta más de cien 
certificados legales expedidos por los 
mejores cortadores de las casas más Im-
portantes de la repúb l ica mexicana que 
llevaban muchos años cortando por bue-
nos sistemas, y no obstante loa aban-
donaron. Da clase por correspondencia 
acompañando grabados con las explica-
ciones; también da clase a domicilio, y 
en su casa. Pasaje A g u s t í n Alvarez, nú-
mero 5. Vende patrones de toda clase de 
prendas. \ 
41842 20 n 
P E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , D E S E A 
O empleo, en casa do comercio u o f i -
cina formal. Para informes: llamen a l 
Teléfono M-2025. 
42147 ^1Ü_n_ 
P E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A , D E S E A 
O encontrar trabajo en oficina de co-
mercio o banco, solo dispone de una 
a cinco de la tarde. San Lázaro. 1S-A, 
Víbora. 
42(117 20 n 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
P E O F R E C E C N H O M B R E , Q U E D I 8 -
O pone de varias horas en el día para 
limpieza de casa o Jardín , prefiere por 
la parte del Vedado. Informes en 23. | 
entre J e I , n ú m e r o 10, solar. 
42019 20 n 
C 750 I t Ind 10 e 
PA R A OEICINA: SE OERECE JOVEN, bien educado, como auxil iar de te-
nedor de libros, con conocimientos a r i t -
méticos y cá lcu los mercantiles, cono-
ciendo bien el sistema de partida do-
ble, dispongo solamente de las horas 
de la tarde y de la noche. Para In-
formes: Inquisidor, 44, altos. Teléfono 
A-0751. 
426M 'JO n 
POR TENERME QUE EMBARCAR, CE-do un negocio que produce 8 ó 10 
pesos diarios, poca invers ión y admito 
cheques certificados. Informes: J e s ú s 
del Monte. i a 
42288 20 n 
L COMEHCIO: SE OERECE UN hom-
bre, de buena condructa, para vla-
1ante o cobrador. Es conocedor de toda 
l a República. G a r a n t í a s las que deseen. 
Teléfono A-5814. Juan M. Cabrera. Sol, 
número 110. 
42323 21 n 
E D E S E A C O I O C A K U N A M C C H A -
IO cha. que sabe cortar y coser ce to-
do, por f igurín. Informes: Estrella, 115. 
s 
altos. 
42318 19 n 
rpENEDOR DE LIBROS, JEFE DE OKI-1 
X. etnas. Adminis t rador o Encargado de i 
Departamento, se ofrece para el campo, | 
persona competente, con inmejorables i 
referencias y con conocimientos genera-
les de oficinas, comercio e indus t r ia ; po-I 
drá hacerse cargo de empleo, a 1 de D i - : 
elembre o Enero; desea además del suel- i 
do. casa, luz y agua. Dir í janse al s e ñ o r ! 
Antonio Rlvas. Rodr íguez le t ra K. 
42274-75 30 nv. 
P E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N ' D E -
k3 ra. a leche entera, abundante, con 
el niño o sin él. de tres meses y me-
dio de parida, certificado de Sanidad, 
en el campo o Capital. Se puede ver : 
San Pablo y Clavel, Cerro. 
42733 T 1 . " , I 
P E D E S E A C O L O C A R D E O R I A N D E - I 
Ó ra una rauchíichu eanafiola, o j l te ra , | 
de 4 meses de lech»: recién llenada, o f i - • 
dos. 13. Fonda M <írnn A n t l l l a . 
42528 20 nv. i 
20 n 
• í " ^ COLOCARSE DOS M l C H A -
rnnT'i criadas o. manejadoras, y 
•natrlmonlo, con recomendaciones. 
•14 . número 11, Vedado. 
20_n_ 
*^ JOVEH, ESPAÑOLA, DESEA CO-
i « í " , ? de criada de manos. Infor-
l,ertrudis y Segunda, bodega. 
' 20 nv. 
PA R A COSER, ZCRCIR Y U N A COR-ta limpieza, desea colocarse señora 
de mediana edad, en casa de moralidad. ] 
Informan 17 esquina a 10, altos, Veda-1 
do. 
42C32 8 t « « . | 
P E DESEA COLOCAR U N A P E N I N S Ü - j 
O lar de criada de cuartos o manejadora. | 
San Lázaro, 245, altos de la bodega In-
forman. 
42806 22 nv. I 
UNA SEÑORA, DE M E D I A N A EDAD, desea colocarse de cocinera, en ca-
sa de cotnerclo o particular, ayuda a los 
quehaceres de la casa, siendo corta fa-
mil ia . Sabe cumplir con su deber. I n -
f o r m a r á n : Hotel Camaglley. Paula, 83. 
Teléfono M-915S. 
42563 20 n 
E OFRECE UNA COsTl RERA QUE 
sabe cortar y coser, para casa par-
tlcuhir, de moralidad; no le importa l i m -
piar una o dos habitaciones. Informan: 
San Ignacio, 4 2 , altos. 
421389 2 2 nv. i 
P E DESEA COLOCAR UN A PENINSU-I 
O lar, para cuartos o comedor, prefie-1 
re corta familia. C a l z a d del Cerro. 610. re c 
cuarto, número 32 
42731 .'1 n 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, de mediana edad, de cocinera o cria-
da de mano Zanja. 10Ü. 
42557 20 n 
O E DESEA COLOCAR I N A MUCHA-
O cha, peninsular, para cocinera o cria-
.', '.c mano. Informan calle 8 y üa.. bo-
dega. Vedado. 
425'.)0 20_n__ 
ESEA COLOCARí-E I N A COClÑERA, 
espauola. en casa de moralidad y 
corta familia, no duerme en la coloca-
ción. Informan en Inquisidor. 12. altos, 
número 3. 
42(;il 20 n 
SE D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E - 1 ra, una señora, peninsular, con bue- 1 
na y abundante leche, certificado dej 
Sanidad, In forman; San Francisco, 5, | 
altos, derecba. Habana. 
4200-' 20 n I 
P E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
•O ra peninsular, hace tres meses y 
medio que dió a luz; tiene buena y abun-
dante leche, posee certificado de Sani-
dad; se puede ver su n i ñ a ; tiene refe-
rencias. Informes: Gloria, 121. 
42454 20 nv^ , 
T I N A J O V E N E S P A Ñ O L A , S E O F R E C E 
\ J para criandera. abundante leche; 
se .puede ver In cria y ae puede recono-
cer la leche. Informan: Correa, 40, Je-
sús del Monte. 
4,2244 23 nv. ,' 
P E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , R E -
O cién Uepads de España , de 5 meses 
parida, abundante leche, de 23 años de 
edad, llamada Andrea Vázquez, tiene 
certificado de Sanidad. Para en calle 
Oficios. 13. entre SM y Muralla. i 
427:;2 21 ̂ n j 
P E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
O ninsular. de criandera, recién llegada. | 
Informan en Corrales, 83. 
42071 21 nv. 
TENEDURIA DE LIBROS. EXPERTO contador (Auditor . ) se ofrece pura 
apertura de libros, halanctis, exámen de 
cuentas etc; para importantes casas co-
merciales c industriales. Bancos, etc y 
para pequeños negocios. S. M. Cárcel , 4 
y 6. 
42447 20 nv. 
E l 4 por 100. Tenedor de libros. Me 
hago cargo de la contabilidad de su 
establecimiento, con arreglo a la Ley. 
San Rafael, 28. Teléfono A-5387. 
SERVIRE GUSTOSO: A COIiONO NK-cesitado de fomentar finca, encauzar 
admin i s t r ac ión , contabilidad e intereses. 
P rác t i ca , celo e idoneidad garantizadoH. 
Informa: Director Academia "San Ma-
rio." Reina, 5, Habana. 
42820 21 n 
V r A K t T I I O C A T A L A N I N T E L I G E N T E . 
xA. con muchas buenas referencias, de-
sea emontrar persona de capital para 
poner una Industr ia en Pinar del Rio 
y es de mucho consumo y da grandes 
lesultados; no hay ninguna. fWrlfflrse 
por car ta: Sabenno Piña l . San Miguel. 
50. Habana. 
42271 I * " 
CABALLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
te yeguas de paso de Kentucky. 
Así como dos sementales y el me-
jor ejemplar de burro que ha ve-
nido a Cuba. 
Todos los caballos y yeguas 
son finos y naturales en sus anda-
res, bien domados y sanos. 
También tenemos veinte muías 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas; 
Pueden verse estos animales en 
la calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta. 
J0S£ CASTIELLO Y C«. 
HABANA 
39473 
D E A N I M A L E S 
42390 30 nov. 
J IIIROS ATRASADOS. BALANCES V 
JLi liquidaciones. ContablUdad prr horas. 
Tenedor de libros con laucha práct ica . 
Buenas referencias. Cárdama. Consulado, 
número 132. Hote l Zabula. Teléfono 
A-4128. 
41926 22 n 
VARIOS 
SE DESEA COLOCAR CN MCCIIACHO peninsular, en casa de moral idad: es 
recién llegado, humilde y trabajador: 
prepuntar Omoa, 11, habi tac ión 19, Ha-
bana. 
42',..'k'. 21 nv. 
P E DESEA COLOCAR UN JOVEN DE 
O 14 años, para comercio, lleva t iem-
po en el pafs y sabe cumplir ; paia in-
formes en Josefina, 17, Víbora. Telé-
fono 1-2010. 
o g g n v-_ 
J OVEN TAQUIGRAEO MECANOGRA-fo en español , habla inclós , desea tra-
bajo en oficina. I>ireocl6n. Vincont. 
Compostela, 24. 
42CG5 - - nT-
L . BLUM 
V I V E S . 149. Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holsipin. 20 toros y va-
cas "Cebú"," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
" L A CRIOLLA'* 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN F.STABLu utí B U R R A S de LT.CHB 
Belascoam y Pori to. Te' . A.-»tua 
Burras criollas. • .das del pata, con ser-
vicio n domlcl'lo o en el establo a to-
das horas de! día y de 1a noche, pues 
tengro un se-vlclo especial de mensaje-
ros en bickleta para despachar laa ór-
denes en segruida que se reciben. 
Tenpo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacua, calle Máximo 
Gómez, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al telefo. 
no A-4810, que serán servidos inmedia-
tamente. 
/ 1 ABALEOS DE TIRO, G R A N D E S , V E N -
demos caballos de 8 cuartas, maes-
tros, propios para carros o horcha, se 
dan $000; no pierdan tiempo. Prado, 04; 
de 0 a 11 y de 3 a 5. Gordillo. 
42590 27 n 
CABALLO FINO DE MONTA 
Se vende, con buenos panos, color dorado 
y ea manso, con siete y medio cuartas, 
rge su venta. Informan en Prado. 64. 
De 9 a 11 y de 3 a 0. Preguntar por A. 
Gordillo. 
41S09 20 nov. 
r R l A K (i A L LINAS DE PURA RAZA, es lucrativo; tenemos siete varie-
dades de ponedoras, que vendemos muy 
baratas. Aves ejemplares. Las remi t i -
mos al Interior, por expreso. Granja Aví-
cola Amparo. Calzada Aldabó, Reparto 
Los Pinos, Habana. 
42256 21 nv. 
C E VENDE UN 
k""> ta, raza Ingle: 
CACHORRO DE OA-
sa puente. 8 meses da 
edad. San Nicolás , 200. 
419U3 11» n 
| [ Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
Ef^f Landolet. se vende, está co-
Ud ,ie ' se .da Por menos de la mi-
K t Precio. por embarcar su due-
^ ' i rar .n? ! rer en Aus tr ia , 8; se 
¿ « a n t i a del carro. 
21 nv. 
.do. de BI0 l N , 0 , { , ) - | ,RK-
?; ba*n tootor ° r ia ' ^ s n í f l e a carro-
? «wnlonciio V"e1tldl ,ra- l),,enn 1™" 
T^obra motor íx' muel)lps- pren-
iiST*1" neirocio e!octriPOS- ^t'-,; ver-
H P * en T y se P'^'le ver a to-
B m I ^ v f ^ d e . p o r t e ñ e 
«¡T j u" «Jueño; tiene, un 
e v t , ? Dürato y a nrueba ; 
torla en Concordia, 182. 
VENDE UNA MAQUINA " F I A T " , 
i J "on su carrocería cerrada, propia pa-
ra todos los giros. Informan en Monte, 
número 415. 
4^t>l5 -3.noy--. 
CUSA ( HEVROLET, A TODA PRUE-ba, se vende on buenas condiciones, 
especial para diligencias. (Saraje Con-
cha. Concha, 127; tiene arranque. 
41V-4Ü » ^ 
Se vende un hermoso White de sie-
te pasajeros, completamente nuevo, 
por estar su dueño en Europa; últinw) 
modelo de fabricación; puede verse. 
Informarse en la Administración de 
este Periódico. Señor Orbón. 
CC A M I O N PACKARD, VENDO UNO DE > tres a cuatro toneladas, como nuevo. 
Tiene muy poco uso. V í a s e en San Lá-
zaro. 303. 
42516 24 nov. 
S L I C , 
1S d. 
^ V O R I ) E N M I V 
- . casi nuevo, en «tíoo. 
& t l e 12 a - p- y 
VENDE 
pasajeros. t ip. . . con vestldu-
oos ruedas itr . l 
l .enirdo QOmez. 
. - -t Parr 
c,1«Pa 10472 iai-oque Central. 
!ai a i ^ e k a •"-Alai 
POSll r i E K V E -




Cargamos, reparamos y alquilamos acu-
muladores para todos los tinos y marcas 
de au tomóv i l e s ; gran «nr t ido de acumu 
ladores nuevos, al precio más rajo del 
mercado, con g a r a n t í a de 2 años . A Re-
galado y Co. Electricistas Je Automó-
blles. San Lázaro, 57 * 
42437 -:{ nT-
TTORD: V E N D í T l NO_ N UEVO, POR una 
módica rega l í a . Aun e s t á en la Agencia. 
Para más informes: Villegas. 93, habi-
tación número 10. Señor López. 
CADILLAC TIPO SPORT 
El modelo más elegante que ha ve-
nido a la Habana, seis ruedas de alam-; 
bre. pintado de azul y e s t á flamante.. 
Marloty. Blanco. 8 y 10, garaje. 
4247:: 2*1 n ) 
Q E VENDEN: UN H I D S O N SUPEB SIX, 
Í j de 7 pasajeros, y un Duick, de Oj 
pasajeros, casi nuevo, por efectos de; 
la nmratoria. aprovechen ganga. Gara» | 
je Eureka. Concordia, 149. frente la Ja l -
: _ : z } l l i _ £ _ ¡ 
VENDE UN M A X W E L . . F U E L L E ! 
O nuevo. vestidura nueva, magneto i 
Bosch. carburador Zenith l eg í t imo; u r - i 
ge venta, su dueño enfermo y quiere em- j 
barcarse; se da sumamente barato. I n -
forman: San Miguel. 173; preguntar por 
JosA o Juan. 
41979 g nv. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
O E VENDE l N A PRlkCIOSA C l SA 
O Bulck, con c a r r o c e r í a especial, 6 c i - . 
l lndros y acabada de pintar y reparar j 
Puede verse en el garaje Damborenea. j 
Zanja. 137. 
4101S 24 n . 
I^ORD NUEVO, SE VENDE, F E R D I E N - : 1 do dinero, por tener que embarcar; puede verse en Vives. 135-E. a todas ho-
O E VENDE l N KORD D E I . IT. UTEOR-
O mes en Egldo s>7, caf6. 
41799 20 nov. 
G O M A S 
H l DSON, DE 7 PASAJEROS, SE VKN-de, es tá en muy buena» condicio-nes v se da muy barato. Lo mismo lo 
«amblo per un solar o por un 1 




I N S U P E R A B L E S 
Para camiones «le gran t ráf ico . 
De todos t a m a ñ o s . 
Llegaron las famosas gomas gigantes. 
Verdaderos cllindroe de fnerxa. 
Positiva economía para los dueños de 
> am iones. 
Prensa para mont?r gomas. 
Taller de reparaciones. 
L U Q L E Y PAÑIAGUA 
Vives, 135-E. Telefono A-fii552. 
421(:4 20 n 
Se vende un automóvil Merccr, de 7 
pasajeros, tipo sport, tiene poco uso, 
buen funcionamiento. Costó 8.000 pe-; 
sos, su precio ahora 4.000 pesos. Ad . j 
mitó pagarés a 30 días, casa o solar 
yermo en cambio. Informan: Chávez,! 
29, bajos. De 7 a. m. a 2 p. m. | 
42401 25 noT __ 
/CAMION DE UNA V MEDIA TONELA-
\ J da, con car rocer ía grande cerrada; 
puede verse y dan informes en Alaam-
Q E VENDE UN FORD EN MUY BUE-
O ñ a s condiciones, sin estrenar, con an 
chapa. Informan: Café La Mascota. G y 
17. a todas horas. 
42211 r 19 n » ^ 
FORD, SE VEN DE .UWO EISTO para i trabajar, cuatro gomas nuevas, .»40O al contado y el resto a plazos. Serafines 
y San Indalecio, bodega. 
" 42248 '-'•> nv. 
"ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mis gana un buen chau-I 
tfeur. Empiece a aprender hoy mismo | 
"Ida. un folleto de Ins t rucc ión , gratis i 
x i a n i » tr*-? sellos de a 2 centavos, para ¡ 
franqueo, a ' Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. - j 
A K T E S Y O F I C I O S 
ANNE K E L L E R 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
(Mldwfe) 
ííablaJeJpa20,• . l n « l é s a lemán: se l a 
41120 
07. altos. Consultas de 12 
6 d. 
í ! 
P E R D I D A S 
12241 19 nv. 
A V I S O S 
ABIELDOSE EXTRAVIADO EN UNO 
a one hn^prnOSÍí,ianV^aS ,f,tS'1:? , i l 
al Vedado t i n* - , sde dl^ho pun-
* j : Í l T . , ' _ a , s Cl.,5tr? Papeletas co-
O R D A N : SE > ENDE ENO D E 7 PA-
•I^í ta je roa tan bueno como nnevo. fia 
mante. con dos gomas Goodyear sin es-! 
trenar. se admite cheque intervenido a, 
sat isfacción del vendedor. Véase en San | 
Lázaro, 90, esquina a Blanco. 
42237 2o nv. 
MERCER, SIETE ASIENTOS 
Se garantiza como nuevo, apropiado pa-
ra fami l ia de gusto, es de los modernos 
y equipado a todo lujo. Marloty. Blanco, 
S y 10, garaje. 
SE VENDE UN" DODGX BROT1IEKv, del 19, cuatro goman nuevas, motor 
h prueba, un Ford arranque e l éc t r i co . 
6 ruedas de alambr* .vtro del 10. con 
magneto, pueden ver»» todas horas en 
Zequelra, envre Fet u iud ina y Romay. 
garaje. 
4̂ 307 23 n 
4 2 4 7 1 26 n 
i ras. 
! 12416 19 nv. 
G a n g a : e n $1.500 s e d a u n a e t o -móvll. de 7 pasajeros, 12 ci l indros, 
propio para pascar u otro trabajo. Se 
t ra ta o se admiten negocios. Puede ver-
se en Cerro, 599. Teléfono A-9345. Para 
informes: Villegas, 91. / 
4i!Mtr. 2. n I 
C E VENDE UN FORD L I s T O PARA 
O los t re in ta . Neptuno. 205. entre L u -
«enu v Marqués González. 
42203 -- nT-






O E VENDE IBT HISPANO-SUIZA, EN 
¡ 5 buen estado. Informan: José Piñón, 
Hospi ta l . 7, altos. 
42187 21 nov. 
SUBASTA PUBLICA 
El sábado, 20 del actual, a las tres 
de la tarde, y en el almacén de los 
señores Sosa y Egan, calzada de Bue-
nos Aires y Diana (Cerro), se proce-
derá a la venta en almoned: de diez 
cajas barrenas para madera, de distin-
tos tamaños, y que se hallan en estada 
i de avería. 





se las ha 
se a la 














G de 2 y 2 112 toneiaa a todas horas en ol yar: 
«ordia, n ú m e r o 140. Info 
en San Ignacio, numen 
Teléfono A-1574-
41206 
CHANDLER casi nuevo. Se vende 
uno, de cuatro pasajeros, tipo 
Sport, modelo 1920, en $2.600J 
admitiéndose en pago del mismo 
cheques intervenidos del Banco Na-
cional o del Espafiol. Para infor-' 
mes: Banco Prestatario de Cuba. 
Consulado y San Miguel. 
C 9014 IM"12 1 
R E S T A U R A N T S 





tre J e I . 
42H7S 





P ' N BERNAZA, 2 ) » , í OMIDAS A DOMI- VKNDE I M i . R A N CARRO DE PA-
J i i c i l io. Precios módicos. Se admiten ' ^5 n a d e r í a _y un buen mulo. Informan en 
abonados. T e i t í o n o A-1002. 
42303 10 n 
Aguacate, 
421-24 
rOMIDA P A R T I C U L A R ^ A $30 POR A H G A : SE VENDEN CINCO CA-persona, en Aguiar . 72. al tos; pue-1VT rros de mudadas, con su.4 m u í a s de 
de llevarse a domicil io estando cerca, t i ro , un coebe araña» con caballo. E g i -
Quínte la . A-5S&4. Ido. X5. Celedonio l ' e rnández , de 1 a 4. 
42301 10 nv. I 416S7 20 nv. 
N o v i e m b r e 1 9 ¿B 1 9 2 0 RÍNA 
T R A V I ^ A V I D 
U F C I A L 
La ceremonia de una boda, tal co-
mo nosotros la celebramos, es un es-
pectáculo siempre interesante. No im-
porta que sea fugaz ni que consista 
en un cortejo que va y vuelve del al-
tar, porque esta misma brevedad tie-
ne una poderosa expresión para los 
destinos de la vida. El matrimonio, 
para nosotros los católicos, es un acto 
que ni se borra ni se enmienda. 
Por ello es que no puede contem-
plarse con indiferencia, porque aquel 
paseíto entre gasas y flores y acom-
pañado de unas notas clásicas, deciden 
toda una existencia. 
Socialmente el acto es delicado y 
cultísimo. Los caballeros van de eti-
queta y las señoras en gran "toilette . 
Todo el mundo se cuida de parecer 
bien y se coloca al unísono de la ce-
remonia. Cuando aparece la novia, con 
una exactitud sorprendente, pues es 
al único acto á que se llega a hora 
fija, se forman las dos barreras que 
ha de contemplar su cara de virgen 
y su nítido traje de desposada. Todas 
las mujeres en este momento lucen 
lindísimas, porque hay algo de inefa-
ble que las diviniza. En aquella mar-
cha hacia donde espera el Ministro 
va siguiéndola un murmullo de cele-
braciones. 
Ayer (escnbo esto el jueves por la 
mañana y me refiero a la n^chc 'íel 
miércoles) había gran boda en el Ve-
dado, en aquella iglesia en que el gó-
tico sombrío de 'os templos medioeva-
les se ha convertido en un alegro pla-
teresco. El lugar consagrado por tan-
tas otras ceremonias no menos brillan-
tes, lucía, una vez más, con igual es-
plendor, y era porque una mano sa-
bia, de gusto refinado y artístico ha-
bía presidido en el adorno. El ojo ex-
perimentado en tales decoraciones no 
podía engañarse: por allí habían pa-
sado ios hermanos Armand, con todo 
el lujo y la exquisitez de sus flores y 
sus ideas Aquellas manos eran las 
mismas que habían formado no hace 
mucho aquel maravilloso cuadro que 
vimos en la residencia de "Juanillo" 
Montalvo, en Marianao, cuando las 
bodas de una de sus simpatiquísimas 
hijas, que hoy es toda una señora, cu-
yos pies beso. Aquella especie de gru-
ta de verdor, en cuyo fondo se alzaba 
la Custodia, fué una idea genial de 
los insignes floricultores. 
, Es un placer celebrar ¿stas cosas y 
¡ un legítimo orgullo el contarlas como 
l'cosa del país, ya que el tambor afri-
j cano suena demasiado para humillar-
1 nos. Los Armand son una gran elemen-
! to de cultura. 
La iglesia estaba preciosa con sus 
! luces, sus flores y sus mujeres, "cada 
i vez más hermosas", como decía un 
viejo y competente "aficionado". En-
tre aquel ambiente de perfumes y de 
sonrisas parecía vivirse otro mundo 
distinto al de los intereses, las ambi-
ciones y las ingratitudes. 
Cuando llegó la novia se alzó el 
clamor de que he hablado antes. La se-
ñorita "Nena" Machado es un rico 
florón de la corona de bellezas que 
exaltan nuestra sociedad. No era ex-
traño que luciera preciosa y qué arran-
cara un grito de admiración. 
Y vinieron luego las felicitaciones 
y los saludos, cuando ya, esposos, des-
cendieron del altar donde se juraron 
la fe y la obediencia, y donde empieza 
ese cariño inesplicable y esa compe-
netración de afectos que hace del in-
terés del uno la preocupación del otro, 
y una sola causa en todos los instan-
tes. ¡Bendita institución, tan noble 
y generoca y efue tantos han perver-
tido! 
Había, como he dicho, mucha gen-
te. Toda la buena sociedad que ha 
festejado a la novia en su vida es-
plendorosa de soltera; los amigos dei 
novio, el doctor Baldomero Grau y 
Triana, de grandes estimaciones, y el 
aprecio a las familias, pero entre todo 
aquel público la amistad expresiva y 
rebosante estaba... por el padre de 
la novia. Curioso, ¿verdad? Pero es 
que hay que conocer al general Gerar-
do Machado para explicarse esto, por-
que pocos hombres son más atrayen-
tes y simpáticos. Es verdad que pocos 
hombres también son más decentes, 
más caballeros y más nobles que Ge-
rardo Machado. Si todo el mundo se 
sentía feliz, era porque veía la feli-
cidad del amigo querido y estimado, 
y era dichoso con la dicha ajena. ¡Ca-
so singular! 
—Me parece—me dijo uno—que es 
"Gerardito" el que se casa. 
Y el general, sonriendo afablemen-
te, estrechaba tantas manos como se 
extendían en prueba de amistad. 
4 
P r e c i o : 5 c e n t a v o t 
cienda. Estos documentos tendrán! 
íuerra liberatoria 7 serán recibidos! 
por el Estado, la Provincia, el Muni 
cipio y por los particulares, en la i 
proporción de un 40 por ciento de 1c; 
cantidad que se pague en cada caso, i 
debiéndose abonar el resto, o sea un, 
60 por ciento en moneda oficial. 
L a cartera que se entregue para 
responder a dicha emisión tendrá que 
estar formada por los valores siguien, 
tes * 
JÍ—YOT Bonos de la República de 1 
Cuba y del Áj-untamiento de la Ha-j 
b a ñ a . 1 
B. —Por bonos del gobierno de los ; 
Estados Unidos de América. 
C. —Por bonos, pagarés u otras ¡ 
obligaciones garantizadas con Prime- i 
ra hipoteca emitidos por empresas 
Llercantiles e Industriales. 
D. —Papel mercantil de una o mas 
firmas comerciales de reconocida sol 
vencia. 
E . —Documentos sobre promesas de 
ventas de azúcares y liquidaciones de 
caña, en los cuales no exceda el im-
porte del saco de azúcar de flO. 
S E X T O 
Ningún banco podrá emitir mas de 
$40.000,000.00, en quedans, ni la emi-
sión total de esto podrá exceder de 
$150.000.000.00. E l estado, garantid 
r 
¡MAMA! es hora de tomar mi 
0Z0MULSI0N 
La OZOMULSION debería darse a su niño con regularidad para 
promover su CRECIMIENTO y FUERZAS. 
Muchos padres abandonan sus niños hasta que sus Pulmones y 
Organos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
resistirlos ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
Lo OZOMULSION es preparada con reconocidos ingredientes 
medicinales para dar fuerzas, tales como, Aceite de Hígado de Bacalao, 
Glicerína y los Hipofosfitos de Cal y Soda. 
Su niño se pondrá robusto prontamente sí le da la OZOMULSION. 
Ademas es agradable de tomar y cada frasco lleva direcciones completas. 
Los Médicos reconocen la OZOMULSION como el mejor Alimento-
Tónico-Medicina para las mujeres embarazadas, y durante la época de 
la cria la OZOMULSION dará aún más fuerzas a la Madre y al Niño. 
La OZOMULSION es especialmente preparada para los climas 
calurosos y se envasa en frascos grandes de 16 onzas y 8 onzas—el ta-
maño más grande es más económico. 
Un "LIBRO D E LA OZOMULSION" con lecciones sencillas d* 
INGLES se dará gratis al que lo solicite en las Farmacias. 
E n l a C a p i l l a d e " L a B e n é f i c a " 
G R A N F I E S T A R E L I G I O S O S O C I A L C A T O L I C A . — E X H O X O R D E L A 
M E D A L L A M I L A G R O S A D E D I C A D A A L A S C A T O L I C A S C U B A N A S 
E l domlgo 21 del corriente vestirá 
de gala la hermosa Capilla de L a 
Benéfica, para recibir a la Comisión 
de las damas Católicas Cubanas, que 
asistirán y presidirán una gran fies-
ta religiosa y social que el activo 
capellán de dicha Casa de Salud, doc 
tor Urra ha organizado para dar a 
conocer a las señoras y señoritas de 
J e s ú s del Monte y de Concha esa fio 
reciente Asociación que tantos bene-
ficios reporta a la mujer católica. 
Constará esa fiesta, sabiamente or 
ganlzada, de una parte religiosa en 
honor de la Milagrosa, bajo cuya ad-
vocación está colocado el Sanatorio 
de las Católicas Cubanas, situado en 
la Calzada del Cerro número 586. 
E n el altar, que lucirá sus mejo-
res galas, se colocará un buen cua-
dro de la Medalla Milagrosa; la mi-
sa será armonizada con preciosos cán 
ticos por las señoritas educandas del 
Colegio de San Francisco de Sales, 
dirigido por las Hermanas de la Ca-
ridad. 
Ese colegio es el decano de los de 
la Isla, pues fué fundado en 1689 por 
el cblr.po Compostela. 
L a dirección de la parte musical 
ha sido confiada a la culta señora 
Eladia Soto, viuda de Tamargo. 
Dos niñas del citado Colegio reci-
tarán sendas composiciones en pro-
sa y verso en honor de la Milagro-
sa, con lo cual se cerrará la parte 
religiosa, dando principio a la par-
te social del acto, que consistirá en 
una interesante conferencia a cargo 
del fundador y director de las Cató-
licas Cubanas, reverendo padre Mi-
guel Gutiérrez, sacerdote ilustradísi-
mo, bien conocido en nuestra socie-
dad, por sus obras heroicas de ca-
ridad y por el alto cargo que ocupa 
como superior de la aristocrática 
iglesia y casa de la Merced, y de 
merecida fama, como periodista, fun-
dador y director de la popular Hoja 
Tiarroquial "Cultura", extendida en 
toda la República y de la hermosí-
sima revista Labora, órgano oficial 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é d e l L l a n o y A r a z o z a 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy viernes, a las cuatro de ]a Urde, 
los que suscriben, su viuda, hijos, hermana y demás familiares, su-
plican a las personas de su amistad se sirvan concurrir a la casa 
mortuoria. Infanta. 13. Cerro. Reparto de las Cañas, para acompañar 
su cadáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, lí» de noviembre de 1920. 
Eloísa Alfonso, viuda del Llano. José Francisco. María y Mercedes 
del Llano y Alfonso. Caridad del Ulano de Jorgh. María G del 
Llano, doctor Luis F. Jorgh, Juana, Aurelio y Francisco Al-
fonso. Ramón Cerpe, Daniel Mllanés, Antonio. Francisco y Ra-
fael. Arazoza,^ Manuel Gutiérrez. Tomás IWaz Silveira. Miguel 
Díaz, Domingo Amador, doctor Francisco San Pedro, doctor Ma-
rio Sánchez Roig. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
de las Católicas Cubanas; dará una 
interesante conferencia sobre la re-
ferida Asociación. 
Luego la señorita doctora Marga-
rita López, secretaria, leerá un in-
forme del estado actual del Sanato-
rio L a Milagrosa y de las Católi-
cas Cubanas. 
Finalmente se procederá al reparto 
de la Medalla Milagrosa, a cuantos 
quieran recibirla, obsequio del pa-
dre Gutiérrez y recuerdo de tan mag 
nifica fiesta religiosa. 
Durante la distribución dh las me 
dallas, el coro de niñas interpreta-
rá variadas composiciones musica-
les, y entre los acordes del himno 
naciónal, con letra a la Virgen, se 
iniciará el desfile. 
L a fiesta será* presidida por las 
señoritas Francés Guerra y Margari-
ta López, presidenta y secretaria res 
pectivamente, de las Católicas Cuba-
nas. 
L a señorita Guerra es hija del llus 
tre patriota revolucionarlo Benjamín 
Guerra, y la señorita Margot López 
ostenta el titulo de doctora en De-
recho, ejerciendo su profesión con 
bufete abierto. 
Se ruega a los caballeros que de-
jen a las señoras el Interior de la 
Capilla. 
L a fiesta será a las nueve y me-
Oia. 
En 1912, 194.000 personas salieron 
de España. 
COMENTARIOS DE UN PERIODICO 
MADRID, noviembre ¡8. 
El periódico "El Liberal" publica 
un editorial dedicado a la emigración 
de los braceros españoles a América 
y arguye que los capitalistas de Es-
paña son los responsables, porque pre-
fieren dejar que su dinero permanezca 
en cuentas corrientes, esperando opor-
| tunidades para invertirlo en el extran-
jero a emplearlo en el mejoramiento 
de las industrias nacionales. 
Dícese en los círculos financieros 
que el Gobierno está estudiando una 
proposición para imponer un fuerte 
impuesto sobre las cuentas corrientes. 
to de que su estancia en el poder será 
de corta duración. 
Cablegramas de España 
Viene de la PRIMERA página 
LA CRISIS MINISTERIAL PORTU-
GUESA 
MADRID, noviembre 18. 
En despacho de la frontera portu-
guesa se anuncia que el Presidente Al-
meida, de Portugal, está conferencian-
ido con el señor Alvaro de Castro, a 
j quien ha rogado la formación de un 
i Gabinete. 
Se asegura que varios ministros del 
actual gabinete desean continuar con 
de Castro, si acepta la oferta del Pre-
sidente. 
EL PRESIDENTE SARMIENTO SE 
ESPERA EN CADIZ 
MADRID, noviembre 18, 
La llegada el día 22 de noviembre 
a Cádiz del barco escuela argentino 
"Presidente Sarmiento", será recibi-
do con una gran fiesta Se asegura 
que un grupo de cadetes vendrá a Ma-
drid y será recibido por el Rey Don 
Alfonso. 
Varios barcos de guerra españoles 
que se hallan en Cádiz, unidos a otros 
barcos de la escuedra, irán más tarde 
a dicho puerto y ofrecerán una recep-
ción al "Presidente Sarmiento", en 
correspondencia a la que se dio a los 
marinos españoles en la Argentina 
cuando visitaron dicha República, 
Que debo ser prorrogada la hw. ̂  
toria, hasta el 30 de abril 
entrante. ^ ^ 
En cuanto a si la moratoria d 
comprender a las obligaciones m 
cantiles y bancarias solamente 
acordó comprender en la prórroga 1** 
obligaciones señaladas en el ar» 
lo segundo ¿el decreto número is» 
estableciendo la moratoria. ] 
E n lo que se refiere a si deh* 
dicha emisión de quedans y los han-1 tablecerse una escala gradual ^ 
eos emisores tendráa que recoger- el cobro y para el o tnf! Par» 
los en el plazo de 12 meses a partir ; créditos, 
DEBILIDAD GEREIU 
VEJEZ PIEHTCR4;; 
FUTÍ DE VIG08;: ;; 
g r M í M amtitsdes 
C o n t r a c a t a s d o U n . 
c i a » , h a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
H O R M O T O N E 
El restairatirs de gran pcteacia 
Cada tibo contiene amplios liforaes 
del dia primero dé Junio venidero 
y en la proporción mensual y en los 
términos que determina el Podre Eje-
cutivo. 
SEPTIMO 
L a cartera de los bancos quedará 
bajo la curtodia del gobierno la for-
ma que determina el reglamento que 
se dictará. 
OCTAVO 
Se crea la comisión Nacional finan 
clera que se compondrá del Secreta-
rio de Hacienda, del Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo de 
dos Abogados dos Comerciantes y un 
Hacendado, designados por el Poder 
Ejecutivo por todo el tiempo que du-
re dicha comisión, y del Fiscal, dei 
Tribunal Supremo, y la cual tend. á 
las facultades siguientes: 
A. —Cumplimiento de los anteriores 
acuerdos y de los réglamenos que pa 
ra su ejeciclón dicte el Poder Ejecu-
tivo. 
B. —Determinar si la cartera de 
cada Banco responde la emisión dea-
tro de los términos antes señalados 
disminuyendo en tanto por ciento que 
le autoriza a emitir hasta el límite 
oportuno. 
C. —Dictar las medidas necesarias 
para la guarda y custodia de la car-
tera de cada banco y determinar la 
forma y manera de la amortización a 
que se refiere el acuerdo sexto. 
D. —Determinar la redacción de los 
"quedams". 
E . —Dictar todas las medidas que 
crea conveniente para la protección 
de la próxima zafra, 
NOVENO 
Para que la Comisión Nacional F i -
nanciera pueda autorizar la emisión 
será necesario que venga Informada 
favorablemente por la Comisión de 
Banqueros, que se formará de siete 
miembros elegidos por e l Presidente 
de l a República de entre ios Bancos 
y banqueros nacionales " extranje-
ros que funcionen en la ciudad Ce 
la Habana. 
DECIMO 
Cada Banco pagará al Estado por 
los quedams que emita, el tres por 
ciento por los tres primeros meses; 
el cuatro por ciento por los tres me-
ses subsiguientes, y el cincuenta por 
ciento por el resto del tiempo hasta 
l a fecha fijada para la recogida. 
(F.) I . B e n a T Í d e s . " 
E l doctor Fonts dijo que debía es-
tudiarse la cuestión sin atené.se a 
ningún proyecto, sino al decreto de 
moratoria, solicitando su modificación 
y prórroga. 
E l doctor Kohly expuso que los 
acordó que sí, deja ' 
la forma y cuantía de la mismas 
criterio de los Poderes Públicos, 
Sometida a la consideración de ]% 
asamblea si estimaba que acordados 
los términos en que debe prorrogar-
se la moratoria convendría continua 
tratando sobre el estudio de las 
didas que deban tomarse para la so-
luclón definitiva de la crisis, se acor 
dó que sí, designándose una 'comisión 
compuesta por los señores doctor «Lo 
renzo D, Be^i, doctor Ramón j . j j ^ . 
tíuez, doctor Oscar Fonts, doctor Car 
los M, de Alzugaray y señor Carino 
C, Duffau, para que concreten en una 
exposición que firmarán todos los re-
presentantes de las corporacionej 
congregadas en la Junta, con objeto 
de elevarla a los Poderes Público» 
de la República, y que contenga lo* 
acuerdos adoptados por la asamblea. 
También se acordó ampliar dicha 
comisión con un represev.tante desig. 
nado por las instituciones bancariai 
para que integre también dicha co-
misión, trasmitiéndose en el acto a 
Mr. Merchant el acuerdo de la asau-
blea para que éste congregue a los 
señores banqueros y , designen el 
miembro de la comisión en represen-
tación de los mismos. 
L a comisión tendrá además el en-
cargo de presentar a la asamblea oue 
se reunirá el próximo sábado a las 
tres de la tarde los medioŝ  qre a su 
juicio deban adoptarse para la re-
solución do la crisis, estudiándola p t i 
todos sus asepectos, y teniendo en 
cuenta los proyectos presentados por 
el señor Benavides y el anrobado per 
el Club Rotarlo de la Habana, 
V I D A O B R E R A 
LOS T O X E L E R O S 
En la Bolsa del Trabajo celebraron 
Junta General los Toneleros, discu-
tiéndose los asuntos administrativos. 
Informaron de sus trabajos las corar 
siones de Glosa y las designadas por 
la asamblea anterior sobre asuntos 
de trabajo. 
L O S E B A M S T i S 
Esta noche, celebrará, una asamblea 
el Sindicato de Ebanistas y sus ane-
xos en Belascoaín 15, las ocho de la 
noche. 
L a orden del día consta de ua so'o 
punto; tratar del actual estado ce 
huelga y la línea de conducta a se-
guir. 
E l Comité Ejecutivo del Sindicato, 
. . Interesa la presencia de los obrero* 
momentos son apremiantes, que en el ¡ asociados> y especialmente aqnelloi 
ACORDO EL AUMENTO ARANCE-
LARIO 
MADRID, noviembre 18. 
La comisión arancelaria del Minis-
terio de Hacienda ha acordado un au-
mento general dr ciento por ciento 
sobte los derechos actuales de Aduana. 
El nuevo arancel no será puesto en vi-
gor hasta que no sea aprobado por las 
Cortes, 
dos del matadero no quisieron traba-
jar y no hay carne en la ciudad. Los 
bomberos atienden al alumbrado de 
las calles. 
HABLA EL NOY DEL SUCRE 
MADRID, noviembre 18. 
El líder sindicalista Salvador Seguí, 
el "Noy del Sucre", quien con una de-
legación de sindicalistas y**socialistas 
visita las minas de Riotinto, ha anun-
ciado que tratará de solucionar la con 
troversia, pero que en caso de que fra-
case en su empeño, se suminístrala a 
los huelguistas los fondos necesarios 
para que continúen resistiendo hasta 
que la compañía acceda a sus deman-
das. . 
P-37 Id. 
MADRID, SIN PESCADO 
| MADRID, noviembre 18, 
Debido a la falta de transporte, Ma-
I drid se halla sin pescado. 
El Gobierno ha publicado un de-
creto creando una inspección especial 
para impedir la exportación de comes-
tibles La vigilancia será muy estricta 
I en la frontera y en los puertos. 
LA EMIGRACION ESPAÑOLA 
MADRID, noviembre 18. 
Estadísticas publicadas por el Alto 
Consejo de Emigración indican que el 
total de emigrantes durante el presente 
año pasará proba^lemf'.;le de doscien-
tos mil, número más alio que se ha re-
gistrado en España. 
ANALISIS ELECTORAL EN ESPAÑA 
MADRID, noviembre 18, 
L q ¿ . periódicos de distintos matices 
políticos han hecho un análisis gene-
ral de la situación electoral. Muchos 
de ellos han llegado a la conclusión de 
que los candidatos que se presentan 
proceden de distinta clase ue cuidada-
nos de los que usualmente se han pre-
sentado en las campañas electorales 
anteriores. 
Un gran número de personas ricas 
después de la guerra mundial, vienen 
con aspiraciones para senadurías y ac-
tas ds diputados. La mayoría de eséjs 
personas dícese que no tienen verda-
dero partido político, sino la idea de 
que el partido que apoye ai señor Dato 
protegerá sus intereses mucho mejor 
que los del grupo liberal. 
Por lo tanto, aparecerán como can-
didatos del gobierno. 
Asegúrase también que muchos de 
los líders dinásticos han formado un 
pacto para apoyar a Dato en las nue-
vas Cortes, a cambio ds senadurías. 
El más radical de los periódicos ad-
vierte que una combinación de elemen-
tos tan interesados como esa, proba-
blemente quedará vi^struída en caso 
de que el Gobierno *ntente introducir 
leyes en conexión con impuestos que 
ouedan afectar sus intereses persona-
les. 
En general, sin embargo, créese que 
Dato regresará al Parlamento con una 
mayoría nominal, aunque republicanos 
y socialistas expresan el convencimien-
CONTRA EL JUEGO 
MADRID, noviembre 18. 
Los estudiantes de la Universidad 
de esta capital, en unión del Claustro 
Universitario, han dirigido una ins-
tancia al ministro de la Gobernación 
para que ponga en vigor con toda ri-
gidez la ley contra el juego. 
En dicha instancia se ruega que el 
ministro prohiba en absoluto la admi-
sión de menores en los centros donde 
se juega. 
t a a s a m b l e a d e a y e r . . 
Viene de la PRIMERA página 
citado decreto número 1583, ce satis-
farán en la misma proporción de la 
consignada en el acuerdo primero y 
con arreglo a igual escala. 
CUARTO 
Los depositantes de los Bancos y 
banqueros de la República, a quie-
nes se refiere el artículo cuarto del 
decreto número 1583, sólo podrán exi 
gir el pago de sus depósitos con arre 
glo B la siguiente escala: 
E l Diez por ciento a partir del 15 
de diciembre de 1920. • 
E l veinticnco por cieuto a partir 
del 15 de enero de 1S21. 
EH Treinta por ciento a partir del 
15 de febrero de 1921. 
Y el saldo a partir d«l día 15 de 
marzo de 1921. 
QULVJü 
Los bancos podrán emitir el 50 
por ciento del importe de sus carte-
ras, que estime buena la Comisión 
Nacional financiera a que se refiere 
el acuerdo octavo, en quedans firma-
dos por el Banco respectivo e inter-
venidos por el Señor Secretarlo de H¿ 
proyecto de lo? Bancos hay puntos 
aceptables creyendo él que debía apo 
yarse, sin discutir, ni atacv-r a los 
otros, y que el proyecto presentado 
por el señor Benavides es un proble-
ma al que se debe dedicar un dete-
nido estudio. 
Terminó diciendo que había que bus 
car la prórroga de la moratoria de 
ia manera más sencilla y que por con 
siguiente lo mejor seria apoyar el 
proyecto de los banqueros. 
E l doctor Caroacho manifestó que 
había que ie:olver el problema eco-
nómico puti. ía moratoria sólo 03 ún 
paliativo. 
E l doctor Fonts solicitó que lí; te-
mase como base el decreto de mora 
toria. 
E l doctor Alzugaray dijo que la 
asamblea debía concretarse a Ilustrar 
al Poder Legislativo que en defini-
tiva es el que tiene que resolver, y, 
que, por lo tanto, debía tratarse la 
cuestión en lineas geuerales. 
que han cambiado de oficico o traba-
jan en otras labores que no pertene-
cen a la ebanistería, por que necesi-
tan conocer el número de lo? que es-
tka alejados del oficio y. su opinión 
respecto del movimiento. 
L A P A R A L I Z A C I O N INDUSTRIAD 
E n todos los oficios han quedado 
gran número de operarios sin trabaJ0 
a consecuencia de la crisis económi-
ca. L | i industria tabacailera, c o n f 
núa rebajando personal todas ¡as se-
manas, lo mismo en el ramo de cig3' 
rrería que en el torcido. 
C ALVARSZ-
A s o c i a c i ó n de R e p o r t t r s 
de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente i 
cita por este medio a todos los W 
_ ciados, a Junta general extraordl* 
i ria, continuación de la celebrada aye 
la situación de K E l doctor Ramón Martínez abundó i para tratar de 
en las Ideas del doctor Alzugaray, {ondos ociaies. 
pero estimando que debían darse de- Esta nueva reunión se celebrará 
talles por los banqueros, que son los ias ocho de la noche del viernes l̂ 6 
que tienen en su noder todo el di-
nero de Cuba. 
Hizo referencia a un cable que de 
!os Estados Unidos recibió un ami-
go suyo en el que se le ¿ice que hay 
Interés en que el problema del azú-
car no alcanc» la prórroga de la mo-
ratoria. 
Añadió que en Cuba no hay más 
dinero que pl que entra por concep-
to de fabricación del azúcar, y que 
sin embargo, va rece que hay el pro-
pósito en loá distintos proyectos de 
prórroga de moratoria, de dejar fue-
ra a los hacendados y colonos, los 
que llegada la horn. ae veríar obli-
gados a vender sus frutos a cualquier 
precio por bajr. que C-ste fuera. 
—Aunque M venda el azúcar exis-
tente—dijo—no se hará nada para que 
ese fruto se encuentre repignorado. 
E l doctor Fonts hizo algunas de- j 
claraciones a lo manifestado por el 
doctor Martínez en lo que se refe- 1 
ría a dejar fuera de la prórroga de j 
moratoria a 2«-v hacendados y colo-
nos. 
E l doctor Camacho que abundaba I 
en las mismas manifestaciones del I 
doctor Martínez, aceptó las aclara-
clones, significando que en el texto 
del proyecto no se expresaba tan cía- | 
ramente como lo había expuesto el 
doctor Fontí". 
Después de hacer uso de la pala-
bra otros seqpres axambleista^r se 
rcordó por unanirnidad: 
xmo, día 26 del actual, en el perlc 
dico " E l Mundo". ^ 
Habana, 19 de Noviembe de 19:^ • 
José M. Serrano, secratario P- s-^: 
C a j a d e A h o r r o s 
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